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VORWORT PREFACE 
Die Erhebung, deren Ergebnisse in der vorliegen-
den Veröffentlichung herausgebracht werden, ut 
seit 1959 die fünfte vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen nationalen Dienststellen 
durchgeführte Untersuchung über die Lohnauf-
wendungen der Unternehmen und die Einkommen 
der Arbeiter in den Industrien des Gemeinsamen 
Marktes. Sie bildet gleichzeitig die zioeite Unter-
suchung eines ziceiten sich über drei Jahre er-
streckenden Zyklus und bezieht sich auf die acht 
Ziceige der verarbeitenden Industrie, die bereits 
1960 Gegenstand einer ähnlichen Untersuchung 
waren. Dadurch wurde es möglich, in diesem 
Bericht nicht nur die Ergebnisse der Erhebung 
für das Jahr 1963 vorzulegen, sondern auch die 
Entwicklung der Lohnkosten der Unternehmen 
und der Einkommen der Arbeiter in den unter-
suchten Industrien von 1960 bis 1963 nachzu-
weisen. 
Da die Definition und die Methoden gegenüber 
den früheren Erhebungen gleich geblieben sind, 
wird der Bericht nur auf das wesentliche be-
schränkt und der Leser sei für alle methodologi-
schen Fragen auf die vorhergehenden Veröffent-
lichungen verwiesen. 
Die vorliegende Untersuchung besteht aus drei 
Teilen. Davon sind die beiden eisten Teile den 
Ergebnissen für das Jahr 1963 gewidmet, und 
zwar den „Lohnaufwendungeil" der Unternehmen 
und den „Einkommen" der Arbeiter und der dritte 
Teil dem Vergleich der Ergebnisse der Erhebun-
gen 1960 und 1963. Im statistischen Anhang wur-
den alle Zahlentabellen zusammengefaßt, aus de-
nen der Bereich der Erhebung abgeleitet und 
deren detaillierte Ergebnisse ersehen werden kön-
nen. 
L'enquête, dont les résultats sont présentés dans 
cette publication, est la cinquième investigation 
depuis 1959 portant sur les charges salariales des 
entreprises et les revenus des ouvriers dans les 
industries du Marché commun, menée par l'Office 
statistique des Communautés européennes, en 
coopération avec les services nationaux compé-
tents. Elle est en même temps la seconde d'un 
deuxième cycle triennal et porte sur les 8 bran-
ches de l'industrie manufacturière ayant déjà fait 
l'objet d'une enquête similaire en 1960. Il est donc 
possible de présenter dans ce rapport non seule-
ment les résultats de l'enquête relatifs à l'an-
née 1963 mais aussi d'esquisser l'évolution des 
coûts salariaux des entreprises et des revenus des 
ouvriers intervenue entre 1960 et 1963 dans les 
industries étudiées. 
Les définitions et les méthodes étant identiques 
à celles des enquêtes précédentes, on a limité le 
rapport à l'essentiel en renvoyant le lecteur aux 
publications antérieures pour toutes les questions 
méthodologiques. 
La présente étude comporte trois parties. Les deux 
premières sont consacrées aux résultats de l'an-
née 1963, tant en ce qui concerne les « charges 
salariales » des entreprises que les « revenus » des 
ouvriers et la troisième à la comparaison des 
résultats des enquêtes de 1960 et 1963. On a ras-
semblé dans l'annexe statistique tous les tableaux 
chiffrés permettant de délimiter le champ de l'en-
quête et fournissant les résultats détaillés de 
celle-ci. 
Der Erfolg dieser Erhebung ist der aktiven Mit-
hilfe aller untersuchten Betriebe und präzisen 
Arbeit der mit der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Erhebung in jedem Land betrauten 
nationalen Dienststellen zu danken. Ein aufrich-
Le succès de ces enquêtes est dû à la coopération 
active de tous les établissements recensés, et au 
travail minutieux des services nationaux chargés 
de l'organisation et de l'exécution de l'enquête 
dans chacun des pays. Je me permets d'adresser 
3 
tiges Wort des Dankes sei an all jene gerichtet, 
die dabei mitgewirkt haben und insbesondere an 
das italienische Ministerium für Arbeit und 
Soziale Sicherheit, das die Erhebung auf alle in 
der dreijährigen Untersuchungsperiode berück­
sichtigten Industriezweige ausgedehnt und dem 
Statistischen Amt gestattet hat, die Ergebnisse 
dieser zusätzlichen Arbeit im Anhang zu veröf­
fentlichen. 
Die Veröffentlichung lourde im Statistischen Amt 
unter der Leitung des Direktors für Sozialsta­
tistik, Herrn P. GAVANIER, vorbereitet. Mit der 
Ausarbeitung und Abfassung der Studie waren 
Herr S. RONCHETTI, Abteilungsleiter für Lohn­
statistik, und Herr R. KUHNER betraut. Die 
graphischen Karten wurden von Herrn I.B.F. 
KORMOSS, Europakolleg, Brügge, erstellt. 
mes remerciements sincères à tous ceux qui ont 
participé à ce travail et plus particulièrement au 
Ministère italien du Travail et de la Prévoyance 
sociale qui, ayant étendu l'enquête à toutes les 
branches considérées pour la période triennale, 
a autorisé l'Office à publier en annexe les résul­
tats de ce travail supplémentaire. 
Les travaux ont été entrepris à l'Office sous la 
responsabilité de M. P. GAVANIER, directeur des 
« Statistiques sociales ». L'élaboration et la rédac­
tion de l'étude ont été confiées à M. S. RONCHET­
TI, chef de la division « Salaires » et à M. R. 
KUHNER. Les cartes­graphiques sont l'œuvre de 
M. I.B.F. KORMOSS du Collège de l'Europe de 
Bruges. 
'cV^­γ CTAJL^J l­s<­s^V^<A/U^ 
Rolf WAGENFÜHR 
August 1965 Août 1965 
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Lohnerhebung 
in acht Industriezweigen 
1963 
Enquête sur les salaires 
dans huit branches d'industrie 
1963 

KAPITEL I CHAPITRE 1 
Erhebungsbereich 
und -Organisation 
Champ et organisation 
de l'enquête 
Abgrenzung der Industriezweige und 
Erhebungseinheit 
Die Erhebung betrifft einen Teil der verarbeiten-
den Industrie des Gemeinsamen Marktes. Für das 
Jahr 1963 wurden die folgenden Industriezweige 
erfaßt: 
1. Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
'2. Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
3. Nährniittelindustrie 
4. Herstellung von Lederschuhen 
5. Sperrholzindustrie 
G. Holzmöbelindustrie 
7. Herstellung von Hohl- und Flachglas 
8. Feinmechanik und Optik. 
Die gleichen Industriezweige wurden schon in 
einer ersten Erhebung 1960 untersucht. 
Für die genaue Abgrenzung der in den acht ge-
nannten Industriezweigen jeweils erfaßten Tätig-
keiten wurde die NICE (Systematik der Zweige 
des produzierenden Gewerbes in den Europäischen 
Gemeinschaften) unverändert zugrunde gelegt. Da 
sich die NICE nicht in allen Punkten genau mit 
den in den einzelnen Ländern üblichen Verzeich-
nissen deckt, wurde die Aufstellung einer verglei-
chenden Tabelle für zweckmäßig erachtet, an-
hand derer ein Übergang von den einzelnen natio-
nalen Nomenklaturen zu der in dieser Untersu-
chung benutzten gemeinsamen Systematik möglich 
ist (Anhang I, Tabelle 1). 
Die Angaben wurden grundsätzlich für jeden 
Betrieb (in Deutschland für jedes Unternehmen) 
mit mindestens 50 Beschäftigten ermittelt, dessen 
Tätigkeit zu den acht ausgewählten Industrie-
zweigen gehört. 
Délimitation des industries et 
unité de recensement 
L'enquête concerne une partie de l'industrie manu-
facturière du Marché commun. Sont prises en 
considération, pour l'année 1963, les branches sui-
vantes d'activité : 
1. Fabrication de chocolat, de confiserie et de 
biscuits 
2. Fabrication de conserves de fruits et de légu-
mes 
3. Fabrication de pâtes alimentaires 
4. Fabrication de chaussures 
5. Fabrication de contreplaqué 
6. Fabricatiou de meubles en bois 
7. Fabrication du verre creux et du verre plat 
8. Mécanique de précision et optique. 
Ces branches avaient déjà fait l'objet d'une pre-
mière enquête relative à 1960. 
La délimitation exacte des activités à prendre en 
considération dans chacune des 8 branches énu-
niérées ci-dessus a été effectuée sur la base de la 
N.I.C.E. (classification des industries dans les 
Communautés européennes) et n'a pas été modi-
fiée. Cette classification ne correspondant pas tou-
jours à celle qui est habituellement employée dans 
les différents pays, ou a estimé opportun de four-
nir un tableau de corresjiondance qui permet de 
rattacher les divers systèmes à celui qui est utilisé 
dans la présente étude (voir tableau 1 de l'an-
nexe I ) . 
Les données sont relevées, en principe pour chaque 
«établissement» (en Allemagne pour chaque en-
treprise) dont l'activité se classe dans les 8 bran-
ches d'industrie choisies et qui emploie 50 travail-
leurs et plus. 
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Erfaßte Arbeitnehmerkategorien 
Bei jedem erfaßten Betrieb wurden die Angaben 
für „Arbeiter" und „Angestellte" getrennt ermit­
telt. Arbeiter im Sinne dieser Erhebung sind die 
manuell beschäftigten Arbeitnehmer im Betrieb 
mit Arbeitsvertrag, und deren Entlohung im 
Akkord bzw. nach Stunden oder Tagen erfolgt. 
Auch die monatlich entlohnten Arbeiter gelten als 
Arbeiter, wenn sie ausschließlich manuelle Arbeit 
verrichten. Meister und Aufsichtspersonal ohne 
sonstige besondere Qualifikation wurden auch 
dann nicht als Arbeiter erfaßt, wenn sie nach 
Stunden oder Tagen entlohnt werden. 
Zur Gruppe der Angestellten gehören außer den 
eigentlichen Angestellten auch die Meister, das 
Aufsichtspersonal, die Ingenieure, Führungskräf­
te, leitende Angestellte, aber ohne den Präsi­
denten, den Generaldirektor des Unternehmens 
und das ausschließlich auf Provisionsgrundlage 
arbeitende Personal. 
Die Erhebung betrifft sämtliche zu den beiden 
oben definierten Gruppen gehörende Arbeitneh­
mer und umfaßt damit nahezu alle Lohn­ und 
Gehaltsempfänger des Betriebes. In dem Teil der 
Erhebung, in dem das Einkommen der Arbeit­
nehmer behandelt wird, werden allerdings nur die 
Arbeiter berücksichtigt, da die ermittelten Anga­
ben für die Gruppe der Angestellten wegen deren 
beträchtlicher Heterogenität nicht auswertbar 
erscheinen. 
Catégories de travailleurs prises en consi­
dération 
Pour chaque établissement faisant l'objet de l'en­
quête, les données sont relevées séparément pour 
les deux catégories « ouvriers » et « employés ». 
On entend par ouvriers —■ aux fins de cette en­
quête — les travailleurs manuels occupés dans 
l'établissement, qui bénéficient d'une situation 
contractuelle et dont la rémunération s'effectue à 
la tâche ou sur la base d'un salaire horaire ou 
journalier. Les ouvriers rétribués au mois sont 
également compris parmi les ouvriers, à condition 
qu'ils effectuent uniquement des travaux manuels. 
Les contremaîtres et le personnel de surveillance, 
lorsqu'ils n'ont pas d'autre qualification spécifi­
que, ne sont pas compris parmi les ouvriers, même 
s'ils sont payés sur la base d'un salaire horaire ou 
journalier. 
Le groupe des employés comprend, outre les em­
ployés proprement dits, les contremaîtres, le per­
sonnel de surveillance, les ingénieurs, les cadres, 
le personnel de direction à l'exclusion cependant 
du président, du directeur général de l'entreprise 
et du personnel qui travaille exclusivement à la 
commission. 
Le relevé concerne la totalité des travailleurs 
appartenant aux deux groupes ainsi définis et 
couvre donc presque tous les travailleurs salariés 
de l'établissement. En ce qui concerne toutefois 
la partie de l'enquête destinée à l'étude des reve­
nus des travailleurs, seul le groupe des ouvriers 
est pris en considération étant donné que les 
éléments relevés n'apparaissent pas susceptibles 
d'être utilisés de façon acceptable pour le groupe 
des employés, en raison de l'hétérogénéité consi­
dérable de celui­ci. 
Festlegung und Durchführung der Erhebung 
Das Material wurde in den Betrieben durch einen 
vom Statistischen Amt der Europäischen Gemein­
schaften im Zusammenwirken mit den nationalen 
Sachverständigen der Arbeitsgruppe „Lohnerhe­
bung in den Industrien der EWG" (*) erarbeite­
ten sehr ausführlichen Fragebogen gewonnen. Die 
Sachverständigen haben auch auf allen Stufen der 
Vorbereitung der Erhebung mitgewirkt. 
Modalités et organisation de l'enquête 
Le relevé des données auprès des établissements 
est effectué au moyen d'un questionnaire très 
détaillé mis au point par l'Office statistique des 
Communautés européennes en collaboration avec 
les experts nationaux du groupe de travail « En­
quête sur les salaires dans les industries de la 
C.E.E. » ( ') , qui ont d'ailleurs collaboré à toutes 
les phases d'organisation de l'enquête. 
(') Vgl. Liste in der Anlage 
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C) Voir liste en annexe. 
Die Fühlungnahme mit den Betrieben (Ausgabe 
und Einsammeln der Fragebogen), die Kontrolle 
der Angaben und ihre Zusammenfassung nach 
Industriezweigen, Größenklassen und Gebieten so-
wie die Erstellung der Fragebogen über das Ein-
kommen der Arbeiter war den nationalen statisti-
schen Ämtern anvertraut. 
Da in Italien die Statistik der Effektivlöhne vom 
Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit 
geführt wird, wurde die Erhebung dort diesem 
Ministerium übertragen; das italienische Statisti-
sche Zentralamt hat jedoch dabei mitgearbeitet 
und technische Hilfe geleistet. 
Nachstehend die vollständige Liste der Dienst-
stellen, die ihre wertvolle Mitarbeit zur Verfügung 
gestellt und zur erfolgreichen Lösung der schwie-
rigen Aufgabe beigetragen haben: 
Deutschland (BE) : Statistisches Bundesamt — 
Wiesbaden 
Frankreich: Insti tut national de la statistique et 
des études économiques — Paris 
Italien: Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale — Eom 
Isti tuto Centrale di Statistica — Bom 
Niederlande: Centraal Bureau voor de Statistiek 
— Den Haag 
Belgien: Insti tut national de statistique — 
Brüssel. 
Die genannten zuständigen nationalen Behörden 
übermittelten dem Statistischen Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften die nach Industriezwei-
gen, Betriebsgrößenklasseu und Gebieten geordne-
ten zusammenfassenden Fragebogen unter Angabe 
der Aufwendungen für Löhne und Lohnnebenko-
sten in absoluten Werten der jeweiligen Landes-
währung. Sie lieferten auch sonstige zusätzliche 
Auskünfte, unter anderem die im Berichtsjahr in 
den Personalverzeichnissen geführte durchschnitt-
liche Arbeitnehmerzahl (beschäftigte Arbeiter und 
Angestellte), die Gesamtzahl der von den Arbei-
tern tatsächlich geleisteten Stunden, die vertrag-
liche und betriebsübliche jährliche Arbeitszeit der 
Angestellten. Überdies erstellten und übermittel-
ten sie Fragebogen über das Durchschnittseinkom-
men der Arbeiter in jeweiliger Landeswährung. 
Les contacts avec les établissements (distribution 
et ramassage des questionnaires), le contrôle des 
données et la classification de celles-ci par bran-
che d'industrie, par classe d'importance des éta-
blissements et par région, de même que l'établisse-
ment des questionnaires concernant les revenus 
des ouvriers, ont été confiés aux Insti tuts natio-
naux de statistique des différents pays. 
En Italie, compte tenu du fait que les statisti-
ques des rémunérations effectives sont publiées 
par le Ministère du travail et de la prévoyance 
sociale, le relevé en a été confié à ce ministère; 
l 'Institut national de statistique a cependant col-
laboré et prêté son assistance technique. 
La liste complète des organismes qui ont apporté 
leur précieuse collaboration et ont assuré le succès 
de cette tâche difficile est la suivante : 
Allemagne (R.F.) : Statistisches Bundesamt — 
Wiesbaden 
France : Inst i tut national de la statistique et des 
études économiques — Paris 
Italie : Ministero del Lavoro e della Pi-evidenza 
sociale — Rome 
Istituto centrale di Statistica — Rome 
Pays-Bas : Centraal Bureau voor de Statistiek — 
La Haye 
Belgique : Inst i tut national de statistique — 
Bruxelles. 
Les organismes nationaux responsables, indiqués 
ci-dessus, ont transmis à l'Office statistique des 
Communautés européennes les questionnaires ré-
capitulatifs (par branche d'industrie, classes d'im-
portance des établissements et par régions) indi-
quant le montant des dépenses en salaires et 
charges afférentes, exprimé en valeur absolue 
dans les monnaies nationales respectives. Ils ont 
également fourni d'autres renseignements acces-
soires, en particulier le nombre moyeu de travail-
leurs inscrits sur les registres du personnel 
(ouvriers et employés occupés) durant l'année 
considérée, le nombre global d'heures de travail 
effectivement accomplies par les ouvriers, la 
moyenne contractuelle habituelle du travail annuel 
des employés; ils ont en outre établi et transmis 
des questionnaires relatifs au revenu moyen perçu 
par les ouvriers, exprimés dans les monnaies natio-
nales respectives. 
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TABELLE 1 
Von der Erhebung erfaßte Arbeiter und Angestellte 
in v. H. aller Arbeiter und aller Angestellten der betreffenden Industrien 
1963 
(einschließlich Lehrlinge) 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (Bit) 
(a) 
87 
58 
95 
82 
98 
48 
79 
68 
(b) 
1 
\ 99 1 85 
53 
79 
79 
France 
(a) + (b) 
72 
70 
72 
78 
84 
29 
81 
83 
Italia 
(a) (b) 
(α) Arbeiter, (b) Angestellte. (1) Schätzung. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften hat sodann anhand dieser Unterlagen die 
Ergebnisse aufbereitet (Berechnung der Lohnauf­
wendungen je Arbeitszeiteinheit und sonstiger Be­
zugswerte, Umrechnung der Ergebnisse in eine 
gemeinsame Rechnungseinheit usw.), die weiter 
unten kurz kommentiert werden. 
Einige vorläufige Ergebnisse der Erhebungen wur­
den bereits in Form der „Sonderbeilage 1965" der 
Reihe Sozialstatistik veröffentlicht. 
L'Office statistique des Communautés européen­
nes a donc procédé, à partir de cette documenta­
tion, à l'exécution de toutes les opérations ulté­
rieures d'élaboration des résultats (calcul des 
charges salariales par unité de temps de travail 
et d'autres valeurs relatives, conversion des résul­
tats en unité de compte commune, etc.) qui seront 
brièvement décrites plus loin. 
Quelques résultats préliminaires de l'enquête ont 
déjà été publiés sous la forme du « Supplément 
1965 » de la série des statistiques sociales. 
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TABLEAU 1 
Taux de couverture des ouvriers et des employés retenus dans l'enquête 
en % des effectifs totaux en ouvriers et en employés des industries considérées 
1963 
(apprentie inclus) 
Nederland 
(a) 
82 
73 
93 (i) 
69 
89 
43 
55 
76 
(b) 
90 
72 
93 (M 
70 
87 
53 
46 
78 
Belgique/België 
(a) 
72 
(b) 
61 
86 63 
82 94 
56 52 
70 
39 
80 
79 
77 
42 
80 
80 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Ouvriers. 
(b) Employés. 
Il) Est imat ion. 
Anteil der von der Erhebung erfaßten Ar-
beiter und Angestellten 
Der statistische Anhang enthält ausführliche An-
gaben über den Erhebungsbereich. Daraus ist vor 
allem die Zahl der erfaßten Betriebe und ihre 
Beschäftigtenzahl nach unterschiedlichen Auf-
schlüsselungskriterien und die in den einzelnen 
Ländern und Industriez\veigen geleistete durch-
schnittliche Arbeitszeit ersichtlich. 
Um einen Begriff von der Repräsentativität der 
Ergebnisse der Erhebung in den betreffenden 
Industriezweigen zu vermitteln, ist in Tabelle 1 
der Anteil der erfaßten Arbeitnehmer aufge-
führt Í1). 
Taux de couverture des ouvriers et des e m -
ployés considérés dans l'enquête 
Dans l'annexe statistique, des données détaillées 
relatives au domaine de l'enquête sont reprodui-
tes. En particulier, on y trouve des informations 
sur le nombre des établissements considérés et 
sur les effectifs de ceux-ci suivant des critères 
de répartition différents ainsi que sur la durée 
moyenne du travail effectué dans les différents 
pays et branches. 
Pour donner une idée de la « représentativité » 
des résultats de cette enquête dans les branches 
étudiées, le tableau 1 fournit les taux de couver-
ture correspondants (L). 
(') Für Italien konnte das ISTAT diese Auskünfte dem 
Statistischen Amt nicht zur Verfügung stellen. 
(') En ce qui concerne l'Italie, l'I.S.T.A.T. n'a pas été en 
mesure de mettre ces renseignements à la disposition 
de l'Office. 
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E R S T E R T E I L 
ERHEBUNG ÜBER DIE AUFWENDUNGEN 
DER ARBEITGEBER FÜR LÖHNE, GEHÄLTER 
UND NEBENKOSTEN 
P R E M I È R E P A R T I E 
ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES 
EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFÉRENTES 

KAPITEL II CHAPITRE II 
Erfaßte Kostenelemente 
Wie bereits erwähnt, wurde der Betrag der von 
den Betrieben im Bezugsjahr für Löhne, Gehälter 
und Lohnnebenkosten getragenen Aufwendungen 
anhand eines sehr detaillierten Fragebogens ermit-
telt. Die zahlreichen in den Fragebogen vorge-
sehenen Ausgabenposten wurden nach einem vom 
Statistischen Amt bereits für die Lohnerhebung 
in den Industrien der EGKS verwendeten Schema 
in acht Sammelposten zusammengefaßt. 
Ohne die verschiedenen Bestandteile der acht 
zusammenfassenden Ausgabenkapitel im einzelnen 
zu untersuchen oder aufzuzählen — hierzu sei auf 
die Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten 
Erhebung (*) verwiesen —, scheint es jedoch 
zweckmäßig, das Schema der lohnkostenbestim-
menden Faktoren zu übernehmen, wie es sich aus 
der Aufgliederung der bei den Lohnerhebungen 
des Statistischen Amtes erfaßten Elemente ergibt: 
I. Direktlohn 
IL Prämien und Gratifikationen 
I I I . Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
IV. Beiträge zur sozialen Sicherheit 
1. Gesetzliche Beiträge 
a) Kranken-, Mutterschafts-, Invalidi-
täts-, Alters- und Arbeitslosenversi-
cherung 
b) Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten 
c) Familienbeihilfen 
d) Garantierter Wochenlohn 
e) sonstige gesetzliche Beiträge 
2. Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Soziallasten 
a) Betriebs- oder Industriekassen 
Éléments du coût pris en considération 
Comme on l'a déjà mentionné, le montant des 
dépenses en salaires et charges patronales affé-
rentes, supportées par les entreprises durant toute 
l'année de référence, a été relevé au moyen d'un 
questionnaire très détaillé. Les nombreux postes 
de dépenses prévus par les questionnaires ont été 
regroupés en huit chapitres récapitulatifs selon 
un schéma que l'Office statistique avait déjà 
adopté dans le cadre des enquêtes sur les rémuné-
rations dans les industries de la C.E.C.A. 
Sans entrer dans l'examen détaillé et dans la 
longue enumeration des postes composant les huit 
chapitres de dépenses pour lesquels il y a lieu 
de se référer à la publication des résultats de la 
première enquête (*) on a cependant estimé utile 
de rappeler le schéma des éléments constructifs 
du coût de la main-d'œuvre tel qu'il résulte du 
regroupement des éléments pris en considération 
dans les enquêtes salariales de l'Office : 
I. Salaire direct 
I I . Primes et gratifications 
I I I . Rémunérations payées pour journées non 
ouvrées 
IV. Contributions de sécurité sociale 
1. Contributions légales 
a) maladie, maternité, invalidité, pen-
sions et chômage 
b) accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles 
c) allocations familiales 
d) salaire hebdomadaire 
e) autres contributions légales 
2. Charges conventionnelles, contractuelles 
ou bénévoles 
a) mutuelles d'entreprises ou d'industrie 
(') „Lohnkosten EWG - 1959", a.a.O., S. 48 und folgende. O Coûts de la main-d'œuvre C.E.E. 1959, op. cit. pages 48 
et suivantes. 
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b) zusätzliche Altersversorgung 
c) Lohnausgleich im Falle von Krank-
heit oder Unfall 
d) Beiträge zur zusätzlichen Arbeitslo-
senversicherung 
e) vertragliche Familienbeihilfen 
f) andere Familienzulagen 
g) sonstige 
V. Steuern sozialer Art 
a) Lohnsteuer (Frankreich) 
b) I.N.A.-CASA (Italien) 
VI. Aufwendungen für die Berufsausbildung 
VII . Naturalleistungen 
VIII . Sonstige Sozialleistungen 
IX. Insgesamt 
b) régime complémentaire de retraite 
c) complément de salaire en cas de ma-
ladie ou d'accident 
d) contributions au régime complémen-
taire d'assurance-chômage 
e) allocations familiales contractuelles 
f) autres suppléments familiaux 
g) autres 
V. Impôts à caractère social 
a) Impôts et taxes sur les salaires 
(France) 
b) I.N.A.-CASA (Italie) 
VI. Frais de formation professionnelle 
VII . Avantages en nature 
VIII . Autres contributions sociales 
IX. Total 
2-1 
KAPITEL III CHAPITRE III 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten : 
Arbeiter 
Dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes : ouvriers 
Gesamtergebnisse 
Die ausführlichen Ergebnisse der Erhebung über 
die Lohnaufwendungen der Unternehmen der acht 
erfaßten Industriezweige sind in den Maschinen-
tabellen des statistischen Anhangs zu dieser Ver-
öffentlichung enthalten. Diese liefern unter ande-
rem eine Aufschlüsselung der Kosten nach den 
einzelnen im Erhebungsprogramm vorgesehenen 
und auf den vorhergehenden Seiten genannten 
Ausgabengruppen. 
Die Ergebnisse werden für die einzelnen Indu-
striezweige in folgender Form wiedergegeben : 
a) in der jeweiligen Landeswährung 
b) in belgischen Franken 
c) in v.H. der gesamten Lohnaufwendungen. 
Auf den folgenden Seiten soll versucht werden, 
die wichtigsten Aspekte der für Arbeiter ermit-
telten Ergebnisse herauszustellen. Die für die An-
gestellten und für die Arbeitnehmer insgesamt 
ermittelten Ergebnisse werden in Kapitel IV und 
V behandelt. 
Die zusammengefaßten Ergebnisse der Erhebung 
über die Lohnkosten sind in Tabelle 2 in einer 
gemeinsamen Rechnungseinheit, nämlich in belgi-
schen Franken, enthalten, und zwar für jeden 
Industriezweig und für jedes Land als durch-
schnittliche Kosten einer Arbeitsstunde. 
In diesem Kapitel soll nur gezeigt werden, inwie-
weit einige bei früheren Erhebungen bereits 
getroffene Feststellungen (beispielsweise rang-
mäßige Abstufung, Kostensteigerung mit wachsen-
der Betriebsgröße) sich bei den erfaßten Indu-
striezweigen 1963 bestätigt haben. In einem der 
folgenden Kapitel wird die Entwicklung im Ver-
gleich zu den Vorjahren behandelt werden. 
Résultats globaux 
Les résultats détaillés de l'enquête sur les charges 
salariales supportées par les entreprises des 8 
branches d'industries prises en considération, 
sont présentés dans les tableaux mécanographi-
ques de l'annexe statistique à la présente publi-
cation, qui contiennent entre autres une réparti-
tion des coûts suivant les différentes catégories 
de dépenses prévues dans le plan de l'enquête et 
énumérées dans les pages précédentes. 
Les résultats sont donnés, pour chacune des in-
dustries : 
a) dans les monnaies nationales respectives des 
différents pays 
b) en francs belges 
c) en % de la charge salariale totale. 
Dans les pages suivantes on essayera de mettre 
en évidence les aspects les plus saillants des résul-
tats pour les ouvriers. Les résultats pour les em-
ployés et pour l'ensemble de la main-d'œuvre 
seront présentés aux chapitres IV et V. 
Les résultats récapitulatifs de l'enquête sur les 
charges salariales sont résumés dans le tableau 2 
qui donne, exprimé en une unité de compte com-
mune : le franc belge, pour chaque industrie et 
pour chaque pays, le coût moyen d'une heure de 
travail. 
Dans ce chapitre, on se limitera à mettre en évi-
dence dans quelle mesure, certains phénomènes 
déjà constatés lors des enquêtes antérieures (p. ex. 
situation par rangs, augmentation selon l'impor-
tance des établissements) se sont vérifiés en 1963 
pour les industries soumises à l'enquête. Nous ver-
rons dans un chapitre ultérieur quelle a été leur 
évolution par rapport aux années précédentes. 
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TABELLE 2 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
1963 ARBEITER 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutachland (BB.) 
45,14 
42,27 
53,12 
50,85 
55,63 
57,35 
61,70 
66,56 
France 
42,79 
36,09 
46,48 
39,18 
47,37 
45,34 
61,51 
54,66 
Itaila 
48,21 
34,44 
43,12 
39,98 
36,75 
41,43 
53,17 
55,04 
Vergleich der Lohnaufwendungen für die 
Arbeiter zwischen den einzelnen Ländern 
Beim Vergleich der Höhe der Lohnkosten für die 
Arbeiter in den einzelnen Ländern fallen vor 
allem die hohen Werte in Deutschland auf. Zwi­
schen den übrigen Ländern sind die Kostenunter­
schiede weniger ausgeprägt. Die deutschen Lohn­
aufwendungen sind bei weitem die höchsten; 
danach kommen in der Reihenfolge abnehmender 
Kosten die französischen, die niederländischen, 
die belgischen und die italienischen Werte, die 
verhältnismäßig nahe beieinander liegen, aber in 
den einzelnen Industrien unterschiedliche Ränge 
aufweisen. 
Comparaison entre pays de la charge salariale 
des ouvriers 
En ce qui concerne la comparaison des niveaux 
des charges salariales relatives aux ouvriers dans 
les différents pays, le haut niveau relevé en Alle­
magne est particulièrement frappant. Les diffé­
rences de niveaux sont moins nettes pour les 
autres pays. Les charges salariales allemandes 
sont de loin les plus élevées, viennent ensuite en 
ordre décroissant les charges françaises, néerlan­
daises, belges et italiennes qui sont relativement 
voisines avec toutefois un rang variant suivant les 
industries prises en considération. 
TABELLE 3 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Aufwendungen für die Arbeiter je Stunde nach Ländern 
Fréquence des rangs des charges salariales horaires de la main­d'œuvre ouvrière, par pays 
Ränge 
I 
I I 
I I I 
rv ν 
Deutschland (BR) 
6 
2 
— 
— 
— 
Trance 
2 
4 
2 
— 
Italia 
1 
1 
2 
1 
3 
Nederland 
1 
1 
1 
2 
3 
Belglque/België 
2 
1 
3 
2 
Bangs 
I 
π Π Ι 
IV 
ν 
Einen ersten Überblick über die jeweilige Position 
der Länder beim Vergleich der Lohnaufwendungen 
vermittelt Tabelle 3, aus der ersichtlich ist, in 
Une première vue sommaire sur la position mu­
tuelle des pays dans la comparaison des charges 
salariales peut être tirée du tableau 3 qui permet 
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TABLEAU 2 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1963 OUVRIERS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
38,55 
45,79 
43,79 
38,27 
50,21 
43,41 
51,67 
48,37 
Belgique/België 
39,33 
41,66 
40,57 
41,14 
45,92 
46,04 
51,51 
50,59 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
wieviel Industriezweigen ein Land diesen oder 
jenen Rang einnimmt. Bei der Berechnung der 
Häufigkeit der Ränge wurde aber nur die jewei-
lige Position der einzelnen Länder berücksichtigt, 
ohne die zwischen ihnen bestehenden Abstände 
zu bemessen. 
de constater dans combien d'industries un pays 
occupe tel ou tel rang. Mais, pour le calcul de lä 
fréquence des rangs de classement, on a pris en 
considération uniquement la position respective 
des différents pays, sans tenir compte de la gran-
deur des écarts qui séparent les pays les uns des 
autres. 
Zur besseren Bestimmung der Größenunterschiede 
zwischen den Ländern wurden daher die Aufwen-
dungen für die Lohnkosten je Stunde in Indizes 
umgerechnet, wobei für jeden Industriezweig der 
Wert des Landes mit den höchsten durchschnitt-
lichen Aufwendungen als Basis 100 angenommen 
wurde (vgl. Tabelle 4). 
Aussi pour évaluer plus efficacement les diffé-
rences de niveau qui séparent les pays, les mon-
tants horaires des coûts ont-ils été transformés 
en indices, en prenant comme base 100, pour cha-
que industrie, le plus élevé des montants moyens 
des différents pays (voir tableau 4). 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß die Lohnko-
sten in Deutschland — wie bereits vermerkt wurde 
— am höchsten sind. Überdies liegt der Unter-
schied zu den höchsten Aufwendungen bei 6 bis 
8 v.H. bei den beiden Industrien, in denen Deutsch-
land an zweiter Stelle steht. In Frankreich sind die 
Lohnaufwendungen durchschnittlich um 12 v.H. 
und im Extremfall (Herstellung von Lederschu-
hen) um 23 v.H. niedriger. In den Niederlanden, 
Belgien und Italien liegt der Unterschied zum 
höchsten Betrag durchschnittlich bei 16 bis 
18 v.H. ; der Höchstabstand beträgt bei der Sperr-
holzindustrie (Italien) 34 v.H. 
Ce tableau fait apparaître, ainsi qu'on l'a déjà 
signalé, que les dépenses salariales sont les plus 
élevées en Allemagne; en outre, pour les deux 
industries où ce pays n'occupe que le deuxième 
rang, l'écart par rapport au niveau le plus haut 
se chiffre aux environs de 6 à 8 %. En France, 
les charges salariales sont, en moyenne, inférieures 
de 12 % et de 23 % dans le cas extrême (fabri-
cation de chaussures) ; pour les Pays-Bas, la Bel-
gique et l'Italie, les écarts moyens par rapport 
au niveau le plus élevé se situent entre 16 et 
18 % avec un maximum de 34 % pour la fabri-
cation du contre-plaqué (Italie). 
In der „Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie" 
und in der „Obst- und Gemüsekonservenindustrie" 
En ce qui concerne la « fabrication de chocolat, 
de confiserie et de biscuits », et la « fabrication 
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weisen Italien bzw. die Niederlande die höchsten 
Werte der Gemeinschaft auf. 
de conserves de fruits et de légumes », ce sont 
respectivement l'Italie et les Pays-Bas qui attei-
gnent les niveaux les plus élevés de la Commu-
nauté. 
Vergleich de r Lohnkos t en für die Arbe i t e r 
zwischen den einzelnen Indus t r i ezweigen 
Bei den früheren Erhebungen wurde bereits fest-
gestellt, daß man bei einer Einordnung der In-
dustriezweige nach den Lohnaufwendungen für 
die Arbeiter je Stunde innerhalb der einzelnen 
Länder zumeist recht gleichartige Reihen erhält. 
Auch bei der Erhebung 1963 ist sich die Rang-
ordnung bei den einzelnen Ländern recht ähnlich. 
Zur Vermittlung eines Überblicks über die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Industriezweigen 
C o m p a r a i s o n de la cha rge sa la r ia le des 
ouvr ie r s en t r e indus t r i e s 
On a déjà remarqué dans les enquêtes antérieures 
que, si on classe les industries suivant le montant 
horaire de la charge salariale des ouvriers, on 
obtient généralement des séries assez homogènes 
pour les différents pays; on constate, de même 
pour l'enquête 1963, un ordre de classement sen-
siblement identique pour les divers pays. 
Pour avoir cependant une vue synthétique des 
différences de niveau qui séparent les différentes 
TABELLE 4 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
ARBEITER 1963 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR.) 
93,6 
92,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
88,8 
78,8 
87,5 
77,1 
85,2 
79,1 
99,7 
96,6 
Italia 
100,0 
75,2 
81,2 
78,6 
66,1 
72,2 
86,2 
97,3 
TABELLE 5 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
ARBEITER 1963 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
73,2 
68,5 
86,1 
82,4 
90,2 
93,0 
100,0 
91,7 
France 
69,6 
58,7 
75,6 
63,7 
77,0 
73,7 
100,0 
88,9 
Italia 
87,6 
62,6 
78,3 
72,6 
66,8 
75,3 
96,6 
100,0 
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sind in Tabelle 5 die Indizes der Lohnaufwendun-
gen j.e Stunde enthalten, wobei für jedes Land 
der Industriezweig mit den höchsten Kosten als 
Basis genommen wurde. 
Die Spanne zwischen den Industriezweigen mit 
den höchsten und denen mit den niedrigsten Lohn-
kosten ist in den einzelnen Ländern unterschied-
lich und beträgt in Deutschland 32 v.H., in Frank-
reich 41 v.H., in Italien 37 v.H., in den Nieder-
landen 26 v.H. und in Belgien 24 v.H. 
Was die Streuung zwischen Industriezweigen und 
zwischen Ländern angeht, bestätigt die Erhebung 
1963 erneut, daß der Lohnkostenunterschied zwi-
schen den einzelnen Ländern im gleichen Indu-
striezweig geringer ist als zwischen den verschie-
denen Industrien im gleichen Land. 
industries, on a reproduit dans le tableau 5 les 
indices du montant horaire des charges salariales, 
en prenant comme base pour chaque pays, l'in-
dustrie dont le coût est le plus élevé. 
L'écart qui sépare les industries en tête de classe-
ment de celles ayant les charges les moins élevées 
est variable suivant les pays et se situe à 32 % 
pour l'Allemagne, 41 % pour la France, 37 % pour 
l'Italie, 26 % pour les Pays-Bas et 24 % pour la 
Belgique. 
Pour ce qui est de la dispersion entre industries 
et entre pays, l'enquête de 1963 confirme une nou-
velle fois qu'il y a moins d'écarts entre les charges 
salariales des différents pays pour une même 
industrie, qu'entre les diverses industries d'un 
même pays. 
TABLEAU 4 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1963 OUVRIERS 
Pays au coût le plus élevé par industri» = 100 
Nederland 
80,0 
100,0 
82,4 
75,3 
90,3 
75,7 
83,7 
85,5 
Belgique/België 
81,6 
91,0 
76,4 
80,9 
82,5 
80,3 
83,5 
89,4 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 5 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1963 OUVRIERS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
74,6 
88,6 
84,7 
74,1 
97,2 
84,0 
100,0 
93,6 
Belgique/België 
76,4 
80,9 
78,8 
79,9 
89,1 
89,4 
100,0 
98,2 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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Struktur der Lohnaufwendungen für die 
Arbeiter 
Außer den Gesamtlohnkosten für die Arbeiter je 
Stunde muß auch als erster Hinweis die Vertei-
lung der Aufwendungen der Arbeitgeber zwischen 
direkten und indirekten Kosten geprüft werden. 
Die genaue Aufgliederung der Lohnkosten nach 
Aufwendungsarten wird im statistischen Anhang 
gegeben. Zur Vereinfachung wurden in die Spalte 
„direkte Kosten" einbezogen : Direktlohn, Prämien 
und Gratifikationen, Entlohnung für nicht gear-
beitete Tage und Naturalleistungen. Alle übrigen 
Aufwendungen für die Arbeiter wurden als indi-
rekte Aufwendungen zusammengefaßt (vgl. Tabel-
le 6). 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß der Anteil der 
indirekten Aufwendungen an den Gesamtaufwen-
dungen für die Arbeiter in den einzelnen Industrie-
zweigen unterschiedlich ist und in Deutschland 
zwischen 15 und 20 v.H., in Frankreich zwischen 
27 und 29 v.H., in Italien zwischen 31 und 37 v.H., 
in den Niederlanden zwischen 15 und 21 v.H. und 
in Belgien zwischen 17 und 20 v.H. schwankt. 
Die Ergebnisse stimmen völlig mit denen der 
früheren Erhebungen überein, nämlich in Italien 
und Frankreich eindeutig höherer Anteil der indi-
rekten Aufwendungen als in deu übrigen Ländern, 
Structure de la charge salariale pour les 
ouvriers 
A côté des coûts horaires globaux de la main-
d'œuvre ouvrière, il convient également d'exami-
ner, comme première approximation, la répartition 
des charges patronales entre coûts directs et char-
ges indirectes. La répartition détaillée des char-
ges salariales selon les différentes rubriques de 
dépenses est donnée à l'annexe statistique. Pour 
plus de simplification on a compris dans la rubri-
que coûts directs : les salaires directs, les primes 
et gratifications, les rémunérations pour journées 
non ouvrées et les prestations en nature. Toutes 
les autres dépenses afférentes à la main-d'œuvre 
ont été groupées dans les charges indirectes (voir 
tableau 6). 
I l ressort de ce tableau que l'incidence des charges 
indirectes sur le coût total de la main-d'œuvre 
ouvrière varie suivant les industries : pour l'Alle-
magne, de 15 à 20 % ; pour la France, de 27 à 
29 % ; pour l'Italie, de 31 à 37 % ; pour les Pays-
Bas, de 15 à 21 % et pour la Belgique, de 17 à 
2 0 % . 
Ces résultats concordent pleinement avec ceux 
des enquêtes précédentes : incidence de la charge 
indirecte nettement plus élevée en Italie et en 
France que dans les autres pays, absence de corré-
ARBEITER 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
TABELLE 6 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BS) 
(a) 
83 
85 
80 
85 
85 
85 
84 
82 
(b) 
17 
15 
20 
15 
15 
15 
16 
18 
France 
(a) 
73 
73 
72 
73 
72 
73 
71 
73 
(b) 
Italia 
(a) 
27 69 
27 68 
28 ! 67 
27 64 
2S 67 
27 63 
29 68 
27 69 
1 
(b) 
31 
32 
33 
36 
33 
37 
32 
31 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien -f- Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art -f- Aufwendungen 
die Neueinstellung von Arbeltekräften und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
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fehlende Korrelation zwischen dem Anteil der in-
direkten Aufwendungen und der Höhe der Ge-
samtlohnkosten beim Vergleich zwischen den ein-
zelnen Ländern. 
Vergleicht man nämlich Belgien und die Nieder-
lande mit Italien, so ist festzustellen, daß die 
Arbeitskosten je Stunde in diesen Ländern trotz 
des erheblichen Unterschieds im Anteil der indi-
rekten Aufwendungen ungefähr gleich hoch sind. 
Vergleicht man demgegenüber Belgien und die 
Niederlande mit Deutschland, so findet man einen 
erheblichen Unterschied in den Kosten je Stunde, 
während sich der Prozentsatz der indirekten Auf-
wendungen für alle drei Länder in der gleichen 
Größenordnung bewegt. 
lation entre l'incidence des charges indirectes et 
le niveau des charges salariales globales dans les 
comparaisons entre pays. 
Si, en effet, on compare la Belgique et les Pays-
Bas, d'une part, et l'Italie, d'autre part, on peut 
constater que le coût horaire de la main-d'œuvre 
dans ces pays est du même ordre de grandeur, 
malgré la notable différence du pourcentage des 
charges indirectes; si, par ailleurs, la Belgique 
et les Pays-Bas sont comparés à l'Allemagne, on 
trouve que c'est le coût horaire qui diffère sensi-
blement cette fois alors que le pourcentage des 
charges indirectes est — pour ces trois pays — 
du même ordre de grandeur. 
Die Ergebnisse der Erhebung nach Betriebs-
größen : Arbeiter 
Wie bereits bemerkt, gehört das Merkmal „Be-
triebsgröße" zu den Faktoren, die zur Differen-
zierung der Lohnaufwendungen je Stunde beitra-
gen. 
Die Ergebnisse der Erhebung sind nicht nur 
für die Gesamtheit der Betriebe jeder Industrie 
berechnet worden, sondern auch für Gruppen von 
Betrieben, die zu bestimmten Größenklassen ge-
hören. 
Résultats de l'enquête ventilés suivant la 
taille des établissements : ouvriers 
On a déjà remarqué que le critère « dimensions 
des établissements » se place parmi les facteurs 
qui contribuent à différencier les coûts horaires 
de main-d'œuvre. 
Les résultats de l'enquête ont été calculés non 
seulement pour l'ensemble des établissements de 
chaque industrie, mais également pour des grou-
pes d'établissements appartenant à des classes 
d'importance déterminées. 
TABLEAU 6 
Goûts directs (a) et charges indirectes (b) 
1963 OUVRIERS 
En %dela charge salariale totale 
NederUnd 
(a) 
81 
79 
84 
85 
79 
84 
80 
81 
(b) 
19 
21 
16 
15 
21 
16 
20 
19 
lielgique/Iielgië 
(a) (b) 
1 
80 20 
82 
82 
83 
82 
82 
80 
80 
18 
18 
17 
18 
18 
20 
20 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes -f rémunérations des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) La charge Indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + Impôts à caractère social + frais de recru-
tement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
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Man hat daher, wie bereits bei den vorhergehen­
den Erhebungen fünf Größenklassen aufgestellt, 
in denen die Betriebe nach der Zahl der Beschäf­
tigten folgendermaßen aufgegliedert wurden : 
— Betriebe mit 50 bis 99 Beschäftigten 
— Betriebe mit 100 bis 199 Beschäftigten 
— Betriebe mit 200 bis 499 Beschäftigten 
— Betriebe mit 500 bis 999 Beschäftigten 
— Betriebe mit 1 000 Beschäftigten und mehr. 
Klassen, in denen weniger als drei Betriebe vor­
kamen, wurden zur Wahrung der Anonymität mit 
anderen Klassen zusammengelegt. 
Die nach den erwähnten Größenklassen aufgeglie­
derten detaillierten Ergebnisse der Erhebung sind 
im statistischen Anhang zu dieser ­Veröffentli­
chung enthalten. 
Auf den folgenden Seiten (Tabelle 7) sind für 
jedes Land nur die Gesamtaufwendungen je Stun­
de in belgischen Franken und als Indizes (Kosten 
je Stunde der Größenklasse 50 bis 99 = 100) auf­
geführt. 
Eine kurze Prüfung der Tabelle 7, insbesondere 
der Kostenindizes, zeigt unmittelbar, daß die 
Lohnaufwendungen je Stunde die Tendenz haben, 
mit wachsender Betriebsgröße anzusteigen. 
Bei näherer Untersuchung stellt sich jedoch — 
wie bei den früheren Erhebungen — heraus, daß 
die genannte Tendenz nicht in allen erfaßten Fäl­
len zu beobachten ist und dort, wo sie auftritt, 
in den einzelnen Industriezweigen und Ländern 
verschieden stark ausgeprägt ist. 
In allen Ländern ist die Kostenprogression mit 
wachsender Betriebsgröße in der Herstellung von 
Hohl­ und Flachglas und in der Schokoladen­, 
Konfekt­ und Keksindustrie besonders ausgeprägt. 
In Frankreich und in Deutschland sind bei den 
großen Betrieben der Nährmittelrndustrie viel 
höhere Lohnkosten zu beobachten, während man 
in Italien, den Niederlanden und Belgien die 
gleiche Feststellung für die Konservenindustrie 
und für die Feinmechanik und Optik machen 
kann. 
On a donc établi, ainsi qu'on l'a déjà fait pour 
les enquêtes précédentes, cinq classes d'impor­
tance dans lesquelles les établissements ont été 
regroupés sur la base du nombre des salariés, de 
la façon suivante : 
— établissements occupant de 50 à 99 salariés 
—■ établissements occupant de 100 à 199 salariés 
— établissements occupant de 200 à 499 salariés 
— établissements occupant de 500 à 999 salariés 
— établissements occupant 1 000 salariés et plus. 
Les classes où figurait un nombre d'établissements 
inférieur à trois ont été rattachées à d'autres clas­
ses, pour sauvegarder le principe de l'anonymat. 
Les résultats détaillés de l'enquête, répartis selon 
les classes d'importance que nous venons d'évo­
quer, figurent à l'annexe statistique de la présente 
publication. 
Dans les pages suivantes on a reproduit (ta­
bleau 7) pour chaque pays uniquement les coûts 
horaires globaux exprimés en francs belges et en 
indices (coût horaire de la classe 50 à 99 = 100). 
Un examen sommaire du tableau 7, et notamment 
des indices des coûts, montre immédiatement une 
certaine tendance des coûts horaires de la main­
d'œuvre à augmenter en relation directe avec l'im­
portance des établissements. 
Au fur et à mesure qu'on poursuit l'examen on 
s'aperçoit toutefois — comme lors des enquêtes 
précédentes — que la tendance mentionnée ne se 
manifeste pas pour tous les cas observés et qu'elle 
présente, là où elle existe, une intensité assez 
variable suivant les industries et les pays. 
Dans tous les pays, la progression des coûts sui­
vant la taille des établissements est particulière­
ment marquée pour la fabrication du verre creux 
et du verre plat et pour la fabrication de chocolat, 
de confiserie et de biscuits. En France et en 
Allemagne on observe des charges salariales beau­
coup plus élevées pour les grands établissements 
dans la fabrication de pâtes alimentaires tandis 
qu'en Italie, aux Pays­Bas et en Belgique le même 
phénomène se retrouve dans la fabrication des 
conserves ainsi que dans la mécanique de précision 
et optique. 
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Es ist offensichtlich aufschlußreich, festzustellen, 
welche Kostenfaktoren in welchem Maße zum 
Anstieg der Lohnkosten mit steigender Betriebs-
größe beitragen. Sieht man die im Anhang beige-
fügten umfangreichen Unterlagen durch und be-
grenzt man die Untersuchung auf jene Industrie-
zweige, in denen der Anstieg am ausgeprägtesten 
und überall am weitesten verbreitet ist, so gelangt 
man wieder zu einigen aus den früheren Erhebun-
gen bereits bekannten Feststellungen : 
— Alle Elemente der Lohnkosten je Stunde zei-
gen im allgemeinen eine mehr oder weniger 
deutliche Tendenz, in direktem Verhältnis mit 
wachsender Betriebsgröße zu steigen. 
— Die häufigsten Ausnahmen zu dieser allgemei-
nen Begel bilden die Aufwendungen für die 
Neueinstellung von Arbeitskräften und die 
Berufsausbildung (vor allem in Italien), einige 
Beiträge zur sozialen Sicherheit (vor allem in 
Frankreich) sowie, in einigen Fällen, die Auf-
wendungen für Naturalleistungen. 
— Der Anstieg der Direktlohns zwischen den 
Betrieben der ersten und der letzten Größen-
klasse läßt sich in allen Ländern im allgemei-
nen auf 10 bis 30 v.H. beziffern. Der Anstieg 
der Beiträge zur sozialen Sicherheit und der 
Entlohnung für nicht gearbeitete Tage weist 
im allgemeinen die gleichen, häufig sogar noch 
etwas höhere Werte auf. Die Aufwendungen 
für Prämien und Gratifikationen je Stunde 
betragen in den großen Betrieben häufig das 
Doppelte und Dreifache der in der untersten 
Klasse ermittelten Werte. Die Aufwendungen, 
die zweifelllos am stärksten mit der Betriebs-
größe steigen, sind aber die „sonstigen Sozial-
leistungen", die von der kleinsten zur größten 
Klasse häufig um das fünf- bis über zehnfache 
zunehmen. Zu diesen Aufwendungen gehören 
nämlich die Kosten für Sozialeinrichtungen wie 
Kinderkrippen, Ferienkolonien, Bildungsein-
richtungen und Freizeitgestaltung für die Ar-
beitnehmer und ihre Familien. Es ist nur 
natürlich, daß derartige Leistungen in Betrie-
ben mit hoher Beschäftigtenzahl häufiger anzu-
treffen und besser ausgebaut sind als in klei-
nen Betrieben. 
Il est évidemment intéressant d'établir quels sont 
les éléments du coût qui participent — et dans 
quelle mesure — à la progression du niveau des 
charges salariales suivant la taille des établisse-
ments. En se rapportant à l'abondante documen-
tation reproduite en annexe et en limitant l'étude 
aux industries où la progression mentionnée est 
la plus évidente et la plus généralisée dans tous 
les pays, on retrouve certaines conclusions déjà 
formulées à l'occasion des précédentes enquêtes : 
— Tous les éléments du coût horaire de la main-
d'œuvre manifestent en général une tendance 
plus ou moins accentuée à augmenter en rela-
tion directe avec la taille des établissements. 
— Les exceptions les plus fréquentes à ce prin-
cipe général sont constituées par des dépenses 
de recrutement de la main-d'œuvre et de for-
mation professionnelle (surtout en Italie), pai 
certaines contributions de sécurité sociale (sur-
tout en France) ainsi que, quelques fois, par 
les coûts des avantages en nature. 
— La progression du salaire direct entre les éta-
blissements de la première et ceux de la der-
nière classe d'importance se chiffre en général, 
dans tous les pays, entre 10 et 30 % ; la pro-
gression des contributions de sécurité sociale 
et des paiements pour journées non ouvrées 
est généralement du même ordre de grandeur 
et même souvent un peu plus accentuée. Les 
montants horaires des primes et gratifications 
atteignent fréquemment, dans les grands éta-
blissements, des niveaux doubles et triples de 
ceux enregistrés pour la première classe mais 
la catégorie de dépenses qui connaît sans doute 
l'accroissement le plus sensible suivant la taille 
des établissements est celle des « autres contri-
butions sociales», qui augmentent souvent — 
entre la première et la dernière classe — de 5 
à plus de 10 fois. Cette catégorie de dépenses 
englobe, en effet, les frais inhérents aux insti-
tutions à caractère social telles que crèches, 
colonies de vacances, initiatives culturelles et 
de loisirs au bénéfice des travailleurs et de 
leurs familles; il semble naturel que ces ser-
vices soient plus fréquents et mieux dévelop-
pés au sein des établissements qui emploient 
un grand nombre de salariés qu'auprès des 
petits établissements. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ARBEITER 
TABELLE 7 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Unternehmen 
1963 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keks indus t r ie 
Obst­ und Gemüsekonservenindust r ie 
Nährmi t t e l indus t r i e 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholz indust r ie 
Holzmöbelindustr ie 
Hers te l lung von Hohl­ und Flachglas 
Fe inmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
5 0 ­ 99 
39,11 
39,01 
43 ,54 
48,10 
46 ,95 
57,00 
49,96 
52,09 
100 ­ 199 200 ­ 499 
I n belgischen. F r a n k e n 
41,50 42,69 
42,71 40,94 
45,56 50,76 
48 ,68 50,55 
52,18 53,90 
57 ,61 58,31 
51,50 55,50 
51,68 55,09 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 7 (Fortsetzung) 
ARBEITER 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Unternehmen 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keks indus t r ie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustr ie 
Nährmi t t e l indus t r i e 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholz indust r ie 
Holzmöbel industr ie 
Hers te l lung von Hohl­ und Flachglas 
Fe inmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50­ 99 
I n v . H . (Nive 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ­ 19Θ 
a u der K o s t e n der e 
106,1 
109,5 
104,6 
101,2 
111,1 
101,1 
103,1 
99,2 
200 ­ 499 
r s t e n Spa l te = 100) 
109,2 
104,9 
116,6 
105,1 
114,8 
102,3 
111,1 
105,8 
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TABLEAU 7 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des entreprises 
1963 
ALLEMAGNE (R.F.) 
OUVRIERS 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
500 - 909 
En francs belges 
43,72 
48,31 
49,79 
52,96 
55,91 
58,11 
56,50 
58,05 
1000 < 
47,83 
57,60 
51,88 
61,75 
54,50 
69,09 
57,88 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
45,14 
42,27 
53,12 
50,85 
55,63 
57,35 
61,70 
56,56 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 7 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des entreprises 
1963 OUVRIERS 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
500 - 999 1000 < 
En % (niveau du coût de la première co 
111,8 
123,8 
114,4 
110,1 
119,1 
101,9 
113,1 
111,4 
122,3 
— 
132,3 
107,9 
131,5 
95,6 
138,3 
111,1 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
115,4 
108,4 
122,0 
105,7 
118,5 
100,6 
123,5 
108,6 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de, biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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FRANKREICH TABELLE 7 (Fortsetzung) 
ARBEITER 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und GemüsekonservMiindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigt« 
50­99 
37,19 
34,75 
37,78 
37,11 
45,01 
44,79 
48,96 
54,02 
100 ­ 199 200 ­ 499 
In belgischen Franken 
40,33 
36,77 
47,84 
36,34 
41,00 
46,15 
45,88 
52,03 
40,86 
35,89 i1) 
49,66 
38,27 
49,87 
43,34 
58,28 
55,03 
(>) 200­999. 
(2) 500 und mehr. 
FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Indizes dsr Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­09 100 ­ 199 200 - 499 
I n v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
108,4 
105,8 
126,6 
97,9 
91,1 
103,0 
93,7 
96,3 
109,9 
103,3 (i) 
131,4 
103,1 
110,8 
96,8 
119,0 
101,9 
(») 200­999. 
(■) 500 und mehr. 
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TABLEAU 7 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par c lasses d'importance des établ issements 
1963 
FRANCE 
OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
En francs belges 
51,33 
38,46 
48,82 (2) 
47,90 
60,96 
57,52 (2) 
1000 < 
46,78 
71,37 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
42,79 
36,09 
46,48 
39,18 
47,37 
45,34 
61,51 
54,66 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pates alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(i) 200-999. 
(2) 500 et plus . 
TABLEAU 7 (suite) FRANCE 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par c lasses d'importance des établ issements 
1963 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 1000 < 
En % (niveau du coût de la première ce 
138,0 
— 
103,6 
108,5 (2) 
106,9 
124,5 
106,5 (2) 
— 
— 
— 
126,1 
— 
145,8 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
115,1 
103,9 
123,0 
105,6 
105,2 
101,2 
125,6 
101,2 
• 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
C1) 200-999. 
(2) 500 et p lus . 
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ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeltgeber für Löhne und Lohn-
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 99 
42,48 
30,61 
39,37 
39,89 
35,20 
40,23 
42,88 
47,37 
100 - 199 
In 
41,66 
33,66 
42,60 
40,36 
36,02 
42,22 
47,63 
46,37 
200 - 499 
belgischen Franker 
43,86 
33,97 
46,80 (2) 
39,37 
39,52 
42,36 (3) 
48,36 
55,25 
L 
(i) 500 und mehr. 
(2) 200 und mehr. 
(3) 200-999. 
ITALIEN TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
In v.H. (Nive 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 - 199 
>au der Kosten der t 
98,1 
110,0 
108,2 
101,2 
102,3 
104,9 
111,1 
97,9 
200 - 499 
«•sten Spalte = 100 
103,2 
111,0 
118,9 (a) 
98,7 
112,3 
105,3 (3) 
112,8 
116,6 
(i) 500 und mehr. 
(3) 200 und mehr. 
(«) 200-999. 
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TABLEAU 7 (mite) ITALIE 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements 
1963 OUVRIERS 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
i n francs belges 
49,37 
42,97 i1) 
41,20 
61,03 
66,59 (!) 
1000 < 
53,40 
70,95 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
48,21 
34,44 
43,12 
39,98 
36,75 
41,43 
53,17 
55,04 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(>) 500 et plus. 
(2) 200 et plus. 
(3) 200-999. 
TABLEAU 7 (suite) 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements 
ITALIE 
1963 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 1000 < 
En % (niveau du coût de la première co 
116,2 
140,4 (!) 
103,3 
— 
142,3 
140,6 ί1) 
125,7 
— 
— 
165,6 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
113,5 
112,5 
109,5 
100,2 
104,4 
103,0 
124,0 
116,2 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(») 500 et plus. 
(») 200 et plus. 
(>) 200-999. 
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NIEDERLANDE TABELLE 7 (Fortsetzung) 
ARBEITER 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn-
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50-99 
32,41 
40,18 
40,28 
50,60 
43,11 
45,81 
43,73 
100 - 109 
In 
36,62 
41,21 
37,04 
50,15 («) 
44,69 
52,08 (6) 
49,61 
200 - 499 
belgischen Franken 
36,45 
49,87 (a) 
40,60 (3) 
41,97 
46,72 
Í1) 
(2) 
(') 
(4) 
(·) 
500 und mehr. 
200 und mehr. 
200-999. 
100-999. 
100 und mehr. 
N I E D E R L A N D E 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Größenklassen der Betriebo 
Beschäftigt« 
100 - 199 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
f1) 500 und mehr. 
(2) 200 und mehr. 
(») 200-999. 
(«) 100-999. 
(B) 100 und mehr. 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
113,0 
102,6 
92,0 
99,1 {«) 
103,7 
113,7 (5) 
113,4 
112,6 
124,1 (*) 
100,8 (8) 
97,4 
106,8 
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TABLEAU 7 (suite) PAYS-BAS 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1963 
') 500 et plus. 
=) 200 et plus. 
i) 200-999. 
') 100-999. 
ή 100 et plus. 
OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Sain ries 
500 ­ 999 1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble 
dita classes 
En francs belges 
43,77 i1) 
— 
51,09 
— 
— 
— 
— 
38,55 
45,79 
43,79 
38,27 
50,21 
43,41 
51,67 
48,37 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 7 (suite) PAYS­BAS 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1963 OUVRIERS 
dusses d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 1000 < 
Alle Klussen 
Ensembli! 
des classes 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
135,0 f1) 
— 
116,8 
— 
— 
— 
— ■ 
118,9 
114,0 
100,0 
95,0 
99,2 
100,7 
112,8 
110,6 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
500 et plus. 
200 et plus. 
200­999. 
100­999. 
100 et plus. 
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BELGIEN 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Forlsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 
35,53 
35,30 
40,42 
42,31 
45,41 
43,45 
43,33 
100 ­ 190 200 ­ 499 
In belgischen Franken 
36,92 
41,71 
„ 
38,50 
49,95 
44,27 
43,37 
51,54 (3) 
40,19 
42,47 (a) 
42,91 
47,75 (2) 
49,95 (2) 
44,30 
") 500 und mehr. (2) 200­999. (3) 100­999. 
BELGIEN TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1963 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Näh rmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 
In v .H. (Nive 
100,0 
100,0 
, 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ­ 199 200 ­ 499 
au der Kosten der ersten 
103,9 
118,2 
. 
95,2 
118,1 
97,5 
99,8 
118,9 (3) 
Spalte = 100) 
113,1 
120,3 (2) 
106,2 
112,9 (2) 
110,0 (2) 
102,0 
(■) 500 und mehr. (=) 200­999. (3) 100­999. 
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TABLEAU 7 (suite) BELGIQUE 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements 
1963 OUVRIERS 
(lasses d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
En francs belges 
40,86 (!) 
44,09 
51,86 
1000 < 
55,01 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
39,33 
41,66 
40,57 
41,14 
45,92 
46,04 
51,51 
50,59 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(») 500 et plus. 
(s) 200­999. 
(3) 100­999. 
TABLEAU 7 (suite) BELGIQUE 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1963 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
600 ­ 999 1000 < 
En % (niveau du coût de la première co 
115,0 (*) 
109,1 
119,4 
— 
— 
— ■ 
— ■ 
126,6 
— 
Alle Classen 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
110,7 
118,0 
100,0 
101,8 
108,5 
101,4 
118,5 
116,8 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 500 et plus . 
(*) 200­999. 
(») 100­999. 
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Die Ergebnisse der Erhebung nach Gebieten : 
Arbeiter 
Die folgende, für die Aufbereitung der Erhebung 
verwendete regionale Untergliederung, wurde von 
der Arbeitsgruppe „Lolmerhebung in den Indu-
strien der EWG" festgelegt: 
Les résultats de l'enquête par régions : 
ouvriers 
La liste ci-après des unités régionales ayant servi 
de base à l'exploitation de l'enquête a été arrêtée 
par le groupe de travail « Enquêtes sur les salaires 
dans les industries de la C.E.E. » : 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein -Westfalen 
Hessen 
Rheinland - Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
France 
Taris 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Massif central 
Bassin aquitain 
Axe rhodanien 
Méditerranée 
Italia 
Piemonte - Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Regione veneta 
Emilia-Romagna -f· Marcile 
Toscana + Umbria 
Lazio 
Campania 
Altre regioni meridionali 
Italia insulare 
Nederland 
Noord-Zuid Holland en 
Utrecht 
Overige provincie« 
Belgien wurde nicht in Gebiete aufgegliedert, 
sondern als ein Ganzes behandelt. 
In einigen Fällen mußten zur Wahrung der sta-
tistischen Geheimhaltung (wie schon bei den 
Größenklassen) Angaben für mehrere Gebiete 
zusammengefaßt werden. 
Bei Frankreich enthält die beschlossene Gliede-
rung folgende Gebiete: 
La Belgique u'a pas été subdivisée en régions 
mais considérée comme un ensemble. 
Dans un certain nombre de cas, on a dû procéder 
(ainsi qu'on l'a déjà fait pour les classes d'im-
portance) au regroupement des données de plu-
sieurs régions pour respecter le principe du secret 
statistique. 
En ce qui concerne la France, le groupement 
adopté comprend les régions suivantes : 
EWG-Wirtschaftsregionen 
Régions économiques C.E.E. 
Paris 
Bassin 
Nord 
Est 
Ouest 
parisien 
Regionen des Programms 
Régions du programme 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute -Normal idie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
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Nachgewiesene Gebiete der Erhebung Régions retenues pour l'enquête 
Ψ1 Deutschland (BR) Schleswig-Holstein Hamburg Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Württemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
France 
1 Région parisienne 
2 Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
3 Nord 
Λ Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Buse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
8 Rhône-Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Italia 
Piemonte - Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia - Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
8 Campania 
9 Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
10 Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
1 Ν. Ζ. Holland en Utrecht 
2 Overige provincies 
Belgique­België 
Luxembourg 

EWG-Wirtschaftsregionen 
Régions économiques C.E.E. 
Massif cen t ra l 
Bassin aqu i ta in 
Axe rhodanien 
Méditerranée 
Regionen des Programms 
Régions du programme 
Limousin 
Auvergne 
Poi tou 
Aqui ta ine 
Midi-Pyrénées 
Rhône-Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d 'Azur 
Corse 
Die Ergebnisse der Erhebung für die Lohnkosten 
nach Gebieten sind aus Tabelle 8 ersichtlich. Um 
den Bericht nicht unnötig zu belasten, erschien 
eine Beschränkung auf die in belgischen Franken 
ausgedrückten Gesamtergebnisse zweckmäßig. Im 
Interesse einer klaren Herausstellung der wesent-
lichen Unterschiede jedoch wurden die Aufwen-
dungen je Arbeitsstunde ebenfalls in Indizes aus-
gedrückt, wobei das Gebiet mit dem höchsten 
regionalen Niveau als Basis dient. Die Angaben 
über die Verteilung der Zahl der Arbeiter auf die 
einzelnen Gebiete sind im Anhang I enthalten, 
wo man auch Angaben über Anteil und Gesamt-
zahl der weiblichen Arbeitskräfte findet. 
Vor einer kurzen Untersuchung dieser Ergebnisse 
erscheint uns der Hinweis angebracht, daß die 
regionalen Fragen in ihren sozialen und wirt-
schaftlichen Aspekten von seiten der zuständigen 
Dienststellen der EWG eingehend untersucht wer-
den; die hier zusammengestellten Angaben haben 
nur den Zweck, zu dem von der Kommission fest-
gesetzten Programm Elemente beizusteuern, die 
geeignet sind, dieses wichtige Problem stärker 
aufzuhellen. 
Les résultats de l'enquête sur les charges salaria-
les réparties par régions sont donnés dans le 
tableau 8. Il a paru opportun, pour ne pas alour-
dir excessivement le rapport, de se borner aux 
résultats globaux exprimés en francs belges; tou-
tefois, pour faire ressortir avec évidence les diffé-
rences les plus significatives sur le plan régional, 
les montants horaires du coût ont été également 
exprimés en indices dont la base est constituée 
par le niveau régional le plus élevé. Les données 
concernant la répartition du nombre d'ouvriers 
dans les différentes régions sont reproduites dans 
l'annexe I, où on trouvera également des indica-
tions sur la répartition et l'incidence de la main-
d'œuvre féminine. 
Avant d'examiner brièvement ces résultats, il 
nous paraît nécessaire de souligner que les pro-
blèmes régionaux, dans leurs aspects socio-écono-
miques, font l'objet d'études approfondies de la 
part des services compétents de la C.E.E.; les 
quelques données rassemblées ici n'ont d'autre but 
que celui d'ajouter au programme défini par la 
Commission, un élément susceptible d'éclairer 
ultérieurement un problème si important. 
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D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A R B E I T E R 
TABELLE 8 
A u f w e n d u n g e n d e r A r b e i t g e b e r für L ö h n e 
u n d L o h n n e b e n k o s t e n j e S t u n d e n a c h G e b i e t e n 
1963 
Industrien 
Schleswig-
Holstein 
Ham-
burg 
Niedcr-
sachsen Bremen Bayern 
I n belgischen F r a n k e n 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks indus t r ie 
Obst- und Gemüsekonservenindust r ie 
Nährmi t t e l indus t r i e 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholz indust r ie 
Holzmöbel industr ie 
Hers te l lung von Hohl- und Flachglas 
Fe inmechanik und Optik 
40,97 
53,19 
54,02 
52,52 
49,27 
51,48 
56,62 
51,18 
54,07 
45,77 
48,56 
55,17 
| 42 ,35 
40,27 
59,65 
56,78 
60,91 
59,56 
66,07 
57,09 
41,07 
38,51 
45,97 
49,44 
49,01 
52,88 
53,91 
52,95 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A R B E I T E R 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
I n d i z e s d e r A u f w e n d u n g e n d e r A r b e i t g e b e r 
für L ö h n e u n d L o h n n e b e n k o s t e n j e S t u n d e n a c h G e b i e t e n 
1963 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
sachsen Bremen Bayern 
Gebie t m i t d e n h ö c h s t e n K o s t e n = 100 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks indus t r i e 
Obst- u n d Gemüsekonservenindust r ie 
Nährmi t t e l indus t r i e 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholz indust r ie 
Holzmöbelindustr ie 
Hers te l lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
75,8 
100,0 
81,8 
77,0 
79,2 
95.2 
100,0 
84,3 
100,0 
80,8 
91 ,3 
90,9 
78,3 
86,6 
95,8 
85,9 
89 ,3 
98,1 
100,0 
91,7 
76,0 
82,8 
81,2 
92,9 
80,7 
80,0 
79,0 
85,1 
F R A N K R E I C H 
A R B E I T E R 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
A u f w e n d u n g e n d e r A r b e i t g e b e r f ü r L ö h n e 
u n d L o h n n e b e n k o s t e n j e S t u n d e n a c h G e b i e t e n 
1963 
Industrien Paris Bassin parisien Ouest 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks indus t r ie 
Obst- und Gemüsekonservenindust r ie 
Nährmi t t e l indus t r i e 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholz indust r ie 
Holzmöbel industr ie 
Hers te l lung von Hohl- und F lachglas 
Feinmechanik und Optik 
51,54 
38,84 
54,05 
41,64 
55,16 
61,36 
62,69 
61,40 
42,80 
33,68 
38,76 
44,79 
45,03 
61,96 
44,00 
36,70 
37,41 
35,51 
43,54 
45,99 
68,96 
I n belgischen F r a n k e n 
41,25 
37,62 
33,20 
44,82 
45,13 
44,96 
49,05 
48,44 
43,73 
36,72 
37,98 
42,82 
37,33 
51,49 
41,47 
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TABLEAU 8 
M o n t a n t h o r a i r e d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s e t e n c h a r g e s 
p a t r o n a l e s af férentes p a r r é g i o n s 
1963 
A L L E M A G N E (R.F . ) 
O U V R I E R S 
Baden-
Württem-
berg Hessen 
Rheinland-
Pfalz 
Saar-
land 
Nordrhein-
Westfalen Industries 
En francs 
45,70 
45,31 
56,11 
52,70 
52,47 
58,46 
58,34 
58,82 
47,04 
42,21 
49,25 
51,74 
56,97 
51,26 
56,75 
38,66 
46,50 
49,50 
50,91 48,87 
57,11 
51,84 I 51,99 
63,79 
62,24 
42,86 
43,44 
55,76 
50,06 
60,70 
60,31 
68,23 
57,90 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux e t du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 8 (suite) 
I n d i c e s d u m o n t a n t h o r a i r e d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s e t en 
c h a r g e s p a t r o n a l e s af férentes p a r r é g i o n s 
1963 
A L L E M A G N E (R.F . ) 
O U V R I E R S 
Baden-
Württem-
berg Hessen 
Rheinland-
Pfalz 
Saar-
land 
Nordrhein-
Westfalen Industries 
Région a u coût le plus élevé = 1 0 0 
84,5 
97,4 
99,1 
99,1 
86,4 
88,5 
85,5 
94,5 
87,0 
90,8 
71,5 
100,0 
87,4 
92,6 
85,2 
86,2 
75,1 
91,2 
95,7 91,9 
94,1 
78,5 I 78,7 
93,5 
100,0 
79,3 
93,4 
98,5 
94,1 
100,0 
91,3 
100,0 
93,0 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 8 (suite) 
M o n t a n t h o r a i r e d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s e t e n c h a r g e s 
p a t r o n a l e s af férentes p a r r é g i o n s 
F R A N C E 
Massif 
central 
En francs belg 
38,47 
37,17 
— 
39,88 
38,63 
39,08 
63,61 
50,86 
Bassin 
aquitain 
es 
33,47 
33,95 
39,21 
35,14 
46,53 
39,02 
53,91 
42,38 
Axe 
rhodanien 
42,72 
35,50 
50,26 
44,41 
42,12 
43,68 
66,59 
50,43 
Médi-
terranée 
37,70 
36,85 
46,65 
35,82 
44,00 
39,66 
— 
—-
1963 OUVRIERS 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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F R A N K R E I C H 
A R B E I T E R 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Ind izes d e r Aufwendungen d e r A r b e i t g e b e r für Löhne u n d 
L o h n n e b e n k o s t e n je S t u n d e n a c h Gebie ten 
1963 
Industrien Paris Bassin parisien Nord Est Ouest 
Gebiet mit den höchsten Kosten 100 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholz industrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
100,0 
100,0 
100,0 
92,9 
100,0 
100,0 
90,9 
100,0 
83,0 
86,7 
— ■ 
86,5 
81,2 
73,4 
89,8 
71,7 
71,2 
96,3 
— ■ 
79,2 
78,9 
74,9 
100,0 
— 
80,0 
96,9 
61,4 
100,0 
81,8 
73,3 
71,1 
78,9 
84,8 
94,5 
84,7 
77,6 
60,8 
74,7 
67,5 
I T A L I E N 
ARBEITER 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
A u f w e n d u n g e n d e r A r b e i t g e b e r für L ö h n e u n d L o h n ­
n e b e n k o s t e n je S t u n d e n a c h Gebie ten 
1963 
Industrien Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia 
Regione 
veneta 
Emilia 
Romagna 
4­ Marche 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
45,51 
35,96 
41,17 
40,97 
37,04 
41,16 
59,16 
58,33 
58,18 
44,19 
59,36 
52,06 
36,68 
47,63 
41,30 
37,63 
43,91 
47,08 
54,85 
In belgischen Franken 
39,29 
33,44 
40,14 
39,36 
38,52 
40,01 
51,01 
39,48 
39,87 
36,85 
49,31 
37,31 
34,26 
40,42 
54,36 
53,29 
I T A L I E N 
ARBEITER 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Ind i zes d e r Aufwendungen d e r A r b e i t g e b e r für Löhne u n d 
L o h n n e b e n k o s t e n je S t u n d e n a c h Gebie ten 
1963 
Industrien Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia 
Regione 
veneta 
Emilia 
Romagna 
4­ Marche 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmübelindustrle 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
78,2 
97,6 
83,5 
84,0 
96,2 
92,7 
100,0 
82,3 
100,0 
— 
— 
— 
— 
■ — 
74,7 
83,8 
Gebiet mit den höchsten Kosten = 
89,5 67,5 68,5 
99.5 90,7 100,0 
96.6 81,4 100,0 
84.6 80,7 76,5 
97.7 100,0 88,9 
98,9 90,2 91,1 
79,6 86,2 91,9 
77,4 55,7 75,2 
100 
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TABLEAU 8 (suite) 
Indices du m o n t a n t hora i re des dépenses en sa la i res et en 
charges pa t rona les afférentes p a r régions 
FRANCE 
Massif 
centra] 
Région au coû 
74,6 
95,7 
— 
89,0 
70,0 
63,7 
92,2 
82,8 
Bassin 
aquitain 
t le plus élevé 
64,9 
87,4 
72,5 
78,4 
84,4 
63,6 
78,2 
69,0 
Axe 
rhodanien 
= 100 
82,9 
91,4 
93,0 
99,1 
76,4 
71,2 
96,6 
82,1 
Médi-
terranée 
73,1 
94,9 
86,3 
79,9 
79,8 
64,6 
— 
— 
1963 OUVRIERS 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 8 (suite) 
Montant hora i re des dépenses en sa la i res et en charges 
pa t ronales afférentes p a r régions 
1963 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana 
+ 
Umbria 
En francs bc 
52,35 
34,50 
46,22 
42,67 
— 
42,14 
58,08 
70,87 
Lazio 
)lges 
46,93 
28,62 
41,36 
— 
— 
44,38 
55,32 
— 
Campania 
41,60 
33,15 
40,44 
29,83 
— 
31,48 
49,91 
— 
Altre regioni 
meridionali 
32,14 
— 
37,89 
— 
31,81 
37,02 
— 
— 
Italia 
insulare 
27,79 
25,56 
36,40 
48,80 
— 
35,56 
41,38 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 8 (suite) 
Indices du m o n t a n t hora i re des dépenses en sa la i res et en 
charges pa t rona les afférentes p a r régions 
1963 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana 
+ 
Umbria 
Lazio Campania Altre regioni meridionali 
Italia 
Insulare Industries 
Région au coût le plus élevé = 1 0 0 
90,0 
93,6 
93,7 
87,4 
94,9 
98,2 
100,0 
80,7 
77,7 
83,9 
100,0 
93,5 
71,5 
90,0 
82,0 
61,1 
70,9 
84,4 
55,2 
76,8 
82,6 
83,4 
47,8 
69,4 
73,8 
100,0 
80,1 
69,9 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 8 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Gebieten 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par régions 
PAYS­BAS 
A R B E I T E R 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ u n d Keks indus t r ie 
Obst­ u n d Gemüsekonservenindustr ie 
Nährmi t te l indus t r i e 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustr ie 
Holzmöbel industr ie 
Herste l lung von Hohl ­ u n d Flachglas 
Fe inmechanik u n d Opt ik 
1963 
Prov. Noord­Zuid­Holland 
en Utrecht 
I n belgisch 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
an F r a n k e n 
E n francs belges 
44,40 
45,09 
— 
— 
— 
46,32 
53,56 
49,14 
35,86 
45,96 
•— 
■ — · 
— 
41,60 
48,89 
45,86 
O U V R I E R S 
Industries 
Fabr ica t ion de chocolat , de confiserie e t de 
biscuits 
Fabr ica t ion de conserves de fruits e t de 
légumes 
Fabr ica t ion de pâ tes al imentaires 
Fabr ica t ion de chaussures 
Fabr i ca t ion d u contre­plaqué 
Fabr ica t ion des meubles en bois 
Fabr ica t ion d u verre creux e t d u verre p l a t 
Mécanique de précision e t op t ique 
NIEDERLANDE 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 8 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes par réglons 
1963 
PAYS­BAS 
OUVRIERS 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ u n d Keks indus t r ie 
Obst­ u n d Gemüsekonservenindustr ie 
Nährmi t te l indus t r ie 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustr ie 
Holzmöbel industr ie 
Hers te l lung von Hohl ­ u n d Flachglas 
Fe inmechanik u n d Opt ik 
Prov. Noord­Zuid­Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Gebiet m i t 
den höchs ten Kos t en = 1 0 0 
Région a u coût 
le plus élevé = 100 
100,0 
98,1 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
80,8 
100,0 
— 
— 
— 
89,8 
91,3 
93,3 
Industries 
Fabr ica t ion de chocolat , de confiserie e t d e 
biscuits 
Fabr ica t ion de conserves de fruits e t de 
légumes 
Fabr ica t ion de pâ tes a l imentaires 
Fabr ica t ion de chaussures 
Fabr i ca t ion d u contre­plaqué 
Fabr ica t ion des meubles en bois 
Fabr ica t ion d u verre creux e t d u verre p la t 
Mécanique d e précision e t opt ique 
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Betrachtet man die jeweilige Höhe der Lohnauf-
wendungen in den einzelnen Gebieten jedes Lan-
des, so ist in Deutschland die Situation je nach 
Industriezweig ganz unterschiedlich. Eine syste-
matischere Untersuchung würde auf Schwierig-
keiten stoßen, weil einige Industriezweige nicht in 
allen Gebieten vertreten sind und häufig mehrere 
Gebiete zusammmengefaßt werden mußten. Es 
läßt sich aber feststellen, daß in Nordrhein-West-
falen, Hamburg und weniger ausgeprägt in Baden-
Württemberg ein vergleichsweise höheres Niveau 
der Lohnaufwendungen vorherrscht, während in 
Bayern und zum Teil in Schleswig-Holstein ver-
hältnismäßig niedrige Lohnkosten zu beobachten 
sind. 
Si l'on considère la position respective des diffé-
rentes régions de chaque pays en ce qui concerne 
le niveau de la charge salariale, on constate qu'en 
Allemagne la situation est très variable suivant 
les industries. Une analyse plus méthodique se 
heurterait à des difficultés provenant du fait que 
certaines industries ne sont pas représentées dans 
toutes les régions et que l'on a souvent dû grouper 
plusieurs régions. Mais on constate toutefois qu'en 
Nordrhein-Westfalen, Hambourg et d'une façon 
moins marquée Baden-Württemberg, un niveau de 
coûts salariaux relativement élevé prédomine tan-
dis qu'en Bavière et en partie en Schleswig-
Holstein on trouve des charges salariales relative-
ment basses. 
In Frankreich hat Paris in sechs der acht Indu-
striezweige die höchsten Lohnaufwendungen zu 
verzeichnen. Für die zwei übrigen Industrien er-
zielen die Gebiete „Nord" (Glasherstellung) und 
„Est" (Herstellung von Lederschuhen) die höch-
sten Werte. Die Gebiete, in denen häufig die nie-
drigsten Kosten ermittelt werden, sind das Bassin 
aquitain, das Zentralmassiv und der Westen. 
En ce qui concerne la France, Paris enregistre 
pour six industries sur huit les charges salariales 
les plus élevées; pour les deux autres industries, 
les niveaux les plus élevés sont atteints dans le 
bassin du Nord (fabrication du verre) et dans 
l'Est (fabrication de chaussures). Les régions où 
l'on enregistre fréquemment les coûts les moins 
élevés sont celles du Bassin aquitain, du Massif 
central et de l'Ouest. 
In Italien sind im allgemeinen die höchsten Lohn-
aufwendungen in den nordwestlichen Gebieten und 
die niedrigsten Kosten im Süden und auf den 
Inseln festzustellen, mit Ausnahme der Holz-
möbelindustrie in Lazio und der Herstellung von 
Lederschuhen auf den Inseln, welche die höchsten 
Kosten aufweisen. 
En Italie on rencontre généralement dans les 
régions nord-occidentales les charges salariales 
les plus élevées et dans les régions méridionales 
et insulaires les charges les plus basses, exception 
faite pour la fabrication de meubles en bois dans 
le Lazio et pour la fabrication de chaussures dans 
l'Italie insulaire qui présentent les coûts les plus 
élevés. 
In den Niederlanden schließlich haben für vier der 
fünf regional erfaßten Industriezweige Noord-
Zuid-Holland + Utrecht im Vergleich zu den übri-
gen Provinzen die höchsten Lohnkosten. 
Enfin pour les Pays-Bas, c'est le Noord-Zuid-
Holland + Utrecht qui a les charges les plus 
élevées par rapport aux autres provinces dans 
quatre des cinq industries recensées sur le plan 
régional. 
Die regionalen Unterschiede zwischen den höch-
sten und den niedrigsten Aufwendungen inner-
halb der einzelnen Länder (in v.H. der höchsten 
Aufwendungen) bewegen sich je nach Industrie 
für Deutschland zwischen rund 9 und 28 v.H., für 
Frankreich zwischen 13 und 39 v.H., für Italien 
zwischen 17 und 52 v.H. und für die Niederlande 
zwischen 2 und 19 v.H. 
Si l'on considère les écarts qui, à l'intérieur de 
chaque pays, séparent les coûts régionaux les plus 
élevés et les coûts régionaux les plus faibles, on 
trouve que l'importance de ces écarts (en % du 
coût le plus élevé) varie suivant les industries de 
9 à 28 % environ en Allemagne ; de 13 à 39 % 
en France; de 17 à 52 % en Italie et de 2 à 19 % 
aux Pays-Bas. 
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Die Unterschiede in den Lohnkosten der einzelnen 
Gebiete müssen nicht nur innerhalb jedes Landes, 
sondern auch auf Gemeinschaftsebene berücksich-
tigt werden. Wenn nämlich die interne Kosten-
streuung sehr ausgeprägt ist, kann die Einstu-
fung der Länder nach den durchschnittlichen 
Kosten eine unzutreffende Auslegung der wirk-
lichen Sachlage zur Folge haben. 
On doit tenir compte des écarts existant entre 
les coûts salariaux des diverses régions aussi bien 
au sein d'un même pays qu'à l'échelle communau-
taire. En effet, si la dispersion interne des coûts 
est très accentuée, le classement par pays sur la 
base du coût moyen peut aboutir à une fausse 
interprétation de la réalité. 
Beispielsweise sind, wie schon festgestellt wur-
de, für Deutschland insgesamt die Aufwendun-
gen je Stunde in der Nährmittelindustrie die 
höchsten ( J), für Italien insgesamt die zweitnie-
drigsten. Trotzdem sind die Kosten für diesen 
Industriezweig in einigen Gegenden Italiens (Emi-
lia-Romagna -f- Marche, Lombardia, Toscana + 
Umbria) höher als in bestimmten deutschen Ge-
bieten (Niedersachsen, Bayern). 
C'est ainsi que, par exemple, pour la fabrication 
de pâtes alimentaires, les coûts horaires pour l'en-
semble de l'Allemagne sont, on l'a vu ( :) — les 
plus élevés et ceux pour l'ensemble de l'Italie pres-
que les plus bas ; il y a néanmoins plusieurs régions 
de l'Italie (Emilia-Romagna -f- Marche, Lombar-
dia, Toscana -f- Umbria) où les coûts pour cette 
industrie sont plus élevés que ceux de certaines 
régions de l'Allemagne (Niedersachsen, Bavière). 
O Vgl. Tabelle 2. 
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(*) Voir tableau 2. 
KAPITEL IV CHAPITRE IV 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter 
und Nebenkosten : Angestellte 
Dépenses en salaires 
et en charges 
patronales afférentes : employés 
Da der prozentuale Anteil der Angestellten an 
der Gesamtzahl der Beschäftigten der erfaßten 
Betriebe häufig sehr hoch ist, hielt man es für 
notwendig, auch die durchschnittlichen monatli-
chen Aufwendungen für Gehälter je Angestelltem 
zu berechnen. Außerdem wurden die Aufwendun-
gen für Angestellte je Arbeitsstunde aufgrund 
der vertraglichen oder betriebsüblichen Arbeits-
zeit ermittelt. 
Le pourcentage des employés dans l'ensemble des 
effectifs salariés des établissements recensés étant 
souvent très important, on a estimé nécessaire de 
calculer également la charge salariale moyenne, 
par employé et par mois; en outre, les dépenses 
pour les employés ont été calculées par heure de 
travail, sur la base de la durée conventionnelle 
ou usuelle de travail. 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat (Angestellte) 
Die für diese Kosten ermittelten Ergebnisse sind 
wie bei den Arbeitern im statistischen Anhang 
im einzelnen nachgewiesen. 
Hier beschränken wir uns auf die Wiedergabe 
der nach den amtlichen Wechselkursen in bel-
gische Franken umgerechneten Gesamtergebnisse. 
Aus Tabelle 9 ist ersichtlich, daß die Gehaltsauf-
wendungen für Angestellte in Frankreich im all-
gemeinen am höchsten sind. Darunter liegen in 
ziemlich gleichem Abstand Italien und Belgien 
gefolgt von Deutschland; die Niederlande haben 
in nahezu allen Industriezweigen die geringsten 
Aufwendungen für Angestellte zu verzeichnen. 
Wie schon bei den Arbeitern läßt sich eine kurze 
Übersicht über die Häufigkeit der Ränge aufzeich-
nen, aus der die jeweilige Stellung der fünf Län-
der ersichtlich ist (Tabelle 10). Daraus ist zu 
entnehmen, daß bei Einordnung der Länder in der 
Reihenfolge abnehmender Gehaltskosten Frank-
reich je viermal an erster und zweiter, Belgien 
und Deutschland fünfmal an dritter bzw. viermal 
an vierter Stelle stehen. Die Niederlande stehen 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes (employés) 
Les résultats de l'enquête concernant ces charges 
salariales sont, comme pour les ouvriers, détaillés 
à l'annexe statistique. 
On se bornera ici à donner les résultats globaux, 
convertis en francs belges sur la base des taux de 
change officiels. 
Les données figurant au tableau 9 permettent 
d'observer que les charges salariales pour les em-
ployés atteignent généralement le niveau le plus 
élevé en France. Puis viennent l'Italie et la Bel-
gique avec sensiblement le même écart et ensuite 
l'Allemagne; enfin, les Pays-Bas ont les charges 
les moins lourdes pour les employés dans presque 
toutes les branches. 
Comme on l'a déjà fait pour les ouvriers, on peut 
établir un tableau synthétique sur la fréquence 
des rangs de classement, qui met en évidence la 
position relative des cinq pays (tab. 10). On voit 
ainsi que si l'on range les pays suivant l'ordre 
décroissant de la charge salariale pour les em-
ployés, la France se classe 4 fois au premier et 
au deuxième rang, tandis que la Belgique et l'Al-
lemagne occupent respectivement 5 fois le troi-
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TABELLE 9 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (Bit) 
13 317 
12 739 
13 799 
12 713 
14 990 
12 649 
15 547 
14 007 
France 
16 263 
15 506 
16 849 
11 520 
18 305 
15 970 
20 784 
17 804 
Italia 
16 364 
13 863 
14 507 
9 907 
12 459 
11 857 
19 156 
19 332 
in sechs Fällen an letzter Stelle, die Angaben für 
Italien sind gleichmäßig über alle Ränge verteilt. 
sième et 4 fois le quatrième rang. Les Pays­Bas 
sont classés six fois à la dernière position et les 
données relatives à l'Italie sont régulièrement 
réparties sur tous les rangs. 
TABELLE 10 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Aufwendungen für Angestellte je Monat nach Ländern 
Fréquence des rangs des coûts mensuels pour les employés, par pays 
1963 
Hänge 
I 
I I 
I I I 
rv ν 
Deutschland (BB) 
1 
2 
1 
4 
— 
France 
4 
4 
— 
— 
— 
Italia 
2 
1 
2 
1 
2 
Nederland 
— 
— 
2 
6 
Belglque/Belgiè" 
1 
1 
5 
1 
— 
Bangs 
I 
I I 
I I I 
rv ν 
Vergleich der Aufwendungen für Angestellte 
zwischen den einzelnen Ländern 
Zur besseren Veranschaulichung der Unterschiede 
wurde ein Index der Aufwendungen für Gehälter 
je Monat berechnet und dabei jeweils das Land 
mit dem höchsten Durchschnittswert in jedem 
Industriezweig als Basis 100 angenommen. 
Tabelle 11 enthält die Berechnungsergebnisse, aus 
denen sich folgende Schlüsse ziehen lassen: 
— Deutschland, das die höchsten Aufwendungen 
für Gehälter in der Herstellung von Leder­
Comparaison entre pays de la charge sala­
riale des employés 
Pour avoir une idée plus précise de l'importance 
des écarts, on a établi un indice des montants 
mensuels des coûts en prenant pour base 100, le 
plus élevé des montants moyens des différents 
pays pour chaque branche d'industrie. 
Le tableau 11 présente les résultats de ce calcul 
à part ir desquels on peut formuler les observa­
tions suivantes : 
— L'Allemagne qui a les plus hauts coûts pour 
employés dans la fabrication de chaussures, 
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TABLEAU 9 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1963 EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
12 446 
11 771 
12 674 
10 333 
13 572 
11 422 
12 918 
13 049 
Belgique/België 
14 315 
15 851 
14 789 
11 098 
13 993 
12 261 
15 150 
17 369 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
schuhen aufweist, hat in den übrigen Industrie-
zweigen einen Abstand von durchschnittlich 
18 v.H. gegenüber dem Höchstniveau zu ver-
zeichnen. Der größte Unterschied besteht in 
der Feinmechanik und Optik mit 27 v.H. 
Frankreich hat die höchsten Gehaltsaufwen-
dungen in der Nährmittel-, Sperrholz-, Holz-
möbel- und Glasindustrie; der Abstand gegen-
über den höchsten Aufwendungen reicht in den 
übrigen Industriezweigen bis zu 9 v.H. 
Italien hat die höchsten Angestelltenkosten in 
der Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
und in der Feinmechanik und Optik. Bei den 
übrigen Industriezweigen beträgt der durch-
schnittliche Abstand zu den höchsten Kosten 
14 v.H., der größte Abstand 32 v.H. (Sperr-
holzindustrie) . 
In den Niederlanden liegen die Aufwendungen 
für Gehälter um durchschnittlich 27 v.H. unter 
dem Höchstniveau. In der Herstellung von 
Lederschuhen ist der Unterschied am gering-
sten (19 v.H.), in der Glasherstellung am 
größten (38 v.H.). 
Belgien hat die höchsten Aufwendungen für 
Angestellte in der Obst- und Gemüsekonserven-
industrie aufzuweisen; der Abstand in den 
übrigen Industriezweigen beträgt durchschnitt-
lich 15 v.H., in der Herstellung von Hohl- und 
Flachglas allerdings 27 v.H. 
s'éloigne du niveau le plus élevé pour les autres 
industries, de 18 % en moyenne. Le plus grand 
écart se trouve dans la mécanique de précision 
et optique avec 27 %. 
La France a les charges salariales les plus hau-
tes dans les industries des pâtes alimentaires, 
des contre-plaqués, des meubles en bois ainsi 
que du verre ; ses écarts par rapport au niveau 
maximum oscillent dans les autres branches 
jusqu'à 9 %. 
L'Italie a le niveau des coûts salariaux le plus 
élevé dans la fabrication de chocolat, de con-
fiserie et de biscuits ainsi que dans la méca-
nique de précision et optique. Pour les autres 
branches, l'écart moyen par rapport au niveau 
le plus haut se chiffre à 14 % avec une pointe 
de 3 2 % (fabrication du contre-plaqué). 
Aux Pays-Bas, les charges pour les employés 
s'écartent du niveau le plus élevé de 27 % en 
moyenne. Dans la fabrication de chaussures, 
la différence est la moindre (19%) , dans la 
fabrication du verre, elle est la plus forte 
(38%) . 
La Belgique supporte les charges les plus lour-
des pour les employés de la fabrication de 
conserves de fruits et de légumes et s'écarte 
dans les autres branches de 15 % du niveau 
maximum, la fabrication du verre creux et du 
verre -plat atteignant cependant un écart de 
2 7 % . 
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TABELLE 11 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 1963 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 700 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BB) 
81,4 
80,4 
81,9 
100,0 
81,9 
79,2 
74,8 
72,5 
France 
99,4 
97,8 
100,0 
90,6 
100,0 
100,0 
100,0 
92,1 
Italia 
100,0 
87,5 
86,1 
77,9 
68,1 
74,2 
92,2 
100,0 
Vergleich der Aufwendungen für Angestellte 
zwischen den Industriezweigen 
Um die Niveauunterschiede bei den Aufwendun-
gen für Gehälter besser beurteilen zu können, die 
zwischen den Industrien bestehen, sind in Tabel-
le 12 für jedes Land die Indizes der durchschnitt-
lichen Aufwendungen je Monat für die Angestell-
ten angegeben, wobei in jedem Land die Industrie 
mit den höchsten Aufwendungen als Basis genom-
men wurde. 
Comparaison de la charge salariale des e m -
ployés entre industries 
Pour mieux apprécier les différences de niveau 
des charges salariales qui séparent les industries 
entre elles, on a donné dans le tableau 12, pour 
chaque pays, les indices du coût moyen mensuel 
pour les employés, calculés en prenant comme base 
l'industrie dont le coût est le plus élevé dans cha-
que pays. 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß die Einstu-
fung der Industriezweige nach der Höhe der Auf-
wendungen für Gehälter ziemlich gleichartig ist, 
L'examen de ce tableau fait ressortir que le classe-
ment des industries suivant le niveau de la charge 
salariale pour les employés est assez homogène 
TABELLE 12 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 1963 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BB) 
85,7 
81,9 
88,8 
81,8 
96,4 
81,4 
100,0 
90,1 
France 
78,2 
74,6 
81,1 
55,4 
88,1 
76,8 
100,0 
85,7 
Italia 
84,6 
71,7 
76,0 
51,2 
64,4 
61,3 
99,1 
100,0 
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TABLEAU 11 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1963 EMPLOYÉS 
Pays au coût le pins élevé par industrie = 100 
Nederland 
76,1 
74,3 
75,2 
81,3 
74,1 
71,5 
62,2 
67,5 
Belglque/Belgie 
87,5 
100,0 
87,8 
87,3 
76,4 
76,8 
72,9 
89,8 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
auch wenn die Abstände zum Industriezweig mit 
den höchsten Aufwendungen in den einzelnen Län-
dern unterschiedlich sind. Dabei fällt auf, daß 
die Angestelltenkosten in der Herstellung von 
Hohl- und Flachglas und in der Feinmechanik 
und Optik überall sehr hoch sind. In der Herstel-
lung von Lederschuhen und in der Holzmöbel-
industrie sind sie dagegen verhältnismäßig nie-
drig, während die Nährmittelindustrie in allen 
Ländern an sechster Stelle liegt. 
bien que les écarts par rapport à l'industrie ayant 
les coûts les plus élevés diffèrent suivant les pays. 
On constate ainsi que les charges pour les em-
ployés dans la fabrication du verre creux et du 
verre plat et dans la mécanique de précision et 
optique sont partout très élevés; elles sont, par 
contre, relativement faibles dans la fabrication 
des chaussures et dans l'industrie des meubles en 
bois tandis que la fabrication de pâtes alimentai-
res occupe le 6°'" rang dans tous les pays. 
Die Streuung ist in Italien am größten und in 
Frankreich und Belgien noch recht ausgeprägt, 
in Deutschland und den Niederlanden aber nicht 
sehr stark. 
C'est en Italie qu'on note la dispersion la plus 
forte ; celle-ci est encore assez accentuée en France 
et en Belgique tandis qu'elle n'est pas très mar-
quée en Allemagne ni aux Pays-Bas. 
TABLEAU 12 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1963 EMPLOYÉS 
Industrie au niveau le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
91,7 
86,7 
93,4 
76,1 
100,0 
84,2 
95,2 
96,1 
Bciglque/België 
82,4 
91,3 
85,1 
63,9 
80,6 
70,6 
87,2 
100,0 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit den bei den 
Arbeitern ermittelten zeigt in Italien und Belgien 
für die Angestellten größere, in Deutschland und 
den Niederlanden geringere Kostenunterschiede 
zwischen den einzelnen Industriezweigen als für 
die Arbeiter; in Frankreich sind die Unterschiede 
bei beiden Arbeitnehmergruppen ungefähr gleich 
groß. 
Si l'on compare ces résultats avec ceux obtenus 
pour les ouvriers, on constate que les variations 
de la charge salariale selon les industries parais-
sent plus importantes pour les employés que pour 
les ouvriers en Italie et en Belgique, moins fortes 
en Allemagne et aux Pays-Bas, tandis qu'en Fran-
ce elles sont à peu près du même ordre de gran-
deur pour les deux catégories professionnelles. 
Struktur der Aufwendungen für Angestellte 
Un einen Überblick über den Anteil der einzelnen 
Aufwendungsposten an der Struktur der gesamten 
Gehaltsaufwendungen zu gewinnen, werden in 
Structure des c h a r g e s sa la r ia les pour les 
employés 
Pour avoir une vue d'ensemble de l'importance 
que les différentes catégories de dépenses présen-
tent dans la structure de la charge salariale glo-
TABELLE 13 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) 
ANGESTELLTE 1963 
In v.H. der gesamten Aufwendungen 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l indust r ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BB) 
(a) 
86 
86 
85 
84 
87 
87 
83 
83 
(b) 
14 
14 
15 
16 
13 
13 
17 
17 
France 
(a) 
76 
77 
77 
75 
77 
78 
76 
77 
(b) 
24 
23 
23 
25 
23 
22 
24 
23 
Italia 
(a) 
78 
75 
76 
73 
75 
74 
76 
75 
(b) 
22 
25 
24 
27 
25 
26 
24 
25 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur sozialer Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neuelnstellung von Arbeltskräften und die Berufsausbildung + andere Sozlalbelträge. 
Tabelle 13 die Aufwendungen für die Angestellten 
in direkte und indirekte Kosten aufgeschlüsselt 
unter Verweisung auf den statistischen Anhang, 
der eine ausführlichere Aufteilung enthält. 
bale, on a donné au tableau 13 la répartition pour 
les employés des dépenses en coûts directs et en 
charges indirectes, en renvoyant à l'annexe sta-
tistique pour une répartition plus détaillée. 
Aus der Tabelle ergibt sich, daß der Anteil der 
indirekten Aufwendungen an den Gesamtaufwen-
dungen je nach Industriezweig in Deutschland 
zwischen 22 und 25 v.H., in Italien zwischen 22 
und 27 v.H., in den Niederlanden zwischen 12 
und 17 v.H. und in Belgien zwischen 14 und 
16 v.H. schwankt. 
I l ressort de ce tableau, que l'incidence de la 
charge indirecte sur le coût total varie, suivant 
les industries, de 13 à 17 % en Allemagne; de 22 
à 25 % en France; de 22 à 27 % en Italie, de 12 
à 17 % aux Pays-Bas et de 14 à 16 % en Belgique. 
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Es läßt sich feststellen, daß der Anteil der indi-
rekten Aufwendungen an den Gesamtkosten für 
die Angestellten im allgemeinen niedriger ist als 
für die Arbeiter, und zwar vor allem in Italien. 
On observe que l'importance relative de la charge 
indirecte sur le coût total est en général moins 
élevée pour les employés que pour les ouvriers, 
surtout en Italie. 
Ergebnisse der Erhebung nach Betriebs-
größen : Angestellte 
Die für die Arbeiter ermittelten Ergebnisse nach 
Betriebsgrößen sind in Kapitel I I I , Tabelle 7 ent-
halten. Es dürfte angebracht sein, diesen für das 
Lohnproblem wichtigen Gesichtspunkt auch für 
die Angestellten zu untersuchen, unter Anwen-
dung des gleichen Verfahrens wie bei den Ar-
beitern. 
Les résultats de l'enquête ventilés suivant 
l'importance des établissements : employés 
Les résultats de l'enquête suivant la taille des 
établissements ont été présentés, pour les ouvriers, 
au chapitre I I I , tableau 7. 
Il semble utile d'examiner également pour les 
employés cet important aspect du phénomène sala-
rial, en appliquant les procédés utilisés pour les 
ouvriers. 
TABLEAU 13 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) 
1963 EMPLOYÉS 
En % de la charge safariale totale 
Nederland 
(a) 
85 
83 
86 
87 
84 
88 
85 
86 
(b) 
15 
17 
14 
13 
16 
12 
15 
14 
Belgique/België 
(a) 
85 
86 
84 
86 
85 
86 
84 
84 
(b) 
15 
14 
16 
14 
15 
14 
16 
16 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunérations des journées non ouvrées 
-f avantages en nature. 
(b) La charge Indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + Impôts à caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + autres contrlbu tlons sociales. 
Daher enthält Tabelle 14 für jedes Land und für 
jeden Industriezweig die durchschnittlichen mo-
natlichen Aufwendungen für Gehälter je Ange-
stelltem nach den fünf festgelegten Größenklassen 
und die Indizes dieser Beträge, wobei die Klasse 
der kleinsten Betriebe (50 bis 99 Beschäftigte) 
als Basis genommen wurde (x). 
On a donc indiqué dans les tableaux 14, pour 
chaque pays et pour chaque industrie, le montant 
moyen mensuel, par employé, de la charge sala-
riale suivant les cinq classes d'importance rete-
nues, et les indices de ces montants dont la base 
est constituée par la classe des établissements les 
plus petits (50 à 99 salariés) (l). 
(') Dem statistischen Anhang sind noch weitere Angaben, 
beispielsweise über die Beschäftigtenzahl nach Größen-
klassen, die Aufschlüsselung der Lohn- und Gehalts-
kosten nach Ausgabenarten usw. zu entnehmen. 
0) A l'annexe statistique, on peut trouver d'autres ren-
seignements, tels que les effectifs par classe d'impor-
tance, la répartition de la charge salariale suivant les 
catégories de dépenses, e tc . . 
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Aus den Tabellen ist ersichtlich, daß die Tendenz 
steigender Gehaltsaufwendungen mit wachsender 
Betriebsgröße in allen Ländern und in allen In-
dustriezweigen festzustellen ist. Der Anstieg ist 
in allen Ländern in der Schokoladen-, Konfekt-
und Keksindustrie und in der Herstellung von 
Hohl- und Flachglas sehr ausgeprägt; in einigen 
Ländern gilt dies auch für die Sperrholz- und die 
Il ressort de ces tableaux que la tendance des 
charges salariales pour les employés à augmenter 
avec la taille des établissements est générale dans 
tous les pays et toutes les industries. La progres-
sion est très accentuée, dans tous les pays pour 
la fabrication du chocolat, de confiserie et de 
biscuits et pour la fabrication du verre creux et 
du verre pla t ; elle l'est également dans plusieurs 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 14 
ANGESTELLTE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Unternehmen 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
11 051 
12 394 
11 549 
10 693 
12 831 
12 141 
11 869 
13 247 
100 - 199 
In 
12 390 
13 607 
12 517 
11 775 
14 201 
12 465 
13 037 
12 765 
200 - 499 
belgischen Franker 
13 219 
12 238 
13 751 
12 613 
14 672 
13 041 
13 427 
12 590 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Unternehmen 
ANGESTELLTE 1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
In v.H. (Nive 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 - 199 
lau der Kosten der e 
112,1 
109,8 
108,4 
110,1 
110,7 
102,7 
109,8 
96,4 
200 - 499 
rsten Spalte = 
119,6 
98,7 
119,1 
118,0 
114,3 
107,4 
113,1 
95,0 
100) 
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Nährmittelindustrie. Der durchschnittliche An-
stieg ist vor allem in Italien und Belgien sehr 
viel ausgeprägter als bei den Arbeitern. 
pays, pour la fabrication du contre-plaqué et pour 
la fabrication de pâtes alimentaires. La progres-
sion moyenne est beaucoup plus marquée que pour 
les ouvriers, surtout en Italie et en Belgique. 
Im Zusammenhang mit dem Anteil der einzelnen 
Aufwendungsposten am Anstieg der Gesamtkosten 
ist aus den im Anhang beigefügten Unterlagen 
En ce qui concerne la participation des différentes 
catégories de dépenses à la progression de la char-
ge globale, la documentation reproduite en annexe 
TABLEAU 14 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des entreprises 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
500 - 999 
ï n francs belges 
13 120 
12 588 
12 723 
13 364 
16 399 
13 343 
14 141 
13 305 
1000 < 
13 686 
— 
14 495 
13 343 
14 944 
12 341 
17 186 
14 704 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
13 317 
12 739 
13 799 
12 713 
14 990 
12 649 
15 547 
14 007 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de frui ts et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre p la t 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 14 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des entreprises 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'Importance des entreprises 
Salariés 
500 - 999 
En 
1000 < 
% (niveau d u coût de la première co 
118,7 
101,6 
110,2 
125,0 
127,8 
109,9 
119,1 
100,4 
123,8 
— 
125,5 
124,8 
116,5 
101,6 
144,8 
111,0 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
120,5 
102,8 
119,5 
118,9 
116,8 
104,2 
131,0 
105,7 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision e t optique 
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ersichtlich, daß bei den Angestellten nahezu die 
gleichen Tendenzen wie bei den Arbeitern vor-
herrschen. I n allen Ländern findet man in der 
Regel eine recht deutliche Steigerung des Direkt-
lohns, der Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
und der Beiträge zur sozialen Sicherheit. Mit die-
permet de retrouver, pour les employés, à peu près 
les tendances déjà constatées pour les ouvriers. 
Dans tous les pays, il y a généralement une pro-
gression assez nette du salaire direct, de la rému-
nération pour journées non ouvrées et des cotisa-
tions de sécurité sociale. Cette progression s'ac-
FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
13 953 
14 323 
14 962 
11 411 
20 633 
15 628 
18 319 
17 250 
100 - 199 200 - 499 
In belgischen Franken 
16 414 
16 069 
16 579 
10 781 
16 220 
15 582 
18 371 
17 031 
15 533 
15 724 Í1) 
17 703 
13 090 
18 963 
16 380 
21 339 
17 530 
(») 200-999. 
(=) 500 und mehr. 
F R A N K R E I C H TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 - 9 9 
In v.H. (Nive 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100-199 
au der Kosten der < 
117,6 
112,2 
110,8 
94,5 
78,6 
99,7 
100,3 
98,7 
200 - 499 
»rsten Spalte = 100 
111,3 
109,8 Í1) 
118,3 
114,7 
91,9 
104,8 
116,5 
101,6 
(») 200-099. 
(-) SOO und mehr. 
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sem Anstieg gehen im allgemeinen viel stärkere 
Erhöhungen der Prämien und Gratifikationen, der 
Naturalleistungen und der sonstigen Sozialleistun­
gen einher. Dagegen ist in Italien und Deutsch­
land ein starker Kückgang der Aufwendungen 
für Neueinstellung und Berufsausbildung festzu­
stellen. 
compagne d'augmentations généralement beau­
coup plus sensibles de primes et gratifications, des 
avantages en nature et des autres contributions 
sociales. Par contre, la diminution des dépenses 
pour le recrutement et la formation profession­
nelle est très forte en Italie et en Allemagne. 
TABLEAU 14 (suite) FRANCE 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des établissements 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
3n francs belges 
18 822 
— 
12 968 
17 319 (2) 
17 524 
18 643 
19 460 (2) 
1000 < 
— 
— 
—· 
10 570 
— 
22 787 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
16 263 
15 506 
16 849 
11 520 
18 305 
15 970 
20 784 
17 804 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(») 200­999. (') 500 et plus. 
TABLEAU 14 (suite) FRANCE 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afferentes par classes d'importance des établissements 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
600 ­ 999 1000 < 
En % (niveau du coût de la première ce 
134,9 
— 
113,6 
83,9 (a) 
112,1 
101,8 (2) 
112,8 
— 
— 
— ■ 
92,6 
— 
124,4 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
lonne = 100) 
116,6 
108,3 
112,6 
101,0 
88,7 
102,2 
113,5 
103,2 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 200­999. C-) EOO et pins. 
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ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
11 918 
11 271 
11 483 
9 113 
10 110 
9 803 
12 301 
14 133 
100 - 199 200 - 499 
In belgischen Franken 
13 373 
12 805 
13 339 
9 716 
12 822 
12 239 
16 464 
16 563 
14 955 
14 656 
16 485 (s) 
10 415 
13 754 
13 828 (3) 
18 778 
21 754 
(i) 500 und mehr 
(*) 200 und mehr. 
(«) 200-999. 
ITALIEN TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1963 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 100 - 199 200 - 409 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
112,2 
113,6 
116,2 
106,6 
126,8 
124,9 
133,8 
117,2 
125,5 
130,0 
143,6 (2) 
114,3 
136,0 
141,1 (3) 
152,7 
153,9 
(J) 500 und mehr 
(a) 200 und mehr. 
(») 200-999. 
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TABLEAU 14 (suite) ITALIE 
Montant mensue l des dépenses en sa la i res et en charges 
pa t ronales afférentes p a r classes d ' impor tance des é tab l i ssements 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
3n francs belges 
17 097 
14 101 H 
10 951 
•—· 
21 297 
20 637 Í1) 
1000 < 
17 396 
— 
— 
— 
23 888 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
16 364 
13 863 
14 507 
9 907 
12 459 
11 857 
19 156 
19 332 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de frui ts et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre p la t 
Mécanique de précision et optique 
(') 500 et plus. 
(2) 200 et plus. 
(3) 200-999. 
TABLEAU 14 (suite) ITALIE 
Indices du m o n t a n t mensue l des dépenses en sa la i res et en charges pa t rona les 
afférentes p a r classes d ' impor tance des é tab l i ssements 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 1000 < 
En % (niveau d u coût d e la première co 
143,5 
125,1 (*) 
120,2 
— 
173,1 
146,0 Í1) 
146,0 
— 
— 
— 
194,2 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
137,3 
123,0 
126,3 
108,7 
123,2 
121,0 
155,7 
136,8 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 500 et plus. 
(3) 200 et plus. 
(s) 200-999. 
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N I E D E R L A N D E TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelin dustr ie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 -99 
11 280 
11 342 
— 
11 126 
11 496 
11 411 
9 895 
12 901 
100 - 199 200 - 499 
In belgischen Franken 
12 367 
12 409 
— 
11 298 
13 862 («) 
11 280 
13 044 (5) 
12 503 
12 475 
11 669 (2) 
— 
9 068 (3) 
11 766 
11 032 
Í1) 
(') 
<») C) 
l') 
500 und mehr. 
200 und mehr. 
200 - 999. 
100 - 999. 
100 und mehr. 
NIEDERLANDE TABELLE 14 (Fortsetzung) 
ANGESTELLTE 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 -99 
In v .H. (Nive 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 - 199 200 - 499 
au der Kosten der ersten 
109,6 
109,4 
— 
101,5 
120,6 (4) 
98,9 
131,8 (6) 
96,9 
Spalte = 100) 
110,6 
102,9 (2) 
—. 
81,5 (·) 
103,1 
85,5 
(') 500 und mehr. 
(=) 200 und mehr . 
(») 200-999. 
(«) 100-999. 
(=) 100 und mehr . 
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TABLEAU 14 (suite) PAYS-BAS 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des établissements 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 1000 < 
En francs belges 
12 753 (!) 
— 
— 
14 129 
— 
— 
— 
— 
— 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
12 446 
11 771 
12 674 
10 333 
13 572 
11 422 
12 918 
13 049 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de frui ts et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(!) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
500 et plus. 200 et plus. 200 - 999. 100 - 999. 100 et plus. 
TABLEAU 14 (suite) PAYS-BAS 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des établissements 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
113,1 t1) 
— 
— 
109,5 
— 
— 
— 
— 
110,3 
103,8 
— 
92,9 
118,1 
100,1 
130,6 
101,1 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires. 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(>) 500 et plus. (=) 200 et plus. (») 200-999. (») 100-999. (=) 100 et plus. 
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B E L G I E N 
ANGESTELLTE 
TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Hut riebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 
10 080 
12 961 
.—. 
10 938 
11 665 
10 361 
10 472 
14 750 
100 ­ 199 200 ­ 499 
In belgischen Franken 
13 855 
11 903 
■ — ■ 
11 636 
11 957 
11 911 
12 772 
17 664 (s) 
15 571 
17 352 (2) 
— 
10 528 
16 043 (2) 
16 058 H 
14 405 
(») 500 und mehr. (!) 200­999. (3) 100­999. 
BELGIEN TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeltgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 
In v.H. (Νίνε 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 - 199 200 - 499 
au der Kosten der ersten 
137,5 
91,8 
— 
106,4 
102,5 
115,0 
122,0 
119,8 (s) 
Spalte = 100) 
154,5 
133,9 (2) 
— 
96,3 
137,5 (») 
155,0 (2) 
137,6 
0) 500 und mehr. 
(=) 200-099. 
(') 100-999. 
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TABLEAU 14 (suite) BELGIQUE 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des établissements 
1963 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
600 - 999 
En francs belges 
15 578 f1) 
11 176 
15 771 
1000 < 
15 351 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
14 315 
15 851 
14 789 
11 098 
13 993 
12 261 
15 150 
17 369 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(») 500 et plus. 
(=) 200-999. 
(3) 100-999. 
TABLEAU 14 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
BELGIQUE 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 099 1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
1963 
Industries 
EMPLOYÉS 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
154,5 H 
— 
102,2 
150,6 
— 
— 
—· 
— 
— 
146,6 
— 
142,0 
122,3 
•— 
101,5 
120,0 
118,3 
144,7 
117,8 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 500 et plus. 
(2) 200-999. 
(J) 100-999. 
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Ergebnisse der Erhebung nach Gebieten : 
Angestellte 
Die Darstellung der Ergebnisse der Erhebung 
über die Aufwendungen für die Angestellten nach 
Gebieten erfolgt in der gleichen Weise wie bei den 
Arbeitern (*). 
Nachstehenden Tabellen sind daher für jedes Land 
und für jeden Industriezweig die Aufwendungen 
für Gehälter in den einzelnen Gebieten in belgi-
schen Pranken und als Indizes auf der Basis des 
höchsten regionalen Kostenniveaus zu entnehmen. 
Die Aufschlüsselung der Zahl der Angestellten 
auf die einzelnen Gebiete ist aus Tabelle 10 und 
11 des Anhangs I ersichtlich, in denen auch An-
gaben über die Zahl der weiblichen Arbeitskräfte 
enthalten sind. 
In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, daß 
beim Vergleich der Aufwendungen für Gehälter 
nach Gebieten bei den Angestellten der Einfluß 
der Struktur der Arbeitskräfte noch mehr als bei 
den Arbeitern berücksichtigt werden muß. In eini-
gen Ländern sind nämlich die höheren leitenden 
Angestellten der großen Unternehmen zumeist in 
jenen Gebieten konzentriert, in denen der Sitz der 
Unternehmen liegt. 
Tabelle 15 ist zu entnehmen, daß bei der Höhe 
der Aufwendungen für Gehälter die jeweilige 
Stellung der einzelnen Gebiete je nach Industrie-
zweig in allen Ländern außer Frankreich ganz 
unterschiedlich ist. 
In Deutschland sind bei zwei Industriezweigen die 
höchsten Aufwendungen in Nordrhein-Westfalen 
und Bremen, bei einem Industriezweig in Baden-
Württemberg, Schleswig-Holstein, Hamburg und 
im Saarland zu verzeichnen, während man in 
Bayern, wie bei den Arbeitern, verhältnismäßig 
niedrige Aufwendungen feststellt. 
In Frankreich sind bei sechs Industriezweigen 
die höchsten Aufwendungen in Paris, bei den bei-
den restlichen Industriezweigen im Gebiet Axe 
Rhodanien zu verzeichnen ; die niedrigsten Kosten 
beobachtet man dagegen meist in den Gebieten 
Bassin aquitain, Méditerranée und Massif-Central. 
Les résultats de l'enquête par régions : 
employés 
La présentation des résultats par régions de l'en-
quête sur les charges salariales est, pour les em-
ployés, la même que celle adoptée pour les 
ouvriers (x). 
On trouvera donc ci-après les tableaux donnant, 
pour chaque pays et pour chaque industrie, le 
montant des charges salariales dans les différen-
tes régions exprimé en francs belges et en indices 
dont la base est constituée par le niveau régional 
le plus élevé. Les données concernant la répar-
tition du nombre d'employés dans les différentes 
régions sont reproduites aux tableaux 10 et 11 
de l'annexe I, où l'on trouvera également des 
informations sur la proportion de la main-d'œuvre 
féminine. 
On soulignera à ce sujet que, dans les comparai-
sons des charges salariales par régions, il faut 
tenir compte, pour les employés — plus encore 
que pour les ouvriers — de l'influence exercée 
par la structure de la main-d'œuvre. En effet, 
dans certains pays, les cadres supérieurs des gran-
des entreprises sont en général groupés dans cer-
taines régions, où se trouve le siège social de ces 
entreprises. 
I l ressort des tableaux 15 que la position relative 
des différentes régions en ce qui concerne le 
niveau de la charge salariale, est très variable 
suivant les industries dans tous les pays, sauf en 
France. 
En Allemagne, on trouve le niveau du coût le plus 
élevé en Nordrhein-Westfalen et à Bremen pour 
deux industries; en Baden-Württemberg, Schles-
wig-Holstein, Hambourg et en Sarre pour une 
industrie tandis qu'on retrouve un niveau relative-
ment faible, comme pour les ouvriers, en Bavière. 
En France, c'est à Paris qu'on enregistre les 
niveaux les plus élevés pour six industries, et dans 
l'Axe rhodanien pour les deux autres branches, 
tandis qu'on trouve les coûts les plus bas, généra-
lement dans le Bassin aquitain, la Méditerranée 
et le Massif central. 
(') Vgl. Kapitel I I I , Seite 44. 
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(') Voir chapitre I I I , page 44. 
In Italien finden sich die höchsten Aufwendungen 
je zweimal in der Lombardei und in der Toskana 
-f- Umbri en und einmal in Piernónt-Aostatal, Li-
gurien und Venetien sowie in Emilia-Romagna + 
Marche. Vergleichsweise niedrig sind die Aufwen-
dungen für Gehälter in Kampanien und in den 
übrigen Gebieten Süditaliens und auf den Inseln. 
In den Niederlanden, wo die Aufschlüsselung 
der Industriezweige auf zwei Gebiete beschränkt 
bleibt, sind die Aufwendungen für Gehälter in 
Noord-Zuid-Holland -+- Utrecht höher als in den 
„übrigen Provinzen". 
En Italie, on trouve deux fois le niveau le plus 
élevé en Lombardie et en Toscane + Ombrie et 
une seule fois au Piémont-Val d'Aoste, en Ligu-
rie, en Vénétie ainsi qu'en Emilie-Romagne + 
Marche. En outre, des charges salariales relative-
ment faibles ont été enregistrées en Campanie 
ainsi que dans les autres régions méridionales et 
insulaires. 
Aux Pays-Bas, où la répartition des industries est 
limitée à deux régions, le niveau des charges sala-
riales des employés dans le Noord-Zuid-Holland 
-f- Utrecht dépasse celui des « autres provinces ». 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ANGESTELLTE 
TABELLE 15 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
1963 
Industrien Schleswig­Holstein 
Ham­
burg 
Nieder­
sachsen Bremen Bayern 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
11 321 13 098 
14 531 
13 433 
13 446 
12 283 
12 757 
15 816 
In belgischen Franken 
14 125 15 452 
11 855 
13 440 
12 973 
15 273 
13 207 
15 076 
13 989 
13 784 
12 274 13 606 
12 661 
12 534 
13 055 
12 478 
14 288 
12 028 
12 862 
12 803 
DEUTSCHLAND (BR) 
ANGESTELLTE 
TABELLE IS (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
1963 
Industrien Schleswig­Holstein 
Ham­
burg 
Nieder­
sachsen Bremen Bayern 
Gebiet mit den höchsten Kosten 100 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
73,3 
99,2 
84,8 
100,0 
79,1 
91,4 100,0 
86,0 
92,5 
95,8 
89,9 
89,1 
74,1 
100,0 
95,8 
87,6 
82,3 
100,0 
77,6 86,0 
81,9 
91,0 
89,8 
92,2 
84,1 
87,3 
74,7 
80,9 
F R A N K R E I C H 
ANGESTELLTE 
TABELLE 15 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Paris 
18 726 
17 793 
18 901 
9 313 
18 946 
19 789 
23 126 
18 602 
Bassin 
parisien 
14 604 
15 525 
— 
11 153 
19 732 
15 610 
20 735 
14 308 
Nord 
14 700 
15 066 
— 
13 244 
22 377 
16 554 
18 719 
— 
Est 
In belgiscl 
15 075 
14 242 
13 512 
11 890 
18 064 
15 694 
15 634 
15 488 
Ouest 
ien Franken 
17 419 
17 017 
— ■ 
12 519 
19 218 
12 880 
16 254 
12 660 
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TABLEAU 15 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1963 
ALLEMAGNE (R.F.) 
EMPLOYÉS 
Baden-
Wurttem-
beriî 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Saar-
land 
Nordrhein-
Westfalen Industries 
En francs belges 
14 833 
12 640 
14 118 
12 903 
16 996 
12 862 
14 376 
14 460 
13 763 
11 967 
12 455 
13 615 
12 564 · 
12 373 
15 093 
12 962 
12 684 
14 658 
12 500 13 53S 
15 605 
12 119 ¡ 12 324 
16 609 
15 125 ! — 
12 783 
13 778 
13 681 
12 995 
14 533 
12 597 
17 218 
14 291 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Baden-
Württem-
berg 
Hessen 
TABLEAU 15 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1963 
ALLEMAGNE (R.F.) 
EMPLOYÉS 
Rheinland-
Pfalz 
Saar-
land 
Nordrhein-
Westfalen Industries 
Région au coût le plus élevé = 1 0 0 
96,0 
91,7 
97,2 
95,3 
100,0 
93,3 
83,5 
91,4 
89,1 
86,9 
86,5 
91,4 
8S,8 
94,0 
73,7 
92,7 
80,6 
98,8 
92,3 100,0 
91,8 
87,9 | 89,4 
96,5 
95,6 
82,7 
100,0 
94,2 
96,0 
85,5 
91,4 
100,0 
90,4 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 15 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1963 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Massif 
Central 
En francs belge 
15 705 
11 726 
— 
10 688 
18 122 
14 626 
20 821 
12 087 
Bassin 
aquitain 
s 
10 683 
13 057 
12 587 
11 753 
16 368 
12 602 
18 074 
12 424 
Axe 
rhodanien 
14 150 
15 980 
17 471 
14 070 
23 152 
14 756 
19 581 
18 188 
Médi-
terranée 
16 311 
12 568 
15 835 
12 877 
16 266 
11 404 
— 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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F R A N K R E I C H TABELLE 15 (Fortsetzung) 
Indizes de r Aufwendungen de r Arbe i tgebe r für Gehä l t e r 
u n d Nebenkos ten je M o n a t n a c h Gebie ten 
ANGESTELLTE 1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrbolzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Paris 
100,0 
100,0 
100,0 
66,2 
81,8 
100,0 
100,0 
100,0 
Bassin 
parislen Nord Est Ouest 
Gebiet mit den höchsten Kosten = 1 0 0 
78,0 
87,3 
— 
79,3 
85,2 
78,9 
89,7 
77,2 
78,5 
84,7 
— 
94,1 
96,7 
83,7 
80,9 
80,5 
80,0 
71,5 
84,5 
78,0 
79,3 
67,6 
83,3 
93,0 
95,6 
— 
89,0 
83,0 
65,1 
70,3 
67,5 
I T A L I E N 
ANGESTELLTE 
TABELLE 15 (Fortsetzung) 
Aufwendungen de r Arbe i tgebe r für Gehä l t e r 
u n d Nebenkos ten je M o n a t n a c h Gebie ten 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
14 758 
8 737 
11 678 
7 101 
11 588 
10 466 
21 834 
19 159 
Liguria 
20 013 
— 
■ — 
— 
— 
•— 
16 769 
20 136 
Lombardia 
17 623 
14 106 
14 639 
10 214 
11 479 
14 114 
20 260 
20 873 
Regione 
veneta 
Emilia 
Romagna 
+ Marche 
In belgischen Franken 
12 773 
14 006 
12 217 
8 924 
15 200 
10 231 
15 245 
15 413 
12 181 
14 671 
17 394 
9 854 
9 056 
10 355 
19 389 
17 081 
ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE 15 (Fortsetzung) 
Indizes de r Aufwendungen de r Arbe i tgebe r für Gehä l t e r 
u n d Nebenkos ten je M o n a t nach Gebieten 
1963 
Industrien Piemonte i Valle d'Aosta Liguria Lombardia 
Regione 
veneta 
Emilia 
Romagna 
+ Marche 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
73,7 
57,9 
67,1 
67,6 
76,2 
74,2 
100,0 
91,8 
Gebiet mit den höchsten Kosten = 1 0 0 
100,0 
— ■ 
— 
— 
— 
76,8 
96,5 
88,1 
93,5 
84,2 
97,3 
75,5 
100,0 
92,8 
100,0 
63,8 
92,9 
70,2 
85,0 
100,0 
72,5 
69,8 
73,8 
60,9 
97,3 
100,0 
93,9 
59,6 
73,4 
88,8 
81,8 
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TABLEAU 15 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1963 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Massif 
Central 
Bassin 
aquitain 
Axe 
rhodanien 
Médi­
terranée Industries 
Région au coût le plus élevé = 100 
83,9 
65,9 
— 
76,0 
78,3 
73,9 
90,0 
65,0 
57,0 
73,4 
66,6 
83,5 
70,7 
63,7 
78,2 
C6.8 
75,6 
89,8 
92,4 
100,0 
100,0 
74,6 
84,7 
97,8 
87,1 
70,6 
83,8 
91,5 
70,3 
57,6 
—­
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 15 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1963 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + 
Umbria Lazio 
Campania Altre regioni meridionali 
Italia 
insulare Industries 
En francs belges 
14 937 
15 079 
15 391 
10 498 
— 
10 671 
20 482 
20 373 
12 446 
10 476 
13 214 
— 
10 934 
18 638 
■ — ' 
14 427 
13 044 
12 929 
5 922 
— 
6 738 
18 203 
— 
8 970 
— 
10 523 
11 346 
7 981 
— 
— 
8 343 
11 661 
10 922 
7 889 
— 
6 957 
14 453 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 15 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1963 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + 
Umbria Lazio 
Campania Altre regioni meridionali 
Italia 
insulare Industries 
Région au coût le plus élevé = 1 0 0 
74,6 
100,0 
88,5 
100,0 
— 
75,6 
93,8 
97,6 
62,2 
69,5 
76,0 
— 
77,5 
85,4 
— 
72,1 
86,5 
74,3 
56,4 
— 
47,7 
83,4 
— 
44,8 
— 
60,5 
— 
74,6 
56,5 
— 
— 
41,7 
77,3 
62,8 
75,1 
— 
' 49,3 
66,2 
— 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 15 TABLEAU (suite) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
PAYS-BAS 
A N G E S T E L L T E 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- u n d Keks indus t r ie 
Obst- u n d Gemüsekonservenindustr ie 
Nährnoit tel industr ie 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustr ie 
Holzmöbel industr ie 
Hers te l lung von Hohl - u n d Flachglas 
Fe inmechanik u n d Opt ik 
1963 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
I n belgisch 
Andere 
Provinzen 
Autres provinces 
an F r a n k e n 
E n francs belges 
12 833 
12 680 
— 
— 
12 172 
13 435 
14 054 
12 022 
11 390 
— 
— 
— 
10 957 
11 732 
11 067 
E M P L O Y É S 
Industries 
Fabr ica t ion d e chocolat , de confiserie e t de 
biscuits 
Fabr ica t ion de conserves de fruits e t de 
légumes 
Fabr i ca t ion de pâ tes a l imentaires 
Fabr ica t ion d e chaussures 
Fabr ica t ion d u contre-plaqué 
Fabr ica t ion des meubles en bois 
Fabr ica t ion d u verre creux e t d u verre p la t 
Mécanique d e précision e t opt ique 
NIEDERLANDE 
ANGESTELLTE 
(Fortsetzung) TABELLE 15 TABLEAU (suite) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1963 
PAYS-BAS 
EMPLOYÉS 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- u n d Keksindus t r ie 
Obst- u n d Gemüsekonservenindustr ie 
Nährmi t te l indus t r ie 
Hers te l lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbel industr ie 
HersteUung von Hohl - u n d Flachglas 
Feinmechanik u n d Opt ik 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere 
Provinzen 
Autres provinces 
Gebiet m i t 
den höchs ten Kos t en = 100 
Région a u coût 
le plus élevé = 1 0 0 
100,0 93,7 
100,0 89,8 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
— 
— 
90,0 
87,3 
78,7 
Industries 
Fabr ica t ion de chocolat , de confiserie e t de 
biscuits 
Fabr ica t ion de conserves de fruits e t de 
légumes 
Fabr ica t ion de pâ tes al imentaires 
Fabr ica t ion de chaussures 
Fabr ica t ion d u contre-plaqué 
Fabr ica t ion des meubles en bois 
Fabr ica t ion d u verre creux e t d u verre p l a t 
Mécanique de précision e t opt ique 
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Aufwendungen für Angestellte je Stunde 
Er wurde bereits ausgeführt, daß die Aufwendun-
gen für die Angestellten je Stunde auf der Grund-
lage der im Jahr durchschnittlich geleisteten Ar-
beitsstunden berechnet wurden, die der vertrag-
lichen oder betriebsüblichen Arbeitszeit entspre-
chen, abzüglich der Stunden für bezahlten Urlaub 
und Feiertage. 
Die Berechnungsergebnisse sind Tabelle 16 (Auf-
wendungen je Stunde in belgischen Franken) und 
17 (Indizes mit dem höchsten Niveau bei jeder 
Industrie als Basis) zu entnehmen. 
Es ist einleuchtend, daß die Ergebnisse eines Ver-
gleichs zwischen den Ländern oder zwischen 
Industriezweigen von den Ergebnissen für die 
monatlichen Gehaltskosten insoweit abweichen 
können, als die Arbeitsdauer in den einzelnen Län-
dern und Industriezweigen unterschiedlich ist. 
Der Leser wird daher in diesem Zusammenhang 
auf Tabelle 15, Anhang I verwiesen, wo die von 
den Angestellten im Jahresdurchschnitt geleistete 
Arbeitszeit aufgeführt ist. 
Montant horaire de la charge salariale pour 
les employés 
Ainsi qu'il a été signalé précédemment un calcul 
des charges salariales pour les employés sur base 
horaire a été effectué à part ir du nombre d'heures 
annuel moyen, correspondant à la durée conven-
tionnelle ou usuelle du travail, déduction faite 
des heures relatives aux congés payés et aux jours 
fériés. 
Les résultats de ces calculs figurent aux ta-
bleaux 16 (montants horaires en francs belges) 
et 17 (indices ayant comme base, pour chaque 
industrie le pays dont le niveau est le plus élevé). 
Il est évident que les résultats des comparaisons 
entre pays ou entre industries peuvent différer 
de ceux obtenus à partir des montants mensuels 
des charges salariales dans la mesure où la durée 
du travail diverge entre pays et industries. Le 
lecteur aura donc intérêt à consulter à ce sujet 
le tableau 15 de l'annexe I où il trouvera par 
industrie le nombre moyen d'heures travaillées 
annuellement par les employés. 
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TABELLE 16 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Stunde 
ANGESTELLTE 1963 
Durclischnittswerle in belgisclien Franken 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
79,07 
72,90 
79,99 
75,75 
86,61 
73,86 
92,68 
84,34 
France 
94,23 
84,70 
97,16 
66,91 
101,88 
87,11 
109,39 
100,68 
Italia 
94,32 
79,94 
81,81 
55,11 
70,16 
66,70 
111,80 
112,02 
TABELLE 17 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Stunde 
ANGESTELLTE 1963 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
83,8 
78,1 
82,3 
100,0 
85,0 
84,8 
82,9 
75,3 
France 
99,9 
90,8 
100,0 
88,3 
100,0 
100,0 
97,8 
89,9 
Italia 
100,0 
85,7 
84,2 
72,8 
68,9 
76,6 
100,0 
100,0 
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TABLEAU 16 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1963 EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
75,55 
70,59 
76,73 
61,08 
84,52 
68,36 
79,17 
78,45 
Belgique/België 
84,53 
93,29 
84,35 
62,85 
82,27 
69,76 
89,78 
99,82 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 17 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1963 OUVRIERS 
Pays au coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
80,1 
75,7 
79,0 
80,6 
83,0 
78,5 
70,8 
70,0 
Belgique/België 
89,6 
100,0 
86,8 
83,0 
80,8 
80,1 
80,3 
89,1 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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KAPITEL V CHAPITRE V 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und 
Nebenkosten für alle Beschäftigten : 
Arbeiter und Angestellte 
Dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes 
pour l'ensemble de la main-d'œuvre 
ouvriers et employés 
Die gesamten Aufwendungen 
Es wurde bereits auf die Bedeutung des Anteils 
der Angestellten an der Gesamtzahl der Beschäf-
tigten der erfaßten Betriebe hingewiesen und 
betont, daß diese Arbeitnehmergruppe bei einem 
Vergleich der Arbeitskosten nicht unberücksich-
tigt bleiben darf. 
Es sind nämlich bei den bisher angestellten Ver-
gleichen für einige Länder ganz unterschiedliche 
Ergebnisse festzustellen, je nachdem, ob man nur 
die Arbeiter (Kapitel I I I ) oder nur die Ange-
stellten (Kapitel IV) in Betracht zieht. 
So war beispielsweise zu beobachten, daß Deutsch-
land sehr hohe Werte bei den Lohnaufwendungen 
für die Arbeiter und ein mittleres Niveau bei den 
Aufwendungen für die Angestellten verzeichnet. 
In Italien und Belgien ist die Situation gerade 
umgekehrt. 
Wenn man daher die Beschäftigten der Unter-
nehmen insgesamt erfaßt, statt die beiden genann-
ten Beschäftigtenkategorien getrennt zu behan-
deln, wird sich daraus eine Verringerung der zwi-
schen den Aufwendungen bestimmter Länder fest-
gestellten Abweichungen ergeben. 
Die Kosten je Einheit sind natürlich Durchschnitte 
aus den Kosten je Arbeiter und den Kosten je 
Angestelltem. 
Die Sachverständigen der Arbeitsgruppe „Lohn-
erhebung in den Industrien der EWG" hielten 
es für zweckmäßig, zur Berechnung dieses Mittels 
als Gewichtungskoeffizienten nicht nur den Per-
sonalbestand der beiden vorerwähnten Beschäftig-
tenkategorien anzuwenden, sondern auch die jähr-
Charges salariales globales 
On a déjà souligné l'importance du nombre d'em-
ployés dans le total de l'effectif des entreprises 
soumises à l'enquête et la nécessité de ne pas négli-
ger cette catégorie du personnel dans les compa-
raisons de la charge salariale. 
On peut remarquer, en effet, que les comparaisons 
qu'on a effectuées jusqu'ici amènent, pour certains 
pays, à des résultats très différents selon qu'on 
considère uniquement les ouvriers (chap. I l l ) ou 
bien uniquement les employés (chap. IV). 
On a vu, par exemple, que l'Allemagne enregistre 
un niveau très élevé en ce qui concerne la charge 
salariale des ouvriers et un niveau moyen en ce 
qui concerne la charge salariale des employés. Par 
contre, en Italie et en Belgique, la situation est 
inverse. 
Il y aura donc une certaine résorption des écarts 
constatés entre les charges salariales de certains 
pays si — au lieu de considérer séparément les 
deux catégories mentionnées du personnel — on 
considère l'ensemble du personnel salarié des en-
treprises. 
Les coûts unitaires pour l'ensemble de la main-
d'œuvre sont évidemment une moyenne entre les 
coûts unitaires des ouvriers et les coûts unitaires 
des employés. 
Pour calculer cette moyenne, les experts du groupe 
de travail « Enquête sur les salaires dans les in-
dustries de la C.E.E. » ont jugé opportun d'adop-
ter comme coefficients de pondération non seule-
ment les effectifs des deux catégories profession-
nelles, mais également la durée annuelle de la 
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TABELLE 18 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
je Stunde für Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1963 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
52,60 
48,46 
64,19 
54,22 
60,16 
60,02 
66,00 
63,95 
France 
54,61 
42,14 
59,64 
44,03 
56,00 
51,31 
73,26 
70,17 
Italia 
57,46 
39,69 
48,22 
41,00 
38,90 
43,53 
58,47 
66,17 
TABELLE 19 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
je Stunde für Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1963 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
91,5 
93,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
90,1 
91,1 
France 
95,0 
81,4 
92,9 
81,2 
93,1 
85,5 
100,0 
100,0 
Italia 
100,0 
76,7 
75,1 
75,6 
64,7 
72,5 
79,8 
94,3 
lieh geleistete Arbeitszeit (die effektive bei den 
Arbeitern, die tarifliche oder betriebliche bei den 
Angestellten) (x). 
Die Ergebnisse dieser Berechnung, welche die 
Höhe der Aufwendungen je Stunde (Tabelle 18) 
liefern, sind nicht nur deshalb wichtig, weil sie 
prestation de travail (effective pour les ouvriers, 
conventionnelle ou usuelle pour les employés) ( J). 
Les résultats de ce calcul qui donnent un montant 
horaire de la charge salariale (tableau 18) présen-
tent un intérêt non pas parce qu'ils expriment 
(') Praktisch erfolgte die Berechnung durch Division, wo-
bei im Zähler die Gesamtlohn- und -gehaltskosten (Auf-
wendungen für Arbeiter und Angestellte) und im 
Nenner die Gesamtzahl der von den Arbeitern geleiste-
ten Arbeitsstunden und die Gesamtzahl der Angestell-
tenstunden erscheinen (letztere errechnet durch Mul-
tiplikation der Zahl der Angestellten mit der jeweiligen 
jährlichen Arbeitszeit). 
(') Pratiquement, le calcul a été effectué à partir du rap-
port où, au numérateur, on a considéré la masse glo-
bale de la charge salariale (dépenses pour les ouvriers 
et employés) et, au dénominateur, la somme du nom-
bre total des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et du nombre total d'heures des employés (ces 
dernières étant obtenues en multipliant le nombre 
d'employés par la durée respective annuelle du 
travail). 
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TABLEAU IS 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour l'ensemble des ouvriers et des employés 
1963 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
46,84 
51,75 
47,83 
42,31 
57,09 
48,45 
57,75 
58,75 
Belgique/België 
45,05 
45,85 
49,38 
42,99 
49,86 
48,45 
56,93 
63,05 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 19 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour l'ensemble des ouvriers et des employés 
1963 
Pays ayant le coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
81,5 
100,0 
74,5 
78,0 
94,9 
80,7 
78,8 
83,7 
Belgique/België 
78,4 
88,6 
76,9 
79,3 
82,9 
80,7 
77,7 
89,9 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
einen absoluten Geldwert (*) ausdrücken, sondern 
weil sie Vergleiche zwischen den einzelnen Indu-
strien und — vor allem — den einzelnen Ländern 
gestatten. 
une valeur monétaire absolue (*) mais parce qu'ils 
permettent d'effectuer des comparaisons entre in-
dustries et — surtout — entre pays. 
Diese Aufwendungen je Stunde wurden auch in 
Indizes verwandelt, wobei man für jede Industrie 
das Land mit dem höchsten Niveau zugrunde legte 
(vgl. Tabelle 19). 
On a en outre transformé ces montants horaires 
en indices, en prenant comme base — pour chaque 
industrie — le pays ayant le niveau le plus élevé 
(voir tableau 19). 
O Es wurde bereits vermerkt, daß sich die Aufwendun-
gen auf heterogene Einheiten beziehen (effektive und 
tarifliche Stunden). 
(') On a vu, en effet, que ce montant horaire se réfère 
à des unités hétérogènes (heures effectives et heures 
conventionnelles). 
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TABELLE 20 
Gesamtausgaben (Arbeiter und Angestellte) der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und Nebenkosten je Arbeiterstunde 
1963 
Durclischnittswerle in belgischen Franken 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
67,42 
60,74 
109,14 
62,71 
70,45 
71,58 
76,66 
87,15 
France 
70,91 
48,13 
80,54 
53,36 
66,55 
59,87 
97,07 
105,83 
Italia 
71,89 
44,86 
55,62 
43,97 
41,58 
47,45 
64,27 
82,25 
TABELLE 21 
Indizes der Gesamtausgaben (Arbeiter und Angestellte) der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und Nebenkosten je Arbeiterstunde 
1963 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
93,8 
89,2 
100,0 
100,0 
98,7 
100,0 
79,0 
82,3 
France 
98,6 
70,7 
73,8 
85,1 
93,2 
83,6 
100,0 
100,0 
Italia 
100,0 
65,9 
50,9 
70,1 
58,3 
66,3 
66,2 
77,7 
Diese beiden Tabellen bestätigen, daß die zwischen 
den Ländern bestehenden durchschnittlichen Ab-
stände in der Höhe der Kosten je Zeiteinheit für 
alle Arbeitnehmer zusammen geringer sind als bei 
getrennter Berechnung für die Arbeiter oder für 
die Angestellten allein. 
Kosten je Arbe i t e r s tunde 
Außer der oben angewendeten Methode, die in der 
Addition nicht nur der Aufwendungen (Zähler), 
sondern auch der Stunden (Nenner) der Arbeiter 
und Angestellten besteht, läßt sich der Vergleich 
der Gesamtaufwendungen für alle Arbeitnehmer 
auch auf die Weise anstellen, daß nur die von den 
Arbeitern geleisteten Stunden als Bezugsgröße 
Ces deux tableaux confirment que, très souvent, 
les écarts moyens entre pays sont plus faibles pour 
le coût unitaire de l'ensemble de la main-d'œuvre 
que pour celui des ouvriers ou des employés pris 
séparément. 
Cha rge sa la r ia le p a r « heu re -ouvr i e r » 
En plus de la méthode appliquée ci-dessus qui 
consiste à totaliser non seulement les charges 
(numérateur) mais aussi les heures (dénomina-
teur) des ouvriers et des employés, la comparai-
son des coûts globaux de la main-d'œuvre pour 
tous les salariés peut également s'effectuer en 
prenant comme unité de mesure uniquement les 
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TABLEAU 20 
Montant total (ouvriers et employés) des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par « heure-ouvrier » 
1963 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
60,35 
68,11 
54,52 
51,42 
71,37 
60,74 
74,13 
89,70 
Belgique/België 
51,56 
49,89 
61,81 
46,98 
55,92 
53,93 
66,33 
84,42 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 21 
Indices du montant total (ouvriers et employés) des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par « heure-ouvrier » 
1963 
Pays ayant le coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
83,9 
100,0 
50,0 
82,0 
100,0 
84,9 
76,4 
84,8 
Belgique/België 
71,7 
73,2 
56,6 
74,9 
78,4 
75,3 
68,3 
79,8 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
genommen werden. Die Gesamtaufwendungen für 
Arbeiter und Angestellte werden damit auf die 
Stunde tatsächlicher produktiver Tätigkeit abge-
stellt. Mit anderen Worten, die Aufwendungen für 
die Angestellten werden als indirekte Aufwendun-
gen angesehen. 
heures effectuées par les ouvriers. Les charges 
salariales totales (pour les ouvriers et les em-
ployés) sont ainsi rapportées à l'heure de vérita-
ble activité productrice. En d'autres termes, les 
dépenses relatives aux employés sont considérées 
comme des charges indirectes. 
Gegen dieses Verfahren lassen sich viele Vorbe-
halte machen, und die Sachverständigen der Ar-
beitsgruppe vertraten ganz unterschiedliche An-
sichten über die daraus zu ziehenden Folgerun-
gen; dies gilt vor allem für jene Industriezweige, 
wo zu den Angestellten zahlreiche Techniker gehö-
ren, deren Arbeit nicht weniger eng mit dem 
Produktionsprozess verknüpft ist als die der Ar-
Ce procédé appelle beaucoup de réserves, et les 
experts du groupe de travail ont manifesté des 
opinions très divergentes au sujet des conclusions 
qu'on pourrait en tirer, notamment pour certaines 
industries où, parmi les employés, il y a un nom-
bre considérable de techniciens dont la nature du 
travail n'est pas moins étroitement liée au pro-
cessus productif que celle des ouvriers, et dont 
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beiter und für welche die Aufwendungen daher 
nicht als indirekte Aufwendungen betrachtet wer-
den können. 
Trotzdem wurden die Gesamtaufwendungen je Ar-
beiterstunde berechnet, da diese Ergebnisse (Ta-
belle 20 und 21) wertvolle Hinweise liefern kön-
nen, vorausgesetzt natürlich, daß sie mit der nöti-
gen Vorsicht ausgewertet werden. 
Wie die Ergebnisse dieser Berechnung zeigen, wei-
sen Deutschland, Frankreich und die Niederlande 
im allgemeinen höhere Gesamtkosten je Arbeiter-
stunde auf als Italien und Belgien. 
Faßt man diese Angaben in einer Gliederung nach 
der Häufigkeit der Ränge zusammen, so gelangt 
man für die acht Industriezweige zu folgenden 
Ergebnissen (Tabelle 22). 
le coût ne saurait être considéré 
comme une charge indirecte. 
de ce fait 
On a néanmoins effectué le calcul de la charge 
salariale totale par heure-ouvrier. Ces résultats 
(tableaux 20 et 21) peuvent en effet fournir des 
informations utiles, à condition — bien entendu — 
d'être interprétés avec les précautions nécessaires. 
Il résulte de ces calculs qu'en Allemagne, en 
France et aux Pays-Bas le coût global de la main-
d'œuvre par heure-ouvrier, est généralement plus 
élevé qu'en Italie et en Belgique. 
Si l'on résume ces données dans un classement de 
la fréquence des rangs, on obtient pour les 8 in-
dustries les résultats suivants (tableau 22) : 
TABELLE 22 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Gesamtlohnkosten Je Arbeiterstunde nach Ländern 
Fréquence des rangs des charges salariales totales par « heure-ouvrier », par pays 
1963 
RSnge 
I 
II 
III 
IV 
V 
Deutschland (BR) 
3 
3 
2 
— 
— 
France 
2 
3 
2 
1 
— 
Italia 
1 
— 
— 
1 
6 
Nederland 
2 
2 
2 
1 
1 
Belgique/België 
— 
2 
5 
1 
Rangs 
I 
II 
III 
IV 
V 
Betrachtet man die Gesamtaufwendungen für Ar-
beiter und Angestellte, so unterscheiden sich die 
Ergebnisse des Vergleichs von Land zu Land bis 
zu einem gewissen Grad von den Ergebnissen des 
Kostenvergleichs für die Arbeiter allein. Diese 
Unterschiede sind durch den Anteil der Angestell-
ten im Verhältnis zu den Arbeitern und die Ab-
weichungen der Kosten je Angestelltem und je 
Arbeiter bedingt. 
In diesem Zusammenhang wurde in Tabelle 3 des 
Anhangs I I — um einen Gesamtüberblick zu er-
lauben — für jedes Land und jede Industrie, die 
in die Erhebung einbezogen waren, der Anteil der 
Angestellten an der Gesamtbelegschaft und der 
Anteil der Aufwendungen für Angestellte an den 
Gesamtaufwendungen für Arbeiter und Angestellte 
ausgewiesen. 
Si l'on considère l'ensemble de la charge salariale 
des ouvriers et des employés, les résultats des 
comparaisons entre pays diffèrent dans une cer-
taine mesure de ceux qui ressortent des compa-
raisons portant uniquement sur la charge sala-
riale des ouvriers; ces différences découlent de 
l'importance des effectifs d'employés par rapport 
au nombre d'ouvriers et de l'écart entre le coût 
unitaire des employés et celui des ouvriers. 
A ce sujet, pour avoir une vue d'ensemble de la 
situation, on a indiqué au tableau 3 de l'an-
nexe I I pour chacun des pays et pour chacune des 
industries considérées dans l'enquête, le pourcen-
tage des employés dans l'ensemble des effectifs et 
le pourcentage de la dépense relative aux employés 
par rapport à la dépense globale pour l'ensemble 
des effectifs (ouvriers + employés). 
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ZWEITER TEIL 
UNTERSUCHUNG DER ARBEITEREINKOMMEN 
DEUXIÈME PARTIE 
ÉTUDE SUR LES REVENUS DES OUVRIERS 

KAPITEL VI CHAPITRE VI 
Ergebnisse der 
Einkommensuntersuchung 
Résultats de l'étude 
sur les revenus 
Methode, Bereich und Grenzen dieser Untersu­
chung wurden bereits in den genannten Veröffent­
lichungen, vor allem in Nr. 5/1964 der Beihe 
„Sozialstatistik" dargestellt. 
In diesem Kapitel soll das Nettoeinkommen unter­
sucht werden, das nach der in früheren Veröffent­
lichungen beschriebenen Methode berechnet und 
in vergleichbare Rechnungseinheiten — in unse­
rem Fall in belgische Franken — umgewandelt 
wurde (1). 
Die Tabellen im Anhang enthalten außer den wich­
tigsten Erhebungsergebnissen allgemeine Anga­
ben, um die Bedeutung der Untersuchung besser 
beurteilen und sie zuverlässiger interpretieren zu 
können : Verbraucher­Kauf kraf tparitäten, Jahres­
durchschnitt der geleisteten Arbeitsstunden, Be­
trag der Familienbeihilfen je Monat, Vergleich 
des Steuerbetrages auf das Arbeitseinkommen bei 
bestimmtem Jahresarbeitsentgelt usw. 
La méthode d'étude, sa portée et ses limites, a 
déjà été exposée dans les publications citées et 
en particulier au n° 5/1964 de la série « Statisti­
ques sociales ». 
Le présent chapitre est consacré à l'analyse des 
revenus nets, calculés selon la méthode décrite 
dans les publications précédentes et convertis en 
unités de compte comparables, en l'occurrence en 
francs belges C1). 
Les tableaux en annexe présentent, à côté des 
principaux résultats de l'enquête, les éléments 
fondamentaux qui permettent de mieux en appré­
cier la portée et d'en assurer une meilleure inter­
prétation : taux d'équivalence de pouvoir d'achat 
à la consommation, moyenne annuelle des heures 
de travail effectuées, montant mensuel des allo­
cations familiales, comparaison du montant de 
l'impôt, sur les revenus du travail pour des salai­
res annuels déterminés, etc. 
Vergleich des Nettoeinkommens 
Die in früheren Erhebungen für die einzelnen Län­
der festgestellten Eigenheiten haben sich erneut 
bestätigt. 
Comparaison des revenus nets 
Les caractéristiques relevées pour les différents 
pays au cours des enquêtes précédentes se trou­
vent une nouvelle fois confirmées. 
I. Einstufung nach Ländern: 
— Deutschland zeigt mit steigenden Familien­
lasten einen zwar gleichmäßigen aber schwa­
chen Anstieg. Nur bei den drei ersten Arbeiter­
kategorien gehört Deutschland sowohl für die 
I. Classement par pays : 
— Pour l'Allemagne, on enregistre une progres­
sion régulière mais de faible importance au fur 
et à mesure que s'accroissent les charges fami­
liales. Ce pays ne se classe d'ailleurs dans les 
(') Für die Umrechnung in belgische Franken wurden folgende Verbraucher­Kauf kraf tparitä ten verwendet: Fb 100 = DM 9,009 Fb 100 = FF 9,969 Fb 100 = Lit. 1461 Fb 100 = Fl 6,696 (vgl. Tabelle 1/ΙΠ im Anhang). 
(') Les taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­mation utilisés pour la conversion en francs belges sont les suivants : Fb 100 = DM 9,009 Fb 100 = FF 9,969 Fb 100 = Lit. 1461 Fb 100 = FI 6,696 (voir tableau l/III en annexe). 
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absolute als auch die relative Höhe der Ein-
kommen zu den bestplazierten Ländern. 
Frankreich steht in den meisten Industriezwei-
gen und Arbeiterkategorien an der Spitze. Vom 
zweiten Kind an ist die Einkommensprogres-
sion viel stärker. 
Italien hat in allen Industriezweigen und bei 
allen Arbeiterkategorien die niedrigsten Ein-
kommen aufzuweisen. Der Abstand zu Deutsch-
land und den Niederlanden, die im großen und 
ganzen unmittelbar von Italien liegen, ist nur 
bei der Feinmechanik und Optik gering. 
Die Einkommen in den Niederlanden steigen 
von einem relativ hohen Ausgangsniveau gleich-
mäßig aber nicht sehr kräftig an; daraus er-
gibt sich, daß nur die vier ersten Arbeiter-
kategorien den übrigen Ländern gegenüber 
eine günstige Situation aufweisen. 
In Belgien hat der Ledige ungefähr das gleiche 
Einkommen wie in den übrigen Ländern außer 
Italien. Mit steigenden Familienlasten steigt 
das Einkommen in gleichem Maße wie in 
Frankreich, nur mit dem Unterschied, daß 
Verheiratete ohne Kinder im Verhältnis zu den 
Ledigen nur ein ganz geringes Mehreinkommen 
haben. 
premiers rangs, tant du point de vue du niveau 
absolu que du niveau relatif des revenus, que 
pour les trois premières catégories d'ouvriers. 
La France se classe au premier rang dans 
la plupart des industries et des catégories 
d'ouvriers. A partir du deuxième enfant, la 
progression des revenus est nettement plus 
marquée. 
C'est en Italie qu'on enregistre les niveaux des 
revenus les plus bas pour toutes les industries 
et pour toutes les catégories d'ouvriers. L'écart, 
par rapport à l'Allemagne et aux Pays-Bas, 
qui, dans l'ensemble, précèdent immédiatement 
ce pays n'est de faible importance que pour la 
mécanique de précision et l'optique. 
A partir d'un niveau de départ relativement 
élevé, les revenus progressent d'une façon régu-
lière mais peu accentuée aux Pays-Bas, ce qui 
explique que seules les quatre premières caté-
gories d'ouvriers jouissent d'une situation 
avantageuse par rapport aux autres pays. 
En Belgique, le revenu du célibataire est à peu 
près du même ordre de grandeur que dans les 
autres pays, l'Italie exceptée. La progression 
du revenu avec l'accroissement des charges 
familiales est du même ordre qu'en France 
avec cette seule différence que les mariés sans 
enfant ne bénéficient, par rapport aux céliba-
taires, que d'une augmentation minime de leurs 
revenus. 
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TABELLE 23 TABLEAU 
D u r c h s c h n i t t l i c h e s j ä h r l i c h e s N e t t o e i n k o m m e n j e e i n g e s c h r i e b e n e m m ä n n l i c h e n A r b e i t e r (x) 
R e v e n u n e t a n n u e l m o y e n p a r o u v r i e r i n s c r i t d e s e x e m a s c u l i n (*) 
1963 
In 1 000 belgischen Franken En milliers de francs belges 
Familienstand ­ Kiuderzahl 
Deutsch­land (BR) France Italia 
Neder­land Belgique België Situation familiale et nombre d'enfants 
S C H O K O L A D E N ­ , K O N F E K T ­ U N D 
K E K S I N D U S T R I E 
F A B R I C A T I O N D E CHOCOLAT, 
D E C O N F I S E R I E E T D E B I S C U I T S 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 3 K inde r 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 K i n d e r 
68,8 
72,9 
75,9 
80,1 
87,1 
92,5 
97,8 
69,2 
75,0 
77,2 
89,9 
106,6 
121,1 
133,3 
59,1 
62,3 
66,7 
71,1 
75,4 
79,8 
86,1 
66,5 
70,1 
75,2 
80,7 
S6, l 
92,7 
99,5 
70,3 
70,6 
76,7 
85,8 
102,5 
116,9 
131,5 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
OBST­ U N D G E M Ü S E K O N S E R ­
V E N I N D U S T R I E 
F A B R I C A T I O N D E C O N S E R V E S 
D E F R U I T S E T D E L É G U M E S 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 K inde r 
Verhe i ra te t , 3 K inde r 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 Kinder 
66,1 
70,3 
73,3 
77,4 
83,4 
88,8 
94,1 
55,3 
59,0 
61,2 
73,7 
90,0 
104,2 
116,2 
38,0 
41,2 
45,6 
49,9 
54,3 
58,7 
64,1 
68,0 
71,7 
76,9 
82,3 
87,8 
94,5 
101,4 
70,4 
70,6 
76,8 
85,9 
102,5 
117,0 
131,5 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
N Ä H R M I T T E L I N D U S T R I E F A B R I C A T I O N D E P Â T E S A L I M E N T A I R E S 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K inde r 
Verhe i ra te t , 3 K inde r 
Verhe i ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 K inde r 
69,1 
73,2 
77,0 
82,0 
89,9 
96,1 
102,3 
72,3 
78,4 
80,7 
93,5 
110,3 
124,9 
137,2 
47,8 
50,9 
55,3 
59,7 
64,1 
68,4 
74,2 
73,4 
77,5 
82,8 
88,4 
93.,9 
100,7 
107,6 
68,2 
68,4 
74,5 
83,6 
100,0 
114,5 
129,0 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
H E R S T E L L U N G V O N L E D E R S C H U H E N F A B R I C A T I O N D E C H A U S S U R E S 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 K inde r 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verheira te t , 4 K inde r 
Verheirate t , 5 Kinder 
61,5 
65,7 
68,7 
72,1 
77,4 
82,8 
88,1 
55,1 
58,8 
61,1 
73,5 
89,9 
104,1 
116,2 
38,1 
41,3 
45,7 
50,0 
54,4 
58,8 
64,2 
61,6 
64,8 
69,8 
75,2 
80,6 
87,2 
93,8 
63,2 
63,4 
69,5 
78,4 
94,3 
108,8 
123,3 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
(') Das Nettoeinkommen 1st anhand des durchschnittlichen Brut­toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden. (■) Le revenu net a été calculé û partir du gain brut moyen de l'ensemble des ouvriers. 
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(Fortsetzung) TABELLE 23 TABLEAU (suite) 
D u r c h s c h n i t t l i c h e s j ä h r l i c h e s N e t t o e i n k o m m e n je e i n g e s c h r i e b e n e m m ä n n l i c h e n Arbeitet · (') 
R e v e n u n e t a n n u e l m o y e n p a r o u v r i e r i n s c r i t de s e x e m a s c u l i n (r) 
1963 
In 1 000 belgischen Franken En milliers de francs belges 
Familienstand ­ Einderzahl 
Deutsch­land (BR) France Italia 
Neder­land Belgique België Situation familiale et nombre d'enfants 
S P E R R H O L Z I N D U S T R I E 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 Kinder 
Verhe i ra te t , 3 K inde r 
Verhe i ra te t , 4 Kinder 
Verhei ra te t , 5 K inde r 
66,0 
70,1 
73,1 
77,2 
83,3 
88,7 
94,0 
67,5 
73,0 
75,2 
87,8 
104,4 
118,7 
130,9 
43,2 
46,4 
50,8 
55,1 
59,5 
63,9 
69,5 
70,8 
74,7 
80,0 
85,5 
91,0 
97,7 
104,5 
71,4 
71,7 
77,8 
87,0 
103,8 
118,2 
132,7 
F A B R I C A T I O N D E C O N T R E P L A Q U É 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
H O L Z M Ö B E L I N D U S T R I E F A B R I C A T I O N D E S M E U B L E S E N B O I S 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 3 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 4 K inde r 
Verhe i ra te t , 5 K inde r 
67,1 
71,2 
74,1 
78,3 
84,8 
90,1 
95,5 
64,6 
69,7 
71,9 
84,3 
100,7 
114,9 
126,9 
42,3 
45,5 
49,9 
54,2 
58,6 
63,0 
68,6 
63,6 
66,9 
72,0 
77,4 
82,8 
89,4 
96,3 
67,3 
67,5 
73,6 
82,7 
99,1 
113,6 
128,1 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
H E R S T E L L U N G VON H O H L ­
U N D F L A C H G L A S 
F A B R I C A T I O N D U V E R R E 
C R E U X E T D U V E R R E P L A T 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K inde r 
Verhe i ra te t , 3 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 4 K inde r 
Verhe i ra te t , 5 K inde r 
70,4 
74,5 
77,6 
81,7 
89,3 
94,8 
100,2 
82,3 
89,5 
91,9 
104,4 
121,0 
135,3 
147,5 
56,5 
59,7 
64,1 
68,5 
72,8 
77,2 
83,4 
72,3 
76,4 
81,7 
87,4 
92,7 
99,5 
106,4 
75,1 
75,4 
81,6 
90,8 
108,1 
122,6 
137,1 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
F E I N M E C H A N I K U N D O P T I K M É C A N I Q U E D E P R É C I S I O N E T O P T I Q U E 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 3 K i n d e r 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 K inde r 
65,4 
69,5 
72,7 
77,0 
83,2 
88,7 
94,3 
82,3 
89,5 
92,0 
104,7 
121,6 
136,1 
148,4 
62,6 
65,8 
70,2 
74,6 
78,9 
83,3 
93,4 
64,1 
67,6 
72,8 
78,2 
83,6 
90,3 
97,0 
79,9 
80,2 
86,5 
95,7 
112,1 
128,1 
142,6 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
Í1) Das Nettoeinkommen 1st anhand des durchschnittlichen Brut­toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden. (*) Le revenu net a été calculé α partir du gain brut moyen de l'ensemble des ouvriers. 
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I I . Einstufung nach Industriezweigen I I . Classement par industries. 
In allen Ländern ist festzustellen, daß die „Her-
stellung von Hohl- und Flachglas" in der Einstu-
fung nach der Höhe des Nettoeinkommens der Ar-
beiter die ersten Plätze einnimmt. Das gleiche gilt 
in Frankreich, Italien und Belgien für die „Fein-
mechanik und Optik". Dagegen befindet sich die 
„Holzmöbelindustrie" aller Länder für die Höhe 
des Arbeiternettoeinkommens in einer ziemlich 
ungünstigen Situation. Ähnlich steht es mit der 
„Obst- und Gemüsekonservenindustrie" in Frank-
reich und Italien. Die „Herstellung von Leder-
schuhen" steht in allen Ländern an letzter Stelle. 
On constate que, pour tous les pays, la « fabrica-
tion du verre creux et du verre p la t» occupe les 
premiers rangs du classement selon l'importance 
du revenu net des ouvriers. Il en est de même 
pour la « mécanique de précision et optique » en 
France, en Italie et en Belgique. « L'industrie des 
meubles en bois » se trouve dans une situation 
assez défavorable dans tous les pays en ce qui 
concerne le niveau du revenu net des ouvriers. 
Il en est de même pour la « fabrication des con-
serves de fruits et de légumes » en France et en 
Italie. La « fabrication de chaussures » occupe les 
derniers rangs dans tous les pays. 
Relative Höhe des Nettoeinkommens 
Die Stellung der Länder zueinander zeigt sich 
noch deutlicher, wenn die Einkommen zu dem 
jeweils höchsten Niveau des betreffenden Indu-
striezweigs in Beziehung gesetzt werden. Zu die-
sem Zweck wurden in Tabelle 24 die Nettoeinkom-
men als Prozentsatz des Landes mit dem höchsten 
Einkommen ausgedrückt; hierfür soll die Bezeich-
nung relatives Einkommen verwendet werden. 
In Deutschland liegen die relativen Einkommen 
bei den drei ersten Arbeiterkategorien recht gün-
stig. Vom zweiten Kind an sinken sie aber immer 
mehr. Bei Familien mit fünf Kindern erreicht der 
Abstand zum höchsten Einkommen durchschnitt-
lich nahezu 30 v.H. 
In Frankreich sind die relativen Einkommen schon 
für die drei ersten Arbeiterkategorien recht hoch, 
auch wenn die Haushalte mit einem Kind den 
beiden ersten Kategorien gegenüber etwas weni-
ger günstig gestellt sind. Von zwei bis vier Kin-
dern ist die relative Einkommenshöhe in sechs 
Industrien am höchsten, und bei Familien mit 
fünf Kindern liegt Frankreich in vier Industrie-
zweigen an der Spitze. Nur die relativen Einkom-
men in der „Obst- und Gemüsekonservenindustrie" 
und — in geringerem Maße — in der „Herstellung 
von Lederschuhen" hinken etwas nach und errei-
chen bei keiner Kategorie die Spitze. 
In Italien liegen die relativen Einkommen der 
beiden ersten Arbeiterkategorien recht nahe be-
Niveau relatif des revenus nets 
Les positions respectives sont mises en évidence 
d'une façon encore plus nette si l'on compare cha-
que revenu à celui ayant atteint le niveau le plus 
élevé de la branche. Dans ce but, les revenus nets 
ont été exprimés au tableau 24 en pourcentage du 
revenu du pays ayant le revenu le plus élevé et on 
utilisera la dénomination de revenus relatifs pour 
effectuer la comparaison. 
En Allemagne, les revenus relatifs se classent 
d'une manière assez favorable pour les trois pre-
mières catégories d'ouvriers. A part ir de deux 
enfants, ils diminuent progressivement. Pour les 
familles ayant cinq enfants, l'écart atteint presque 
30 %, en moyenne, par rapport au niveau relatif 
le plus élevé. 
En France, les revenus relatifs sont très élevés 
pour les trois premières catégories d'ouvriers quoi-
que les ménages ayant un enfant aient une posi-
tion un peu moins favorable que les deux premiè-
res catégories. De 2 à 4 enfants, les niveaux 
relatifs des revenus sont les plus élevés dans six 
industries et pour les familles ayant 5 enfants, 
la France vient en tête dans i branches. Toutefois, 
pour la « fabrication des conserves de fruits et de 
légumes » et, à un degré moindre, pour la « fabri-
cation de chaussures », on enregistre des niveaux 
relativement bas et qui n'atteignent en tout cas 
jamais les premières places dans l'une ou l'autre 
catégorie. 
En Italie, les revenus relatifs des deux premières 
catégories d'ouvriers sont assez voisins et présen-
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einander und weisen einen Abstand von 30 bis 
40 v.H. zum Land mit dem höchsten Einkommen 
auf. Für Verheiratete mit einem Kind besteht 
dort in allen Industriezweigen das höchste Niveau 
gegenüber allen anderen Kategorien. Dann wird 
aber die relative Situation mit jedem weiteren 
Kind stufenweise ungünstiger. Die relativen Ein-
kommen verheirateter Arbeiter mit fünf Kindern 
weisen schließlich einen durchschnittlichen Ab-
stand von rund 56 v.H. zu dem in den einzelnen 
Industriezweigen erzielten höchsten Einkommen 
auf. 
In den Niederlanden sind die drei ersten Arbeiter-
kategorien recht gut gestellt und halten bei den 
Verheirateten mit einem Kind in vier Industrie-
zweigen sogar die Spitze. Vom zweiten Kind an 
sinkt allerdings die relative Einkommenshöhe sehr 
stark und erreicht bei Familien mit fünf Kindern 
nur rund 75 v.H. der Einkommen in Frankreich 
und Belgien. 
In Belgien sind die relativen Einkommen aller 
Arbeiterkategorien sehr hoch, wobei die Verheira-
teten ohne Kinder sich allerdings weniger günstig 
stehen als die übrigen. Die erste Stelle nimmt Bel-
gien bei den Ledigen in fünf und bei den Verhei-
rateten mit fünf Kindern in vier Industriezweigen 
ein. 
Mit wachsenden Familienlasten verringern sich 
auch die Unterschiede im relativen Einkommens-
niveau, die zwischen den einzelnen Industriezwei-
gen innerhalb jedes Landes bestehen. 
tent un écart de 30 à 40 % par rapport au niveau 
atteint dans le pays ayant le revenu le plus élevé. 
Dans ce pays, les mariés ayant un enfant attei-
gnent le niveau le plus élevé par rapport aux 
autres catégories, dans toutes les branches d'in-
dustrie. La situation se dégrade ensuite progres-
sivement au fur et à mesure que le nombre d'en-
fants augmente. Les revenus relatifs des ouvriers 
mariés ayant 5 enfants accusent un écart moyen 
d'environ 56 % par rapport au plus haut revenu 
atteint dans chaque branche d'industrie. 
Les Pays-Bas ont une situation assez favorable 
pour les trois premières catégories d'ouvriers et 
viennent même en tête pour 4 industries dans la 
catégorie des mariés ayant un enfant à charge. 
Toutefois, à part ir de 2 enfants, le niveau relatif 
des revenus diminue dans de très fortes propor-
tions et n'atteint pour les familles ayant 5 enfants 
qu'environ 75 % des revenus français ou belge. 
En Belgique, les revenus relatifs sont très élevés 
pour toutes les catégories d'ouvriers, les mariés 
sans enfant étant, toutefois, moins favorisés que 
les autres. Ce pays se trouve au premier rang, 
pour les revenus des célibataires dans 5 branches 
d'industrie et, pour ceux des mariés ayant 5 en-
fants à charge, dans 4 branches d'industrie. 
Dans chaque pays, avec l'accroissement des char-
ges familiales, les écarts de niveau relatif entre 
les revenus des différentes branches d'industrie 
diminuent. 
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TABELLE 24 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen je eingeschriebenem männlichen Arbeiter 
in v.H. des Landes mit dem höchsten Einkommen (1) 
Revenu net annuel moyen par ouvrier inscrit, de sexe masculin 
en % du pays ayant le niveau le plus élevé (1) 
1963 
Familienstand - Einderzahl 
Deutsch-
land 
(BR) France Italia 
Neder-
land 
Belgique 
België Situation familiale et nombre d'enfant« 
SCHOKOLADEN-, KONFEKT- UND 
KEKSINDUSTRIE 
FABRICATION DE CHOCOLAT, 
DE CONFISERIE ET DE BISCUITS 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
97,9 
97,2 
98,3 
89,1 
81,7 
76,4 
73,4 
98,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
84,1 
83,1 
86,4 
79,1 
70,7 
65,9 
64,6 
94,6 
93,5 
97,4 
89,8 
80,8 
76,5 
74,6 
100,0 
94,1 
99,4 
95,4 
96,2 
96,5 
98,6 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
OBST- UND GEMÜSEKONSER-
VENINDUSTRIE 
FABRICATION DE CONSERVES 
DE FRUITS ET DE LÉGUMES 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
93,9 
98,0 
95,3 
90,1 
81,4 
75,9 
71,6 
78,6 
82,3 
79,6 
85,8 
87,8 
89,1 
88,4 
54,0 
57,5 
59,3 
58,1 
53,0 
50,2 
48,7 
96,6 
100,0 
100,0 
95,8 
85,7 
80,8 
77,1 
100,0 
98,5 
99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfante 
Marié, 5 enfants 
NÄHRMITTELINDUSTRIE FABRICATION DE PÂTES ALIMENTAIRES 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
94,1 
93,4 
93,0 
87,7 
81,5 
76,9 
74,6 
98,5 
100,0 
97,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
65,1 
64,9 
66,8 
63,8 
58,1 
54,8 
54,1 
100,0 
98,9 
100,0 
94,5 
85,1 
80,6 
78,4 
92,9 
87,2 
90,0 
89,4 
90,7 
91,7 
94,0 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN FABRICATION DE CHAUSSURES 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
97,3 
100,0 
98,4 
92,0 
82,1 
76,1 
71,5 
87,2 
89,5 
87,5 
93,7 
95,3 
95,7 
94,2 
60,3 
62,9 
65,5 
63,8 
57,7 
64,0 
52,1 
97,5 
98,6 
100,0 
95,9 
85,5 
80,1 
76,1 
100,0 
96,5 
99,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Céübataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
(') Das Nettoeinkommen 1st anhand des durchschnittlichen Brut-
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden. (') Le revenu net a été calculé à partir du gain brut moyen de l'ensemble des ouvriers. 
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(Fortsetzung) TABELLE 24 TABLEAU (suite) 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen je eingeschriebenem männlichen Arbeiter 
in v.H. des Landes mit dem höchsten Einkommen (*) 
Revenu net annuel moyen par ouvrier inscrit, de sexe masculin 
en % du pays au revenu le plus élevé (*) 
1963 
Familienstand - Kinderzahl 
Deutsch-
land 
(BR) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België Situation familiale et nombre d'enfants 
S P E R R H O L Z I N D U S T R I E F A B R I C A T I O N D U C O N T R E - P L A Q U É 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 3 K i n d e r 
Verhe i ra te t , 4 K inde r 
Verhe i ra te t , 5 K inde r 
92,4 
93,8 
91,4 
87,9 
79,8 
74,7 
70,8 
94,5 
97,7 
94,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,6 
60,5 
62,1 
63,5 
62,8 
57,0 
53,8 
52,4 
99,2 
100,0 
100,0 
97,4 
87,2 
82,3 
78,7 
100,0 
96,0 
97,3 
99,1 
99,4 
99,6 
100,0 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
H O L Z M O B E L 1 N D U S T R I E F A B R I C A T I O N D E S M E U B L E S E N B O I S 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
\ T erhei ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K inde r 
Verhei ra te t , 3 K inde r 
Verhe i ra te t , 4 K inde r 
Verhe i ra te t , 5 K inde r 
99,7 
100,0 
100,0 
92,9 
84,2 
78,4 
74,6 
96,0 
97,9 
97,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,1 
62,9 
63,9 
67,3 
64,3 
58,2 
54,8 
53,6 
94,5 
94,0 
97,2 
91,8 
82,2 
77,8 
75,2 
100,0 
94,8 
99,3 
98,1 
98,4 
98,9 
100,0 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
H E R S T E L L U N G VON H O H L -
U N D F L A C H G L A S 
F A B R I C A T I O N D U V E R R E C R E U X 
E T D U V E R R E P L A T 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K inde r 
Verhe i ra te t , 3 K inde r 
Verhe i ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 K inde r 
85,5 
83,2 
84,4 
78,3 
73,8 
70,1 
67,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
68,7 
66,7 
69,7 
65,6 
60,2 
57,1 
56,5 
87,8 
85,4 
88,9 
83,7 
76,6 
73,5 
72,1 
91,3 
84,2 
88,8 
87,0 
89,3 
90,0 
92,9 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
F E I N M E C H A N I K U N D O P T I K M É C A N I Q U E D E P R É C I S I O N E T O P T I Q U E 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K ind 
Verhe i ra te t , 2 K inde r 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 K inde r 
79,5 
77,7 
79,0 
73,5 
68,4 
65,2 
63,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
76,1 
73,5 
76,3 
71,3 
64,9 
61,2 
62,9 
77,9 
75,7 
79,1 
74,7 
68,7 
66,3 
65,4 
97,1 
89,6 
94,0 
91,4 
92,2 
94,1 
96,1 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
(') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnittlichen Brut-
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden. (') Le revenu net a été calculé l'ensemble des ouvriers. a partir du gain brut moyen de 
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Struktur der Nettoeinkommen Structure des revenus nets 
Die sich auf die Bildung des Nettoeinkommens 
auswirkenden Faktoren sind in den Tabellen C / I / l 
bis M2/VIII /3 des Anhangs I I I für drei Arbeiter-
kategorien, nämlich Ledige, Verheiratete ohne 
Kinder und Verheiratete mit zwei Kindern nach-
gewiesen. Für jeden Industriezweig wurden die 
Werte in Landeswährung, in belgischen Franken 
und in vom Hundert des Nettoeinkommens auf-
geführt. Nähere Einzelheiten über die Lage in 
jedem Industriezweig sind den genannten Tabel-
len zu entnehmen. 
Aus Tabelle 25 ist das durchschnittliche Netto-
einkommen in vom Hundert des Bruttoverdienstes 
für die erfaßten Industriezweige insgesamt er-
sichtlich. Diese Gesamtwerte können wegen der 
geringen Zahl von Industriezweigen und der 
großen Streuung der von den einzelnen Industrien 
eines Landes gezahlten Einkommen allerdings nur 
ein Hinweis sein. Aber selbst in dieser globalen 
Form heben sich die bereits genannten Eigenhei-
ten der Einkommensbildung jedes Landes deut-
lich ab. 
Les éléments qui ont une influence sur la forma-
tion du revenu net sont pris en considération aux 
tableaux C / I / l à M2/VIII /3 de l'annexe I I I pour 
trois catégories d'ouvriers : célibataires, mariés 
sans enfant et mariés ayant deux enfants. Pour 
chaque industrie, leur valeur est exprimée en mon-
naie nationale, en francs belges et en % du revenu 
net. Pour de plus amples détails sur la situation 
des différentes branches, on peut se reporter aux 
tableaux précités. 
Le tableau 25 présente le revenu net moyen en % 
du gain brut, pour l'ensemble des industries étu-
diées. Ces valeurs globales ne revêtent d'ailleurs 
qu'un caractère indicatif, étant donné le petit 
nombre des industries recensées et la grande dis-
persion des revenus offerts par les différentes 
industries d'un pays. Cependant, même sous cette 
forme globale, les caractéristiques de la formation 
du revenu, propres à chaque pays, et déjà men-
tionnées antérieurement, se décèlent clairement. 
TABELLE 25 TABLEAU 
Durchschnittliches Nettoeinkommen in v.H. des Bruttoverdienstes 
Revenu net annuel moyen en % du gain brut 
1963 
Familienstand - Kinderzahl 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 K inde r 
Verhei ra te t , 3 K inde r 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 K inde r 
Deutsch-
land 
(BR) 
76 
81 
85 
89 
97 
103 
109 
France 
89 
96 
99 
115 
137 
156 
172 
Italia 
90 
96 
105 
113 
121 
130 
141 
Neder-
land 
76 
80 
86 
92 
98 
106 
114 
Belgique 
België 
86 
86 
94 
105 
125 
143 
161 
Situation familiale et nombre d'enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
Nettoeinkommen und Familienlasten 
Die Frage nach dem Einfluß der Familienlasten 
auf die Einkommenshöhe wurde bereits auf den 
vorhergehenden Seiten von einem allgemeinen 
Standpunkt aus behandelt. Ihre besonderen As-
Revenus nets et charges de famille 
Le problème de l'influence des charges de famille 
sur le niveau du revenu a déjà été examiné d'un 
point de vue général dans les pages précédentes; 
les aspects particuliers du problème peuvent toute-
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pekte lassen sich jedoch unmittelbar durch einen 
Vergleich des Nettoeinkommens der verschiedenen 
Arbeiterkategorien mit dem der Ledigen unter-
suchen. 
Dieser Vergleich ergibt im allgemeinen in jedem 
Land eine ziemlich große Einheitlichkeit zwischen 
den Industrien. Deshalb konnte in einer einzigen 
Tabelle für alle erfaßten Branchen zusammen der 
durchschnittliche Index der Einkommen jeder 
Arbeiterkategorie dem der Ledigen gegenüberge-
stellt werden. 
Der Anstieg des Nettoeinkommens mit steigenden 
Familienlasten zeigt sich ganz deutlich in der 
Tabelle 26. 
fois être étudiés directement, en comparant les 
revenus nets des différentes catégories d'ouvriers à 
ceux des célibataires. 
I l ressort de cette comparaison que le phénomène 
présente dans chaque pays, en général, des carac-
téristiques uniformes pour toutes les branches : 
c'est pourquoi on a pu regrouper en un seul 
tableau pour toutes les branches considérées, les 
indices moyens du revenu de chaque catégorie 
d'ouvriers par rapport à celui des célibataires. 
La progression du revenu net au fur et à mesure 
que s'élèvent les charges de famille apparaît très 
nettement au tableau 26. 
TABELLE 26 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Einkommens des ledigen Arbeiters (1) 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu de l'ouvrier célibataire (*) 
1963 
Familienstand - Kinderzahl 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
(') Durchschnitt der Indizes aller 
Industrien. 
Deutsch-
land 
(BR) 
100 
106 
111 
117 
127 
135 
143 
in jedem Li 
France 
100 
108 
111 
130 
155 
176 
194 
md untersuch 
Italia 
100 
107 
116 
125 
135 
144 
157 
ten (·) 
Neder-
land 
100 
105 
113 
121 
129 
139 
149 
Belgique 
België 
100 
100 
109 
122 
147 
166 
187 
Situation familiale et nombre d'enfants 
CéUbataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
Moyenne des indices de l'ensemble des industries représentées 
dans chaque pays. 
Der Gesamtanstieg des Nettoeinkommens in vom 
Hundert des Einkommens der Ledigen verläuft in 
der Bundesrepublik Deutschland gleichmäßig, ob-
wohl er dort am geringsten ist. Bei den verhei-
rateten Arbeitern mit fünf Kindern beträgt der 
Index in Deutschland 143 gegenüber einem Durch-
schnitt von 194 in Frankreich. Auch in Belgien 
ist die Spanne zwischen der ersten und der letzten 
Kategorie erheblich (fast 90 v.H.). Der Index für 
Italien (157) liegt etwas höher als der für die 
Niederlande. 
La progression globale du revenu net exprimée en 
pourcentage de celui des célibataires est constante 
en Allemagne (E.F.), quoiqu'elle y soit la plus 
faible; pour les ouvriers ayant 5 enfants, l'indice 
atteint, dans ce pays, la valeur de 143 contre 194 
en moyenne en France. En Belgique également, 
l'écart entre la première et la dernière catégorie 
reste important (près de 90 % ) . L'indice de l'Ita-
lie (157) se situe un peu au-dessus de celui des 
Pays-Bas. 
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Die Wachstumsraten zwischen den einzelnen Kate-
gorien sind für Deutschland, die Niederlande und 
Italien in der gleichen Größenordnung. Für 
Deutschland sind sie allerdings in der Kategorie 
der Verheirateten mit einem Kind geringer als 
für die beiden anderen Länder. Die Wachstums-
raten Frankreichs und Belgiens sind vom zweiten 
Kind an ähnlich. 
Les taux de progression suivant les catégories sont 
du même ordre en Allemagne, aux Pays-Bas et en 
Italie; pour l'Allemagne, ils sont, toutefois, beau-
coup plus faibles que pour les deux autres pays 
dans la catégorie des mariés avec un enfant. Les 
taux d'accroissement de la France et de la Bel-
gique sont similaires à partir du deuxième enfant. 
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D R I T T E R T E I L 
ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER 
FÜR LÖHNE, GEHÄLTER UND NEBENKOSTEN 
UND DER ARBEITEREINKOMMEN 1960-1963 
TROISIEME P A R T I E 
ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES 
PATRONALES AFFÉRENTES ET DES REVENUS DES OUVRIERS 1960-1963 

KAPITEL VII CHAPITRE VII 
Entwicklung der Aufwendungen 
der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und 
Nebenkosten 1960-1963 
Évolution des dépenses 
en salaires et en charges 
patronales afférentes : 
1960-1963 
Die in den ersten beiden Teilen dargestellte Erhe-
bung über die Löhne in acht Industriezweigen 
war eine Wiederholung der Erhebung des Jahres 
1960 und gab somit die Möglichkeit, die Entwick-
lung der Lohnkosten zwischen I960 und 1963 zu 
berechnen. 
L'enquête sur les salaires dans les huit branches 
d'industrie analysée dans les deux premières par-
ties était la répétition de l'enquête effectuée 
en 1960; il a donc été possible de calculer l'évo-
lution de la charge salariale entre 1960 et 1963. 
A . Arbeiter 
Entwicklung der Lohnaufwendungen 
Aus den Tabellen 27 und 28 ist die Veränderung 
der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde von 1960 bis 1963 in 
Landeswährung und in belgischen Franken er-
sichtlich. 
In Tabelle 29 ist diese Entwicklung in Indexform 
dargestellt, wobei einmal die Werte in Landes-
währung, zum anderen in belgischen Franken zu-
grunde gelegt sind. Da die Umrechnung nach dem 
offiziellen Wechselkurs vorgenommen wurde, spie-
geln die Indizes aufgrund der Werte in belgischen 
Franken die Aufwertung der DM und des Gulden 
im März 1961 wider. 
Selbst wenn der repräsentative Wert der acht 
ausgewählten Industriezweige nur verhältnis-
mäßig gering ist, dürfte es für eine allgemeine 
Orientierung nützlich sein, den durchschnittlichen 
Anstieg der Lohnkosten in Zahlen auszudrücken. 
Diese wurden nach den Werten in Landeswährung 
berechnet, und für Deutschland (BR) und die 
Niederlande wurde außerdem die nach den Wer-
ten in belgischen Franken berechnete Rate zwi-
schen Klammern danebengesetzt. 
A . Ouvriers 
Évolution de la charge salariale 
L'évolution du montant horaire des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes, entre 
1960 et 1963, apparaît aux tableaux 27 et 28 où 
ces charges sont exprimées respectivement dans 
les monnaies nationales et en francs belges. 
Au tableau 29, cette évolution est présentée sous 
forme d'indices calculés, d'une part sur la base 
des valeurs nationales, d'autre par t en partant 
des francs belges. Les conversions ayant été effec-
tuées au cours des changes officiels, les chiffres 
en francs belges reflètent les opérations de reva-
lorisation du DM et du florin de mars 1961. 
Même si la valeur représentative des huit branches 
considérées est relativement faible, il paraît utile 
à titre d'orientation générale de chiffrer l'augmen-
tation moyenne des charges salariales. Le calcul 
a été effectué sur la base des monnaies nationales ; 
toutefois pour l'Allemagne (R.F.) et les Pays-Bas, 
on a également indiqué, entre parenthèses, l'aug-
mentation calculée sur la base des francs belges. 
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TABELLE 27 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1960 und 1963 
ARBEITER 
Durchschnittswerte in Landesivährung 
Industrien 
. 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
DM 
I960 
2,47 
2,23 
3,06 
2,96 
2,91 
3,12 
3,29 
3,19 
1963 
3,61 
3,38 
4,25 
4,06 
4,45 
4,58 
4,93 
4,52 
France 
FF 
1980 
3,24 
2,71 
3,40 
3,09 
3,55 
3,57 
4,58 
4,14 
1003 
4,20 
3,54 
4,57 
3,85 
4,65 
4,45 
6,04 
5,37 
Italia 
Lit 
I960 
363,50 
250,30 
349,20 
344,40 
304,70 
356,40 
462,70 
427,80 
1903 
601,20 
429,40 
537,80 
498,50 
458,20 
516,70 
662,90 
686,30 
TABELLE 28 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1960 und 1963 
ARBEITER 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (Bit) 
I960 
29,59 
26,71 
36,60 
35,31 
34,86 
37,31 
39,36 
38,18 
1903 
45,14 
42,27 
53,12 
50,85 
55,63 
57,35 
61,70 
56,56 
France 
1900 
32,90 
27,59 
34,56 
31,44 
36,10 
36,31 
46,59 
42,10 
1903 
42,79 
36,09 
46,48 
39,18 
47,37 
45,34 
61,51 
54,66 
Italia 
1900 
29,19 
20,10 
28,04 
27,65 
24,47 
28,62 
37,15 
34,35 
1903 
48,21 
34,44 
43,13 
39,98 
36,75 
41,44 
53,17 
55,04 
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TABLEAU 27 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1960 et en 1963 
OUVRIERS 
Moyennes en monnaies nationales 
Nederland 
Fl 
l'JBO 
2,02 
2,26 
— ■ 
2,06 
2,44 
2,39 
—· 
2,52 
1963 
2,78 
3,31 
3,16 
2,76 
3,62 
3,13 
3,73 
3,49 
Belgique/België 
Fb 
1900 
32,29 
30,21 
29,69 
31,91 
35,63 
36,70 
42,75 
1903 
39,33 
41,66 
40,57 
41,14 
45,92 
46,04 
51,51 
36,60 50,59 1 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 28 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1960 et 1963 
OUVRIERS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
1900 
26,64 
29,86 
27,27 
32,26 
31,59 
33,32 
1903 
38,55 
45,79 
43,79 
38,27 
50,21 
43,41 
51,68 
48,37 
Bclgiquc/Belgic 
1900 
32,29 
30,21 
29,69 
31,91 
35,63 
36,70 
42,75 
36,60 
1003 
39,33 
41,66 
40,57 
41,14 
45,92 
46,04 
51,51 
50,59 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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TABELLE 29 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1963 
1960 = 100 
ARBEITER 
(α) Die Indizes wurden auf der Grundlage der Landeswährungen berechnet, (b) Die Indizes wurden auf der Grundlage des belgischen Franken berechnet. 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Veränderung des offiziellen Wechselskurses zwischen 1960 
und 1963 
Deutschland (BB) 
(a) 
146 
152 
139 
137 
153 
147 
150 
142 
+ 4,6 % 
(b) 
153 
158 
145 
144 
160 
154 
157 
148 
France 
(a) 
130 
131 
134 
125 
131 
125 
132 
130 
+ 0,1 % 
(b) 
130 
131 
134 
125 
131 
125 
132 
130 
Italia 
(a) 
165 
172 
154 
145 
150 
145 
143 
160 
­ ο , ι % 
(b) 
165 
171 
154 
145 
150 
145 
143 
160 
Durchschnittliche Erhöhung 
Die durchschnittliche Erhöhung der Lohnaufwen­
dungen zwischen 1960 und 1963 (Arbeiter) betrug 
für: 
Italien 
Deutschland 
Niederlande 
Frankreich 
Belgien 
54 v.H. 
45 v.H. (52 v.H.) 
38 v.H. (45 v.H.) 
29 v.H. 
25 v.H. 
Wie schon für die vorige Erhebung, weist auch 
zwischen 1960 und 1963 Italien die größte durch­
schnittliche Steigerung auf, die diesmal noch stär­
ker ist als von 1959 bis 1962 (44 v.H.). 
Desgleichen ist der Anstieg in Deutschland (BR) 
wesentlich stärker gewesen als zwischen 1959 und 
1962 (36 v .H) . 
In den übrigen Ländern ist die durchschnittliche 
Lohnkostensteigerung während des Berichtszeit­
raums in der gleichen Größenordnung wie zwi­
schen 1959 und 1962. 
A u g m e n t a t i o n moyenne 
L'augmentation moyenne des charges salariales 
entre 1960 et 1963 (ouvriers) a été la suivante : 
Italie 54 % 
Allemagne (R.F.) 4 5 % (52%) 
Pays­Bas 3 8 % (45%) 
France 29 % 
Belgique 25 % 
Ainsi qu'il a été constaté par l'enquête précédente, 
c'est l 'Italie qui présente entre 1960 et 1963 l'aug­
mentation moyenne la plus importante, encore 
plus marquée que celle constatée entre 1959 et 
1962 (44%) . 
La même situation est relevée en Allemagne (R.F.) 
où l'augmentation est sensiblement plus forte que 
celle qui s'est produite entre 1959 et 1962 (36 % ) . 
Pour les autres pays, l'augmentation moyenne 
intervenue au cours de la période considérée est 
du même ordre de grandeur que celle constatée 
entre 1959 et 1962. 
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TABLEAU 29 
Indices des montants horaires des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1963 
1960 = 100 
OUVRIERS 
Nederland 
(a) 
138 
146 
— ■ 
134 
148 
131 
— 
138 
+ 4,8 % 
(b) 
145 
153 
— 
140 
156 
137 
— 
145 
Belgique/België 
(a) 
122 
138 
137 
129 
129 
125 
120 
138 
— 
(b) 
122 
138 
137 
129 
129 
125 
120 
138 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Variation des taux de change officiels entre 1960 et 1963 
(a) Indices calculés sur la base des monnaies nationales. 
(b) Indices calculés sur la base des francs belges. 
Die Entwicklung der Lohnaufwendungen ist in 
den einzelnen Industriezweigen unterschiedlich. 
Dennoch läßt sich feststellen, daß die stärkste 
Steigerung in der Regel überall in der Obst­ und 
Gemüsekonservenindustrie und der Sperrholzin­
dustrie zu verzeichnen ist. Dagegen ist der Anstieg 
in der Herstellung von Lederschuhen meistens am 
geringsten. 
Die Tendenz zur „Angleichung" der Lohnaufwen­
dungen auf Gemeinschaftsebene, die bei der Erhe­
bung von 1962 zutage trat, ist 1963 nicht mehr 
durchweg so stark ausgeprägt. 
Besonders deutlich haben sich die Lohnkosten im 
Industriezweig der Feinmechanik und Optik ein­
ander angeglichen, wo die Kostenstreuung 1963 
wesentlich geringer als 1960 ist. 
Tabelle 30 gibt Aufschluß über die Veränderun­
gen zwischen 1960 und 1963, während Tabelle 31 
die Bewegung innerhalb der acht Industriezweige 
jedes einzelnen Landes anzeigt. 
L'évolution des charges salariales est variable 
selon les industries. On peut signaler toutefois 
que les branches qui, dans chaque pays, présen­
tent les augmentations les plus importantes, sont, 
en général, la « fabrication de conserves de fruits 
et de légumes » et la « fabrication du contre­
plaqué » ; par contre, l'accroissement relevé dans 
la « fabrication de chaussures » est souvent le plus 
faible. 
La tendance à « l'égalisation » des charges sur 
le plan communautaire, mise en lumière à l'occa­
sion de l'enquête de 1962 ne revêt pas, en 1963, 
un caractère de généralité aussi marqué. 
En ce qui concerne les branches d'industrie, l'éga­
lisation des charges salariales est particulièrement 
importante dans la « mécanique de précision et 
optique» où la dispersion des coûts diminue en 
1963 d'une façon très sensible par rapport à 1960. 
Le tableau 30 permet de se faire une idée des 
changements intervenus entre 1960 et 1963, quant 
au tableau 31, il fait apparaître les modifications 
intervenues à l'intérieur de chaque pays, pour les 
8 branches considérées. 
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TABELLE 30 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
ARBEITER 
Land mit den höchsten Kosten a) im Jahre I960 = 100 
b) im Jahre 1963 = 100 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Deutschland (Bit) 
S9,9 
93,6 
88,4 
92,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
84,5 
100,0 
90,7 
100,0 
France 
100,0 
88,8 
91,3 
78,8 
94,4 
87,5 
89,0 
77,0 
100,0 
85,2 
97,3 
79,1 
100,0 
99,7 
100,0 
96,6 
Italia 
88,7 
100,0 
66,5 
75,2 
76,6 
81,2 
78,3 
78,6 
67,8 
66,1 
76,7 
72,3 
79,7 
86,2 
81,6 
97,3 
TABELLE 31 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1960 und 1963 
ARBEITER 
Industrie mit den höciisten Kosten in jedem Land = 100 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelmdustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BK) 
1900 
75,2 
67,9 
93,0 
89,7 
88,6 
94,8 
100,0 
97,0 
1903 
73,2 
68,5 
86,1 
82,4 
90,2 
92,9 
100,0 
91,7 
France 
1900 
70,6 
59,2 
74,2 
67,5 
77,5 
77,9 
100,0 
90,4 
1903 
69,6 
58,7 
75,6 
63,7 
77,0 
73,7 
100,0 
88,9 
Italia 
1900 
78,6 
54,1 
75,5 
74,4 
65,9 
77,0 
100,0 
92,5 
1003 
87,6 
62,6 
78,4 
72,6 
66,8 
75,3 
96,6 
100,0 
Struktur der Lohnaufwendungen 
Der erste Teil der vorliegenden Veröffentlichung 
enthält bereits in einem besonderen Kapitel eine 
Untersuchung der Lohnkostenstruktur. An dieser 
Stelle soll nun erforscht werden, ob die Erhöhung 
der Lohnkosten im Berichtszeitraum zu einer Än-
derung ihrer Grundstruktur geführt hat. 
Structure de la charge salariale 
L'étude de la structure de la charge salariale a 
fait l'objet d'un chapitre spécial dans la première 
partie de la présente publication. Il s'agit ici de 
voir si l'augmentation de cette charge intervenue 
an cours de la période considérée a entraîné une 
modification de sa structure fondamentale. 
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TABLEAU 30 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
OUVRIERS 
Pays au coût le plus élevé a) en 1960 = 100 
b) en 1963 = 100 
Nederland 
81,0 
80,0 
98,8 
100,0 
— 
82,4 
77,2 
75,3 
89,4 
90,3 
84,7 
75,7 
— 
83,8 
79,1 
85,5 
Belgique/België 
98,1 
81,6 
100,0 
91,0 
81,1 
76,4 
90,4 
80,9 
98,7 
82,5 
98,4 
80,3 
91,8 
83,5 
86,9 
89,4 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 31 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1960 et 1963 
OUVRIERS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
1000 
80,0 
89,6 
81,8 
96,8 
94,8 
100,0 
1903 
74,6 
88,6 
84,7 
74,1 
97,2 
84,0 
100,0 
93,6 
Belgique/België 
1900 
75,5 
70,7 
69,5 
74,6 
83,3 
85,8 
100,0 
85,6 
1903 
76,4 
80,9 
78,8 
79,9 
89,1 
89,4 
100,0 
98,2 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Aus Tabelle 32 is t de r Antei l der indirekten Auf-
wendungen an den gesamten Lohnkosten für die 
Arbei ter 1960 und 1963 ersichtl ich, wobei der 
übrige Antei l selbstverständl ich auf die direkten 
Kosten entfäl l t ( x ) . Die Tabelle l äß t einen gerin-
O Für die Zusammensetzung der „direkten Kosten" und 
der „indirekten Aufwendungen" vgl. erster Teil, Kapi-
tel II, S. 15. 
Le tableau 32 donne la p a r t des charges indirectes 
p a r r a p p o r t a u coût to ta l de l a main-d 'œuvre 
en 1960 et en 1963, le complément é t a n t évidem-
ment représenté p a r le coût direct i1). Ce tableau 
fait ressor t i r une légère accentuat ion des charges 
(') Pour la composition du « coût direct » et des « charges 
indirectes », voir chapitre II, page 15 de la première 
partie. 
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TABELLE 32 
Indirekte Aufwendungen 1960 und 1963 (in v.H. der Gesamtkosten) 
ARBEITER 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Ledersehuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (IUI) 
1900 
16 
16 
18 
15 
15 
15 
16 
18 
1903 
17 
15 
20 
15 
15 
15 
16 
18 
France 
1900 
26 
25 
28 
26 
27 
26 
27 
25 
1903 
27 
27 
28 
27 
28 
27 
29 
27 
Italia 
1900 
31 
33 
33 
36 
34 
37 
30 
31 
1003 
31 
32 
33 
36 
33 
37 
32 
31 
gen Anstieg der indirekten Aufwendungen in 
Frankreich, in den Niederlanden und in Belgien 
erkennen, während diese in Deutschland (BR) 
und in Italien unverändert geblieben sind. 
Diese Tatsache ist namentlich angesichts der auf-
gezeigten Entwicklung der Lohnkosten nicht un-
wichtig. 
Tabelle 32 läßt in erster Linie erkennen, daß die 
allgemeine Lage im Hinblick auf die besonderen 
Merkmale der einzelnen Länder trotz der in be-
stimmten Ländern festgestellten Strukturände-
rungen gleichgeblieben ist, was auch schon bei 
den früheren Erhebungen zu beobachten war. 
Die Verteilung der Lohnaufwendungen nach Län-
dergruppen (Deutschland, Niederlande und Bel-
gien auf der einen Seite, Frankreich und Italien 
auf der anderen Seite) blieb trotz geringfügiger 
Änderungen im großen und ganzen gleich. 
Zweitens kann man wohl erneut den Grundsatz 
bestätigen, daß die Kostenstruktur auf die Höhe 
der Kosten nur einen zweitrangigen und indirek-
ten Einfluß ausübt (*). Gerade in den Ländern, 
in denen die Lohnkosten am schnellsten angestie-
gen sind (Italien und die Bundesrepublik Deutsch-
land) ist deren Struktur im Jahre 1963 noch die-
selbe wie drei Jahre zuvor, während sie sich in 
den Ländern geändert hat, wo der Anstieg der 
Lohnkosten am geringsten war (Frankreich, Nie-
derlande und Belgien). 
indirectes en France, aux Pays-Bas et en Belgique 
et une stagnation de celles-ci en Allemagne (R.F.) 
et en Italie. 
Ce résultat n'est pas dépourvu d'intérêt, compte 
tenu notamment de l'évolution de la charge sala-
riale mise en évidence. 
Le tableau 32 montre avant tout que, malgré les 
modifications de structure constatées dans cer-
tains pays, la situation générale n'a pas changé 
en ce qui concerne les caractéristiques des diffé-
rents pays, ce que l'on avait déjà fait observer 
lors des enquêtes précédentes. 
La répartition des charges salariales par groupes 
de pays (Allemagne, Pays-Bas et Belgique, d'une 
part, France et Italie, d'autre part) reste, malgré 
de légères modifications, inchangée. 
En deuxième lieu il paraît possible de confirmer, 
une fois de plus, le principe suivant lequel « la 
structure des coûts ne joue », en ce qui concerne 
leur niveau «qu'un rôle mineur» (*) et indirect. 
En effet, c'est justement dans les pays où l'évo-
lution des charges salariales a été la plus rapide 
(Italie et Allemagne (R.F.)) qu'on retrouve, trois 
ans après, la structure déjà constatée en 1960, 
tandis que celle-ci présente des changements dans 
les paj's où l'aggravation des charges a été la plus 
faible (France, Pays-Bas et Belgique). 
O Lohnkosten in der EWG 1959, a.a.O., S. 39. 
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(') Coûts de la main-d'œuvre C.E.E. 1959, op. cit. page 39. 
TABLEAU 32 
Charges indirectes en 1960 et 1963 (en pourcentage de la charge salariale totale) 
OUVRIERS 
Nederland 
1900 
19 
17 
14 
19 
14 
17 
1903 
19 
21 
16 
15 
21 
16 
20 
19 
Belgique/België 
1900 
17 
17 
16 
15 
17 
16 
17 
18 
1903 
20 
18 
18 
17 
18 
18 
20 
20 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Entwicklung der jährlichen Arbeitszeit 
Obwohl das Problem der jährlichen Arbeitszeit 
vor allem in den Teil über die Entwicklung der 
Arbeitereinkommen gehört, wurde es für auf-
schlußreich erachtet, in Tabelle 33 einen kurzen 
Überblick über die Entwicklung während der frag-
lichen Periode zu geben. 
In Frankreich, Italien und Belgien ist keine we-
sentliche Veränderung der jährlichen Arbeitszeit, 
in Deutschland (BR) und in den Niederlanden 
dagegen eine Verkürzung um etwa 10 v.H. fest-
zustellen. 
Entwicklung der Lohnaufwendungen nach 
Größenklassen der Betriebe 
Bei der Erhebung von 1960 konnten zum ersten 
Male die Lohnaufwendungen nach der Größe der 
Betriebe nachgewiesen werden (x) ; somit war es 
möglich, die Entwicklung der Arbeitskosten zwi-
schen 1960 und 1963 innerhalb der einzelnen fest-
gelegten Größenklassen zu verfolgen. 
Tabelle 34 enthält für jedes Land die Angaben 
über die Lohnkosten nach Betriebsgrößenklassen 
in Landeswährung sowie die Entwicklungsrate 
für 1963 gegenüber 1960. 
Zu diesen Resultaten müssen allerdings einige 
Vorbehalte gemacht werden, da nämlich die Aus-
gangsstatistiken nicht immer streng vergleichbar 
sind. 
Evolution de la durée annuelle du travail 
Bien que le problème de la durée annuelle du tra-
vail trouve sa place principalement dans la partie 
consacrée à l'évolution des revenus des ouvriers, 
il a paru intéressant de donner, au tableau 33, 
un bref aperçu de l'évolution intervenue au cours 
de la période considérée. 
D'une manière générale, on peut dire que la durée 
annuelle du travail n'a pas fondamentalement 
changé en France, en Italie et en Belgique. Elle a 
par contre diminué d'environ 10 % en Allema-
gne (R.F.) et aux Pays-Bas. 
Évolution de la charge salariale par classe 
d'importance des établissements 
L'enquête de 1960 avait permis, pour la première 
fois, de ventiler les charges salariales suivant la 
taille des établissements i1) ; il a donc été possible 
de suivre l'évolution des coûts de la main-d'œuvre, 
entre 1960 et 1963, sur la base des diverses classes 
retenues. 
Le tableau 34 donne, par pays, les charges sala-
riales exprimées en monnaies nationales par clas-
ses d'importance des établissements, ainsi que 
l'indice d'évolution de 1963 par rapport à 1960. 
Ces résultats appellent toutefois quelques réser-
ves, les données de base n'étant pas, en effet, tou-
jours strictement comparables. 
(') Kapitel „Löhne in der EWG 1960", a.a.O. (') Chapitre « Salaires C.E.E. » 1960, op. cit. 
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TABELLE 33 
Entwicklung der Arbeitszeit zwischen 1960 und 1963 
1960 = 100 
ARBEITER 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l indust r ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
88,5 
87,6 
92,7 
92,0 
88,4 
90,2 
87,7 
89,5 
France 
99,7 
110,0 
97,4 
100,0 
96,4 
101,8 
98,1 
100,0 
Italia 
92,3 
101,3 
95,4 
97,1 
97,3 
98,9 
95,2 
99,6 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 34 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
nach Größenklassen der Unternehmen 1960 und 1963 
ARBEITER 
In DM 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks-
industr ie 
Obst- und Gemüsekonserven-
industrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmübelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
1900 
2,17 
2,18 
2,35 
2,72 
2,56 
3,09 
2,85 
2,99 
5 0 - 9 9 
1903 
3,13 
3,12 
3,48 
3,84 
3,75 
4,56 
3,99 
4,16 
0/ 
1903/00 
144 
143 
148 
141 
146 
148 
140 
139 
1900 
2,34 
2,27 
2,31 
2,88 
2,83 
3,08 
2,97 
2,93 
100 - 199 
1903 
3,32 
3,41 
3,64 
3,89 
4,17 
4,60 
4,12 
4,13 
O/ 
1903/00 
142 
150 
158 
135 
147 
149 
139 
141 
1900 
2,38 
2,17 
2,73 
2,86 
2,92 
3,20 
3,12 
3,24 
200 · 499 
1903 
3,41 
3,27 
4,06 
4,04 
4,31 
4,66 
4,44 
4,40 
% 
1963/00 
143 
151 
149 
141 
148 
146 
142 
136 
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TABLEAU 33 
Évolution de la durée du travail entre 1960 et 1963 
1960 = 100 
OUVRIERS 
Nederland 
89,5 
95,6 
— 
93,9 
91,6 
90,9 
— 
91,7 
Belgique/België 
99,7 
98,8 
97,6 
100,3 
102,3 
101,9 
99,3 
102,8 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 34 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des entreprises en 1960 et 1963 
OUVRIERS 
En DM 
Classes d'Importance des entreprises 
Salariés 
1900 
2,45 
— 
2,65 
2,94 
2,91 
3,10 
3,03 
3,25 
500 - 999 
1903 
3,49 
3,86 
3,98 
4,23 
4,47 
4,64 
4,52 
4,64 
1903/00 
142 
— 
150 
144 
154 
150 
149 
143 
1900 
2,59 
— 
3,65 
3,11 
3,24 
3,13 
3,59 
3,23 
1000 < 
1903 
3,82 
— 
4,60 
4,15 
4,94 
4,36 
5,52 
4,63 
1903°/00 
147 
— 
126 
133 
152 
139 
154 
143 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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FRANKREICH TABELLE 34 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
nach Größenklassen der Betriebe 1960 und 1963 
ARBEITER 
In FF 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks-
industr ie 
Obst- und Gemüsekonserven-
industr ie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betrieb! 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
1900 
2,88 
2,60 
3,01 
2,86 
3,46 
3,57 
3,92 
4,16 
1903 
3,65 
3,41 
3,71 
3,65 
4,42 
4,40 
4,81 
5,31 
% 
1903/00 
127 
131 
123 
128 
128 
123 
123 
128 
1960 
3,00 
2,77 
3,46 
3,01 
3,71 
3,57 
3,75 
3,88 
100 - 199 
1903 
3,96 
3,61 
4,70 
3,57 
4,03 
4,53 
4,51 
5,11 
0/ 
1903°/00 
132 
130 
136 
119 
109 
127 
120 
132 
200 - 499 
1900 
3,34 
2,79(i) 
S^Oi1) 
2,93 
3,34 
3,57 
4,13 
4,06 
1903 
4,01 
3,53(1) 
4,88 
3,76 
4,90 
4,26 
5,72 
5,41 
0/ 
1903/00 
120 
127 
139 
128 
147 
119 
138 
133 
(J) 200-999. 
(2) 500 und mehr. 
ITALIEN TABELLE 34 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
nach Größenklassen der Betriebe 1960 und 1963 
ARBEITER 
In Lit 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks-
industr ie 
Obst- und Gemüsekonserven-
industr ie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
1960 
339,80 
248,80 
313,61 
346,60 
293,40 
353,60 
380,00 
389,20 
1963 
529,70 
381,70 
490,90 
497,40 
438,90 
501,60 
634,60 
590,60 
0/ 
1903/00 
156 
153 
157 
144 
150 
142 
141 
152 
100 -199 
1960 
353,70 
232,20 
339,70 
347,00 
302,30 
358,00 
406,10 
399,40 
1963 
619,50 
419,70 
531,20 
503,30 
449,10 
526,40 
593,90 
578,20 
0/ 
1963/00 
147 
181 
156 
145 
149 
147 
146 
145 
200 - 499 
1900 
329,90 
252,70 
404,80(2) 
339,90 
318,90 
387,10 
408,60 
431,00 
1903 
546,90 
423,50 
583,50( s) 
490,90 
492,70 
528,20(2) 
603,00 
688,90 
% 
1963/60 
166 
168 
144 
144 
154 
136 
148 
160 
(') 500 und mehr. 
(2) 200-999. 
(3) 200 und mehr. 
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TABLEAU 34 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1960 et 1963 
FRANCE 
OUVRIERS 
En FF 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
I960 
3,54 
3,30 
3,78 
4,65 
4,42 (2) 
1903 
5,04 
3,78 
4,80 (2) 
4,71 
5,99 
5,65 (a) 
0/ 
1903/60 
142 
115 
127 
129 
128 
1 000 < 
1900 
3,60 
5,19 
1903 
4,59 
7,01 
% 
1903/00 
128 
135 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(>) 200-999. 
(') 500 et plus. 
TABLEAU 34 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1960 et 1963 
ITALIE 
OUVRIERS 
En Lit 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
600 - 999 
1900 
363,70 
266,70 i1) 
343,20 
306,00 
585,10 t1) 
484,80 
1903 
615,60 
535,80 i1) 
513,80 
761,00 
830,40 
0/ 
1963/60 
169 
201 
150 
130 
171 
1000 < 
1960 
399,80 
1963 
665,80 
884,70 
% 
1903/60 
167 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pates alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 500 et plus. 
{') 200-999. 
(') 200 et plus. 
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NIEDERLANDE TABELLE 34 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
nach Größenklassen der Betriebe 1960 und 1963 
ARBEITER 
In Fl 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks-
industrie 
Obst- und Gemüsekonserven-
industrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
5 0 - 9 9 
I960 
1,73 
2,08 
— 
1,97 
2,39 
— 
2,57 
1903 
2,34 
2,90 
— 
2,91 
3,65 
3,11 
3,31 
3,16 
0/ 
1963°/60 
135 
139 
— 
148 
130 
— 
123 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
100 -199 
1900 
1,86 
2,06(2) 
— 
1,97 
2,35 
— 
2,34 
1903 
2,64 
2,98 
— 
2,67 
3,62(») 
3,23 
3.76C) 
3,58 
0/ 
1963/60 
142 
145 
— 
136 
137 
— 
153 
200 - 499 
1900 
2,02 
— 
1,93 
2,51 
— 
2,61 
1903 
2,63 
3,60(») 
— 
2,93(4) 
3,03 
3,37 
% 
1963/60 
130 
— 
— 
152 
121 
— 
129 
0) 500 und mehr. 
(2) 100-499. 
(s) 200 und mehr. 
(<) 200-999. 
(5) 100-999. 
(«) 100 und mehr. 
BELGIEN TABELLE 34 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
nach Größenklassen der Betriebe 1960 und 1963 
ARBEITER 
InFb 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks-
industrie 
Obst- und Gemüsekonserven-
industrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 -99 
1900 
29,95 
25,64 
— 
30,94 
33,90 
— 
— 
— 
1903 
35,53 
35,30 
— 
40,42 
42,31 
45,41 
43,45 
43,33 
0/ 
1963/60 
119 
138 
— 
131 
125 
— 
— 
— 
100 - 199 
I960 
28,03 
28,37 
— 
31,80 
37,35 
— 
— 
— 
1963 
36,92 
41,71 
— 
38,50 
49,95 
44,27 
43,37 
51,54(3) 
0/ 
1063/60 
132 
147 
— 
121 
134 
— 
— 
— 
200 - 499 
I960 
29,56 
31,90 
— 
30,62 
36,44(2) 
— 
— 
— 
1963 
40,19 
42,47(2) 
— 
42,91 
47,75(a) 
49,95(2) 
44,30 
1963/60 
136 
133 
— 
140 
131 
— 
— 
— 
f1) 500 und mehr. 
(») 200-999. 
(3) 100-999. 
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TABLEAU 34 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1960 et 1963 
PAYS­BAS 
OUVRIERS 
En FI 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
I960 
2,19 Í1) 
2,32 (») 
1903 
3,16 (i) 
3,69 
% 1903/60 
144 
1 000 < 
1960 
— 
1903 
— 
% 1903/60 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
t1) 500 et plus. 
(2) 100­499. 
(3) 200 et plus. 
(«) 200­999. 
(8) 100­999. 
(·) 100 et pins. 
TABLEAU 34 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1960 et 1963 
BELGIQUE 
OUVRIERS 
EnFb 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
I960 
34,87 
— 
— 
34,68 
— 
— 
— 
1963 
40,86 i1) 
— 
44,09 
51,86 
% 1963/60 
117 
— 
— 
127 
— 
■ — ■ 
1000 < 
I960 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1903 
— 
— 
— 
— 
— 
55,01 
~~ 
% 1963/60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 500 et plue. 
(2) 200­999. 
(>) 100­999. 
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Β . Angestellte Β . Employés 
Entwick lung d e r Gehal t saufwendungen 
In Tabelle 35 und 36 werden für die Jahre 1960 
und 1963 die Aufwendungen der Arbeitgeber für 
Angestelltengehälter und Nebenkosten je Monat 
ausgewiesen, wie bereits zuvor die Aufwendungen 
für die Arbeiter. Tabelle 37 zeigt die Entwicklung 
während des untersuchten Zeitraums an, wobei 
die Indizes jeweils aufgrund der Werte sowohl 
in Landeswährung als auch in belgischen Franken 
berechnet wurden. 
Évolut ion de la c h a r g e sa la r i a le 
Ainsi qu'il a été fait pour les ouvriers, il a 
paru utile de donner, pour les employés, aux 
tableaux 35 et 36, le montant mensuel des dépen­
ses en salaires et en charges patronales afférentes 
en 1960 et en 1963. Le tableau 37 met en évidence 
l'évolution intervenue au cours de la période con­
sidérée, les indices étant calculés à la fois sur 
des résultats exprimés dans les monnaies natio­
nales et en francs belges. 
TABELLE 35 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1960 und 1963 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutachland (BB) 
DM 
1900 
866 
823 
888 
826 
999 
797 
1 034 
916 
1963 
1 065 
1 018 
1 103 
1 016 
1 198 
1 011 
1 243 
1 120 
France 
FF 
1900 
1 205 
1 132 
1 220 
895 
1 433 
1 235 
1 485 
1 391 
1963 
1 598 
1 523 
1 655 
1 132 
1 798 
1 569 
2 042 
1 749 
Italia 
Lit 
I960 
127 175 
122 219 
125 342 
97 483 
121 421 
96 262 
171 880 
165 823 
1963 
204 037 
172 860 
180 897 
123 527 
155 346 
147 837 
238 851 
241 047 
TABELLE 36 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1960 und 1963 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
1960 
10 357 
9 843 
10 620 
9 879 
11 948 
9 532 
11 111 
10 956 
1963 
13 317 
12 739 
13 799 
12 713 
14 990 
12 649 
15 547 
14 007 
France 
I960 
12 255 
11 512 
12 408 
9 102 
14 574 
12 560 
15 102 
14 146 
1963 
16 263 
15 506 
16 849 
11 520 
18 305 
15 970 
20 784 
17 804 
Italia 
1969 
10 212 
9 814 
10 064 
7 828 
9 750 
7 730 
13 802 
13 315 
1903 
16 364 
13 863 
14 508 
9 907 
12 459 
11 857 
19 156 
19 332 
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Durchschni t t l iche E r h ö h u n g 
Der durchschnittliche Anstieg der Gehaltsaufwen-
dungen (Angestellte) zwischen 1960 und 1963 
betrug für: 
Italien 47 v.H. 
Frankreich. 31 v.H. 
Deutschland (BR) 23 v.H. (30 v.H.) 
Niederlande 22 v.H. (28 v.H.) 
Belgien 14 v.H. 
A u g m e n t a t i o n moyenne 
L'augmentation moyenne des charges salariales 
(employés) entre 1960 et 1963 a été la suivante : 
Italie 47 % 
France 31 % 
Allemagne (R.F.) 2 3 % (30%) 
Pays-Bas 2 2 % (28%) 
Belgique 14 % 
TABLEAU 35 
Montants mensuels des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1960 et en 1963 
EMPLOYÉS 
Moyennes en monnaies nationales 
Nederland 
Fl 
1900 
736 
712 
622 
744 
680 
727 
1963 
899 
850 
915 
746 
980 
825 
933 
942 
Belglque/Belgiõ 
Fb 
1960 
11 962 
13 868 
11 411 
9 568 
12 552 
10 103 
14 200 
13 673 
1903 
14 315 
15 851 
14 789 
11 098 
13 993 
12 261 
15 150 
17 369 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 36 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1960 et 1963 
EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
1900 
9 730 
9 413 
8 223 
9 836 
8 990 
9 612 
1963 
12 446 
11 771 
12 674 
10 333 
13 572 
11 422 
12 918 
13 049 
Belglque/BelgiS 
I960 
11 962 
13 858 
11 411 
9 568 
12 552 
10 103 
14 200 
13 673 
1903 
14 315 
15 851 
14 789 
11 098 
13 993 
12 261 
15 150 
17 369 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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TABELLE 37 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1963 
1960 = 100 
ANGESTELLTE 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
(a) 
123 
124 
124 
123 
120 
127 
120 
122 
(b) 
129 
129 
130 
129 
125 
133 
140 
128 
France 
(a) 
133 
135 
136 
126 
125 
127 
138 
126 
(b) 
133 
135 
136 
127 
126 
127 
138 
126 
Italia 
(a) 
160 
141 
144 
127 
128 
154 
139 
145 
(b) 
160 
141 
144 
127 
128 
153 
139 
145 
(a) Die Indizes wurden auf der Grundlage der Landeswährungen berechnet. 
(b) Die Indizes wurden auf der Grundlage des belgischen Franken berechnet. 
TABELLE 38 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 
Land mit den höchsten Kosten a) 1960 = 100 
b) 1963 = 100 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Deutschland (BE) 
84,4 
81,4 
71,0 
80,4 
85,6 
81,9 
100,0 
100,0 
82,0 
81,9 
75,9 
79,2 
73,6 
74,8 
77,4 
72,5 
France 
100,0 
99,4 
83,1 
97,8 
100,0 
100,0 
92,1 
90,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
92,1 
Italia 
83,3 
100,0 
70,8 
87,5 
81,1 
86,1 
79,2 
77,9 
66,9 
68,1 
61,5 
74,2 
91,4 
92,2 
94,1 
100,0 
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TABLEAU 37 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1963 
1960 = 100 
EMPLOYÉS 
Nederland 
(a) 
122 
119 
120 
132 
121 
130 
(b) 
128 
125 
126 
138 
127 
136 
Belgique/België 
(a) 
120 
114 
130 
116 
111 
121 
107 
127 
(b) 
120 
114 
130 
116 
111 
121 
107 
127 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Indices calculés sur la base des monnaies nationales. 
(b) Indices calculés sur la base des francs belges. 
TABLEAU 38 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
EMPLOYÉS 
Pays au coût le plus élevé a) en 1960 = 100 
b) en 1963 = 100 
Nederland 
79,4 
76,1 
67,9 
74,3 
— 
75,2 
83,2 
81,3 
67,5 
74,1 
71,6 
71,5 
— 
62,2 
67,9 
67,5 
Belgique/België 
97,6 
87,5 
100,0 
100,0 
92,0 
87,8 
96,9 
87,3 
86,1 
76,4 
80,4 
76,8 
94,0 
72,9 
96,7 
89,8 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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In allen Ländern außer in Frankreich sind 
die Aufwendungen für Angestelltengehälter und 
-nebenkosten weniger angestiegen als die Arbeiter-
lohnkosten. Daher war der Anstieg in Frankreich 
stärker als in Deutschland (BR) und in den Nie-
derlanden, während er im Fall der Arbeiterlohn-
kosten weit hinter diesen Ländern zurückblieb. 
Dans tous les pays, à l'exception de la France, 
l'augmentation des charges salariales pour les em-
ployés est moins élevée que celle constatée pour 
les ouvriers, aussi, cette augmentation pour les 
employés, dépasse-t-elle en France celles de l'Alle-
magne (R.F.) et des Pays-Bas alors qu'elle restait 
nettement au-dessous pour les charges salariales 
des ouvriers. 
Die bereits bei der Erhebung des Jahres 1962 in 
Erscheinung getretene Tendenz zur Erhöhung der 
Aufwendungen für Gehälter und Nebenkosten der 
Angestellten setzt sich im Jahre 1963 in den acht 
Industriezweigen fort, und zwar in Deutsch-
land (BR), in den Niederlanden und insbesondere 
in Italien in verstärktem Maße, in Frankreich und 
Belgien ungefähr im gleichen Rhythmus. 
La tendance à l'augmentation des charges salaria-
les relatives aux employés, qui avait été mise en 
lumière par l'enquête de 1962 se poursuit en 1963, 
pour les huit branches considérées, elle accentue 
son rythme en Allemagne (R.F.), aux Pays-Bas et 
surtout en Italie, tandis qu'elle demeure du même 
ordre de grandeur en France et en Belgique. 
Von einer Angleichung der Lohnkosten kann man 
bei den Angestellten wohl kaum sprechen, da die 
Streuung in einigen Industriezweigen zwar gerin-
ger wird, dafür aber in anderen Industrien zu-
nimmt. Tabelle 38 zeigt das gegenseitige Verhält-
nis der verschiedenen Industriezweige zueinander, 
und zwar für 1963 verglichen mit 1960 ; Tabelle 39 
läßt außerdem die Änderungen erkennen, die 
während der untersuchten Periode in jedem Mit-
gliedstaat innerhalb der acht von der Erhebung 
erfaßten Industriezweige eingetreten sind. 
Il paraît difficile, pour les employés, de parler 
d'égalisation des charges salariales, car, si la dis-
persion a tendance à diminuer dans certaines bran-
ches, elle augmente par contre, dans d'autres. Le 
tableau 38 indique la situation relative des diver-
ses industries en 1963, comparées à celles de 1960 ; 
le tableau 39 permet, en outre, de saisir les modi-
fications intervenues au cours de la période con-
sidérée, à l'intérieur de chaque pays membre, poul-
ies huit branches objet de l'enquête. 
TABELLE 39 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1960 und 1963 
ANGESTELLTE 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BB) 
I960 
86,7 
82,4 
88,9 
82,7 
100,0 
79,8 
93,0 
91,7 
1903 
85,7 
81,9 
88,8 
81,8 
96,4 
81,4 
100,0 
90,1 
France 
I960 
81,1 
76,2 
82,2 
60,3 
96,5 
83,2 
100,0 
93,7 
1963 
78,2 
74,6 
81,1 
55,4 
88,1 
76,8 
100,0 
85,7 
Itaila 
1000 
74,0 
71,1 
72,9 
56,7 
70,6 
56,0 
100,0 
96,5 
1963 
84,6 
71,7 
75,0 
51,2 
64,4 
61,3 
99,1 
100,0 
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Struktur der Gehaltsaufwendungen Structure de la charge salariale 
Tabelle 40 zeigt für die Jahre 1960 und 1963 den 
Anteil der indirekten Aufwendungen an den Ge-
samtkosten. 
Daraus lassen sich einige in ihrer Bedeutung zwar 
begrenzte aber ausgeprägte Tendenzen ableiten: 
— In Frankreich und Italien steigt der Anteil 
der indirekten Aufwendungen zwischen 1960 
und 1963 in allen von der Erhebung erfaßten 
Zweigen ; 
— in den Niederlanden und in Belgien bleibt der 
Anteil der indirekten Aufwendungen 1963 
nahezu gleich wie 1960; 
— in Deutschland (BR) wird dieser Anteil ein-
deutig geringer. 
Die Aufgliederung nach der Struktur der Lohn-
kosten ist im Jahre 1963 viel aussagekräftiger als 
im Jahre 1960, da die Ländergruppen ausgepräg-
tere Eigenheiten aufweisen. In Italien und Frank-
reich betragen die indirekten Aufwendungen 1963 
nahezu 25 v.H., in den übrigen Ländern ungefähr 
15 v.H. der Gesamtkosten. 
Le tableau 40 donne le pourcentage des charges 
indirectes en 1960 et en 1963, par rapport à la 
charge salariale totale. 
Le tableau fait ressortir des tendances assez net-
tes, bien que d'importance limitée : 
— en France et en Italie, la part des charges in-
directes augmente entre 1960 et 1963, dans 
toutes les branches soumises à l'enquête; 
— aux Pays-Bas et en Belgique, les charges indi-
rectes restent, en 1963, sensiblement du même 
ordre de grandeur qu'en 1960 ; 
— en Allemagne (B.F.), elles diminuent nette-
ment. 
La ventilation suivant la structure de la charge 
salariale est en 1963 beaucoup plus caractérisée 
qu'en 1960, les groupes de pays présentant des 
particularités plus marquées. En effet, les charges 
indirectes en Italie et en France sont en 1963 de 
près de 25 %, tandis qu'elles se chiffrent aux envi-
rons de 15 % dans les autres pays. 
TABLEAU 39 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1960 et 1963 
EMPLOYÉS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
I960 
98,9 
95,7 
83,6 
100,0 
91,4 
97,7 
1963 
91,7 
86,7 
93,4 
76,1 
100,0 
84,2 
95,2 
96,1 
Belgique/België 
I960 
84,2 
97,6 
80,4 
67,4 
88,4 
71,1 
100,0 
96,3 
1963 
82,4 
91,3 
85,1 
63,9 
80,6 
70,6 
87,2 
100,0 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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TABELLE 40 
Indirekte Aufwendungen 1960 und 1963 (in v. H. der Gesamtkosten) 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutachland (BR) 
I960 
15 
17 
18 
18 
13 
13 
22 
18 
1963 
14 
14 
15 
16 
13 
13 
17 
17 
France 
I960 
23 
22 
23 
22 
21 
20 
21 
21 
1983 
24 
23 
23 
25 
23 
22 
24 
23 
Italia 
I960 
21 
22 
23 
24 
23 
25 
21 
21 
1963 
22 
25 
24 
27 
25 
26 
24 
25 
Entwick lung de r Geha l t saufwendungen nach 
Größenk la s sen de r Bet r iebe 
Tabelle 41 zeigt die Entwicklung der Gehalts-
kosten zwischen 1960 und 1963 nach Betriebs-
größenklassen. 
Ähnlich wie bei den Lohnkosten der Arbeiter, 
lassen sich auch hier nur schwer für die verschie-
Évolut ion de la cha rge sa la r ia le p a r c lasses 
d ' i m p o r t a n c e des é t ab l i s semen t s 
Le tableau 41 met en évidence l'évolution inter-
venue entre 1960 et 1963, des charges salariales, 
ventilées par classes d'importance. 
Ainsi qu'on l'a déjà constaté pour les coûts 
« ouvriers », il paraît difficile de faire ressortir 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 41 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Unternehmen 1960 und 1963 
ANGESTELLTE 
In DM 
Schokoladen-, Konfekt- und Keks-
industrie 
Obst- und Gemüsekonserven-
industrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
I960 
696 
775 
779 
656 
878 
741 
770 
838 
50 -99 
1963 
883 
991 
923 
855 
1 026 
971 
949 
1 059 
0/ 
1963/60 
127 
128 
118 
130 
117 
131 
123 
126 
I960 
769 
919 
747 
767 
922 
798 
834 
852 
100 - 199 
1963 
990 
1 088 
1 001 
941 
1 135 
996 
1 042 
1 020 
0/ 
1963/60 
129 
118 
134 
123 
123 
125 
125 
120 
I960 
855 
762 
902 
831 
917 
835 
948 
850 
200 - 499 
1963 
1 057 
978 
1 099 
1 008 
1 173 
1 042 
1 073 
1 006 
% 
1963/60 
124 
128 
122 
121 
128 
125 
113 
118 
124 
TABLEAU 40 
Charges indirectes en 1960 et en 1963 (en pourcentage de la charge salariale totale) 
EMPLOYÉS 
Nederland 
I960 
14 
14 
— 
13 
15 
13 
— ■ 
14 
1963 
15 
17 
14 
13 
16 
12 
15 
14 
Belgique/België 
1960 
14 
14 
15 
14 
13 
14 
15 
14 
1963 
15 
14 
16 
14 
15 
14 
16 
16 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
denen Länder gemeinsame Merkmale aufzeigen, 
da die Entwicklung sowohl in den einzelnen Indu­
striezweigen als auch in den einzelnen Ländern 
ungleichmäßig verlaufen ist . 
Die im vorangehenden Abschnitt enthaltenen Be­
merkungen über die Gehaltskostenstruktur der 
Industriezweige insgesamt gelten ebenfalls für die 
Kostenstruktur nach Größenklassen. 
des caractéristiques communes aux différents pays, 
l'évolution étant irrégulière tant du point de vue 
des industries que de celui des pays. 
Pour ce qui est de la. structure des charges sala­
riales par classes d'importance, les considérations 
formulées au paragraphe précédent pour l'ensem­
ble des branches industrielles restent valables. 
TABLEAU 41 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des entreprises en 1960 et 1963 
EMPLOYÉS 
En DM 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
500 ­ 999 
1960 
869 
823 
880 
1 077 
816 
886 
843 
1963 
1 049 
1 006 
1 017 
1 068 
1 311 
1 067 
1 130 
1 064 
or 
1963/60 
121 
124 
121 
122 
131 
128 
126 
1 000 < 
1960 
905 
946 
868 
1 114 
789 
157 
969 
1963 
1 094 
1 159 
1 067 
1 195 
986 
1 374 
1 175 
0/ 
1963/60 
121 
123 
123 
107 
125 
119 
121 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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FRANKREICH TABELLE 41 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Betriebe 1960 und 1963 
ANGESTELLTE 
In FF 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keks­
industrie 
Obst­ und Gemüsekonserven­
industrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
50 ­ 99 
I960 
1 050 
1 145 
992 
859 
1 460 
1 212 
1 337 
1 349 
1963 
1 371 
1 407 
1 470 
1 121 
2 027 
1 535 
1 799 
1 695 
0/ 
1963/60 
131 
123 
148 
131 
139 
127 
135 
126 
Größenklassen der Betriebe 
1960 
1 210 
1 108 
1 584 
889 
1 497 
981 
1 506 
1 321 
Beschäftigte 
100 ­ 199 
1903 
1 612 
1 579 
1 629 
1 059 
1 593 
1 531 
1 805 
1 673 
% 
1963/60 
133 
143 
103 
119 
106 
156 
120 
127 
I960 
1 175 
1 Wdl}) 
1 211(1) 
815 
1 382 
1 347 
1 368 
1 404 
200 ­ 499 
1963 
1 526 
1 545(') 
1 739 
1 286 
1 863 
1 609 
2 096 
1 722 
/o 
1963/60 
130 
136 
144 
158 
135 
119 
153 
123 
(') 200­999. 
{■) 500 und mehr. 
ITALIEN TABELLE 41 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Betriebe 1960 und 1963 
ANGESTELLTE 
In Lit 
Industrien 
¡Schokoladen­, Konfekt­ und Keks­
industrie 
Obst­ und Gemüsekonserven­
industrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl­ und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
I960 
104 217 
99 214 
101 028 
81 329 
95 430 
91 085 
110 910 
131 555 
50 ­ 99 
1963 
148 599 
140 543 
143 176 
113 624 
126 063 
122 235 
153 373 
176 218 
Of 
1063/60 
143 
142 
142 
140 
132 
134 
138 
134 
Größenklassen der Betriebe 
1960 
112 877 
109 239 
129 163 
92 201 
105 073 
95 474 
148 997 
145 579 
Beschäftigte 
100 ­ 199 
IU63 
166 750 
159 662 
166 315 
121 152 
159 880 
152 606 
205 293 
206 523 
o ' 
1963/60 
148 
146 
129 
131 
152 
160 
138 
142 
I960 
126 533 
128 728 
141 028(2) 
104 155 
153 808 
99 196 
151 246 
178 196 
200 ­ 499 
1963 
186 470 
182 742 
205 546(3) 
129 861 
171 503 
172 413(2) 
234 144 
271 252 
11/ 
1963/60 
147 
142 
146 
125 
112 
174 
155 
152 
(') 500 und mehr. Ia) 200­999. (3) 200 und mehr. 
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TABLEAU 41 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1960 et 1963 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
En FF 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 1 000 < 
1960 
1 352 
965 
1 436 
1 458 
1 446 (2) 
1963 
1 849 
1 274 
1 701 (2) 
1 721 
1 831 
1 912 (2) 
% 
1963/60 
137 
132 
118 
126 
132 
I960 
1 197 
1 640 
1963 
1 038 
2 238 
0/ 
1963/60 
87 
136 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 200­999. 
(:) 500 et plus. 
TABLEAU 41 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1960 et 1963 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
En Lit 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
I960 
131 353 
142 000 (!) 
115 873 
112 508 
213 411 (!) 
183 567 
1963 
213 178 
175 826 f1) 
136 542 
265 544 
257 315 
ai 
1963/60 
162 
124 
118 
124 
140 
1000 < 
1960 
133 971 
1963 
216 904 
297 851 
0/ 
1963/60 
162 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 500 et plus. 
(■) 200­999. 
(3) 200 et plus. 
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N I E D E R L A N D E TABELLE 41 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Betriebe 1960 und 1963 
ANGESTELLTE 
In Fl 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Koks­
industr ie 
Obst­ und Gemüsekonserven­
industrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl­ und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
I960 
661 
667 
•— 
643 
— 
655 
— 
704 
50 ­ 99 
1963 
814 
819 
— 
803 
830 
824 
714 
931 
0/ 
1963/60 
123 
123 
— 
125 
126 
— 
132 
Größenklassen der Betriebe 
1960 
737 
787(2) 
■ — 
653 
— 
675 
— 
701 
Beschäftigte 
100 ­ 199 
1963 
893 
896 
— 
816 
1 001(4) 
814 
942(e) 
903 
1963/60 
121 
114 
— 
125 
121 
— 
129 
I960 
728 
— 
664 
— 
754 
— 
745 
200 ­ 499 
1963 
901 
843(5) 
— 
655(3) 
— 
850 
797 
1963/61) 
124 
— 
— 
99 
— 
113 
107 
(*) 500 und mehr. 
(=) 100­499. 
(3) 200­999. 
(■>) 100­999. 
(°) 200 und mehr. (°) 100 und mehr. 
B E L G I E N TABELLE 41 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Betriebe 1960 und 1963 
ANGESTELLTE 
InFB 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keks­
industrie 
Obst­ und Gemüsekonserven­
industrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl­ und 
Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
1960 
9 341 
11 923 
— 
9 060 
9 884 
9 116 
9 224 
— 
50 ­ 99 
1963 
10 080 
12 961 
■ — 
10 938 
11 665 
10 361 
10 472 
14 750 
Ol 
1963/60 
108 
109 
— 
121 
118 
114 
114 
• 
I960 
11 244 
16 124 
— 
10 364 
10 044 
9 759 
13 042 
— 
100 ­ 199 
1963 
13 855 
11 903 
— 
11 636 
11 957 
11 911 
12 772 
17 664(2) 
Ol 
1963/60 
123 
74 
— 
112 
119 
122 
98 
I960 
13 501 
13 261 
— 
8 736 
14 092(!) 
11 574 
12 791 
— ■ 
200 ­ 499 
1963 
15 571 
17 352(!) 
— 
10 528 
16 043(!) 
16 058Í1) 
14 405 
■ — 
% 
1963/60 
115 
131 
— ■ 
121 
114 
139 
113 
— 
I1) 200­999. 
(!) 100­999. (
3) 500 und mehr. 
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TABLEAU 41 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1960 et 1963 
PAYS-BAS 
EMPLOYÉS 
En FI 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
1960 
759 f1) 
571 (*) 
1963 
921 f1) 
1 020 
% 
1963/60 
121 
1 000 < 
I960 1903 
— 
0/ 
1963/60 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') 500 et plus. (:) 100-499. 
(3) 200-999. («) 100-999. 
(5) 200 et plus. (·) 100 et plus. 
TABLEAU 41 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1960 et 1963 
BELGIQUE 
EMPLOYÉS 
EnFB 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
I960 
12 733 
10 063 
14 574 
1963 
15 578 (3) 
11 176 
15 771 
% 
1963/60 
122 
111 
108 
1000 < 
1960 
— 
1963 
15 351 
0/ 
1963/60 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du 
verre plat 
Mécanique de précision et optique 
i1) 200-999. 
(=) 100-999. 
(3) 500 et plus. 
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KAPITEL VIII CHAPITRE VIII 
Entwicklung der Arbeitereinkommen Évolution des revenus des ouvriers 
Im zweiten Teil der vorliegenden Studie wurden 
die Ergebnisse der Erhebung für 1963 über die 
Arbeitereinkommen eingehend analysiert; dazu 
enthält der statistische Anhang die entsprechen-
den Zahlenangaben in Landeswährung und in bel-
gischen Franken. 
In diesem Kapitel soll daher nur die von 1960 
bis 1963 eingetretene Entwicklung der Arbeiter-
einkommen in den acht Industriezweigen unter-
sucht werden. 
L'analyse détaillée des résultats de l'enquête 
de 1963 sur les revenus des ouvriers a fait l'objet 
de la deuxième partie de la. présente étude; par 
ailleurs, les données analytiques, exprimées en 
monnaies nationales et en francs belges, figurent 
à l'annexe statistique. 
On examinera donc, dans ce chapitre, uniquement 
l'évolution des revenus des ouvriers, intervenue, 
dans les huit branches considérées, entre 1960 
et 1963. 
Entwicklung des durchschnittlichen jährli-
chen Bruttoverdienstes 
Ohne die Entwicklungsanalyse auf alle Bestand-
teile des Nettoeinkommens ausdehnen zu wollen, 
scheint doch der Xachweis angebracht, inwieweit 
sich der durchschnittliche jährliche Bruttover-
dienst, der als Ausgangspunkt für die Berechnung 
der Einkommen der verschiedenen Arbeiterkate-
gorien dient, in den drei Jahren verändert hat. 
Tabelle 42 vergleicht daher den Bruttoverdienst 
des Jahres 1963 mit dem von 1960 und macht die 
nominale Entwicklung während dieser Zeit er-
sichtlich. Die Tabelle läßt deutlich die Ausnahme-
stellung Italiens erkennen, wo die Bruttover-
dienste wesentlich stärker ansteigen als in den 
übrigen Ländern. 
Évolution du gain annuel moyen brut 
Sans vouloir pousser l'analyse de l'évolution aux 
divers éléments qui composent le revenu net, il 
paraît utile de voir dans quelle mesure a évolué, 
au cours des trois années, le gain annuel moyen 
brut, A partir duquel sont calculés les revenus des 
diverses categories d'ouvriers. 
Le tableau 42 compare donc le gain brut de 1963 
à celui de 1960, en mettant en évidence l'évolution 
nominale intervenue au cours de cette période. 
Le tableau fait ressortir clairement la situation 
particulière de l'Italie, où les gains bruts augmen-
tent, d'une façon nettement supérieure a ceux des 
autres pays. 
Entwicklung der Nominale inkommen 
Um die Darstellung nicht zu erschweren, wird 
der Vergleich der Arbeitereinkommen auf folgende 
drei Arbeiterkategorien beschränkt: 
— Ledige 
—· Verheiratete ohne Kind 
— Verheiratete mit zwei unterhaltsberechtigten 
Kindern. 
Evolution des revenus nominaux 
Dans le but de ne pas alourdir l'exposé, la com-
paraison des revenus des ouvriers sera limitée à 
trois types de travailleurs, à savoir : 
— les célibataires 
— les mariés sans enfant 
— les mariés avec 2 enfants à charge. 
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TABELLE 42 
Entwicklung des durchschnittlichen jährlichen Bruttolohnes zwischen 1960 und 1963 
1960 = 100 
ARBEITER 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
130 
130 
122 
126 
135 
131 
131 
126 
France 
134 
123 
135 
121 
124 
124 
127 
126 
Italia 
134 
156 
154 
140 
156 
131 
168 
Da die Einkommen in Landeswährung für 1963 
bereits im zweiten Teil dieser Veröffentlichung 
und für 1960 in Nr. 1/1963 der Eeihe „Sozial-
statistik" angegeben sind, werden in der folgen-
den Tabelle lediglich die Indizes der Nominalein-
kommen ausgewiesen. 
Tabelle 43 gibt Aufschluß über die Entwicklung 
der nach dem jeweiligen Geldwert berechneten 
Nominaleinkommen der Arbeiter; es ist jedoch 
eine bekannte Tatsache — und die zahlreichen 
Veröffentlichungen des Statistischen Amtes haben 
wiederholt darauf hingewiesen — daß die Nomi-
nalentwicklung kein getreues Bild der tatsächli-
chen Lage in den verschiedenen Ländern gibt, da 
der Einfluß der Preissteigerungen oft ausschlag-
gebend ist. 
Aus diesem Grund hat das Statistische Amt, wie 
bereits seit mehreren Jahren, die Nominaleinkom-
men unter Zugrundelegung von „Verbraucherkauf-
kraftparitäten" in Realeinkommen umgerechnet. 
Les revenus, en monnaies nationales, sont donnés, 
pour 1963, dans la deuxième partie de la présente 
publication, et pour 1960 dans le n° 1/1963 de la 
série « Statistiques sociales » ; on a donc repris, 
dans le tableau suivant, uniquement l'indice des 
revenus nominaux. 
Le tableau 43 fait ressortir l'évolution des revenus 
nominaux des ouvriers, calculés à part ir des va-
leurs monétaires courantes; or, il est bien connu 
— et les nombreuses publications de l'Office l'ont 
souligné à plusieurs reprises — que l'évolution 
nominale ne donne pas une image correcte de la 
situation réelle des divers pays, l'influence de 
l'augmentation des prix étant parfois détermi-
nante. 
Pour cette raison, l'Office, suivant une méthode 
adoptée depuis des années, est passé des revenus 
nominaux aux revenus réels, en procédant aux 
conversions sur la base des « taux d'équivalence 
de pouvoir d'achat à la consommation ». 
En twick lung de r R e a l e i n k o m m e n 
Tabelle 44 enthält die Indizes der Entwicklung 
der Realeinkommen in der Zeit von 1960 bis 1963 
für ledige Arbeiter, verheiratete Arbeiter ohne 
Kind und verheiratete Arbeiter mit zwei unter-
haltsberechtigten Kindern. 
Ganz allgemein läßt sich für die acht Industrie-
zweige feststellen, daß das Realeinkommen in Ita-
Évolut ion des revenus rée ls 
Les indices d'évolution des revenus réels, inter-
venue entre 1960 et 1963, pour les ouvriers céliba-
taires, pour les mariés sans enfant et pour les 
mariés avec deux enfants à charge est donnée au 
tableau 44. 
D'une façon générale, et toujours pour les huit 
industries considérées, on peut constater que la 
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TABLEAU 42 
Évolution du gain brut annuel moyen entre 1960 et 1963 
1960 = 100 
OUVRIERS 
Nederland 
136 
139 
— 
125 
137 
119 
126 
Belgique/België 
121 
138 
125 
122 
131 ' 
126 
116 
129 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
lien vielfach am stärksten und in Frankreich am 
schwächsten zugenommen hat. 
Der Anstieg ist je nach Arbeiterkategorie verschie-
den hoch. Im allgemeinen zeigt das Realeinkom-
men der Ledigen eine günstigere Entwicklung als 
das der übrigen Arbeiter; lediglich in Deutsch-
land ist das Realeinkommen der verheirateten 
Arbeiter mit zwei Kindern stärker als das der 
übrigen Arbeiter angestiegen, obwohl sie im 
Jahre 1963 eine Einkommenssteuer zahlten, was 
im Jahre 1960 nicht der Fall war. 
Im allgemeinen kann man also ebenso wie bei 
der vorigen Erhebung (!) folgern, daß, abgesehen 
von Deutschland, die Entwicklung der Einkom-
men von Arbeitern mit Familienlasten weniger 
günstig ist als die der Ledigeneinkommen. 
Eine Untersuchung der Einzelangaben bringt die 
Ursachen dieser Verschiebung ans Licht. Während 
die Familienbeihilfen für verheiratete Arbeiter 
mit zwei Kindern von 1960 bis 1963 verhältnis-
mäßig wenig angestiegen sind, erhöhten sich die 
Arbeitnehmerzahlungen für Beiträge zur sozialen 
Sicherheit und — soweit sie besteht — für Ein-
kommenssteuer in Frankreich, Italien, in den Nie-
derlanden und in Belgien sehr viel stärker als in 
Deutschland (BR). 
majoration des revenus réels la plus accentuée 
se situe souvent en Italie. C'est, par contre, en 
France qu'on trouve les augmentations les plus 
faibles. 
Les pourcentages d'augmentation varient en fonc-
tion de la catégorie d'ouvriers considérés. En 
général, les revenus réels des célibataires évoluent 
plus favorablement que ceux des autres catégories ; 
en Allemagne cependant, les revenus réels des 
ouvriers mariés avec deux enfants à charge, aug-
mentent plus que ceux des autres ouvriers et cela 
bien qu'en 1963 ils aient payé un impôt sur le 
revenu, alors qu'ils n'en versaient pas en 1960. 
En conclusion, il apparaît, ainsi qu'il a été cons-
taté par la précédente enquête (*) que, l'Allema-
gne mise à part, les revenus des ouvriers ayant 
des charges familiales évoluent d'une façon moins 
favorable que ceux des célibataires. 
L'examen des données analytiques permet de met-
tre en lumière les éléments qui déterminent un tel 
phénomène. Ainsi, tandis que les allocations fami-
liales payées aux ouvriers mariés avec deux en-
fants accusent en 1963 une progression relative-
ment faible par rapport à 1960, les versements de 
ces travailleurs à la sécurité sociale et au ti tre 
de l'impôt sur le revenu — là où il existe — 
augmentent en France, en Italie, aux Pays-Bas 
et en Belgique beaucoup plus qu'en Allema-
gne (R.F.). 
O „Löhne EWG - 1962", S. 229. (') « Salaires C.E.E. 1962 », op cit. page 229. 
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TABELLE 43 
Indizes der durchschnittlichen jährlichen Nettonominaleinkommen 1963 
1960 = 100 
ARBEITER 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (Bit) 
(a) 
128 
128 
121 
124 
132 
129 
129 
124 
(b) 
127 
126 
120 
122 
130 
127 
127 
123 
(c) 
130 
131 
121 
128 
135 
131 
129 
126 
France 
(a) 
131 
121 
133 
120 
122 
122 
125 
124 
(b) 
133 
122 
134 
120 
123 
123 
126 
125 
(c) 
127 
119 
128 
117 
119 
119 
122 
121 
Itaila 
(a) 
135 
157 
152 
140 
156 
130 
158 
(b) 
147 
153 
149 
138 
153 
130 
156 
(c) 
131 
145 
143 
133 
145 
128 
149 
(a) Ledig. 
(b) Verheiratet ohne Kind. 
(c) Verheiratet, 2 Kinder. 
TABELLE 44 
Indizes der durchschnittlichen jährlichen Nettorealeinkommen 
ARBEITER 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (Bit) 
(a) 
117 
117 
111 
1 1 4 
121 
118 
118 
1 1 4 
(b) 
117 
116 
1 1 0 
112 
1 1 9 
117 
117 
1 1 3 
(c) 
1 1 9 
1 2 0 
111 
117 
1 2 4 
1 2 0 
118 
116 
France 
(a) 
116 
107 
118 
106 
108 
108 
111 
1 1 0 
(b) 
118 
108 
119 
106 
108 
108 
112 
111 
(c) 
112 
1 0 5 
113 
1 0 4 
1 0 5 
105 
108 
107 
Italia 
(a) 
1 1 3 
132 
128 
118 
131 
109 
1 3 3 
(b) 
112 
129 
1 2 5 
116 
129 
109 
131 
(c) 
110 
122 
120 
112 
122 
108 
1 2 5 
(a) Ledig. 
(b) Verheiratet, ohne Kind 
(e) Verheiratet, 2 Kinder. 
Im übrigen zeigen in der Bundesrepublik während 
des Berichtszeitraums die Steuerzahlungen der 
Verheirateten ohne Kinder und der Verheirateten 
mit zwei Kindern eine weitaus kräftigere Ent-
wicklung als die der Ledigen. 
En République fédérale, par ailleurs, les verse-
ments, au titre de l'impôt du marié sans enfant 
et du marié avec deux enfants à charge présen-
tent, au cours de la période étudiée, une évolution 
beaucoup plus marquée que ceux du célibataire. 
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TABLEAU 43 
Indices des revenus nominaux nets annuels moyens en 1963 
1960 = 100 
OUVRIERS 
Nederland 
(a) 
133 
135 
125 
133 
117 
122 
(b) 
133 
136 
1 2 6 
134 
117 
1 2 3 
(c) 
131 
133 
1 2 4 
132 
117 
122 
Belgique/België 
(a) 
1 2 0 
135 
1 2 4 
121 
129 
1 2 4 
115 
127 
(b) 
1 2 0 
135 
1 2 4 
121 
129 
1 2 4 
115 
127 
(c) 
118 
1 3 0 
121 
119 
126 
122 
114 
124 
Industries 
F a b r i c a t i o n de chocolat , de conf i ser i e e t d e b i scu i t s 
F a b r i c a t i o n d e c o n s e r v e s de f r u i t s e t d e l é g u m e s 
Fabr i ca t ion de p a t e s a l i m e n t a i r e s 
F a b r i c a t i o n d e c h a u s s u r e s 
F a b r i c a t i o n du contre-plaqué 
Fabr i ca t ion des m e u b l e s en bo i s 
F a b r i c a t i o n du verre creux e t du verre p l a t 
Mécan ique d e préc i s ion e t opt ique 
(a) Célibataire. 
(b) Marié, sans enfant. 
(c) Marié, 2 enfants. 
TABLEAU 44 
Indices des revenus réels nets annuels moyens 
OUVRIERS 
Nederland 
(a) 
1 2 4 
126 
— 
117 
1 2 4 
109 
— 
1 1 4 
(b) 
1 2 4 
127 
— 
1 1 8 
125 
109 
— 
115 
(c) 
1 23 
1 2 4 
— 
116 
1 2 4 
1 0 9 
— 
1 1 4 
Belgique/België 
(a) 
1 1 5 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 6 
123 
1 1 9 
1 1 0 
121 
(b) 
115 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 6 
123 
1 1 9 
1 1 0 
121 
(c) 
113 
1 2 4 
116 
1 1 4 
1 2 0 
117 
1 0 9 
1 1 9 
Industries 
F a b r i c a t i o n d e chocolat , de conf i ser ie e t de b i scu i t s 
F a b r i c a t i o n d e c o n s e r v e s de f r u i t s e t d e l é g u m e s 
F a b r i c a t i o n d e p â t e s a l i m e n t a i r e s 
Fabr i ca t ion d e c h a u s s u r e s 
F a b r i c a t i o n d u contre-plaqué 
F a b r i c a t i o n des m e u b l e s en bo i s 
F a b r i c a t i o n d u v e r r e c r e u x e t du v e r r e p l a t 
M é c a n i q u e d e préc i s ion e t opt ique 
(a) Célibataire. 
(b) Marié, sans enfant. 
(c) Marié, 2 enfants. 
Einkommensstruktur 
Die unterschiedliche Entwicklung der einzelnen 
Elemente, von denen das Nettoeinkommen be-
stimmt wird, beeinflußt ohne Zweifel die Struk-
tur der Einkommen mehr oder weniger stark. Die 
Structure des revenus 
Il est hors de doute que la différence d'évolution 
entre les divers éléments constitutifs des revenus 
nets, modifie, d'une façon plus ou moins impor-
tante, la structure des revenus. Les données 
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vom Statistischen Amt veröffentlichten Angaben 
bestätigen dies für jeden Industriezweig. Da je­
•doch die Einkonimensstruktur innerhalb jedes 
Landes verhältnismäßig homogen ist, schien es 
möglich, sich auf die Herausarbeitung der allge­
meinen Tendenz für jedes einzelne Land insge­
samt zu beschränken, indem man einen einfachen 
Durchschnitt der Einkommensstruktur 1960 und 
1963 für die erfaßten Industrien zusammen be­
rechnete. Es handelt sich wohlverstanden um eine 
in Tabelle 45 gegebene Globalauskunft, die nur 
zur groben Orientierung bestimmt ist. 
publiées par l'Office permettent de le constater 
au niveau de chaque industrie. Etant donné cepen­
dant la relative homogénéité de la structure des 
revenus à l'intérieur de chaque pays, il a paru 
possible de se limiter à rechercher la tendance 
générale pour l'ensemble des divers pays, en cal­
culant une moyenne simple des structures des 
revenus des différentes industries en 1960 et 
en 1963. Il s'agit, bien entendu, d'un renseigne­
ment global donné au tableau 45, uniquement à 
titre d'orientation. 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 45 TABLEAU ALLEMAGNE (R.F.) 
Struktur der Einkommen 1960 und 1963 (in v.H. des Nettoeinkommens) 
Structure des revenus en 1960 et en 1963 (en pourcentage du revenu net) 
ARBEITER OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
Bruttoverdienst 
Familienbeihilfen 
Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung 
Lohnsteuer 
(Arbeitnehmeranteil ) 
Nettoeinkommen 
Ledig 
Célibataire 
I960 
129,5 
— 
14,4 
15,1 
100,0 
1903 
131,1 
— ■ 
12,9 
18,2 
100,0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
sans enfant 
1900 
120,1 
— 
13,4 
6,7 
100,0 
1963 
123,4 
— 
12,1 
11,3 
100,0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfants 
1900 
112,0 
0,5 
12,5 
— ■ 
100,0 
1963 
111,9 
0,5 
11,0 
1,4 
100,0 
Elements constitutifs du revenu 
Gain brut 
Allocations familiales 
Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
FRANKREICH 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 45 TABLEAU (suite) FRANCE 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
Bruttoverdienst 
Fajnihenbeihilfen 
Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung 
Lohnsteuer 
(Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
Ledig 
Célibataire 
1900 
110,9 
— 
7,4 
3,5 
100,0 
1963 
112,9 
— 
8,1 
4,8 
100,0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
sans enfant 
I960 
103,4 
3,5 
6,9 
— 
100,0 
1963 
104,5 
3,0 
7,5 
0,0 
100,0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfants 
1900 
83,4 
22,2 
5,6 
— 
100,0 
1963 
87,0 
19,2 
6,2 
— 
100,0 
Éléments constitutifs du revenu 
Gain brut 
Allocations familiales 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
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ITALIEN 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 45 TABLEAU (suite) ITALIE 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
B r u t t o v e r d i e n s t 
F a m i l i e n b e i h i l f e n 
A r b e i t n e h m e r b e i t r ä g e z u r S o ­
z i a l v e r s i c h e r u n g 
L o h n s t e u e r 
( A r b e i t n e h m e r a l i t e i l ) 
N e t t o e i n k o m m e n 
Ledig 
Célibataire 
I960 
1 1 0 , 2 
— 
5 ,9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1963 
1 1 1 , 6 
— 
7 ,7 
3 ,9 
1 0 0 , 0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
sans enfant 
1960 
1 0 2 , 1 
7 ,4 
5 , 5 
4 , 0 
ιυο,ο 
1963 
1 0 4 , 7 
0 , 2 
7 ,2 
3 ,7 
1 0 0 , 0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfants 
1900 
8 4 , 5 
2 3 , 3 
4 , 5 
3 ,3 
1 0 0 , 0 
1963 
8 9 , 3 
1 9 , 8 
6 .1 
3 ,2 
1 0 0 , 0 
Elements constitutifs du revenu 
G a i n b r u t 
A l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s 
V e r s e m e n t s d u t r a v a i l l e u r à l a 
s é c u r i t é s o c i a l e 
V e r s e m e n t s d u t r a v a i l l e u r a u 
t i t r e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u 
R e v e n u n e t 
NIEDERLANDE 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 45 TABLEAU (suite) PAYS­BAS 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
B r u t t o v e r d i e n s t 
F a m i l i e n b e i h i l f e n 
A r b e i t n e h m e r b e i t r ä g e z u r S o ­
z i a l v e r s i c h e r u n g 
L o h n s t e u e r 
( A r b e i t n e h m e r a n t e i l ) 
N e t t o e i n k o m m e n 
Ledig 
Célibataire 
1960 
1 2 8 , 6 
— 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1963 
1 3 1 , 7 
— 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
sans enfant 
1960 
1 2 2 , 5 
— 
1 4 , 6 
7 ,9 
1 0 0 , 0 
1963 
1 2 4 , 9 
— 
1 6 , 5 
8 ,4 
1 0 0 , 0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfants 
1960 
1 0 5 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
3 ,7 
1 0 0 , 0 
1963 
1 0 8 , 6 
1 0 , 1 
1 4 , 4 
3 ,3 
1 0 0 , 0 
Éléments constitutifs du revenu 
G a i n b r u t 
A l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s 
V e r s e m e n t s d u t r a v a i l l e u r à l a 
s é c u r i t é s o c i a l e 
V e r s e m e n t s d u t r a v a i l l e u r a u 
t i t r e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u 
R e v e n u n e t 
BELGIEN 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 45 TABLEAU (suite) BELGIQUE 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
B r u t t o v e r d i e n s t 
F a m i l i e n b e i h i l f e n 
A r b e i t n e h m e r b e i t r ä g e z u r S o ­
z i a l v e r s i c h e r u n g 
L o h n s t e u e r 
( A r b e i t n e h m e r a n t e i l ) 
N e t t o e i n k o m m e n 
Lcdig 
Célibataire 
I960 
1 1 4 , 6 
— 
9 ,6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1963 
1 1 6 , 3 
— 
1 0 , 0 
6 ,3 
1 0 0 , 0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, sans enfant 
1960 
1 1 4 , 2 
— 
9 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1963 
1 1 5 , 9 
— 
9 ,9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfante 
1960 
9 2 , 1 
18 ,7 
7 , 8 
3 ,0 
1 0 0 , 0 
1903 
9 5 , 3 
1 7 , 0 
8 ,2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
Éléments constitutifs du revenu 
G a i n b r u t 
A l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s 
V e r s e m e n t s d u t r a v a i l l e u r à l a 
s é c u r i t é s o c i a l e 
V e r s e m e n t s d u t r a v a i l l e u r a u 
t i t r e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u 
R e v e n u n e t 
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Net toe inkommen und Fami l i en las ten Revenus ne t s et cha rges familiales 
Der Einfluß der Fainilienlasten auf das Einkoni­
meusuiveau im allgemeinen wurde bereits im zwei­
ten Teil dieser Veröffentlichung untersucht. Fer­
ner wurde auf den vorangehenden Seiten der Ver­
such unternommen, für drei Arbeiterkategorien 
Merkmale herauszustellen, die die Einkommens­
entwicklung zwischen l!)üü und 1963 kennzeich­
nen. Ein Vergleich der Nettoeinkommen der ver­
schiedenen Arbeiterkategorien, in v.H. des Ein­
kommens der ledigen Arbeiter ausgedrückt, und 
die Gegenüberstellung beider Zahlenreihen (1960 
und 1963) zeigen die Entwicklung der Einkommen 
bei wachsenden Familienlasten. 
L'influence des charges familiales sur le niveau 
des revenus a déjà été examinée d'un point de 
vue général, dans la deuxième partie de cette 
publication. Par ailleurs, pour trois catégories 
d'ouvriers on s'est efforcé, dans les pages précé­
dentes, de mettre en évidence des éléments qui 
caractérisent l'évolution des revenus entre 1960 
et 1963. La comparaison des revenus net« des dif­
férentes catégories d'ouvriers, exprimés en pour­
centage du revenu du célibataire, et la confronta­
tion des deux séries (1960 et 1963) permettent 
de voir comment ont évolué les revenus en fonc­
tion des charges familiales. 
TABELLE 46 TABLEAU 
Durchschnittliches Nettojahreseinkommen in ν. H. des Einkommens 
der ledigen Arbeiter 1960 und 1963 (*) 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu du célibataire 
en 1960 et 1963 (*) 
ARBEITER OUVRIERS 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Deutschland 
(BR) 
1960 
100 
108 
112 
116 
126 
136 
147 
1963 
100 
106 
111 
117 
127 
135 
143 
France 
1960 
100 
107 
111 
133 
155 
176 
194 
1963 
100 
108 
111 
130 
155 
176 
194 
Italia 
1960 
100 
108 
120 
132 
144 
156 
172 
1903 
100 
107 
116 
125 
134 
144 
157 
Nederland 
1900 
100 
105 
114 
123 
132 
143 
154 
1063 
100 
105 
113 
121 
130 
140 
150 
ilelgique/lSelgië 
1900 
100 
100 
111 
124 
143 
160 
181 
1903 
100 
100 
109 
122 
147 
166 
187 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
(') Durchschnitt der Indizes der In jedem Land erfaßten Indu­strien. C) Moyenne des indices des Industries représentées dans chaque pays. 
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ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNGEN CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
Die vorliegende Untersuchung über die Löhne, 
die sich auf acht Zweige der verarbeitenden Indu-
strie des Gemeinsamen Marktes bezieht, wurde 
vom Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften aufgrund der Angaben für Betriebe mit 
mindestens 50 Beschäftigten durchgeführt, die von 
den zuständigen nationalen Behörden gesammelt 
worden sind. 
La présente étude sur les salaires, qui concerne 
S branches de l'industrie manufacturière du Mar-
ché commun, a été effectué par l'Office statistique 
des Communautés européennes à partir des don-
nées des établissements occupant 50 salariés et 
plus, rassemblées par les organismes nationaux 
compétents. 
Die Erhebung gilt für das Jahr 1963 und bildet 
die Wiederholung einer ähnlichen Erhebung für 
das Jahr 1960 in den gleichen Wirtschaftszweigen. 
Deshalb ermöglichen die Ergebnisse der Erhebung 
für das Jahr 1963 auch eine Analyse der Entwick-
lung der untersuchten Merkmale von 1960 bis 
1963. 
Obwohl diese acht Industriezweige für die Gesamt-
heit der verarbeitenden Industrie nicht als reprä-
sentativ gelten können, lassen sich doch bestimmte 
allgemeine Tendenzen über die Lohnsituation 1963 
aus den Erhebungsergebuissen ableiten. Von eini-
gen Ausnahmen abgesehen kann diese Situation 
wie folgt umrissen werden: 
L'enquête porte sur l'aimée 1963 et constitue la 
répétition d'une enquête analogue concernant les 
mêmes secteurs d'activité et relative à l'année 1960. 
C'est pourquoi les résultats de l'enquête sur l'an-
née 1963 se prêtent également à une analyse de 
l'évolution entre 1960 et 1963 des caractéristiques 
étudiées. 
Bien que ces 8 industries ne peuveut prétendre 
être représentatives de l'ensemble de l'industrie 
manufacturière, certaines tendances générales sur 
la situation salariale en 1963 peuvent être déga-
gées de résultats de l'enquête. A quelques excep-
tions près, cette situation peut être décrite comme 
suit : 
Was die Lohnau f wend ungen für die Arbeiter der 
«cht untersuchten Industriezweige betrifft, ergibt 
sich, daß 
— die Lolinkosten je Stunde in der Bundesrepu-
blik Deutschland am höchsten liegen. Danach 
folgen mit einem erheblichen Abstand die 
Lolinkosten Frankreichs, Belgiens, Italiens 
und der Niederlande, wobei das Aufwands-
niveau in den drei letztgenannten Ländern sich 
ziemlich nahe kommt. Die nachstehenden Indi-
zes vermitteln für die Gesamtheit der acht 
Industriezweige eine allgemeine Idee von der 
relativen Stellung der einzelnen Länder: 
Deutschland (BR) 100 
Frankreich 87 
Belgien 84 
Italien 81 
Niederlande 78 
En ce qui concerne la charge salariale relative 
aux ouvriers des S branches étudiées, il apparaît 
que : 
— les dépenses salariales horaires sont le.s plus 
élevées en Allemagne (R.F.), elles sont suivies 
avec un écart assez important et dans l'ordre 
par celles de la France, de la Belgique, de 
l'Italie et des Pays-Bas, les niveaux des char-
ges dans ces trois derniers pays étant assez 
proches les uns des autres. Les indices sui-
vants donnent une idée générale pour l'ensem-
ble des 8 branches de la position relative des 
différents pays : 
Allemagne (R.F.) 100 
France 87 
Belgique 84 
Italie 81 
Pays-Bas 78 
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— wie in den früheren Jahren, mehr Einheitlich-
keit zwischen den Lohnaufwendungen eines 
einzigen Industriezweiges in den verschiede-
nen Ländern besteht, als zwischen jenen der 
verschiedenen Industriezweige eines einzigen 
Landes ; 
— innerhalb jedes Landes die Abstufung der 
Lohnaufwendungen der verschiedenen Indu-
striezweige ziemlich ähnlich aussieht. Die In-
dustrien, die im allgemeinen die höchsten Auf-
wendungen aufweisen, sind „die Herstellung 
von Hohl- und Flachglas" und „die Feinmecha-
nik und Optik" ; dagegen lassen sich in der 
„Obst- und Gemüsekonservenindustrie" (für 
Deutschland, Frankreich und Italien) die nie-
drigsten Kosten feststellen. Die Abstände zwi-
schen dem jeweiligen Höchst- und Niedrigst-
niveau variieren jedoch von Land zu Land; 
— der Anteil der indirekten Aufwendungen an 
den gesamten Lolinkosten in den einzelnen 
Ländern verschieden ist ; in Deutschland, den 
Niederlanden und Belgien liegt er unter oder 
bei 20 v.H., während er in Frankreich und 
Italien mit 28 bzw. 33 v.H. wesentlich höher 
ist. Dies bestätigt lediglich eine bereits bei 
früheren Erhebungen gemachte Feststellung; 
— demgegenüber sich erneut eine positive Korre-
lation zwischen der Betriebsgröße und der 
Höhe der Lohnaufwendungen der Unterneh-
men feststellen läßt, wenn auch die einzelnen 
Kostenelemente mit wachsender Betriebsgröße 
eine unterschiedliche Entwicklung zeigen; 
— sich innerhalb eines jeden Landes wiederum 
die Höhe der Lohnaufwendungen nach Gebie-
ten stark unterscheidet; deshalb kommt es 
mitunter vor, daß für eine bestimmte Industrie 
die regionalen Werte des Landes mit den nie-
drigsten Durchschnittskosten regionale Anga-
ben des Landes mit den höchsten durchschnitt-
lichen Lohnaufwendungen übertreffen. 
— comme les années précédentes, il y a plus d'ho-
mogénéité entre les charges salariales d'une 
même industrie dans les différents pays qu'en-
tre celles des différentes industries d'un même 
pays; 
— à l'intérieur de chaque paj's, le classement des 
charges salariales des différentes industries est 
assez similaire. Les industries ayant les char-
ges généralement les plus lourdes sont « la 
fabrication du verre creux et du verre plat» 
et « la mécanique de précision et optique » ; 
les coûts les moins élevés se manifestent, par 
contre, dans « la fabrication de conserves de 
fruits et de légumes » (pour l'Allemagne, la 
France et l 'Italie). Toutefois, les écarts entre 
les niveaux extrêmes varient suivant les pays; 
— la proportion des charges indirectes dans l'en-
semble des dépenses salariales est différente 
dans chaque pays; en Allemagne, aux Pays-
Bas et en Belgique elle est inférieure ou égale 
à 20 % tandis qu'en France et en Italie elle est 
beaucoup plus importante, respectivement (28 
et 33 % ), ceci ne fait que confirmer une consta-
tation déjà faite lors des enquêtes précédentes ; 
— par contre, on peut constater à nouveau une 
corrélation positive entre l'importance des éta-
blissements et le niveau de la charge salariale 
des entreprises bien que les différents éléments 
de coûts varient d'une façon inégale avec la 
dimension des entreprises; 
— on relève à nouveau qu'à l'intérieur d'un pays, 
le niveau de la charge salariale diffère forte-
ment suivant les régions, de sorte qu'il arrive 
parfois que pour une industrie déterminée, les 
valeurs régionales du pays où le coût moyen 
est le moins élevé dépassent les données régio-
nales du pays où la charge salariale moyenne 
est la plus lourde. 
Was die Lohnaufwendungen für die Angestellten 
betrifft, so stellt man für Frankreich die höchsten 
monatlichen Kosten fest; es folgen Italien, Bel-
gien und Deutschland. 
Die Niederlande weisen in fast allen Industrie-
zweigen die niedrigsten Aufwendungen aus. Für 
En ce qui concerne la charge salariale relative 
aux employés, les charges mensuelles les plus éle-
vées sont supportées par la France; viennent en-
suite dans l'ordre l'Italie, la Belgique et l'Alle-
magne. 
Les Pays-Bas enregistrent les dépenses les moins 
lourdes dans presque toutes les industries. Pour 
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die übrigen Merkmale — Struktur, Kostenprogres-
sion mit wachsender Betriebsgröße usw. — ist die 
Situation ähnlich wie für die Arbeiter. 
les autres caractéristiques — structure, progres-
sion des coûts en fonction de la taille des établis-
sements, etc. — la situation est assez proche de 
celle constatée pour les ouvriers. 
Bei der Berechnung der gesamten Lohnaufwen-
dungen je Stunde für Arbeiter und Angestellte 
zusammen ergibt sich nachstehende Länderreihen-
folge: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Bel-
gien, Italien. Die Abstände im Niveau zwischen 
den einzelnen Ländern sind allerdings weniger 
ausgeprägt als die Unterschiede, die sich aus einer 
getrennten Berechnung für die Arbeiter und für 
die Angestellten ergeben. 
D'après le calcul de la charge salariale globale 
par heure pour l'ensemble des ouvriers et des 
employés, les pays se classent dans l'ordre sui-
vant : Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, 
I tal ie; les écarts des niveaux entre les pays y sont 
pourtant moins accentués que ceux résultant de 
calcul isolé pour les ouvriers et pour les employés. 
Bei den Einkommen der Arbeiter, die berechnet 
werden ausgehend von dem durchschnittlichen 
jährlichen Bruttoverdienst je Industrie unter 
Hinzufügung der offiziellen Familienzulagen und 
abzüglich der einbehaltenen Summen für Beiträge 
zur sozialen Sicherheit und für Steuern sind sich 
die Nettoeinkommen der drei ersten Arbeiterkate-
gorien (x) in allen Ländern, mit Ausnahme Ita-
liens ziemlich nahe; in den nachgelagerten Arbei-
terkategorien steigen mit wachsenden Familien-
lasten die Einkommen in Frankreich und in Bel-
gien viel schneller als in Deutschland und in den 
Niederlanden. In Italien verzeichnet man Einkom-
men, die im allgemeinen in allen Industriezweigen 
geringer sind. 
En ce qui concerne les revenus des ouvriers, dont 
le calcul est effectué à partir des moyennes des 
gains bruts annuels par industries, augmenté des 
taux officiels des allocations familiales, diminué 
des retenues pour cotisations à la sécurité sociale 
et pour impôts, les revenus nets des trois premiè-
res catégories d'ouvriers (l) sont dans tous les 
pays, sauf en Italie, assez proches les uns des 
autres; par contre, dans les catégories suivantes, 
avec les charges familiales croissantes, en France 
et en Belgique, les revenus augmentent beaucoup 
plus vite qu'en Allemagne et aux Pays-Bas. En 
Italie, on enregistre des revenus généralement 
plus faibles dans toutes les industries. 
Entwicklung 1960-1963 
Da die Erhebung über die Löhne 1963 eine Wie-
derholung der Untersuchung für 1960 bildet, ließ 
sich die im Laufe dieser Periode eingetretene Ent-
wicklung untersuchen. 
Aufgrund der Werte in nationaler Währung lassen 
sich folgende durchschnittliche Steigerungssätze 
1963 gegenüber 1960 für die Kosten der Arbeiter 
je Stunde feststellen: 
Italien 54 v.H. 
Deutschland 45 v.H. 
Niederlande 38 v.H. 
Frankreich 29 v.H. 
Belgien 25 v.H. 
Évolution 1960-1963 
L'enquête sur les salaires en 1963 étant la répé-
tition de celle effectuée en 1960, il a été possible 
d'étudier l'évolution intervenue au cours de cette 
période. 
Sur la base des monnaies nationales, on enregistre 
pour 1963, par rapport à l'année 1960, les aug-
mentations moyennes suivantes du coût horaire 
des ouvriers : 
Italie 54 % 
Allemagne 45 % 
Pays-Bas 38 % 
France 29 % 
Belgique 25 % 
O Ledige, Verheiratete ohne Kind, Verheiratete mit 1 
Kind. 
(') Célibataires, mariés sans enfant et mariés avec 
1 enfant 
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Stellt man diese Berechnungen nach den Werten 
in belgischen Franken an, das heißt, berücksich-
tigt man die inzwischen eingetretene Aufwertung 
in Deutschland und in den Niederlanden, dann 
beträgt die Steigerung der Lohnkosten in diesen 
beiden Ländern 52 bzw. 45 v.H. 
Für Italien und Deutschland liegt die durch-
schnittliche Wachstumsrate erheblich über dem 
zwischen 1959 und 1962 (erste und vierte Lohn-
erhebung) verzeichneten Satz. 
Die Veränderung der Kosten hat sich in den ein-
zelnen Industrien jedoch in unterschiedlichem 
Maße vollzogen. 
Was die „Angleichung" der Lohnaufwendungen 
auf Gemeinschaftsebene betrifft, so scheint die bei 
der Erhebung für 1962 festgestellte Tendenz in 
den meisten Industriezweigen fortzuwirken, aller-
dings in viel schwächerem Maße. 
Die durchschnittliche Erhöhung der Lohnaufwen-
dungen für die Angestellten ist, von Frankreich 
abgesehen, geringer als für die Arbeiter. Die Stei-
gerungssätze betragen, nach den Werten in natio-
naler Währung (die entsprechenden Werte nach 
belgischen Franken stehen gegebenenfalls in Klam« 
mern daneben) : 
Italien 47 v.H. 
Frankreich 31 v.H. 
Deutschland 23 v.H. (30 v.H.) 
Niederlande 22 v.H. (28 v.H.) 
Belgien 14 v.H. 
Innerhalb der einzelnen Länder schwanken die 
Wachstumsraten der Lohnaufwendungen für die 
Angestellten erheblich. 
Im Gegensatz zu den Feststellungen, die man für 
die Arbeiter in bestimmtem Maße treffen konnte, 
läßt sich aus den Ergebnissen der Erhebung für 
1963 keine Tendenz der „Angleichung" der Kosten 
für die Angestellten auf Gemeinschaftsebene ab-
leiten. 
Die Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter 
verläuft je nach Land, Industriezweig und Arbei-
terkategorie sehr unterschiedlich. Allgemein kann 
gesagt werden, daß die ausgeprägteste Steigerung 
in Italien und die schwächste in Frankreich zu 
verzeichnen ist. Da diese beiden Länder in der 
Si l'on effectue ce calcul sur la base du franc 
belge, c'est-à-dire en prenant en considération la 
réévaluation intervenue en Allemagne et aux Pays-
Bas, l'augmentation de la charge salariale de ces 
deux pays s'élève respectivement à 52 % et 45 %. 
Pour l'Italie et l'Allemagne, ces taux d'augmen-
tation moyenne dépassent sensiblement ceux enre-
gistrés entre 1959 et 1962 (première et quatrième 
enquête salariale). 
L'évolution des coûts s'est cependant produite de 
façon différente dans les diverses industries. 
En ce qui concerne « l'égalisation » des charges 
salariales sur le plan communautaire, il semble 
que la tendance constatée lors de l'enquête pour 
l'année 1962 continue de s'exercer dans la plupart 
des branches, mais à un rythme beaucoup plus 
faible. 
L'augmentation moyenne de la charge salariale 
pour les employés est (sauf pour la France) plus 
faible que celle enregistrée pour les ouvriers. Cette 
augmentation s'élève, sur la base des monnaies 
nationales, aux taux suivants (les taux d'après 
les valeurs en francs belges sont mis entre paren-
thèses clans les cas où il y a une différence) : 
Italie 47 % 
France 31 % 
Allemagne 2 3 % (30%) 
Pays-Bas 2 2 % (28%) 
Belgique 14 % 
A l'intérieur des pays, les taux d'accroissement 
salarial pour les employés varient fortement sui-
vant les industries. 
Contrairement à ce qu'on a pu constater, dans 
une certaine mesure, pour les ouvriers, on ne peut 
déceler dans les résultats de l'enquête pour 1963 
une tendance à « l'égalisation » des charges sala-
riales pour les employés sur le plan communau-
taire. 
En ce qui concerne l'évolution des revenus réels 
des ouvriers, la situation est très différente sui-
vant les pays, suivant les branches et suivant les 
catégories d'ouvriers. D'une façon générale, les 
majorations du revenu les plus accentuées sont 
enregistrées en Italie et les plus faibles en France. 
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Regel den letzten und den ersten Rang in der 
Aufgliederung nach Arbeitereinkommen inne ha-
ben, bedeutet die für 1963 in den acht Industrie-
zweigen festgestellte Bewegung eine gewisse Ten-
denz zur Angleichung der Realeinkommen. 
Von neuem läßt sich feststellen, daß mit Aus-
nahme Deutschlands die Einkommen der Arbeiter 
mit Familienlasten sich in ungünstigerer Weise 
entwickeln als die der ledigen Arbeiter. 
Comme ces deux pays occupent, en général, la 
dernière et la première position dans l'échelle des 
revenus des ouvriers, ce mouvement constaté en 
1963 pour les 8 branches équivaut à une certaine 
tendance à l'égalisation des revenus réels. 
On peut à nouveau constater qu'à l'exception de 
l'Allemagne les revenus des ouvriers ayant des 
charges familiales évoluent d'une façon moins 
favorable que ceux des célibataires. 
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STATISTISCHER ANHANG 
ANNEXES STATISTIQUES 
B E M E R K U N G E N REMARQUES 
Für die Numerierung der Tabellen des Statistischen 
Anhangs wurden die folgenden Symbole verwendet : 
Dans la numération des tableaux des annexes statis­
tiques les symboles suivants ont été adoptés : 
Anhang II 
Arbeiter 
Angestellte 
Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
(BR) 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
0 
E 
D 
F 
It 
N 
Β 
Annexe II 
= Ouvriers 
= Employés 
= Allemagne (R.F.) 
= France 
= Italie 
= Pays­Bas 
= Belgique 
Anhang III Annexe III 
Ledig 
Verheiratet, 
ohne Kinder 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
C = Célibataire 
MO = Marié, sans enfant 
M2 = Marié, 2 enfants 
In Anhang II und III entsprechen die römischen 
Ziffern den Industrien, und die arabischen Ziffern 
bedeuten folgendes : 
Dans les annexes II et III les chiffres romains corres­
pondent aux industries tandis que les chiffres arabes 
indiquent : 
Landeswährungen = 1 = Monnaies nationales 
Belgische Franken = 2 = Francs belges 
In v.H. = 3 = Pourcentages 
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LISTE DER IN ANHANG 
ENTHALTENEN TABELLEN 
LISTE DES TABLEAUX 
FIGURANT DANS LES ANNEXES 
ANHANG I 
Allgemeine Angaben 
1. Definition der Industrien 
2. Gesamtzahl der in der Erhebung berücksich-
tigten Betriebe 
3. Zahl der von der Erhebung erfaßten Unter-
nehmen - Deutschland (BR) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
- Frankreich 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
- Italien 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
- Niederlande 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
- Belgien 
4. Gesamtzahl der Beschäftigten in den von der 
Erhebung erfaßten Betrieben 
5. Zahl der Beschäftigten in den von der Erhe-
bung erfaßten Unternehmen - Deutschland 
(BE) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhe-
bung erfaßten Betrieben - Frankreich 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhe-
bung erfaßten Betrieben - Italien 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhe-
bung erfaßten Betrieben - Niederlande 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhe-
bung erfaßten Betrieben - Belgien 
6. Prozentualer Anteil der Arbeiter und Ange-
stellten in den erfaßten Betrieben 
7. Prozentualer Anteil der Männer und der 
Frauen an der Gesamtzahl der Arbeiter der 
erfaßten Betriebe 
8. Prozentualer Anteil der Männer und der 
Frauen an der Gesamtzahl der Angestellten 
der erfaßten Betriebe 
9. Zahl der Arbeiter und Angestellten nach 
Größenklassen - Deutschland (BB) 
Zahl der Arbeiter und Angestellten nach 
Größenklassen - Frankreich 
Zahl der Arbeiter und Angestellten nach 
Größenklassen - Italien 
Zahl der Arbeiter und Angestellten nach 
Größenklassen - Niederlande 
Zahl der Arbeiter und Angestellten nach 
Größenklassen - Belgien 
Tabellen 
Tableaux 
i / i 
2/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
4/1 
5/1 
5/1 
5/1 
5/1 
5/1 
6/1 
7/1 
Seite 
Page 
160 
164 
164 
166 
166 
168 
168 
170 
170 
172 
172 
174 
174 
176 
176 
8/1 
9/1 
9/1 
9/1 
9/1 
9/1 
178 
178 
178 
180 
180 
176 
ANNEXE I 
Renseignements généraux 
Définition des industries 
Nombre total d'établissements retenus dans 
l'enquête 
Nombre d'entreprises ayant participé à l'en-
quête - Allemagne (R.F.) 
Nombre d'établissements ayant participé à 
l'enquête - France 
Nombre d'établissements ayant participé à 
l'enquête - Italie 
Nombre d'établissements ayant participé à 
l'enquête - Pays-Bas 
Nombre d'établissements ayant participé à 
l'enquête - Belgique 
Nombre total de salariés des établissements 
soumis à l'enquête 
Nombre de salariés des entreprises soumises 
à l'enquête - Allemagne (R.F.) 
Nombre de salariés des établissements sou-
mis à l'enquête - France 
Nombre de salariés des établissements sou-
mis à l'enquête - Italie 
Nombre de salariés des établissements sou-
mis à l'enquête - Pays-Bas 
Nombre de salariés des établissements sou-
mis à l'enquête - Belgique 
Pourcentage des ouvriers et des employés 
dans les établissements retenus 
Pourcentage des hommes et des femmes de 
l'effectif ouvrier dans les établissements 
retenus 
Pourcentage des hommes et des femmes de 
l'effectif employé dans les établissements 
retenus 
Effectifs ouvriers et employés par classes 
d'importance - Allemagne (R.F.) 
Effectifs ouvriers et employés par classes 
d'importance - France 
Effectifs ouvriers et employés par classes 
d'importance - Italie 
Effectifs ouvriers et employés par classes 
d'importance - Pays-Bas 
Effectifs ouvriers et employés par classes 
d'importance - Belgique 
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10. DEUTSCHLAND (BR) (Arbeiter) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Männer + F rauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
F rauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Prozentualer Anteil der Frauen 
FRANKREICH (Arbeiter) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Männer + Frauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Frauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Prozentualer Anteil der Frauen 
ITALIEN (Arbeiter) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Männer + F rauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Frauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Prozentualer Anteil der Frauen 
NIEDERLANDE (Arbeiter) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Männer + F rauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
F rauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Prozentualer Anteil der Frauen 
11. DEUTSCHLAND (BR) (Angestellte) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Männer + Frauen 
Beschäftigte in der verschiedenen Gebieten: 
F rauen 
Beschäftigte in der verschiedenen Gebieten: 
Prozentualer Anteil der F rauen 
FRANKREICH (Angestellte) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Männer + Frauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
F rauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Prozentualer Anteil der F rauen 
ITALIEN (Angestellte) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Männer -+- Frauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Frauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Prozentualer Anteil der Frauen 
Tabellen 
Tableaux 
10/1 
10/1 
10/1 
Seite 
Page 
182 
182 
182 
10/1 
10/1 
10/1 
10/1 
10/1 
10/1 
10/1 
10/1 
10/1 
11/1 
11/1 
11/1 
11/1 
11/1 
H / 1 
11/1 
11/1 
11/1 
184 
184 
184 
186 
186 
186 
188 
188 
188 
190 
190 
190 
192 
192 
192 
194 
194 
194 
ALLEMAGNE (R.F.) (ouvriers) 
Effectifs dans les différentes régions : 
hommes + femmes 
Effectifs dans les différentes régions : 
femmes 
Effectifs dans les différentes régions : 
pourcentage des femmes 
FRANCE (ouvriers) 
Effectifs dans les différentes régions 
hommes + femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
pourcentage des femmes 
ITALIE (ouvriers) 
Effectifs dans les différentes régions 
hommes + femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
pourcentage des femmes 
PAYS-BAS (ouvriers) 
Effectifs dans les différentes régions 
hommes + femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
pourcentage des femmes 
ALLEMAGNE (R.F.) (employés) 
Effectifs dans les différentes régions 
hommes -f- femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
femmes 
Effectifs dans les différentes régions : 
pourcentage des femmes 
FRANCE (employés) 
Effectifs dans les différentes régions 
hommes + femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
pourcentage des femmes 
ITALIE (employés) 
Effectifs dans les différentes régions 
hommes + femmes 
Effectifs dans les différentes régions 
femmes 
Effectifs dans les différentes régions : 
pourcentage des femmes 
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NIEDERLANDE (Angestellte) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Männer + Frauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Frauen 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten: 
Prozentualer Anteil der Frauen 
12. Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeits­
stunden je eingeschriebenem Arbeiter 
13. Indizes der Jahresdurchschnitte der geleiste­
ten Arbeitsstunden je eingeschriebenem 
Arbeiter 
14. Jahresdurchschnitt der geleisteten überstun­
den je eingeschriebenem Arbeiter 
15. Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeits­
stunden je Angestelltem 
16. Indizes der Jahresdurchschnitte der geleiste­
ten Arbeitsstunden je Angestelltem 
ANHANG II 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, 
Gehälter und Nebenkosten 
1. DEUTSCHLAND (BR) (Arbeiter) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Unternehmen 
FRANKREICH (Arbeiter) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Betriebe 
ITALIEN (Arbeiter) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Betriebe 
NIEDERLANDE (Arbeiter) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Betriebe 
BELGIEN (Arbeiter) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Betriebe 
2. DEUTSCHLAND (Angestellte) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Unternehmen 
FRANKREICH (Angestellte) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Betriebe 
Tabellen 
Tableaux 
11/1 
11/1 
11/1 
12/1 
13/1 
Seite 
Page 
196 
196 
196 
198 
198 
14/1 
15/1 
16/1 
l/II 
l/II 
1/Π 
1/Π 
l/II 
2/II 
2/II 
198 
200 
200 
204 
204 
206 
206 
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208 
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PAYS­BAS (employés) 
Effectifs dans les différentes régions : 
hommes + femmes 
Effectifs dans les différentes régions : 
femmes 
Effectifs dans les différentes régions : 
pourcentage des femmes 
Moyenne annuelle des heures travaillées par 
ouvrier inscrit 
Indices de la moyenne annuelle des heures 
travaillées par ouvrier inscrit 
Moyenne annuelle des heures supplémentai­
res travaillées par ouvrier inscrit 
Moyenne annuelle des heures travaillées par 
employé 
Indices de la moyenne annuelle des heures 
travaillées par employé 
ANNEXE II 
Dépenses en salaires et en charges pa­
tronales afférentes 
ALLEMAGNE (R.F.) (ouvriers) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des entreprises 
FRANCE (ouvriers) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des établissements 
ITALIE (ouvriers) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des établissements 
PAYS­BAS (ouvriers) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des établissements 
BELGIQUE (ouvriers) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des établissements 
ALLEMAGNE (R.F.) (employés) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des entreprises 
FRANCE (employés) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des établissements 
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ITALIEN (Angestellte) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Betriebe 
NIEDERLANDE (Angestellte) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Betriebe 
BELGIEN (Angestellte) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen der Betriebe 
3. Prozentualer Anteil der Angestellten an der 
Gesamtzahl der Beschäftigten und der Auf­
wendungen für Angestellte an den gesamten 
Lohnaufwendungen 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Ergebnisse für die Arbeiter 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
III Nährmittelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IV Herstellung von Lederschuhen 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
V Sperrholzindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VI Holzmöbelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Tabellen 
Tableaux 
2/II 
2/II 
2/II 
3/II 
O/I/l 
0/1/2 
0/1/3 
O/II/l 
0 /Π/2 
0/II /3 
0/1II/1 
0/III /2 
0 /ΠΙ/3 
O/IV/l 
0/TV72 
O/IV/3 
O/V/l 
O/V/2 
O/V/3 
O/VI/1 
O/VI/2 
O/VI/3 
O/VII/1 
O/VH/2 
O/VII/3 
218 
219 
219 
220 
221 
221 
222 
223 
223 
224 
225 
225 
226 
227 
227 
228 
229 
229 
230 
231 
231 
Reite 
Page 
210 
212 
212 
214 
ITALIE (employés) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des établissements 
PAYS­BAS (employés) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des établissements 
BELGIQUE (employés) 
Coûts directs et charges indirectes par 
classes d'importance des établissements 
Pourcentage d'employés par rapport à l'effec­
tif total et pourcentage des dépenses pour 
les employés par rapport à la charge sala­
riale globale 
Montant horaire des dépenses en salai­
res et en charges patronales afférentes 
Résultats pour les ouvriers 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication de chaussures 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication du contreplaqué 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication des meubles en bois 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
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λ'ΙΙΙ Feinmechanik und Optik 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach 
Größenklassen der Betriebe 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
DEUTSCHLAND (BR) 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
III Nährmittelindustrie 
IV Herstellung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
VIII Feinmechanik und Optik 
FRANKREICH 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
III Nährmittelindustrie 
IV Herstellung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
VIII Feinmechanik und Optik 
ITALIEN 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
III Nährmittelindustrie 
IV Herstellung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
VIII Feinmechanik und Optik 
NIEDERLANDE 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Tabellen 
Tableaux 
O/VIII/1 
O/VIII/2 
O/VIII/3 
O/D/I 
O/D/II 
O/D/III 
0/D/IV 
O/D/V 
O/D/VI 
O/D/VII 
O/D/VHI 
237 
237 
238 
238 
239 
239 
240 
240 
O/F/I 
O/F/II 
O/F/III 
0/F/IV 
O/F/V 
O/F/VI 
O/F/VH 
O/F/VIII 
241 
241 
242 
242 
243 
243 
244 
244 
O/It/I 
o/it/n 
o/it/ni 
O/It/IV 
O/It/V 
O/It/VI 
o/it/vn O/It/VIII 
245 
245 
246 
246 
247 
247 
248 
248 
O/N/I 
O/N/H 
Seite 
232 
233 
233 
249 
249 
Mécanique de précision et optique 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Montant horaire des dépenses en salai­
res et en charges patronales afférentes 
suivant les classes d'importance des 
établissements 
Moyennes en monnaies nationales 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
FRANCE 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
ITALIE 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
PAYS­BAS 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
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IV Herstellung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
\TI Holzmöbelindustrie 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
VIII Feinmechanik und Optik 
BELGIEN 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
IV Herstellung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
VIII Feinmechanik und Optik 
Aufwendungen der Arbeitge berfür Gehäl­
ter und Nebenkosten je Monat 
Ergebnisse für die Angestellten 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
III Nährmittelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IV Herstellung von Lederschuhen 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
V Sperrholzindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VI Holzmöbelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Tabellen 
Tableaux 
O/N/IV 
O/N/V 
O/N/VI 
O/N/VII 
O/N/VIII 
O/B/I 
O/B/II 
ö/B/IV 
O/B/V 
O/B/VI 
O/B/VII o/B/vm 
E/I/ l 
E/I/2 
E/I/3 
E/II/1 
E/II/2 
E/II/3 
Ε/Π1/1 
Ε/ΠΙ/2 
E / m / 3 
E/IV/1 
E/IV/2 
E/TV/3 
E/V/l 
E/V/2 
E/V/3 
E/VI/1 
E/VI/2 
E/VI/3 
E/VH/1 
Ε /νΠ/2 
Ε /νΠ/3 
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250 
250 
251 
251 
252 
253 
253 
254 
254 
255 
255 
256 
258 
259 
259 
260 
261 
261 
262 
263 
263 
264 
265 
265 
266 
267 
267 
268 
269 
269 
270 
271 
271 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
BELGIQUE 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Montan t mensue l des dépenses en salai ­
res et en charges pa t rona les afférentes 
Résultats pour les employés 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication de chaussures 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication du contreplaqué 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication des meubles en bois 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
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VIII Feinmechanik und Optik 
Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
A u f w e n d u n g e n der A r b e i t g e b e r für G e h ä l ­
t e r u n d N e b e n k o s t e n je M o n a t n a c h 
G r ö ß e n k l a s s e n der B e t r i e b e 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
DEUTSCHLAND (BR) 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustr ie 
I I Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
I I I Nährmit te l industr ie 
IV Herstellung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
VIII Feinmechanik und Optik 
FRANKREICH 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustr ie 
I I Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
I I I Nährmit te l industr ie 
IV Herstellung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstel lung von Hohl­ und Flachglas 
\ r I I I Feinmechanik und Optik 
ITALIEN 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksiudustr ie 
I I Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
I I I Nährmit te l industr ie 
IV Herstel lung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstel lung von Hohl­ und Flachglas 
λΓΙΙΙ Feinmechanik und Optik 
NIEDERLANDE 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
IV Herstel lung von Lederschuhen 
Tabellen Tableaux 
E / V I I I / 1 
E / V I I I / 2 
E / V I I I / 3 
E/D/I 
E/D/II 
E/D/III 
E/D/IV 
E/D/V 
E/D/Vl 
E/D/VTJ 
E/D/VIII 
277 
277 
278 
278 
279 
279 
280 
280 
E/F/I 
E /F / l l 
E/F/III 
E/F/IV 
E/F/V 
E/F/VI 
E/F/VTI 
E/F/VIII 
281 
281 
282 
282 
283 
283 
284 
284 
E / I t / I 
E / I t / I I 
E / I t / I I I 
E / I t / I V 
E / I t / V 
E / I t / V I 
E / I t / V I I 
E / I t / V I I I 
E / N / I 
E / N / I I 
E / N / I V 
Seite Page 
272 
273 
273 
285 
285 
286 
286 
287 
287 
288 
288 
289 
289 
290 
Mécanique de précision et optique 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En % du total 
M o n t a n t m e n s u e l d e s d é p e n s e s e n s a l a i ­
r e s e t e n c h a r g e s p a t r o n a l e s af férentes 
s u i v a n t l e s c l a s s e s d ' i m p o r t a n c e d e s 
é t a b l i s s e m e n t s 
Moyennes en monnaies nationales 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
FRANCE 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
ITALIE 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre p la t 
Mécanique de précision et optique 
PAYS­BAS 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabrication de chaussures 
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V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
VIII Feinmechanik und Optik 
BELGIEN 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
IV Herstellung von Lederschuhen 
V Sperrholzindustrie 
VI Holzmöbelindustrie 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
VIII Feinmechanik und Optik 
ANHANG III 
Jahreseinkommen der Arbeiter 
1. Vergleich zwischen den Verbrauchergeldpari­
täten und den amtlichen Wechselkursen 
2. Durchschnittlicher jährlicher Barlohn je 
eingeschriebenem männlichem Arbeiter 
3. Durchschnittlicher jährlicher Barlohn je ein­
geschriebenem männlichem Arbeiter (Land 
mit dem höchsten Lohn = 100) 
4. Wert der Naturalleistungen je eingeschrie­
benem männlichem Arbeiter 
5. Durchschnittlicher jährlicher Bruttoverdienst 
je eingeschriebenem männlichem Arbeiter 
6. Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeits­
stunden je eingeschriebenem männlichem 
Arbeiter 
7. Indizes der jährlichen Durchschnittszahl 
geleisteter Arbeitsstunden je eingeschriebe­
nem männlichem Arbeiter 
8. Höhe der Familienbeihilfen pro Monat für 
1 bis 5 Kinder in den Ländern der Euro­
päischen Wirtschaf tsgem einschaf t 
9. Vergleichende Aufstellung der Beitragssätze 
und der Jahresverdienstgrenzen der Arbeit­
nehmer in Industrie und Handel in den sechs 
Ländern der EWG 
10. Vergleich der Einkommensteuer ­ Lohn­
steuer ­ Belastung in den Mitgliedsländern 
für einen Arbeiter mit einem Bruttojahres­
lohn von ca. 1500 $ bei unterschiedlichem 
Familienstand 
Tabellen Tableaux 
E/N/V 
E/N/VI 
E/N/VII 
E/N/VI11 
E/B/I 
E/B/II 
E/B/IV 
E/B/V 
E/B/VI 
E/B/Vll 
E/B/VIII 
1/ΙΓ1 
2/III 
3/III 
4/III 
5/III 
6/III 
298 
298 
300 
300 
300 
7/III 
8/III 
9/III 
IO/IH 
Seite Page 
290 
291 
291 
292 
293 
293 
294 
294 
295 
295 
296 
298 
302 
302 
304 
308 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
BELGIQUE 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contreplaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
ANNEXE III 
Revenu annuel des ouvriers 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la 
consommation comparés aux taux de change 
officiels 
Salaire annuel moyen en espèces par ouvrier 
inscrit de sexe masculin 
Salaire annuel moyen en espèces par ouvrier 
inscrit de sexe masculin (pays au salaire le 
plus élevé = 100) 
Valeur des avantages en nature par ouvrier 
inscrit de sexe masculin 
Gain brut annuel moyen par ouvrier inscrit 
de sexe masculin 
Moyenne annuelle des heures travaillées par 
ouvrier inscrit de sexe masculin 
Indices du nombre annuel des heures travail­
lées par ouvrier inscrit de sexe masculin 
Montants mensuels des allocations familiales 
pour 1 à 5 enfants dans les pays de la Com­
munauté économique européenne 
Tableau comparatif des taux et des plafonds 
de cotisation pour l'industrie et le commerce 
dans les six pays de la Communauté écono­
mique européenne 
Comparaison du montant de l'impOt sur le 
revenu du travail payé dans les pays mem­
bres par ouvrier ayant un salaire annuel 
correspondant à environ 1500 .$, en fonction 
de sa situation familiale 
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11. Vergleich der Einkommensteuer ­ Lohn­
steuer ­ Belastung in den Mitgliedsländern 
für einen Arbeiter mit einem Bruttojahres­
lohn von ca. 2 000 $ bei unterschiedlichem 
Familienstand 
12. Vergleich der Einkommensteuer ­ Lohn­
steuer ­ Belastung in den Mitgliedsländern 
für einen Arbeiter mit einem Bruttojahres­
lohn von ca. 2 500 $ bei unterschiedlichem 
Familienstand 
13. Differenz (±) zwischen den Familienbeihil­
fen und den Lohnabzügen des Arbeitneh­
mers in v.H. des Bruttoeinkommens 
Ergebnisse für die ledigen Arbeiter 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
III Nährmittelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
IV Herstellung von Lederschuhen 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
V Sperrholzindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VI Holzmöbelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VIII Feinmechanik und Optik 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
Tabellen Tableaux 
11/III 
12/III 
13/ΙΠ 
C/I/l 
C/I/2 
C/I/3 
C/II/1 
C/n/2 
C/II/3 
C/III/1 
C/III/2 
C/III/3 
C/IV/1 
C/IV/2 
c/rv/3 
C/V/l 
C/V/2 
C/V/3 
C/VI/1 
C/VI/2 
C/VI/3 
C/VII/1 
C/VH/2 
C/VII/3 
c/vni/i 
C/VIH/2 
C/VIIl/3 
318 
318 
318 
319 
319 
319 
320 
320 
320 
321 
321 
321 
322 
322 
322 
323 
323 
323 
324 
324 
324 
Seite Page 
309 
310 
312 
317 
317 
317 
Comparaison du montant de l'impôt sur le 
revenu du travail payé dans les pays mem­
bres par un ouvrier ayant un salaire annuel 
correspondant à environ 2 000 $, en fonction 
de sa situation familiale. 
Comparaison du montant de l'impôt sur le 
revenu du travail payé dans les pays mem­
bres par un ouvrier ayant un salaire annuel 
correspondant à environ 2 500 $, en fonction 
de sa situation familiale 
Différence (±) entre les allocations fami­
liales et les versements du travailleur en % 
du gain brut 
Résultats pour les célibataires 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication de chaussures 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication du contreplaqué 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication des meubles en bois 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Mécanique de précision et optique 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
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Ergebnisse für die verheirateteil Arbeiter, ohne 
Kinder 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
III Nährmittelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
IV Herstellung von Lederschuhen 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
V Sperrholzindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VI Holzmöbelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VII Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VIII Feinmechanik und Optik 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
Ergebnisse für die verheirateten Arbeiter, mit 
2 Kindern 
I Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
II Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
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MO/VI/3 
MO/VH/1 
MO/VII/2 
MO/VII/3 
MO/VIII/1 
MO/VIlI/2 
MO/VIII/3 
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M2/I/1 
M2/I/2 
M2/I/3 
M2/II/1 
M2/II/2 
M2/II/3 
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327 
327 
327 
337 
337 
337 
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338 
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Résultats pour les mariés, sans enfant 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication de chaussures 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication du contreplaqué 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication des meubles en bois 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Mécanique de précision et optique 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Résultats pour les mariés, ayant 2 enfants 
Fabrication de chocolat, de confiserie et 
de biscuits 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication de conserves de fruits et de 
légumes 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
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III Nährmittelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
IV Herstellung von Lederschuhen 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
V Sperrholzindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VI llolzmöbelindustrie 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VII Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
VIII Feinmechanik und Optik 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
ANHANG IV 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, 
Gehälter und Nebenkosten in 38 Zweigen 
der Industrie Italiens 1963 
1. Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
2. Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
3. Nährmittelindustrie 
4. Herstellung von Lederschuhen 
5. Sperrholzindustrie 
0. Holzmöbelindustrie 
7. Herstellung von Hohl- und Flachglas 
8. Feinmechanik und Optik 
9. Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
10. Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
11. Wirkerei und Strickerei 
Tabellen 
Tableaux 
M2/III/1 
M2/III/2 
M2/III/3 
M2/IV/I 
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M2/IV/3 
M2/V/1 
M2/V/2 
M2/V/3 
M2/VI/1 
M2/VI/2 
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M2/VII/1 
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1/IV 
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4/IV 
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6/IV 
7/IV 
8/IV 
9/IV 
10/IV 
11/IV 
350 
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Fabrication de pâtes alimentaires 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication de chaussures 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication du contreplaqué 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication des meubles en bois 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
Mécanique de précision et optique 
Moyennes en monnaies nationales 
Moyennes en francs belges 
En pourcentage du revenu net 
ANNEXE IV 
Montant des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes dans 38 
industries de l'Italie en 1963 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de 
biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de lé-
gumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
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12. Bekleidungsindustrie 
13. Papierverarbei tung ; Herstel lung von Arti-
keln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe 
14. Druckereigewerbe 
lo. Herstellung, Zurichtung und Veredelung von 
Leder 
16. Kunststoff Verarbeitung 
17. Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
18. Ne-Metallerzeuguiig und -bearbeitung 
19. Herstel lung von Metallerzeugnissen 
20. Herstel lung von landwirtschaftl ichen Maschi-
nen und Ackerschleppern 
21. Luftfahrzeugbau und - reparatur 
22. Zuckerindustrie 
23. Brauere i und Mälzerei 
24. Wollspinnerei 
25. Wollweberei 
26. Baumwollspinnerei 
27. Baumwollweberei 
28. Cheiuiefasererzeugung 
29. Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
30. Chemische Indust r ie 
31. Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
32. Gummiverarbeitung 
33. Herstellung von Zement 
34. Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
35. Herstellung von Werkzeugmaschinen 
36. Elektrotechnische Industr ie 
37. Schiffbau, Schiffreparatur und -Instand-
hal tung 
38. Herstellung von Personen- und Lastkraft-
wagen 
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Confection 
Transformation du papier ; fabrication d*ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie, mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Construction de machines et t rac teurs agri-
coles 
Construction et réparat ion d'avions 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la ture de la laine 
Tissage de la laine 
F i la ture du coton 
Tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthé-
tiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Industr ie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industr ie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication de grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures 
électriques 
Construction navale, réparation et entretien 
de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
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ANHANG I 
Allgemeine Angaben 
1963 
ANNEXE ί 
Renseignements généraux 
1963 
TABELLE Ijl 
Definition der Industrien 
Vergleich zwischen der Systematik der Zweige des produzierenden Gewerbes 
in den Europäischen Gemeinschaften (NICE) und den nationalen Nomenklaturen 
Numéros de la N.I.C.E. 
208 + ex 206 
203 
ex 209 
ex 241 
252 
260 
332 
Industrien 
Schoko laden , K o n f e k t - u n d 
K e k s i n d u s t r i e 
Obs t - u n d G e m ü s e k o n s e r v e n -
i n d u s t r i e 
N ä h r m i t t e l i n d us t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n L e d e r s c h u -
hen 
Spe r rho lz indus t r i e 
H o l z m ö b e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n H o h l - u n d 
F lachg la s 
DEUTSCHLAND (Bit) 
28.7 
Süß Warenhers te l lung 
28.6 
Obs t - u n d G e m ü s e v e r a r b e i -
t u n g 
28.3 
N ä n r m i t t e l h e r s t e l l u n g 
Teil v o n 
27.21 
Ser ienfer t igung v o n S c h u h e n 
a u s L e d e r u n d Tex t i l i en 
26.00.7 
FIUTI ier werke 
26.10.6 
H e r s t e l l u n g u n d R e p a r a t u r 
v o n Möbeln a u s Holz (oline 
Möbelpols t orei) 
Tei l v o n 26.10.9 
H e r s t e l l u n g u n d R e p a r a t u r 
v o n sons t igen Tischlereier-
zeugnissen (und z w a r : o h n e 
H e r s t e l l u n g von Model len aus 
H o l z für Gießere ien u n d a n -
de re Zwecke) 
27.90.3 
Möbelpols te re i 
22.7 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g 
v o n Glas 
FRANCE 
474. 
Biscui ter ies e t p rodu i t« de 
reg ime, à l ' except ion d e 
414.4 
F a b r i c a t i o n d ' e n t r e m e t s 
414.5 
F a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s d ié té -
t iques c t do rég imes 
4 5 1 . 
I n d u s t r i o do la confiserie 
452. 
I n d u s t r i e d e la chocola te r ie 
429.1 
F a b r i c a t i o n d e j u s d e frui ts e t 
de légumes 
440. 
F a b r i c a t i o n de conserves de 
t o u t e s sor tes 
4 4 1 . 
Conserves de frui ts e t d e 
l égumes 
443 . 
F a b r i c a t i o n d e conf i tures 
403 . 
F a b r i c a t i o n d e p â t f s a l imen-
ta i res 
5 2 1 . 
F a b r i c a t i o n d e chaussu re s 
Õ32.2 
F a b r i c a t i o n d e p lacages e t d e 
c o n t r e p l a q u é s , de p a n n e a u x 
de bois défibré, d e p a n n e a u x 
p ro tégés , fabr ica t ion d e bois 
amél iorés , de bois mou lés 
533 . 
F a b r i c a t i o n de meub le s e t d e 
sièges en bois 
534.2 
I n d u s t r i e s annoxos do l ' ameu-
b l e m e n t 
536.1 
R é p a r a t i o n do sièges 
30. 
I n d u s t r i e d u ve r re 
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TABLEAU l/I 
Définition des industries 
Comparaison entre la Nomenclature des industries des Communautés européennes (N.I.C.E.) 
et les nomenclatures nationales 
ITALIA 
3.01.05 
Stabilimenti per la produzione 
specializzata di biscotti, pa-
sticceria e gelati 
3.01.06 
Stabilimenti per la lavora-
zione del cacao, per la produ-
zione di cioccolato, caramelle 
e confetture in genere 
3.01.09 
Stabilimenti per la conserva-
zione e trasformazione di 
frutta, ortaggi, funghi e pro-
dotti similari 
3.01.04 
Stabilimenti per la pastifica-
zione 
3.01.01 
Calzaturifici 
3.10.02 
Stabilimenti per la produzione 
di compensati e simili, di 
tranciati e di pannelli fibrole-
gnosi 
3.09 
Industria del mobilio e del-
l'arredamento in legno 
la parte seguente del 
3.10.04 : fabricazione di bare 
3.17.10 
Stabilimenti per la fabbrica-
zione o la lavorazione del 
vetro (escluse le lenti lavorate 
per occhiali e per strumenti 
ottici) 
NEDEELAND 
20.15 
Consumptie-ijsfabrioken 
20.53 
Koek-, biscuit- en beschuit-
fabrieken 
20.7 
Cacao-, chocolade- en sniker-
werkfabrieken 
20.2 
Conservenfabrieken en inma-
kerijen (groenten en fruit) 
20.85 
Vermicelli- en macaronifa-
brieken 
24.1 
Schoen- en schoenonderdelen-
fabrieken 
25.21 
Triplex- en fineerfabrieken 
25.22 
Vezel en spaanderplaatfa-
brieken 
25.92 
Lijstenfabrieken en enca-
dreerinrichtingen 
25.93 
Graf kistenmakeri j en 
26.1 
Meubelfabrieken (excl. riet-
meubelfabrieken ) 
26.3 
Meubelmakerijen e.d. 
33.3 
Glasfabricage 
BELGIQUE/BELGIË 
20.6.13 
Fabrication de pain d'épices 
20.6.14 
Fabrication de biscottes 
20.6.15 
Fabrication de biscuits 
20.8 
Fabrication de cacao, de 
chocolat et de confiserie 
20.3 
Fabrication de conserves de 
fruits et de légumes 
20.9.13 
Fabrication de pâtes alimen-
taires 
24.1 
Fabrication de chaussures 
25.1.15 
Fabrication de panneaux en 
bois comprimé 
25.2 
Fabrication de placage et de 
contre-plaqué 
25.3.16 
Fabrication de cercueils en 
bois 
25.4 
Ebénisteries fabiication de 
meubles 
33.2 
Industrie du verre 
Industries 
Fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de 
fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimen-
taires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication de contre-plaqué 
Fabrication des meubles en 
bois 
Fabrication du verre creux et 
du verre plat 
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TABELLE 1¡I (Fortsetzung) 
Nummern der NICE 
Numéros de Ia N.I.C.B. Industrien DEUTSCHLAND (HR) FRANCE 
391.393 + ex . 392 F e i n m e c h a n i k u n d O p t i k 3 7 1 . 
O p t i s c h e E r z e u g n i s s e 
372. 
F o t o - , P r o j e k t i o n s - u n d k ino -
t echn i sche E rzeugn i s se 
375.1 
G e r ä t e für N a v i g a t i o n , H y -
drologie u n d Meteorologie 
375.2 
Zeichen- u n d m a t h e m a t i s c h e 
I n s t r u m e n t e 
375.3 
F e i n w a a g e n , geophys ika l i sche 
G e r ä t e , S e h n i n g u n g s - , M a ß -
u n d Werks to r rp rü fge rä t e , 
F e i n m e ß i n s t r u n i e n t e 
375.4 
Be t r i ebskon t roU- u n d Rege l -
g e r ä t e o h n e 3754.13 (für p h y -
s ika l i sche Z u s t ä n d e u n d E i -
genschaf ten) 
375.5 
L e h r m i t t e l u n d L a b o r g e r ä t e 
376. 
Mediz in m e c h a n i s c h e E r z e u g -
nisse o h n e 376.7 : E r z e u g -
nisse der O r t h o p ä d i e - M e c h a -
n i k 
2 9 1 . 
F a b r i c a t i o n de c o m p t e u r s m é -
c a n i q u e s , d ' appa re i l s m é c a -
n i q u e s d e r égu l a t i on o u d e 
con t rô le , de r é g u l a t e u r s enre -
g i s t r eu r s à l ' excep t ion d e , 
291.1 
F a b r i c a t i o n de m a n o m è t r e s 
e t t h e r m o m è t r e s m é t a l l i q u e s , 
d e p y r o m è t r e s ) 
292." 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s d e 
293 . 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d e 
p réc i s ion e t d ' o p t i q u e , d ' o p -
t i q u e d e l u n e t t e r i e 
294. 
F a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l s p h o -
t o g r a p h i q u e s e t c i n é m a t o g r a 
ph iquee 
298 . 
F a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l m é -
dico-chi rurgica l s au f : 
298 .1 . 
F a b r i c a t i o n d ' o b j e t s d e p e t i t 
appa re i l l age e t 
298.14. 
F a b r i c a t i o n d e chaussu re s 
o r t h o p é d i q u e s 
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TABLEAU Ijl (suite) 
ITALIA 
3.14.01 
Stabilimenti per la costruzio­
ne di macchine od apparecchi 
per prove di materiali 
3.14.03 
Stabilimenti per la costruzio­
ne di apparecchi θ strumenti 
ottici, topografici e geodetici; 
di strumenti per misure scien­
tifiche in genere, per misure 
industriali varie, per labora­
tori di chimica e fisica e di 
misure lineari, di strumenti 
da disegno ad eccezione della 
costruzione dei manometri, 
termometri metallici e piro­
metri 
3.14.04 
Stabilimenti per la costruzio­
ne di apparecchi e strumenti 
per misure disegno e capacità, 
di apparecchi automatici, do­
satori, distributori e affini. 
Per questo gruppo dovrà esse­
re considerata unicamente la prima voce « Costruzione di 
bilance », ad esclusione di 
tutto il resto 
3.14.06 
Stabilimenti per la costruzio­
ne di strumenti e apparecchi 
per chirurgia, per medicina e 
per odontotecnica ad ecce­
zione della costruzione di ap­
parecchi ed attrezzi vari (per 
bendaggi erniali, cinture me­
dico­chirurgiche, busti orto­
pedici e tessuti con armature, suole ortopediche e c c . ) , ap­
parecchi e scarpe ortopediche 
3.15.07 
Officine per riparazioni mecca­
niche specializzate (escluse 
quelle dei mezzi di trasporto). 
Per questo gruppo dovranno 
essere considerate unicamen­te le seguenti voci, ad esclu­
sione di tut te le altre : 
­ officine per la riparazione 
di strumenti ottici, topogra­
fici, geodetici, scientifici e 
di meccanica fine e di preci­
sione in genere 
­ officine per la riparazione di 
bilance e strumenti metrici 3.25.05.5 
Fabbricazione di armature per 
occhiali e montatura in serie di occhiali e occhialine comu­ni 
NEDERLAND 
deel van 
36.31 
namelijk : weegwerktuigen ­
fabrieken 
36.82 
Gas­ en watermotorfabrieken 
39.11 
Medische en orthopedische 
instrumentenfabrieken (exclu­
sief bandagefabrieken, breuk­
bandmakerijen, steunzolen­
fabrieken) 
39.2 
Wetensch. meet­ en controle­
instrumentenfabrieken (exclu­
sief manometerfabrieken) 
39.3 
Fotografische en optische arti­
kelenfabrieken (exclusief een 
deel van 30.31 : fotochemische 
bedrijven en lichtdrukpapier­
fabrieken) 
BELOIQUE/BELGIË 
39.1.11 
Fabrication de matériel médi­
co­chirurgicaletdentaire. Sont 
à exclure la fabrication d'ob­
jets de petit appareillage 
(bandages herniaires, pelotes 
perineales, genouillères en 
peau, ceintures médico­chirur­
gicales et corsets orthopédi­
ques en tissu armé, semelles 
orthopédiques, etc.), la fa­
brication d'appareils contre la 
surdité et la fabrication de 
chaussures orthopédiques 
39.1.12 
Fabrication de compteurs et 
d'appareils industriels de me­
sure et de contrôle (sauf les 
manomètres, les thermomè­
tres métalliques et les pyro­
mètres) 
39.1.13 
Fabrication d'appareils de 
précision pour les laboratoires 
et bureaux d'études ou d'essais 
39.2 
Fabrication de matériel pho­
tographique et des instru­
ments d'optique 
39.8.40 
Fabrication de pièces dentai­
res 
Industries 
Mécanique de précision et 
optique 
* 
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TABELLE 2¡I 
G e s a m t z a h l der in der E r h e b u n g b e r ü c k s i c h t i g t e n B e t r i e b e 
1963 
Zahl der berücksichtigten Betriebe 
Nombre d'établissements retenus 
Deutsehland (x) 
Frankre ich 
I ta l ien 
Nieder lande 
Belgien 
Insgesamt 
1 748 
1 131 
1 299 
358 
295 (2) 
4 831 (2) 
Zahl der berücksichtigten Betriebe nach Größenklassen, 
m Tfíir npNtsphlnnd handel t es sich um die Zahl der Unternehmen. 
(*) F u ï Belgien sind di t Betriebe der Nährmit tel industr ie nicht nach Größenklassen aufgegliedert. 
50 ­ 99 Beschäftigt« 
de 50 à 99 
salariés 
100 ­ 199 Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
677 
541 
704 
198 
144 
2 264 
522 
316 
361 
94 
79 
1 372 
­ τ ­ι 
D E U T S C H L A N D ( B R ) TABELLE 3¡I 
Zahl der v o n der E r h e b u n g er faßten U n t e r n e h m e n 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit tel industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
? Insgesamt 
Zahl der befragten 
Unternehmen 
Nombre 
d'entreprises 
interrogées 
175 
128 
58 
310 
110 
688 
156 
275 
1 900 
Zahl der be­rücksichtigten 
Unternehmen 
Nombre 
d'entreprises 
retenues 
161 
105 
56 
287 
102 
633 
149 
255 
1 748 
r Zahl der berücksichtigten 
Unternehmen nach Größenklassen 
50­99 
Beschäftigte 
de 50 à 99 salariés 
50 
55 
21 
92 
22 
307 
39 
91 
677 
100­199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
47 
28 
16 
102 
36 
199 
26 
68 
522 
| 
­
1 64 
TABLEAU 2/1 
Nombre total d'établissements retenus dans l'enquête 
1963 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200 - 499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
364 
195 
194 
44 
46 
843 
500 - 999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
98 
66 
27 
18 
17 
226 
1 000 Beschäftigte 
und mehr 
1 000 salariés 
et plus 
87 
13 
13 
4 
6 
123 
Pays 
A l l e m a g n e (*) 
F r a n c e 
I t a l i e 
P a y s - B a s 
B e l g i q u e 
Total 
t1) Pour l'Allemagne, il s'agit du nombre d'entreprises. 
(s) En Belgique, l'industrie des pates alimentaires n'est pas ventilée par classes d'importance. 
TABLEAU 311 
Nombre d'entreprises ayant participé à l'enquête 
1963 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Nombre d'entreprises retenues par classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
39 
18 
10 
64 
28 
103 
52 
50 
364 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
11 
3 
4 
15 
10 
16 
19 
20 
98 
1000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
14 
1 
5 
14 
6 
8 
13 
26 
87 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Total 
165 
FRANKREICH TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Ledersehuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzinöbellndustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta-
blissements 
interrogés 
201 
106 
31 
283 
77 
218 
133 
184 
1 233 
Zahl der be-
rücksichtigten 
Betriebe 
Nombre d'éta-
blissements 
retenus 
190 
97 
29 
258 
73 
189 
127 
168 
1 131 
Zahl der berücksichtigten 
Betriebe nach Größenklassen 
50-99 
Beschäftigte 
de 50 à 09 
salariés 
81 
51 
17 
115 
33 
133 
33 
78 
541 
100-199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
57 
36 
3 
82 
18 
39 
29 
52 
316 
ITALIEN TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzlndustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta-
blissements 
Interrogés 
113 
218 
121 
368 
127 
289 
176 
100 
1 512 
Zahl der be-
rücksichtigten 
Betriebe 
Nombre d'éta-
blissements 
retenus 
103 
150 
116 
324 
119 
237 
163 
87 
1 299 
Zahl der berücksichtigten 
Betriebe nach Größenklassen 
50-99 
Beschäftigte 
de 60 à 99 
salariés 
36 
64 
71 
197 
66 
161 
69 
40 
704 
100-199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
26 
44 
32 
81 
39 
52 
59 
28 
361 
166 
TABLEAU 3¡I (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1963 
FRANCE 
Nombre d'établissements retenue par classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
39 
10 
9 
41 
15 
16 
34 
31 
195 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
13 
15 
7 
1 
23 
7 
66 
1 000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
5 
8 
13 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Total 
TABLEAU 3/1 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1963 
ITALIE 
Nombre d'établissements retenus par classes d'Importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
27 
39 
11 
42 
14 
22 
24 
15 
194 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
10 
2 
4 
2 
7 
2 
27 
1000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
4 
1 
2 
4 
2 
13 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Total 
167 
NIEDERLANDE TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen- , K o n f e k t - u n d K e k s i n d u s t r i e 
Obst- u n d G e m ü s e k o n s e r v e n i n d u s t r i e 
N ä h r m i t t e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n L e d e r s c h u h e n 
Sperrho lz indus tr i e 
H o l z m ö b e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g von H o h l - u n d F l a c h g l a s 
F e i n m e c h a n i k u n d Optik 
I n s g e s a m t 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta-
blissements 
interrogés 
1 0 4 
4 3 
3 
9 6 
9 
7 7 9 
11 
26 
3 7 1 
Zahl der be-
rücksichtigten 
Betriebe 
Nombre d'éta-
blissements 
retenus 
101 
41 
3 
9 0 
9 
78 
11 
2 5 
3 5 8 
Zahl der berücksichtigten 
Betriebe nach Größenklassen 
50-99 
Beschäftigte 
de 50 à 99 
salariés 
4 7 
19 
2 
5 4 
4 
58 
3 
11 
198 
100-199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
2 5 
14 
26 
2 
16 
3 
8 
9 4 
BELGIEN TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1963 
Industrien 
Schokoladen- , K o n f e k t - u n d K e k s i n d u s t r i e 
Obst- u n d G e m ü s e k o n s e r v e n i n d u s t r i e 
N ä h r m i t t e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n L e d e r s c h u h e n 
Sperrho lz indus tr i e 
I l o l z m ö b e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g von Hohl - u n d F l a c h g l a s 
F e i n m e c h a n i k u n d Optik 
I n s g e s a m t 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta-
blissements 
interrogés 
5 6 
2 0 
3 ( 4 ) 
78 
27 
86 
4 8 
12 
3 3 0 
Zahl der be-
rücksichtigten 
Betriebe 
Nombre d'éta-
blissements 
retenus 
4 9 
18 
3 ( 4 ) 
68 
22 
8 2 
4 3 
10 
2 9 5 
Zahl der berücksichtigten 
Betriebe nach Größenklassen 
50-99 
Beschäftigte 
de 50 à 99 
salariés 
22 
6 
32 
15 
5 4 
11 
4 
1 4 4 
100-199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
16 
3 
2S 
3 
23 
5 
79 
(') 500 und mehr. 
(2) 200-999. 
(3) 100-999. 
(4) Ohne Unterschied von Größenklassen. 
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TABLEAU 3/1 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1963 
PAYS-BAS 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
20 
4 
8 
2 
4 
3 
3 
4 4 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
18 
1 000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
2 
1 
1 
4 
Industries 
F a b r i c a t i o n do c h o c o l a t , d e c o n f i s e r i e e t d e b i s c u i t s 
F a b r i c a t i o n d e c o n s e r v e s d e f r u i t s e t d e l é g u m e s 
F a b r i c a t i o n d e p â t e s a l i m e n t a i r e s 
F a b r i c a t i o n d e c h a u s s u r e s 
F a b r i c a t i o n d u c o n t r e - p l a q u é 
F a b r i c a t i o n d e s m e u b l e s en bo i s 
F a b r i c a t i o n d u v e r r e c r e u x e t d u v e r r e p l a t 
M é c a n i q u e d e p r é c i s i o n e t o p t i q u e 
T o t a l 
TABLEAU 3\I (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1963 
BELGIQUE 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
6 
10 
12 
6 (») 
4 6 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
X2) 
3 
4 ( - ) 
5 ( 2 ) 
9 
17 
1 000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
5(1) 
6 
6 
Industries 
F a b r i c a t i o n d e c h o c o l a t , d e c o n f i s e r i e e t d e b i s c u i t s 
F a b r i c a t i o n d e c o n s e r v e s d e f r u i t s e t d e l é g u m e s 
F a b r i c a t i o n d e p â t e s a l i m e n t a i r e s 
F a b r i c a t i o n d e c h a u s s u r e s 
F a b r i c a t i o n d u c o n t r e - p l a q u é 
F a b r i c a t i o n d e s m e u b l e s e n bo i s 
F a b r i c a t i o n d u v e r r e c r e u x e t d u v e r r e p l a t 
M é c a n i q u e d e p r é c i s i o n e t o p t i q u e 
T o t a l 
C) 500 et plus. 
(2) 200-999. 
(3) 100-999. 
(*) Sans distinction de classes. 
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TABELLE 4/1 
Gesamtzahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1963 
Länder 
Deutsch land (BR) 
Frankre ich 
I ta l ien 
Nieder lande 
Belgien 
Insgesamt 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
230 308 
101 696 
94 596 
32 780 
37 778 
497 158 
Frauen 
Femmes 
164 953 
70 623 
69 293 
12 290 
17 487 
334 646 
Zusammen 
Total 
395 261 
172 319 
163 889 
45 070 
55 265 
831 804 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 5/1 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Unternehmen 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvrlors 
Männer 
Hommes 
13 535 
4 899 
6 437 
28 233 
20 627 
68 732 
45 874 
41 971 
230 308 
6 820 
Frauen 
Femmes 
37 765 
7 909 
7 011 
43 149 
5 272 
17 353 
14 113 
32 381 
164 953 
346 
Zusammen 
Total 
51 300 
12 808 
13 448 
71 382 
25 899 
86 085 
59 987 
74 352 
395 261 
7 166 
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TABLEAU d/1 
Nombre total de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1963 
Angestellte — Employés 
Miinncr 
Hommes 
56 057 
28 854 
13 505 
9 519 
δ 500 
113 435 
Frauen 
Femmes 
30 955 
17 012 
7 034 
3 493 
2 050 
60 544 
Zusammen 
Total 
87 012 
45 866 
20 539 
13 012 
7 550 
173 979 
Insgesamt 
Total 
général 
482 273 
218 185 
184 428 
58 082 
62 815 
1 005 783 
Pays 
Allomagne (R.F.) 
F rance 
I ta l ie 
Pays ­Bas 
Belgique 
Tota l 
TABLEAU 5/1 
Nombre de salariés des entreprises soumises à l'enquête 
1963 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
7 503 
1 914 
5 670 
6 026 
3 009 
10 453 
6 117 
15 365 
56 057 
2 266 
Frauen 
Femmes 
5 200 
1 223 
2 912 
3 715 
1 117 
4 910 
2 799 
9 0­/9 
30 955 
3 274 
Zusammen 
Total 
12 703 
3 137 
8 582 
9 741 
4 126 
15 363 
8 916 
24 444 
87 012 
5 540 
Insgesamt 
Total 
général 
64 003 
15 945 
22 030 
81 123 
30 025 
101 448 
68 903 
98 796 
482 273 
12 706 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de liâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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FRANKREICH TABELLE 5/1 (Fortsetzung) 
Zabi der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
9 519 
4 257 
1 499 
17 925 
9 788 
14 846 
31 130 
12 732 
101 696 
1 589 
Frauen 
Femmes 
16 893 
6 764 
1 871 
25 981 
2 067 
3 165 
6 595 
7 287 
70 623 
667 
Zusammen 
Total 
26 412 
11 021 
3 370 
43 906 
11 855 
18 011 
37 725 
20 019 
172 319 
2 256 
ITALIEN TABELLE 5/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksiudustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
11 170 
6 926 
7 952 
14 416 
6 277 
16 136 
22 367 
9 352 
94 596 
7 612 
Frauen 
Femmes 
16 706 
15 525 
4 170 
16 515 
6 274 
3 843 
3 396 
2 854 
69 293 
8 305 
Zusammen 
Total 
27 876 
22 451 
12 122 
30 931 
12 551 
19 989 
25 763 
12 206 
163 889 
15 917 
172 
TABLEAU 5¡I (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1963 
FRANCE 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
4 501 
843 
687 
4 179 
1 670 
1 971 
8 157 
6 846 
28 854 
26 
Frauen 
Femmes 
3 410 
572 
490 
4 535 
610 
988 
3 130 
3 277 
17 012 
44 
Zusammen 
Total 
7 911 
1 415 
1 177 
8 714 
2 280 
2 959 
11 287 
10 123 
45 866 
70 
Insgesamt 
Total 
général 
34 323 
12 436 
4 547 
52 620 
14 135 
20 970 
49 012 
30 142 
218 185 
2 326 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprent is 
TABLEAU 5/1 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1963 
ITALIE 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
3 993 
1 561 
1 164 
1 024 
537 
I 064 
1 948 
2 214 
13 505 
69 
Frauen 
Femmes 
2 743 
806 
555 
793 
268 
646 
497 
726 
7 034 
237 
Zusammen 
Total 
6 736 
2 367 
1 719 
1 817 
805 
1 710 
2 445 
2 940 
20 539 
306 
Insgesamt 
Total 
général 
34 612 
24 818 
13 841 
32 748 
13 356 
21 699 
28 208 
15 146 
184 428 
16 223 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication 'de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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NIEDERLANDE TABELLE 5/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
8 437 
4 911 
420 
6 854 
1 488 
5 124 
2 783 
2 763 
32 780 
405 
Frauen 
Femmes 
7 534 
1 437 
164 
2 295 
117 
203 
305 
235 
12 290 
141 
Zusammen 
Total 
15 971 
6 348 
584 
9 149 
1 605 
6 327 
3 088 
2 998 
45 070 
546 
BELGIEN TABELLE δ¡I (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
3 762 
1 640 
175 
3 893 
2 025 
7 445 
17 261 
1 577 
37 778 
26 
Frauen 
Femmes 
5 538 
2 199 
220 
5 322 
414 
697 
2 430 
667 
17 487 
— 
Zusammen 
Total 
9 300 
3 839 
395 
9 215 
2 439 
8 142 
19 691 
2 244 
55 265 
26 
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TABLEAU 511 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1963 
PAYS-BAS 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
3 124 
1 538 
51 
1 440 
341 
1 040 
722 
1 263 
9 519 
— 
Frauen 
Femmes 
1 402 
524 
33 
550 
92 
355 
207 
330 
3 493 
— 
Zusammen 
Total 
4 526 
2 062 
84 
1 990 
433 
1 395 
929 
1 593 
13 012 
— 
Insgesamt 
Total 
général 
20 497 
8 410 
668 
i l 139 
2 038 
6 722 
4 017 
4 591 
58 082 
546 
Iudus tries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabr ica t ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprent is 
TABLEAU 5/1 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1963 
BELGIQUE 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
689 
230 
72 
448 
223 
657 
2 584 
597 
5 500 
— 
Frauen 
Femmes 
608 
70 
21 
293 
77 
211 
617 
153 
2 050 
Zusammen 
Total 
1 297 
300 
93 
741 
300 
868 
2 201 
750 
7 550 
— 
Total 
général 
10 597 
4 139 
488 
9 956 
2 739 
9 010 
22 892 
2 994 
62 815 
26 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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TABELLE 6/1 
Prozentualer Anteil der Arbeiter (a) und Angestellten (b) in den erfaßten Betrieben 
1963 
(ohne Lehrlinge) 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (Jill) 
(a) 
80 
80 
61 
88 
86 
85 
87 
75 
(b) 
20 
20 
39 
12 
14 
15 
13 
25 
France 
(a) 
77 
89 
74 
83 
84 
86 
77 
66 
(b) 
23 
11 
26 
17 
16 
14 
23 
34 
I 
Itaila 
(a) 
81 
90 
88 
94 
94 
92 
91 
81 
(b) 
19 
10 
12 
6 
6 
8 
9 
19 
TABELLE 711 
Prozentualer Anteil der Männer (a) und der Frauen (b) an der 
Gesamtzahl der Arbeiter der erfaßten Betriebe 
1963 
(ohne Lehrlinge) 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BK) 
(a) 
26 
62 
48 
40 
79 
80 
76 
56 
(b) 
74 
38 
52 
60 
20 
20 
24 
44 
France 
(a) 
36 
39 
44 
41 
83 
82 
83 
64 
(b) 
64 
61 
56 
59 
17 
18 
17 
36 
Itaila 
(a) 
40 
31 
66 
47 
50 
81 
87 
77 
(b) 
60 
69 
34 
53 
50 
19 
13 
23 
TABELLE 8/1 
Prozentualer Anteil der Männer (a) und der Frauen (b) an der 
Gesamtzahl der Angestellten der erfaßten Betriebe 
1963 
(ohne Lehrlinge) 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
(a) 
59 
61 
66 
62 
73 
68 
69 
63 
(b) 
41 
39 
34 
38 
27 
32 
31 
37 
France 
<a) 
57 
60 
58 
48 
73 
67 
72 
68 
(b) 
43 
40 
42 
52 
27 
33 
28 
32 
Italia 
(a) 
59 
66 
68 
56 
67 
62 
80 
75 
(b) 
41 
34 
32 
44 
33 
38 
20 
25 
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TABLEAU 6β 
Pourcentage des ouvriers (a) et des employés (b) dans les établissements retenus 
1963 
(apprentis exclus) 
Nederland 
(a) 
78 
75 
87 
82 
79 
79 
77 
65 
(b) 
22 
25 
13 
18 
21 
21 
23 
35 
Belgique/België 
(a) 
88 
93 
81 
93 
89 
90 
86 
75 
(b) 
12 
7 
19 
7 
11 
10 
14 
25 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre­plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 711 
Pourcentage des hommes (a) et des femmes (b) de l'effectif 
ouvrier dans les établissements retenus 
1963 
(apprentis exclus) 
Nederland 
(a) 
53 
77 
72 
75 
93 
96 
90 
92 
(b) 
47 
23 
28 
25 
7 
4 
10 
8 
Belgique/België 
(a) 
40 
43 
44 
42 
83 
91 
88 
70 
(b) 
60 
57 
56 
58 
17 
9 
12 
30 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 8¡I 
Pourcentage des hommes (a) et des femmes (b) de l'effectif 
employé dans les établissements retenus 
1963 
(apprentis exclus) 
Nederland 
(a) 
69 
75 
61 
72 
79 
75 
78 
79 
(b) 
31 
25 
39 
28 
21 
25 
22 
21 
Belgique/België 
(a) 
53 
77 
77 
60 
74 
76 
81 
80 
(b) 
47 
23 
23 
40 
26 
24 
19 
20 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 9¡I 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50 
(a) 
2 998 
3 168 
1 129 
5 890 
1 355 
18 348 
2 145 
4 566 
99 
(b) 
529 
616 
371 
758 
216 
3 022 
392 
1 269 
100 - 199 
(a) | (b) 
5 150 
3 140 
1 739 
12 290 
4 339 
22 521 
3 211 
7 084 
1 196 
871 
780 
1 617 
625 
3 994 
371 
1 847 
200-
(a) 
9 943 
3 828 
] 844 
16 045 
7 681 
25 983 
14 992 
10 033 
499 
(b) 
2 038 
845 
1 389 
2 206 
1 176 
4 669 
1 782 
3 447 
(') 600 und mehr. 
FRANKREICH TABELLE 911 (Fortsetzung) 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
60 
(a) 
4 073 
2 278 
816 
6 236 
2 019 
6 937 
1 575 
2 531 
99 
(b) 
1 008 
372 
290 
886 
450 
1 177 
623 
1 107 
100-
(a) 
6 587 
5 103 
349 
9 160 
1 555 
5 361 
3 423 
4 902 
199 
(b) 
1 823 
617 
187 
1 432 
288 
941 
1 076 
2 377 
200-
(a) 
9 221 
3 640(1) 
2 205 
13 935 
3 792 
3 311 
8 171 
8 800 
499 
(b) 
3 328 
426(1) 
700 
1 923 
652 
472 
2 119 
4 427 
(') 200-999. 
(-) 500 und mehr. 
ITALIEN TABELLE 9/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
00-
(a) 
2 021 
4 086 
3 953 
10 538 
4 365 
8 454 
4 263 
2 301 
99 
(b) 
304 
237 
396 
537 
210 
652 
308 
329 
100-
(a) 
3 083 
5 818 
3 913 
8 669 
4 658 
5 323 
7 125 
3 023 
199 
(b) 
488 
439 
451 
470 
298 
470 
478 
623 
200-
(a) 
6 917 
10 162 
4 256(2) 
9 323 
3 528 
6 202(3) 
6 040 
3 392 
499 
(b) 
1 189 
1 220 
872(a) 
615 
297 
588(s) 
559 
786 
(') 500 und mehr. 
(=) 200 und mehr. 
(») 200-999. 
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TABLEAU 9¡I ALLEMAGNE (R.F.) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1963 
Classes d'importance des entreprises 
500 
(a) 
6 537 
2 672 (!) 
1 336 
8 862 
5 803 
8 637 10 796 
9 650 
Salariés 
­099 
1 (b) 
1 392 
805 (i) 
1 301 
1 123 
983 
1 566 1 410 
3 093 
1000 < 
(a) 
26 672 
7 400 
28*295 
6*721 
ιο;β96 28 843 
43 019 
(b) 
7 548 
4 741 
4 037 
1 126 
2 112 4 961 
14 788 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
0) 500 et plus. 
TABLEAU 9/1 (suite) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1963 
FRANCE 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
600 ­ 999 
(a) | (b) 
6 531 
6 380 
4 489 (2) 
2 402 
13 160 
3 786 f2) 
1 752 
993 
890(2) 
369 
2 896 
2 212 (2) 
1000 < 
(a) | (b) 
8 195 
11 396 
3 480 
4 573 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(>) 200­999. (2) 500 et plus. 
TABLEAU 9/1 (suite) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1963 
ITALIE 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 999 
(a) | (b) 
5 338 
2 385 (!) 
2 401 
4 162 
3 490 (!) 
1 408 
471 (M 
195 
616 
1 193 i1) 
1000 < 
(a) | (b) 
10 517 
4 173 
3 347 
484 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(·) 500 et plus. (2) 200 et plus. (») 200­099. 
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N I E D E R L A N D E TABELLE 9/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l indust r ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
(a) | (b) 
2 730 
1 139 
2 874 
195 
2 988 
171 
525 
573 
233 
614 
53 
767 
37 
275 
100 - 199 
(a) | (b) 
2 629 
1 644 
3 244 
1 410(4) 
1 598 
2 917(5) 
699 
631 
386 
562 
380(4) 
428 
892(6) 
334 
200 - 409 
(»> 1 (b) 
4 640 
3 565(2) 
3 031(3) 
741 
723 
1 081 
1 443(2) 
814(3) 
200 
271 
t1) 500 und mehr. 
(=) 200 und mehr. 
(3) 200-999. 
(«) 100-999. 
(5) 100 und mehr. 
BELGIEN TABELLE 9/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50-
<a> 
1 135 
333 
— 
1 818 
937 
3 398 
599 
242 
99 
(b) 
213 
43 
— 
152 
91 
334 
74 
76 
100 - 199 
(a) | (b) 
1 809 
471 
— 
2 944 
309 
2 954 
689 
2 002(3) 
270 
48 
— 
229 
53 
336 
112 
674(3) 
200-
(a) 
1 397 
3 035(2) 
.— 
2 513 
1 193(2) 
1 790(2) 
3 525 
499 
(b) 
307 
209(2) 
— 
196 
156(2) 
198(2) 
389 
(>) 500 und mehr. 
(2) 200-999. 
(3) 100-999. 
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TABLEAU 9¡I (suite) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1963 
PAYS­BAS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
(a) 1 (b) 
5 972 f1) 
1 051 
2 241 f1) 
713 
1000 < 
(a) | (b) 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
) 500 et plus. 
') 200 et plus. 
■) 200­999. 
) 100­999. 
·) 100 et plus. 
TABLEAU 9/1 (suite) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1963 
BELGIQUE 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
(a) | 
4 959 i1) 
— 
1 940 
5 281 
(b) 
507 i1) 
— 
164 
864 
1000 < 
(a) 
— 
— 
9 597 
(b) 
— 
— 
1 732 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(») 500 et plus. 
I2) 200­999. 
(») 100­999. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE lOjI 
B e s c h ä f t i g t e in d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : M ä n n e r + F r a u e n 
1963 
A R B E I T E R 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
sachsen Bremen Bayern 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
2 7S4 3 203 
1 454 
7 644 
3 902 
669 
685 
1 667 
2 640 
4 123 
450 
566 
2 794 
12 676 
7 320 
805 
660 
566 
1 518 7 150 
5 385 
1 504 
1 189 
11 010 
4 102 
13 969 
17 044 
17 686 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A R B E I T E R 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
B e s c h ä f t i g t e i n d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : F r a u e n 
1963 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
sachsen Bremen Bayern 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
2 127 1 816 
565 
5 783 
477 
257 
920 
1 635 
795 
2 574 
59 
199 
1 194 
2 705 
1 584 
540 
673 
60 
52 
2 911 
3 903 
969 
577 
6 751 
630 
4 045 
5 545 
9 278 
D E U T S C H L A N D ( B R ) TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
B e s c h ä f t i g t e i n d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : P r o z e n t u a l e r A n t e i l d e r F r a u e n 
1963 
A R B E I T E R 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
sachsen Bremen Bayern 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
76,4 
71,3 
56,7 
38,9 
76,7 
66,0 
13,1 
35,2 
42,7 
37,5 
35,6 
21,3 
21,6 
55,2 
61,9 
19,3 
83,6 
9,1 
9,2 
40,7 
72,5 
64,4 
48,5 
61,3 
15,4 
29,0 
32,5 
52,5 
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TABLEAU 10/I 
Effectifs d a n s l e s d i f férentes r é g i o n s : h o m m e s -f f e m m e s 
1963 
A L L E M A G N E (R.F. ) 
O U V R I E R S 
Baden-
Württem-
berg 
Rheinland-
Pfalz 
Saar-
land 
Nordrhein-
Westfalen Industries 
5 087 
3 505 
5 774 
19 591 
3 071 
18 371 
2 161 
25 363 
4 794 
1 165 
2 166 
240 
1 287 
5 506 
1 994 
4 245 
2 258 
12 G65 
20 833 217 
1 518 
5 773 ¡ 996 
5 551 , 
1 573 
19 431 
2 158 
2 077 
10 916 
9 746 
29 039 
25 087 
5 603 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs d a n s l e s d i f férentes r é g i o n s : f e m m e s 
1963 
A L L E M A G N E (R.F . ) 
O U V R I E R S 
Baden-
Württem-
berg 
Rheinland-
Pfalz 
Saar-
land 
Nordrhein-
Westfalen Industries 
3 686 
2 054 
2 987 
11 644 
911 
3 696 
480 
10 642 
3 335 
742 
1 788 
96 
780 
3 734 
419 
676 
697 
5 300 
12 340 147 
314 
1 177 ! 252 
1 355 
484 
14 654 
1 259 
1 182 
6 421 
1 886 
4 691 
4 253 
2 032 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 10/I (suite) A L L E M A G N E (R.F . ) 
Baden-
Württem-
berg 
Effectifs d a n s l e s d i f férentes r é g i o n s : P o u r c e n t a g e d e s f e m m e s 
1963 
O U V R I E R S 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Saar-
land 
Nordrhein-
Westfalen Industries 
72.5 
58,6 
51,7 
59,4 
29,7 
20,1 
22,2 
42,0 
69,6 
63,7 
60,6 
67,8 
21,0 
15,9 
30,9 
41,8 
82,5 
40,0 
59,2 
20,4 
20,7 
• I 
24,4 30,8 
67, 
25,3 
75,4 
58,3 
56,9 
58,8 
19,4 
16,2 
17,0 
36,3 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer + Frauen 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Paris 
5 381 
463 
737 
927 
2 831 
2 575 
5 934 
10 404 
Bassin 
parisien 
4 207 
1 232 
— ■ 
2 413 
1 442 
2 525 
10 382 
2 653 
Nord 
3 238 
928 
— 448 
305 
1 339 
7 367 
■ ■ 
Est 
2 549 
501 
301 
5 479 
1 396 
4 400 
5 214 
2 798 
Ouest 
2 551 
4 063 
— 11 806 
941 
1 374 
647 
595 
FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Paris 
3 281 
314 
318 
589 
514 
502 1 610 
3 516 
Bassin 
parisien 
2 721 
675 
— 1 449 
310 
435 1 547 
950 
Nord 
1 996 
417 
— 232 
49 
271 842 
Est 
1 653 
307 
216 
3 100 
181 
906 1 386 
1 082 
Ouest 
1 645 
2 694 
—· 6 790 
322 
175 40 
323 
FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Paris 
61,0 
67,8 
43,1 
63,5 
18,2 
19,5 
27,1 
33,8 
Bassin 
parislen 
64,7 
54,8 
— 60,0 
21,5 
17,2 
14,9 
35,4 
Nord 
61,6 
44,9 
— 51,8 
16,1 
20,2 
11,4 
Est 
64,8 
61,3 
71,8 
56,6 
13,0 
20,6 
26,6 
38,7 
Ouest 
64,5 
66,3 
— 57,5 
34,2 
12,7 
6,2 
64,3 
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TABLEAU 1011 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1963 
FRANCE 
OUVRIERS 
Massif 
central 
378 
52 
— 
2 386 
406 
1 485 
819 
284 
Bassin 
aquitain 
1 467 
1 056 
595 
10 950 
3 969 
1 844 
2 573 
320 
Axe 
rhodanien 
4 363 
1 747 
785 
7 468 
329 
2 217 
4 639 
2 407 
Médi-
terranée 
2 278 
979 
890 
2 029 
236 
252 
— 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 10/I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1963 
FRANCE 
OUVRIERS 
Massif 
central 
265 
45 
__ 
1 323 
57 
351 
98 
87 
Bassin 
aquitain 
967 
611 
336 
7 343 
487 
229 
408 
128 
Axe 
rhodanien 
2 726 
1 055 
464 
4 053 
104 
275 
659 
1 000 
Médi-
terranée 
1 639 
646 
497 
1 102 
43 
21 
— 
Industries 
Fabrication dé chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1963 
FRANCE 
OUVRIERS 
Massif 
central 
70,1 
86,5 
— 
55,4 
14,0 
23,6 
. 12,0 
30,6 
Bassin 
aquitain 
65,9 
57,9 
56,5 
67,1 
12,3 
12,4 
15,9 
40,0 
Axe 
rhodanien 
62,5 
60,4 
59,1 
54,3 
31,6 
12,4 
14,2 
41,5 
Médi-
terranée 
71,9 
66,0 
55,8 
54,3 
18,2 
8,3 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE lO/I (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer ; ■ Frauen 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
7 989 
485 
2 173 
267 
3 167 
547 1 833 
1 289 
Liguria 
1 656 
— — — — 
— ■ 
1 003 
1 198 
Lombardia 
10 378 
436 
606 
10 775 
4 519 
6 981 3 831 
3 149 
Regione 
veneta 
1 800 
1 541 
466 
7 207 
2 130 
5 946 4 482 
2 594 
Emilia 
Romagna 
+ Marche 
900 
6 949 
1 816 
6 427 
1 419 
2 714 2 106 
1 634 
ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1963 
­
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
5 483 
321 
1 191 
138 
1 823 
47 
90 
343 
Liguria 
1 013 
— — — — — 228 
50 
Lombardia 
5 491 
325 
201 
6 023 
2 189 
1 687 
929 
777 
Regione 
venata 
1 345 
1 095 
276 
4 134 
352 
1 179 
976 
1 230 
Emilia 
Romagna 
+ Marche 
622 
5 017 
756 
3 482 
874 
500 
348 
309 
ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
68,7 
66,2 . 
54,8 
51,7 
57,6 
8,6 
4,9 
26,6 
Liguria 
61,3 
— — — — — 22,7 
4,2 
Lombardia 
52,9 
74,5 
33,2 
55,9 
48,4 
24,2 
24,2 
24,7 
Regione 
veneta 
74,7 
71,1 
59,2 
57,4 
40,0 
19,8 
21,8 
47,4 
Emilia 
Romagna 
+ Marche 
69,1 
72,2 
41,6 
54,2 
61,6 
18,4 
16,5 
18,9 
186 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1963 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana 
4* 
Umbria 
2 561 
584 
1 775 
4 540 
— 
1 590 
8 472 
2 111 
Lazio 
464 
1 201 
373 
— 
876 
749 
— 
Campania 
1 567 
10 588 
2 705 
1 037 
— 
679 
3 025 
— 
Altre regioni 
meridionali 
289 
— 
1 283 
— 
556 
385 
— 
— 
Italia 
insulare 
276 
324 
489 
266 
— 
205 
187 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires , 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1963 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana 
+ 
Umbria 
1 304 
387 
718 
2 169 
239 
614 
143 
Lazio 
197 
1 078 
162 
66 
14 
Campania 
915 
6 834 
281 
326 
105 
192 
Altre regioni 
meridionali 
195 
330 
233 
13 
Italia 
insulare 
136 
208 
64 
91 
7 
2 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 10II (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1963 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana 
+ 
Umbria 
50,9 
66,3 
40,5 
47,8 
15,0 
7,2 
6,8 
Lazio 
42,5 
89,8 
43,4 
7,5 
1,9 
Campania 
58,4 
64,5 
10,4 
31,4 
15,5 
6,3 
Altre regioni 
meridionali 
67,5 
25,7 
41,9 
3,4 
Italia 
insulare 
49,3 
64,2 
13,1 
34.2 
3,4 
1,1 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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NIEDERLANDE 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten 
1963 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Prov. Noord-
Zuld-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzon 
Autres provinces 
Männer + Frauen 
Hommes + Femmes 
11 087 
1 200 
2 074 
1 862 
2 063 
4 884 
5 148 
3 263 
1 226 
935 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Frauen 
5 077 
223 
76 
194 
121 
188 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions 
1963 
PAYS-BAS 
OUVRIERS 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Femmes 
2 457 
1 214 
— 
—· 
— 
127 
111 
114 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Prozentualer Anteil der Frauen 
Pourcentage des femmes 
45,8 
18,6 
— 
— 
— 
3,7 
10,4 
5,9 
50,3 
23,6 
— 
— 
— 
3,9 
9,1 
12,2 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 11 β 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer + Frauen 
1963 
ANGESTELLTE 
Industrien Schleswig­Holstein 
Ham­
burg 
Nieder­
sachsen Bayern 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
608 
97 
1 524 
1 001 
2 589 
702 
72 
1 142 
352 
720 
77 
55 
870 
2 061 
1 047 
890 
144 
138 
122 
2 587 
1 155 
327 
978 
1 376 
620 
2 443 
2 089 
5 290 
DEUTSCHLAND (BR) 
ANGESTELLTE 
TABELLE 11 β (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1963 
Industrien Schleswig­Holstein 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
280 
Ham­
burg 
Nieder­
sachsen 
591 
343 
1 004 
Bremen 
308 
32 
20 
356 
133 
192 
26 
20 
439 
657 
306 
328 
52 
34 
31 
903 
Bayern 
527 
129 
334 
547 
170 
813 
783 
2 131 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE llß (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1963 
ANGESTELLTE 
Industrien Schleswig­Holstein 
Ham­
burg 
Nieder­
sachsen Bremen Bayern 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
46,1 
33,0 
38,8 
34,3 
38,8 
33,8 
36,4 
50,5 
27,8 
36,9 
31,9 
29,2 
31,2 
37,8 
26,7 
43,9 
36,1 
24,6 
25,4 
34,9 
45,6 
39,4 
34,2 
39,8 
27,4 
33,3 
37,5 
40,3 
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TABLEAU 11 β 
Effectifs d a n s l e s d i f férentes r é g i o n s : h o m m e s + f e m m e s 
1963 
A L L E M A G N E (R.F . ) 
E M P L O Y É S 
Baden­Württem­berg Hessen 
Rheinland­Pfalz Saar­land Nordrhein­Westfalen Industries 
1 026 
947 
3 748 
2 881 
490 
3 875 
282 
8 675 
1 475 
250 
527 
833 
336 
839 
405 
3 730 
97 
2 626 
1 020 
1 
217 
246 
1 104 
29 
149 
503 
3 965 
758 
1 186 
1 547 
1 504 
4 777 
3 934 
1 899 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabricat ion du contre­plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 11 ¡I (suite) 
Effectifs d a n s l e s di f férentes r é g i o n s : f e m m e s 
1963 
A L L E M A G N E (R.F. ) 
E M P L O Y É S 
Baden­Württem­berg Hessen 
Rheinland­Pfalz Saar­land Nordrhein­Westfalen Industries 
423 
385 
1 247 
1 163 
130 
1 357 
103 
3 382 
598 
112 
82 
202 
355 
69 
254 
162 
1 036 
897 
63 
250 33 
339 
159 
1 643 
216 
430 
580 
439 
1 489 
1 086 
701 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 11 β (suite) A L L E M A G N E (R.F. ) 
Effectifs d a n s l e s di f férentes r é g i o n s : p o u r c e n t a g e d e s f e m m e s 
1963 
E M P L O Y É S 
Baden­Württem­berg 
Rheinland­Pfalz Saar­land Nordrhein­Westfalen Industries 
41,2 
40,7 33,3 
40,4 
26,5 
35,0 
36,5 
39,0 
40,5 
44,8 
42,6 
20,5 
30,3 
40,0 
27,8 
38,3 
37,8 
48,5 
34,2 
24,5 
25,6 
30, 
31,6 
<, 6 
22,1 
41,4 
28,5 
36,3 
37,5 
29,2 
31,2 
27,6 
36,9 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE llß (Fortsetzung) 
Beschäftigte In den verschiedenen Gebieten : Männer + Frauen 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Paris 
3 001 
158 
444 
2 345 
861 
710 4 897 
7 689 
Bassin 
parisien 
1 031 
139 
— ■ 
361 
236 
381 1 989 
564 
Nord 
697 
168 
— 42 
39 
190 1 475 
Est 
620 
112 
76 
873 
218 
533 758 
599 
Ouest 
648 
252 
— 1 427 
191 
231 346 
231 
FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE llß (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Paris 
1 351 
77 
185 
1 922 
251 
283 1 616 
2 586 
Bassin 
parisien 
423 
49 
— 161 
55 
110 412 
119 
Nord 
290 
55 
— 18 
11 
57 319 
Est 
258 
45 
29 
285 
55 
163 228 
182 
Ouest 
272 
111 
— ■ 
619 
58 
59 103 
78 
FRANKREICH TABELLE llß (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1963 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Paris 
45,0 
48,7 
41,7 
82,0 
29,2 
39,9 
33,0 
33,6 
Bassin 
parleien 
41,0 
35,3 
— 44,6 
23,3 
28,9 
20,7 
21,1 
Nord 
41,6 
32,7 
— 42,9 
28,2 
30,0 
21,6 
Est 
41,6 
40,2 
38,2 
32,6 
25,2 
30,6 
30,1 
30,4 
Ouest 
42,0 
44,0 
— 43,4 
30,4 
25,5 
29,8 
33,8 
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TABLEAU llß (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1963 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Massif 
central 
80 
3 
— 383 
38 
195 
110 
189 
Bassin 
aquitain 
462 
149 
115 
1 819 
637 
261 
426 
62 
Axe 
rhodanien 
946 
329 
261 
1 167 
29 
420 
1 245 
653 
Médi­
terranée 
426 
105 
268 
297 
31 
38 
— 
• — ■ 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 11 β (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1963 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Massif 
central 
51 
3 
— ■ 
168 9 
69 
21 
60 
Bassin 
aquitain 
173 
51 
44 
811 159 
91 
113 
31 
Axe 
rhodanien 
428 
148 
126 
455 5 
137 
307 
186 
Médi­
terranée 
164 
33 
102 
96 7 
19 
— — 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU llß (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1963 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Massif 
central 
63,8 
100,0 
— 43,9 
23,7 
35,4 
19,1 
31,7 
Bassin 
aquitain 
37,4 
34,2 
38,3 
44,6 
25,0 
34,9 
26,5 
50,0 
Axe 
rhodanien 
45,2 
45,0 
48,3 
39,0 
17,2 
32,6 
24,7 
28,5 
Médi­
terranée 
38,5 
31,4 
38,1 
32,3 
22,6 
50,0 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE llß (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer 4- Frauen 
1963 
I . J ™ M ™ Piemonte Industrien Valle d'Aosta 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
1 663 
53 
203 
14 
140 
44 
219 
368 
Liguria 
501 
72 
394 
Lombardia 
3 341 
90 
76 
724 
359 
725 
405 
654 
Regione 
veneta 
160 
170 
74 
406 
181 
409 
353 
245 
Emilia 
Romagna 
+ Marcho 
158 
1 250 
401 
331 
54 
235 
295 
469 
ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE llß (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Piemonte T ,„,„.,„ 
Valle d'Aosta L i g u r i a 
1 
836 
27 
91 
9 
55 
11 
46 
141 
210 
17 
74 
Lombardia 
1 195 
42 
40 
330 
126 
262 
103 
190 
Regione 
veneta 
80 
72 
28 
179 
50 
169 
132 
89 
Emilia 
Romagna 
+ Marche 
55 
467 
150 
138 
19 
111 
65 
96 
ITALIEN TABELLE llß (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1963 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
50,3 
50,9 
44,8 
64,3 
39,3 
25,0 
21,0 
38,3 
Liguria 
41,9 
23,6 
18,8 
Lombardia 
35,8 
46,7 
52,6 
45,6 
35,1 
36,1 
25,4 
29,1 
Regione 
veneta 
50,0 
42,4 
37,8 
44,1 
27,6 
41,3 
37,4 
36,3 
Emilia 
Romagna 
+ Marche 
34,8 
37,4 
37,4 
41,7 
35,2 
47,2 
18,6 
20,5 
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TABLEAU llß (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1963 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + Umbria 
485 
35 
393 
268 
— 162 
682 
770 
Lazio 
42 
31 
21 
— 62 
113 
Campania 
295 
647 
249 
34 
— 27 
279 
Altre regioni 
meridionali 
47 
— 118 
— 34 
18 
— 
Italia 
insulare 
44 
30 
77 
6 
• — ■ 
23 
25 
■ 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU llß (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1963 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + Umbria 
218 
7 
122 
114 
■ — · 
53 
86 
127 
Lazio 
17 
12 
2 
— 
— ■ 
19 
24 
" 
Campania 
96 
155 
48 
13 —· 8 
32 
■ ■ 
Altre regioni 
meridionali 
18 
— 19 
— 10 
7 
— 
■ 
Italia 
insulare 
18 
7 
IO 
2 — 6 
2 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU llß (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1963 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + 
Umbria 
44,9 
20,0 
31,0 
42,5 
32,7 
12,6 
16,5 
Lazio 
40,5 
38,7 
9,5 
30,6 
28,3 
Campania 
32,5 
24,0 
19,3 
38,2 
29,6 
11,5 
Altre regioni 
meridionali 
38,3 
16,1 
29,4 
38,9 
Italia 
insulare 
40,9 
23,3 
13,0 
33,3 
26,3 
8,0 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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NIEDERLANDE 
ANGESTELLTE 
TABELLE llß (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten 
1963 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Männer + Frauen 
Hommes + Femmes 
3 165 
609 
— 
534 
647 
1 057 
1 361 
1 453 
— 
861 
282 
536 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Frauen 
952 
173 
— 
116 
127 
202 
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TABLEAU llß (suite) 
Effectifs dans les différentes régions 
1963 
PAYS-BAS 
EMPLOYÉS 
Andere Provinzen 
Antres provinces 
Femmes 
450 
351 
— 
— 
— 
239 
80 
128 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Prozentualer Anteil der Frauen 
Pourcentage des femmes 
30,1 
28,4 
— 
—· 
— 
21,7 
19,6 
19,1 
33,1 
24,2 
•—· 
— 
— 
27,8 
28,4 
23,9 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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TABELLE 12/1 
Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeitsstunden je eingeschriebenem Arbeiter 
1963 
(ohne Lehrlinge) 
Industrien 
Schokoladen­ , K o n f e k t ­ u n d K e k s i n d u s t r i e 
Obst­ u n d G e m ü s e k o n s e r v e n i n d u s t r i e 
N ä h r m i t t e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n L e d e r s c h u h e n 
S p e r r h o l z i n d u s t r i e 
H o l z m ö b e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n H o h l ­ u n d F l a c h g l a s 
F e i n m e c h a n i k u n d Opt ik 
Deutschland (BR) 
1 7 7 6 
2 0 2 6 
1 8 8 6 
1 7 5 5 
1 9 3 4 
1 9 0 4 
1 8 5 4 
1 8 0 6 
France 
2 0 7 9 
1 9 8 3 
2 0 7 3 
1 9 3 5 
2 2 0 2 
2 166 
2 0 9 8 
2 111 
Italia 
2 0 0 4 
1 683 
1 9 9 3 
1 7 4 8 
1 9 8 4 
2 0 2 4 
1 9 6 4 
2 0 5 3 
TABELLE 13ß 
Indizes der Jahresdurchschnitte der geleisteten Arbeitsstunden je eingeschriebenem Arbeiter 
1963 
Land mit der höchsten Stundenzahl je Industrie = 100 
Industrien 
Schokoladen­ , K o n f e k t ­ u n d K e k s i n d u s t r i e 
Obst­ u n d G e m ü s e k o n s e r v e n i n d u s t r i e 
N ä h r m i t t e l i n d u s t r i e 
P iers te l lung von L e d e r s c h u h e n 
S p e r r h o l z i n d u s t r i e 
H o l z m ö b e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n H o h l ­ u n d F l a c h g l a s 
F e i n m e c h a n i k u n d Optik 
Deutschland (BR) 
8 5 , 4 
9 8 , 5 
9 1 , 0 
8 5 , 6 
8 7 , 8 
8 7 , 9 
8 8 , 4 
8 5 , 6 
France 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Italia 
9 6 , 4 
8 1 , 9 
9 6 , 1 
8 5 , 2 
9 0 , 1 
9 3 , 4 
9 3 , 6 
9 7 , 3 
TABELLE 14ß 
Jahresdurchschnitt der geleisteten Überstunden je eingeschriebenem Arbeiter 
1963 
Industrien 
Schokoladen­ , K o n f e k t ­ u n d K e k s i n d u s t r i e 
Obst­ u n d G e m ü s e k o n s e r v e n i n d u s t r i e 
N ä h r m i t t e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n L e d e r s c h u h e n 
Sperrho lz indus tr i e 
H o l z m ö b e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g von H o h l ­ u n d F l a c h g l a s 
F e i n m e c h a n i k u n d Optik 
Deutschland (BR) 
(a) 
1 2 0 
2 2 2 
88 
2 9 
1 3 4 
7 6 
87 
57 
(b) 
6 ,8 
1 1 , 0 
4 , 7 
1,7 
6 ,9 
4 , 0 
4 , 7 
3 , 2 
France 
(a) 
2 8 6 
3 8 2 
2 7 4 
167 
3 7 9 
3 8 1 
2 8 4 
3 0 8 
(b) 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
1 3 , 2 
8 ,8 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
Italia 
(a) 
122 
6 2 
4 2 
8 
2 9 
2 0 
32 
9 2 
(b) 
6 ,1 
3 ,7 
2 ,1 
0 , 5 
1,5 
1,0 
1,6 
4 , 5 
(a) Überstunden. 
(b) In τ.Ξ. der Insgesamt geleisteten Standen je eingeschriebenem Arbeiter. 
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TABLEAU 1211 
Moyenne annuelle des heures travaillées par ouvrier inscrit 
1963 
(apprentis exclus) 
Nederland 
1 942 
2 056 
2 039 
2 051 
2 076 
2 070 
2 077 
2 014 
Belgique/België 
1 956 
1 806 
1 967 
1 835 
2 065 
1 988 
1 994 
2 059 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 13/1 
Indices de la moyenne annuelle des heures travaillées par ouvrier inscrit 
1963 
Pays au nombre d'heures le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
93,4 
100,0 
98,4 
100,0 
94,3 
95,6 
99,0 
95,4 
Belgique/België 
94,1 
87,8 
94,9 
89,5 
93,8 
91,8 
95,0 
97,5 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 14/1 
Moyenne annuelle des heures supplémentaires travaillées par ouvrier inscrit 
1963 
Nederland 
(a) 
69 
98 
79 
41 
130 
59 
111 
64 
(b) 
3,6 
4,8 
3,9 
2,0 
6,3 
2,9 
5,3 
3,2 
Belgique/België 
(a) 
26 
103 
4 
2 
31 
8 
59 
13 
(b) 
1,3 
5,7 
0,2 
0,1 
1,5 
0,4 
3,0 
0,6 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Heures supplémentaires. 
(b) En % des heures totales par ouvrier Inscrit. 
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TABELLE 15ß 
Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeitsstunden je Angestelltem (*) 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
2 021 
2 097 
2 070 
2 014 
2 077 
2 055 
2 013 
1 993 
France 
2 071 
2 197 
2 081 
2 066 
2 156 
2 200 
2 280 
2 122 
Italia 
2 082 
2 081 
2 128 
2 157 
2 131 
2 133 
2 056 
2 071 
(') Tarifliche oder betrlebsübllche Arbeitszeit. 
TABELLE 16ß 
Indizes der Jahresdurchschnitte der geleisteten Arbeitsstunden je Angestelltem 
1963 
Land mit der höchsten Stundenzahl je Industrie = 1 0 0 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) 
97,1 
95,4 
97,3 
93,4 
96,3 
93,4 
88,3 
93,9 
France 
99,5 
100,0 
97,8 
95,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
190,0 
94,7 
100,0 
100,0 
98,8 
97,0 
90,2 
97,6 
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TABLEAU 15 β 
Moyenne annuelle des heures travaillées par employé (x) 
1963 
Nederland 
1 977 
2 001 
1 982 
2 030 
1 927 
2 005 
1 958 
1 996 
Belgique/België 
2 032 
2 039 
2 104 
2 119 
2 041 
2 109 
2 025 
2 088 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(') Durée conventionnelle ou usuelle. 
TABLEAU 16 β 
Indices de la moyenne annuelle des heures travaillées par employé 
1963 
Pays au nombre d'heures le plus élevé par industrie — 100 
Nederland 
95,0 
91,1 
93,2 
94,1 
89,4 
91,1 
85,9 
94,1 
Belgique/België 
97,6 
92,8 
98,9 
98,2 
94,7 
95,9 
88,8 
98,4 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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ANHANG II 
Lohn- und Gehaltsaufwendungen 
1963 
ANNEXE II 
Charges salariales 
1963 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE lßl 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Unternehmen 
1963 
A R B E I T E R 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
(a) | (b) 
86 
86 
87 
87 
85 
86 
86 
84 
14 
14 
13 
13 
15 
14 
14 
16 
100 - 199 
(a) | (b) 
86 
86 
84 
86 
85 
86 
86 
83 
14 
14 
16 
14 
15 
14 
14 
17 
200 - 499 
(a) | (b) 
85 
86 
82 
86 
85 
85 
86 
83 
15 
14 
18 
14 
15 
15 
14 
17 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratii.kationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
FRANKREICH TABELLE lßl (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnhosten) 
Industrien 
Schokoluden-. Konfekt- und Keksindustr ie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
(a) | (b) 
73 
73 
72 
74 
72 
73 
73 
74 
27 
27 
28 
26 
28 
27 
27 
26 
100 - 199 
(a) | (b) 
72 
73 
71 
73 
72 
72 
72 
74 
28 
27 
29 
27 
28 
28 
28 
26 
200 - 499 
(a) 
72 
7 3 ( ' ) 
72 
73 
71 
73 
72 
73 
(b) 
28 
27 H 
28 
27 
*29 
27 
28 
27 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die Indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
(») 200-999. 
(J) 500 und mehr. 
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TABLEAU lßl A L L E M A G N E (R.F. ) 
C o û t s d i r e c t s ( a ) et c h a r g e s i n d i r e c t e s ( b ) p a r c l a s s e s d ' i m p o r t a n c e d e s e n t r e p r i s e s 
1963 
O U V R I E R S 
(en % de la cliarge salariale totale) 
Classes d'Importance des entreprises 
Salariés 
500 - 999 
(a) | (b) 
84 
83 
83 
86 
84 
85 
85 
83 
16 
17 
17 
14 
10 
15 
15 
17 
îooo < 
(a) 
82 
— 
7S 
84 
85 
84 
83 
81 
(b) 
18 
22 
16 
15 
16 
17 
19 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision e t optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct -f- gratifications et primes -f· rémunération des journées nun ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts a caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
TABLEAU lßl (suite) F R A N C E 
C o û t s d i r e c t s (a ) e t c h a r g e s i n d i r e c t e s (b) p a r c l a s s e s d ' i m p o r t a n c e d e s é t a b l i s s e m e n t s 
1963 
O U V R I E R S 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 909 
(a) (b) 
1 000 < 
(a) (b) 
Industries 
73 
73 
72 P) 
73 
72 
74 (2) 
27 
28 (*) 
27 
28 
26 (2) 
71 
70 
29 
30 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(n) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct -f gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature, 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + imp&ts à caractere social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
(>) 200-999. 
C) 500 et plus. 
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ITALIEN TABELLE lßl (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und Indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 
(in V.H. der gesamten Lohnkosten) 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 
(a) 
65 
67 
65 
63 
66 
62 
65 
66 
99 
(b) 
35 
33 
35 
37 
34 
38 
35 
34 
100 ­ 199 
(a) | (b) 
68 
68 
67 
63 
67 
64 
67 
66 
32 
32 
33 
37 
33 
36 
33 
34 
200 
(a) 
69 
67 
69 (a) 
65 
67 
6 5 ( 3 ) 
68 
70 
499 
(b> 
31 
33 
31(«) 
35 
33 
86(») 
32 
30 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn ­f­ Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. (b) Die Indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. (1) 500 und mehr. (■) 200 und mehr. (a) 200­999. 
NIEDERLANDE TABELLE lßl (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmübelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­
(a) 
84 
84 
— 
86 
80 
84 
84 
84 
99 
(b) 
16 
16 
— 
14 
20 
16 
16 
16 
100 ­ 199 
(a) | (b) 
82 
84 
.—. 
85 
79 (4) 
85 
80 (5) 
81 
18 
16 
— 
15 
21 («) 
15 
20 (6) 
19 
200 
(a) 
83 
7 6 ( 2 ) 
.—. 
84 (3) 
83 
82 
499 
(b) 
17 
24 (■) 
—. 
16 (3) 
17 
18 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen, fb) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beitrüge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. (·) 500 und mehr. (2) 200 und mehr. (a) 200­999. (4) 100­OflO. («) 100 und mehr. 
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TABLEAU lßl (suite) ITALIE 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1963 OUVRIERS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 099 
(a) | (b) 
70 
68(1) 
66 
69 
7 2 ( i ) 
30 
3 2 ( i ) 
34 
31 
2 8 ( i ) 
1000 < 
(a) | (b) 
69 
69 
31 
31 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre p la t 
Mécanique de précision et optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts à caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
(*) 500 et plus. 
(2) 200 et plus. 
(») 200-999. 
TABLEAU lßl (suite) PAYS-BAS 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1963 OUVRIERS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
(a) | (b) 
8 2 ( i ) 
— 
— 
79 
18 ( i ) 
— 
— 
21 
1000 < 
(a) 
— 
— 
— 
— 
(b) 
—. 
— 
— 
— 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabricat ion du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct -f- gratifications et primes -f rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts ä caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle -f- autres contributions sociales. 
(>) 500 et plus. 
(ä) 200 et plus. 
(3) 200-909. 
<«) 100-999. 
(«) 100 et plus. 
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BELGIEN TABELLE, lßl (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustr ie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Xährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstel lung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 
(a) 
82 
82 
82 
82 
82 
81 
83 
(b) 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
17 
100 ­ 199 
(a) | (b) 
82 
82 
83 
83 
82 
82 
79( 3 ) 
18 
18 
17 
17 
18 
18 
21(2) 
200 ­ 499 
(a) | (b) 
81 
82(2) 
83 
82(2) 
82( 2 ) 
81 
19 
18(2 ) 
17 
18(2) 
18(2) 
19 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Priimien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. (b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art ­f Aufwendungen für Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 0) 500 und mehr. (!) 200­999. (3) 100­999. 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 2ßl 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Unternehmen 
1963 
AXGESTELLTE 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustr ie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50 
(a) 
87 
85 
86 
87 
84 
88 
88 
87 
99 
(b) 
13 
15 
14 
13 
16 
12 
12 
13 
100 ­ 199 
(a) | (b) 
88 
86 
87 
88 
87 
87 
86 
87 
12 
14 
13 
12 
13 
13 
14 
13 
200 ■ 
(a) 
86 
87 
84 
85 
86 
87 
87 
86 
499 
(b) 
14 
13 
16 
15 
14 
13 
13 
14 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. (b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit ­f­ Steuern sozialer Art + Aufwendungen für Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
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TABLEAU lßl (suite) BELGIQUE 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1963 
OUVRIERS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
(a) 
79(1) 
— 
82 
79 
(b) 
2 1 ( i ) 
— 
18 
21 
1000 < 
(a) 
—. 
—. 
— 
80 
(b) 
— 
—. 
— 
20 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : solaire direct + gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées + avantages en nature. (b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale ­f impôts α caractère social + frais de recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. i1) 500 et plus. (­) 200­999. (») 100­999. 
TABLEAU 2ßl ALLEMAGNE (R.F.) 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des entreprises 
1963 
EMPLOYÉS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
500 ­ 999 
(a) | (b) 
86 
84 
86 
86 
87 
86 
86 
85 
14 
16 
14 
14 
13 
14 
14 
15 
1000 < 
(a) 
85 
84 
81 
86 
86 
81 
81 
(b) 
15 
16 
19 
14 
14 
19 
19 
Industries 
Fabrication do chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées + avantages en nature. (b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts α caractère social + frais de recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
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FRANKREICH TABELLE 2ßl (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
ANGESTELLTE 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 -99 
(a) | (b) 
77 
77 
78 
76 
78 
78 
77 
78 
23 
23 
22 
24 
22 
22 
23 
22 
100 - 199 
<a) | (b) 
77 
77 
80 
75 
77 
78 
76 
78 
23 
23 
20 
25 
23 
22 
24 
22 
200 - 499 
(a) | (b) 
76 
77(i) 
76 
76 
77 
78 
78 
77 
24 
23(i) 
24 
24 
23 
22 
22 
23 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beitrüge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung -f andere Sozialbeiträge. 
(*) 200-999. 
(!) 500 und mehr. 
ITALIEN TABELLE 2ßl (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
ANGESTELLTE 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 - 99 
(a) | (b) 
75 
75 
73 
73 
73 
72 
74 
74 
25 
25 
27 
27 
27 
28 
26 
26 
100 - 199 
(a) 
74 
73 
75 
72 
74 
75 
76 
76 
(b) 
26 
27 
25 
28 
26 
25 
24 
24 
200 - 499 
(a) | (b) 
76 
76 
7 7 ( 2 ) 
74 
76 
7 5 ( 2 ) 
76 
69 
24 
24 
23(2) 
26 
24 
2 5 ( 2 ) 
24 
31 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
(") 500 und mehr. 
(2) 200 und mehr. 
(3) 200-999. 
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TABLEAU 2¡II (suite) ■ FRANCE 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1963 
EMPLOYÉS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
(a) (b) 
1000 < 
(a) (b) 
Industries 
76 
75 
7 7 ( 2 ) 
75 
76 
7 7 ( 2 ) 
24 
2 5 
2 3 ( 2 ) 
2 5 
24 
23 (2) 
74 
76 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
26 Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
24 Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct ­f­ gratif ications et primes ­f­ rémunérat ion des journées non ouvrées 
­(­ avantages en na ture . 
ib) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cot isa t ions de sécurité sociale + impôts à caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + au t res contr ibut ions sociales. 
I') 200­999. 
(=) 500 et plus. 
TABLEAU 2ßl (suite) ITALIE 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1963 
EMPLOYÉS 
(en % dela charge salariale totale) 
fiasses d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
(a) (b) 
1000 < 
(a) (b) 
Industries 
79 
7 5 ( ') 
74 
io 
7 8 ( 1 ) 
21 
25(i) 
26 
25 
22(i) 
79 21 
77 23 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre­plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratif ications e t prîmes + rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en na ture . 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cot isat ions de sécurité sociale + impôts ä caractère social ­f frais de 
recrutement et de formation professionnelle ­4­ au t res contr ibut ions sociales. 
(>) 500 et plus. 
(») 200 et plus. 
(·) 200­099. 
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NIEDERLANDE TABELLE 2ßl (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustr ie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstel lung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
50 
(a) 
86 
87 
— 
88 
80 
88 
91 
87 
99 
(b) 
14 
13 
— 
12 
20 
12 
9 
13 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigt« 
100 ­ 199 
(a) | (b) 
87 
85 
— 
88 
85(«) 
87 
85 (6) 
87 
13 
15 
— 
12 
15 (*) 
13 
15 (») 
13 
200 
(a) 
86 
82(2) 
— 
86( 3 ) 
80 
85 
499 
(b) 
14 
18(2) 
— 
14 (") 
14 
15 
­
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Dlrektlohu + Gratifikationen und Prämien + Ent lohnung für nicht gearbeitete 
Tage ­(­ Natural leis tungen. 
(b) Die Indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beitrüge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
P) 500 und mehr. 
(2) 200 und mehr. 
(3) 200­999. 
(<) 100­999. 
(») 100 und mehr. 
BELGIEN TABELLE 2ßl (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustr ie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmit te l industr ie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 
(a) 
85 
86 
— 
85 
85 
85 
84 
88 
­99 
(b) 
15 
14 
— 
15 
15 
15 
16 
12 
100 ­ 199 
(a) | (b) 
87 
86 
— 
87 
84 
86 
85 
84(2) 
13 
14 
13 
16 
14 
15 
16(2) 
200 
(a) 
85 
85(2) 
— 
85 
85 (2) 
86(2) 
84 
499 
(b) 
16 
15(2) 
— 
15 
15(2) 
14(2) 
16 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Ent lohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Natural leistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Pos ten : Bei t räge zur Sozialen Sicherheit ·+■ Steuern sozialer Art ­f Aufwendungen 
für Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung ­f andere Sozialbeiträge. 
(>) 500 and mehr. 
(2) 200­999. 
(') 100 und mehr. 
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TABLEAU 2/II (suite) PAYS-BAS 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
EMPLOYÉS 1963 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
500 
(a) 
83 (M 
— 
— 
86 
Salariés 
999 
0» 
17 (') 
— 
— 
14 
1000 < 
(a) 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
— 
— 
— 
— 
—· 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en na ture . 
Ib) Charges Indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisat ions de sécurité sociale + impôts ft caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + aut res contr ibutions sociales. 
C) 500 et plus. 
(:) 200 et plus. 
I1) 200-999. 
I') 100-999. 
(=) 100 et plus. 
TABLEAU 2¡II (suite) BELGIQUE 
Coûts directs (a) et charge indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1963 EMPLOYÉS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
(a) | (b) 
8 4 ( 1 ) 
86 
85 
16(i) 
14 
15 
1000 < 
(a) | (b) 
83 17 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct -f gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrier 
+ avantages en nature , 
(h) Charges Indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisat ions de sécurité sociale + impôts a caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + aut res contr ibut ions sociales. 
(·) 500 et plus. 
(*) 200-999. 
(») 100 et plus. 
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TABELLE 3/II 
Prozentualer Anteil der Angestellten an der Gesamtzahl der Beschäftigten (a) 
und der Aufwendungen für Angestellte an den gesamten Lohnaufwendungen (b) 
1963 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BB,) 
(a) 
20 
20 
39 
12 
14 
15 
13 
25 
(b) 
33 
30 
51 
19 
21 
20 
20 
35 
France 
(a) 
23 
11 
26 
17 
16 
14 
23 
34 
(b) 
40 
25 
42 
27 
29 
24 
37 
48 
Italia 
(a) 
19 
10 
12 
6 
β 
8 
9 
19 
(b) 
33 
23 
22 
9 
12 
13 
17 
33 
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TABLEAU 31II 
Pourcentage d'employés par rapport à l'effectif total (a) 
et pourcentage des dépenses pour les employés par rapport à la charge salariale globale (b) 
1963 
Nederland 
(a) 
22 
25 
13 
18 
21 
21 
23 
35 
(b) 
36 
33 
20 
26 
30 
29 
30 
46 
Belgique/België 
(a) 
12 
7 
19 
7 
11 
10 
14 
25 
(b) 
24 
16 
34 
12 
18 
15 
22 
40 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
1963 
Ergebnisse für die Arbeiter (O) 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
Résultats pour les ouvriers (O) 
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SCHOKOLADEN­, KONFEKT­
UND KEKSINDUSTRIE 
FABRICATION DE CHOCOLAT, 
DE CONFISERIE ET DE BISCUITS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
O / I / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALLS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARDE IT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARIFL.VERTR.0DER FRE IK.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOS ENVERS 
•.VERTR.FAKILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMIL IENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
2,58 
0,11 
0,30 
0,48 
0,43 * 
0,38 · 
0,02 · 
0,03 · 
0,00 · 
0,05 * 
• 
0,0* · 
­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
­
0,01 
ο,οι 
0,13 
3,61 
FRANCE 
FF 
2,59 
0,17 
0,25 
0,9« 
0,87 * 
0,41 · 
0,07 · 
0.39 · 
0,00 · 
0,07 t 
0,00 · 
0,06 · 
0,01 · 
I 
1 0,01 · 
( 
0,15 
0,15 · 
­
0,01 
0,0'. 
0,05 
4,20 
ITALIA 
LIT. 
305,60 
53,20 
54, 80 
167,50 
167,00 * 
109,10 · 
6,80 · 
50,90 · 
0,30 · 
0,50 * 
0, 10 · 
0,30 · 
• 
­
­
0,10 · 
3,10 
­
3.10 · 
7,30 
1,73 
7,73 
601,20 
NEDER­
LAND 
FL 
1,93 
0,12 
0, 17 
0,40 
0,30 4 
0,18 · 
0,02 · 
0,11 · 
­
0,10 * 
0,03 · 
0,06 · 
­
0,00 · 
­
0,01 · 
­
­
­
0,01 
0,04 
0,12 
2,78 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
26,99 
1,09 
3,51 
6,86 
6,76 Φ 
2,84 · 
0,65 · 
2,82 · 
0,01 · 
0,10 « 
0,01 · 
Ο,ΟΙ · 
­
0,05 · 
0,01 · 
0,03 · 
­
­
­
0,00 
0,06 
0,83 
39,33 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
* 
­
­
• 
­
* 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHCM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CUNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TOTAL 
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A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRA EM IE N.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FRE I W.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAET2LICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMIL IENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
16.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
32,27 
1.33 
3,81 
5,95 
5,39 * 
4,76 · 
0,27 · 
0,33 · 
-
0,03 · 
0,57 * 
-
0,48 · 
• 
-
0,02 · 
0,00 · 
0,06 · 
-
• 
-
0,07 
0,13 
1,59 
45,14 
FRANCE 
26,40 
1.71 
2,57 
9.58 
8,85 * 
4.16 · 
0.73 · 
3,94 · 
• 
O.Ol · 
0,73 * 
0,04 · 
0,57 · 
-
0.06 · 
I 
1 0,05 · 
ί 1.51 
1,51 · 
-
0,13 
0,37 
0,54 
42,79 
ITALIA 
24,51 
4,27 
4,40 
13,44 
13,40 * 
8,75 · 
0.54 · 
4.OS · 
-
0,02 · 
0.04 * 
0,01 · 
0,02 · 
- '· -
-
— · 0,01 · 
0.25 
-
0.25 · 
0,60 
0,14 
0,62 
48,21 
NEDER­LAND 
26,76 
1.64 
2.35 
5,53 
4,18 * 
2.43 · 
0,26 · 
1,49 · 
. 
-
1,34 ♦ 
0.37 · 
0.84 · 
­
— » 
0,00 · 
­
0,13 · 
­
­
­
0,17 
0,49 
1,62 
38.55 
BELGIQUE BELGIË 
26,99 
1,09 
3.51 
6.86 
6.76 φ 
2.84 · 
0,65 · 
2,82 · 
0,43 · 
0,01 · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,01 · 
— · ­
0,05 · 
0,01 · 
0,03 · 
­
• 
— · 0.00 
0,06 
0,83 
39,33 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
* 
­
­ · • 
­
­
Φ 
­
• 
­
­
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHCM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
·.CONTRIS.REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAK ILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
·.ZUSAETZLI CHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOS ENVERS 
•.VERTR.FAKILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
71,47 
2.95 
8,44 
13,19 
11,94 φ 
10.54 · 
0,60 · 
0,74 · 
­
0,06 · 
1,25 Φ 
• 
1,07 · 
­
­
0,04 · 
0,01 · 
0,13 · 
­
­
• 
0,15 
0,29 
3,52 
100,00 
FRANCE 
61, 68 
4,00 
5,99 
22,38 
20,67 Φ 
9,73 · 
1,71 · 
9,21 · 
­
0,02 · 
1,71 φ 
0,10 · 
1,34 · 
­
0,14 · 
I 
i 0.13 · 
I 
3,52 
3,52 · 
• 
0,29 
0,87 
1,26 
100,00 
ITALIA 
50,83 
8,85 
9,12 
27,87 
27,79 φ 
18,15 · 
1.12 · 
8,47 · 
­
0,04 · 
0,08 φ 
0,02 · 
0,05 · 
­
­
­
. 
0,02 · 
0,52 
­
0,52 · 
1,25 
0.28 
1.29 
100,00 
NEDER­LAND 
69,40 
4,26 
6,10 
14,33 
10.85 Φ 
6,31 · 
0,68 · 
3,87 · 
­
• 
3,48 Φ 
0,95 · 
2,18 · 
­
­
0,00 · 
• 
0,34 · 
­
­
­
0,45 
1,27 
4,19 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
68,62 
2.77 
8,92 
17,44 
17,18 Φ 
7,23 · 
1,65 · 
7,17 · 
1.10 · 
0,03 · 
0,27 Φ 
0,02 · 
0,03 · 
• 
­
0,12 · 
0,02 · 
0,07 · 
­
­
­
0,01 
0,14 
2,10 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
• 
­ Φ 
­
.. 
­
­
• 
• 
­
­
• 
­
-
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CUNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESS I ONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TCTAL 
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OBST­ UND GEMÜSEKONSERVEN­
INDUSTRIE 
FABRICATION DE CONSERVES 
DE FRUITS ET DE LÉGUMES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
O / II / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9. INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
2.53 
0,07 
0,27 
0,44 
0,40 Φ 
0,34 · 
0,03 · 
0,03 · 
• 
0,00 · 
0,04 φ 
• 
0,04 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0.00 · 
­
­
— · 
0.00 
0,02 
0,05 
3.38 
FRANCE FF 
2.34 
0.05 
0.18 
0.79 
0,76 φ 
0,35 · 
0,08 · 
0,32 · 
- ■ · 
0.00 · 
0,04 * 
0,00 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
I 
1 0,00 · 
I 0.13 
0,13 · 
­
0,01 
0,02 
0,02 
3,54 
ITALIA LIT. 
231,40 
31,30 
26,20 
133,70 
133,70 φ 
80,60 · 
11,30 · 
41,20 · 
­
0,50 · 
0.00 φ 
• 
0.00 · 
­
­
­
— · 
0.00 · 
2.30 
­
2.30 · 
1.90 
1.10 
1,60 
429,40 
NEDER­LAND FL 
2.30 
0,13 
0,18 
0,51 
0,38 Φ 
0,21 · 
0,04 · 
0, 13 · 
­
• 
0,12 Φ 
0,02 · 
0,09 · 
­
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0.00 · 
­
­
­
0.00 
0.01 
0,17 
3,31 
BELGIQUE BELGIË FB 
29.90 
0,60 
3,62 
7,34 
7,31 φ 
2.96 · 
0.B2 · 
3,01 · 
0,52 · 
• 
0,03 φ 
­
0.03 · 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
COS 
0,13 
41,66 
LUXEM­BOURG FLBG 
­­
­
­
φ 
• 
­
• 
­ . . 
• 
Φ 
» 
­
­
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•­MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
.. CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
». INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
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A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / 1 1 / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. TARI FL.VERTR.ODER FREI W.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
31,64 
0,86 
3,34 
5,53 
5,02 φ 
4,28 · 
0.39 · 
0.34 · 
• 
0,00 · 
0,51 φ 
­
0,47 · 
­
— · 
0,00 · 
0.00 · 
0,04 · 
­
­
­
0,03 
0.23 
0,63 
42,27 
FRANCE 
23,79 
0,51 
1,85 
β, 09 
7,71 φ 
3,60 · 
0.80 · 
3,30 · 
­
0,01 · 
0,37 φ 
0,01 · 
0,31 · 
­
0.05 · 
( 0,00 · 
1,28 
1.28 · 
• 
0,08 
0,25 
0,24 
36,09 
ITALIA 
18,56 
2.51 
2,10 
10,72 
10,72 
6,46 
0,91 
3,31 
­
0,04 
0,00 
­
0,00 
­­­
­
0.00 
0.18 
­
0,18 
0,16 
0,08 
0.13 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
34,44 
NEDER­LAND 
31,82 
1.83 
2.54 
7,05 
5,32 φ 
2,96 · 
0,61 · 
1.74 · 
­
­
1,73 φ 
0,34 · 
1,31 · 
­
­
ο,οι · 
ο,οι · 
0.05 · 
­­ • 
0,03 
0,15 
2.36 
45,79 
BELGIQUE BELGIË 
29,90 
0.60 
3.62 
7.34 
7,31 Φ 
2,96 · 
0,82 · 
3,01 · 
0,52 · 
­
0,03 Φ 
­
0.03 · 
• 
­
­
• 
­
­
­
» 
­
0,08 
0,13 
41,66 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
* 
• 
• 
• 
• 
­
Φ 
­ · • 
­
• 
• 
­
• 
­
• 
• 
­
­
­
-
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAKILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / I I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
74,86 
2,04 
7,90 
13,08 
11,87 φ 
10,14 · 
0,93 · 
0,80 · 
• 
0,00 · 
1,21 Φ 
• 
1,11 · 
­­
0,00 · 
0,00 · 
0,09 · 
­
­­
0.08 
0,55 
1.48 
100.00 
FRANCE 
65,92 
1,41 
5.12 
22.41 
21,37 φ 
9,96 » 
2,23 · 
9,15 · 
­
0.03 · 
1.03 φ 
0.03 · 
0,87 · 
­
0,13 · 
i 0,01 · 
3,56 
3,56 · 
­
0,23 
0,70 
0,66 
100.00 
ITALIA 
53.90 
7.29 
6.09 
31.14 
31,13 Φ 
18.77 · 
2.64 · 
9.60 · 
­
0.11 · 
0,01 φ 
­
0,01 · 
• ­­ • 
0,00 · 
0,52 
• 
0,52 · 
0,45 
0,25 
0.37 
100,00 
NEDER­LAND 
69,51 
4,00 
5,55 
15,39 
11.61 φ 
6,47 · 
1,34 · 
3,80 · 
­
­
3,78 Φ 
0,75 · 
2,86 · 
­
• 
0,03 · 
0,02 · 
0,12 · 
­
­
• 
0,07 
0,33 
5,16 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
71,76 
1.43 
S. 68 
17,61 
17,55 φ 
7,10 · 
1,98 · 
7,22 · 
1,26 · 
• 
0,06 Φ 
» 
0,06 · 
­
­
­
» 
­
­
• 
­
­
0,20 
0,32 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
♦ 
• 
­
­
­
• 
Φ 
­
­
• 
. 
­
• 
. 
­
­
­
­
­
­
­. 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•­AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORKATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
221 
NÄHRMITTELINDUSTRIE FABRICATION DE PÂTES ALIMENTAIRES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / III / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
2,76 
0,24 
0,39 
0.67 
0.46 φ 
0.40 · 
0.03 · 
0.03 · 
• ­
0.00 · 
0.20 φ 
• 
0.14 · 
• 
• 
0.02 · 
0,01 · 
0,03 · 
­
­
• 
0.00 
0.02 
0,16 
4,25 
FRANCE FF 
2,73 
0,2« 
0,29 
1.06 
0,99 * 
0,«5 · 
0,12 · 
0,42 · 
­ '· 
0,00 · 
0,07 ♦ 
0,00 · 
0,06 · 
­
O.Ol · 
( 
1 0.00 · 
( 
0.16 
0,16 · 
• 
0,01 
0.03 
0,04 
4.57 
ITALIA LIT. 
271,60 
39,10 
«6.20 
153,70 
152,80 * 
92,60 · 
11.«0 · 
«8,60 · 
­
0,10 · 
0,90 Φ 
0,30 · 
0.60 · 
­
­
­ · • 
0.00 · 
2,70 
­
2.70 · 
16,«0 
3.80 
4,20 
537,70 
NEDER­LAND FL 
2.15 
0.27 
0.19 
0,«7 
0.36 Φ 
0,22 · 
O.Ol · 
0,13 · 
• 
• 
0,12 φ 
0,05 · 
0,07 · 
• 
• 
­
­
­
­
­
• 
0,01 
0,04 
0,03 
3,16 
BELGIQUE BELGIË FB 
28,11 
0,98 
3,89 
7,38 
7,38 φ 
2,90 · 
0.80 · 
2.87 · 
0.51 · 
0,30 · 
φ 
• 
­
• 
­
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
0,11 
0,10 
40,57 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
­
­
­
­
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHUM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHI LÍALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHIL1AUX 
».AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
222 
A R B E I T E R 
.DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / I I I / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
34,49 
3,06 
4,94 
S.32 
5,78 φ 
4,97 · 
0,40 · 
0.38 · 
— · 
0.02 · 
2,5* Φ 
­
1,81 · 
— · 
— · 
0,31 · 
0,08 · 
0.3« · 
­
— · 
— · 
0.06 
0,22 
2,03 
53,12 
FRANCE 
27,75 
2.46 
2,97 
10,77 
10.08 φ 
«,55 · 
1,22 · 
4,31 · 
— · 
0,00 · 
0,69 Φ 
0,0« · 
0,56 · 
— · 
0,07 · 
( 0,02 · 
1,65 
1,65 · 
— · 
0,12 
0,35 
0,43 
«6.48 
ITALIA 
21,78 
3.13 
3,71 
12.33 
12,25 Φ 
7,43 · 
0,92 · 
3.90 · 
— » 
O.Ol · 
0,08 Φ 
0,03 · 
0,05 · 
— · — » 
• 
— · 
0,00 · 
0,21 
— * 
0,21 · 
1.32 
0,31 
0,3« 
43,12 
NEOER­LAND 
29,81 
3,69 
2.65 
6.57 
4,92 φ 
3.04 » 
0,13 · 
1,74 · 
» 
­
1.65 Φ 
0.62 · 
1.03 · 
• 
.. 
• 
• 
­
­
• 
­
0.09 
0,60 
0,38 
43,79 
BELGIQUE BELGIË 
28,11 
0,98 
3,89 
7,38 
7,38 Φ 
2.90 · 
O.BO · 
2.87 · 
0,51 · 
0.30 · 
Φ 
• 
• 
• 
• 
­ ♦ 
• 
• 
­
• 
­ · ­
0,11 
0,10 
40.57 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
• 
­
­ Φ 
• 
­
­ · • 
­ « 
­ · • 
­
• 
­ · ­
­ ■ 
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHUH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
• «.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.CDMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHIL1AUX 
».AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / I I I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AR8EITSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBIL0. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
64.93 
5,76 
9,30 
15,66 
10,88 φ 
9,36 · 
0,76 · 
0,71 · 
• 
0,04 . 
4,78 Φ 
­
3,40 · 
­
­
0,58 · 
0,15 · 
0,64 · 
­
­
­
0,11 
0,42 
3,82 
100,00 
FRANCE 
59,69 
5,29 
6,39 
23,17 
21,68 Φ 
9,79 · 
2.62 · 
9,27 · 
­
0,00 · 
1,48 φ 
0,09 · 
1,22 · 
­
0,14 · 
( 0,04 · 
3,54 
3,54 · 
­
0,25 
0,75 
0,92 
100,00 
ITALIA 
50,51 
7,27 
8,59 
28,59 
28,42 φ 
17,23 · 
2,13 · 
9,04 · 
­
0,02 · 
0,18 φ 
0,06 · 
0,11 · 
­
­
­
­
0,01 · 
0,50 
­
0,50 · 
3,06 
0,71 
0,78 
100,00 
NEDER­LAND 
68,08 
8,43 
6.04 
15.01 
11,23 φ 
6,95 · 
0,30 · 
3,98 · 
» 
­
3,78 Φ 
1,42 · 
2,35 · 
­
­
­
­
­
­
­
­
0,21 
1,37 
0,86 
100,00 
3ELGIQJE BELGIË 
69,28 
2.42 
9,59 
18,20 
18,20 φ 
7,15 · 
1,98 · 
7,06 · 
1,26 · 
0,75 · 
* 
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
0,27 
0,24 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
» 
­
. 
­
­
Φ 
. 
­
­
. 
­
­
. 
­
­
. 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIA1FS 
9.TOTAL 
223 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN FABEICATION DE CHAUSSURES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / IV / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIDNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAKILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.F AMI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUFRN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,00 
0.06 
0,39 
0.55 
0,50 * 
0,45 · 
0,02 · 
0,03 · 
• 
0.00 · 
0.06 φ 
­
0,05 · 
­
• 
0,00 · 
o.oo · 
0,01 · 
­
­
— · 
0,01 
0,00 
0,04 
4,06 
FRANCE FF 
2,43 
0,10 
0,2« 
0,86 
0,80 φ 
0,39 · 
0,0« · 
0,37 · 
­
0,00 · 
0,06 φ 
0,01 · 
0,05 · 
­
0,01 · 
I 
I 0,01 · 
{ 
ο,ι« 
0,1« · 
• 
0,02 
0,02 
0,03 
3,85 
ITALIA LIT. 
2««,50 
29,«0 
42,70 
139,30 
139,20 φ 
87,20 · 
3,50 · 
48,20 · 
­
0.30 · 
0,10 φ 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
— · ­
0,00 · 
2,50 
­
2,50 · 
38,23 
0.3D 
1.60 
498.53 
NEDER­LAND FL 
2.05 
0.11 
0.19 
0,35 
0,31 φ 
0,18 · 
0,01 · 
0,12 · 
­
• 
0,04 φ 
0,00 · 
0,04 · 
• 
­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
• 
­
0,02 
0.00 
0,04 
2,76 
BELGIQUE BELGIË FB 
29,46 
0,74 
3,84 
7,04 
7,01 φ 
3,09 · 
0,49 · 
3,06 · 
0,28 · 
0,10 · 
0.03 φ 
• 
0,00 · 
• 
­
­
­
0,03 · 
­
­
­
­
COI 
0,06 
41,14 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­ · ­
• 
­
φ 
­
­
» 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAMILIALES 
•­SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
224 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / IV / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIΤ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
ÏEUTSCH­­AND BR 
37,57 
0,80 
4,89 
6,92 
6,22 Φ 
5,57 · 
0,26 · 
0,34 · 
­
0.04 · 
0,70 Φ 
­
0.62 · 
. 
0,00 · 
0,01 · 
0,07 · 
­
. 
. 
0,13 
0.05 
0,49 
50.85 
FRANCE 
24,71 
1,04 
2,42 
8,73 
8,10 Φ 
3,95 · 
0,39 · 
3,74 · 
­
ο,οι · 
0,63 Φ 
0,05 · 
0,47 · 
0.06 · 
0.05 · 
1.43 
1,43 · 
­
0,25 
0,25 
0,35 
39,18 
ITALIA 
19,61 
2,36 
3,42 
11.17 
11.16 Φ 
6,99 · 
0,28 · 
3,87 · 
• 
0,02 · 
0,01 Φ 
0,00 · 
0.00 · 
• ­
­ · 
0.00 · 
0,20 
— » 
0,20 · 
3.06 
0.03 
0,13 
39,98 
NEDER­LAND 
28,38 
1,54 
2,58 
4,84 
4,26 Φ 
2,«5 · 
0.20 · 
1.61 · 
­
• 
0,58 Φ 
0,05 · 
0,«9 · 
— » 
0,02 · 
0,01 · 
ο,οο · 
­ • • 
0,3« 
0,0« 
0,55 
38,27. 
BELGIQUE BELGIË 
29,46 
0,74 
3,84 
7,04 
7,01 φ 
3,09 · 
0,49 · 
3,06 · 
0,28 · 
0,10 · 
0,03 φ 
­
0.00 ■ 
— · ­
­ · 
0.03 · 
­
­
• 
­
0,01 
0,06 
«1.14 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
• 
• 
φ 
­
­ · 
• 
— » 
­ · ­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGEES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / IV / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
L.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAKILIENBEIHILFEN 
·. ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
73,89 
1,57 
9,61 
13,61 
12,23 φ 
10,96 · 
0,51 · 
0,66 · 
• ­
0,09 · 
1,38 φ 
• 
1,22 · 
­
­
0,00 · 
0,02 · 
0,14 · 
­
­
• 
0,25 
0,10 
0,96 
100,00 
FRANCE 
63,06 
2,65 
6,18 
22,28 
20,66 Φ 
10,09 · 
0,98 · 
9,56 · 
­ '· 
0.04 · 
1,61 Φ 
0,13 · 
1,20 · 
­
0,14 · 
( 0,1« · 
3,6« 
3,64 · 
­
0,64 
0,65 
0,90 
100,00 
ITALIA 
49,05 
5.90 
8.56 
27,94 
27,92 Φ 
17,50 · 
0,70 · 
9,6B · 
• 
0,05 · 
0.01 φ 
0,01 · 
0,00 · 
­­
— · • 
0,01 · 
0,50 
­
0,50 · 
7,67 
0,07 
0,31 
100,00 
NEDER­LAND 
74,17 
4.02 
6,74 
12,64 
11.13 Φ 
6,40 · 
0,52 · 
4,21 · 
­
­
1,51 Φ 
0,14 « 
1,28 · 
­
­
0,06 · 
0,02 · 
0,01 · 
­
• 
• 
0,Β9 
0,10 
1,44 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
71,60 
1,79 
9,34 
17,11 
17,05 φ 
7,50 · 
1,18 · 
7,43 · 
0,69 · 
0,25 · 
0,06 φ 
­
0.00 · 
• ­ • 
­
0,06 · 
­
­
­
­
0,02 
0,14 
100,00 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
­
Φ 
• 
­
• 
­
» 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
•­ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
225 
SPERRHOLZINDUSTRIE FABRICATION DU CONTRE­PLAQUÉ 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / V / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTCRSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAH ILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DK 
3,23 
0,13 
0.38 
0.65 
0,59 Φ 
0,47 · 
0.09 · 
0,04 · 
• 
0,00 · 
0,06 φ 
­
0.05 · 
— · ­
0,00 · 
0.00 · 
O.Ol · 
­
­
­
O.Ol 
0,01 
0,03 
4,45 
FRANCE FF 
2,76 
0.23 
0.31 
1.09 
1,03 Φ 
0,45 · 
0,1« · 
0,43 · 
­
0,00 · 
0,07 Φ 
0,01 · 
0.05 · 
­
0,01 · 
( 
I 0,00 · 
I 
0,16 
0,16 · 
• 
0,02 
0,04 
0,04 
4,65 
ITALIA LIT. 
241,90 
26,70 
35,60 
142,30 
142,20 φ 
83,50 · 
12,80 · 
45,50 · 
­
0,40 · 
0,10 Φ 
0,00 · 
O.DO · 
­
• 
­
­
0,10 · 
2,40 
­
2.40 · 
6,80 
0,80 
1,70 
458,20 
NEDER­LAND FL 
2,45 
0,16 
0,25 
0,57 
0,45 Φ 
0,26 · 
0,05 · 
0,1« · 
­
— · 
0,11 Φ 
0,03 · 
0,08 · 
­
­
0,00 · 
­
­
­
­
­
0,02 
0,01 
0,17 
3,62 
BELGIQUE BELGIË FB 
31,50 
1,85 
«.15 
8,17 
8,03 Φ 
3,30 · 
1,12 · 
3,27 · 
0,39 · 
0.00 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,00 · 
­
­
­
ο,οι · 
0,07 · 
­
­
­
0,01 
0,10 
0,13 
«5,92 
LUXEH­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
.­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•­SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITt 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•­CÛNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
·. ALLOCAI. FAMI LI ALES CCÍJTR ACTUELLES 
•­AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•­AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFCS 3 ION'.ELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
226 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / V / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN ' 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEKIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
• A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
40,45 
1,68 
4,76 
8,12 
7,39 φ 
5,85 · 
1.09 · 
0,4« » 
­
0,00 · 
0,73 * 
• 
0.60 · 
­
— · 
0.00 · 
O.Ol · 
0.11 · 
­
• ­
0.08 
0,11 
0,37 
55,63 
FRANCE 
28,11 
2,34 
3,11 
11,13 
10.45 Φ 
4.63 · 
1,43 · 
4,37 · 
• 
0.02 · 
0.68 φ 
0.07 · 
0.52 · 
­
0,07 · 
( 
I 0.03 · 
ì 1.66 
1.66 · 
— · 
0,16 
0,41 
0,45 
47,37 
ITALIA 
19,40 
2.1« 
2.Β5 
11.41 
11,40 φ 
6,70 · 
1,03 · 
3,65 · 
­
0,03 · 
0,01 φ 
coo · 
0,00 · 
­
• 
• 
— · 
0.00 · 
0.19 
­
0,19 · 
0,5« 
0,07 
0.1« 
36.75 
NEDER­LAND 
33,91 
2,28 
3,50 
7,8« 
6,25 Φ 
3,6«. · 
0,70 · 
1,91 · 
­
• 
1,59 φ 
0.46 · 
1,13 · 
­
­
0,00 · 
­­­
— · • 
0.24 
0,12 
2,31 
50,21 
BELGIQUE BELGIË 
31,50 
1,85 
4.15 
8,17 
8,08 Φ 
3,30 · 
1,12 · 
3,27 · 
0,39 · 
COO · 
0,09 φ 
0,01 · 
0,00 · 
­
• 
­
0,01 · 
. C07 · 
­
• 
­
COI 
0,10 
0,13 
45,92 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
» 
. 
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHUM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOKAGE 
·.ALLOCAI.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAH1LIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
72,71 
3,03 
8,55 
14,60 
13,29 φ 
10,52 · 
1,96 · 
0,80 · 
• 
0,01 · 
1.31 Φ 
• 
1,09 · 
­
0,00 · 
0,03 · 
0,19 · 
­
­
­
0,1« 
0,30 
0,66 
100,00 
FRANCE 
59,3« 
4,95 
6,56 
23,49 
22,06 Φ 
9,77 · 
3,02 · 
9,23 · 
» 
0,05 · 
1,43 Φ 
0,14 · 
1,10 · 
0.14 · 
( 0.05 · 
3,50 
3,50 · 
­
0,34 
0,88 
0,96 
100,00 
ITALIA 
52,80 
■ 5.83 
7,76 
31,06 
31,03 Φ 
18,22 · 
2,80 · 
9,93 · 
­
0,08 · 
0,02 Φ 
0,01 · 
0,00 · 
• 
­
• 
0,01 · 
0,52 
­
0,52 · 
1,48 
0,18 
0,37 
100.00 
NEDER­LAND 
67,55 
«,5« 
6,97 
15,62 
12,«5 Φ 
7,25 · 
1.40 · 
3,80 ' 
­
­
3,17 φ 
0,91 · 
2.26 · 
­
0,00 · 
­­­
­­
0,49 
0,23 
4,60 
100,00 
BELGIQUE BELGI t 
68,61 
4,02 
9,05 
17,80 
17,61 Φ 
7,20 · 
2,44 · 
7,12 · 
0,85 · 
ο,οο · 
0,19 φ 
0,02 · 
0,00 · 
­
­
0,02 · 
0,15 · 
­
­
■ ­
0,03 
0,22 
0,28 
100,00 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
. 
. 
. 
­
Φ 
­
­
• 
• 
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHCH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILÍALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESS I UNr.ELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
227 
HOLZMÖBELINDUSTRIE FABRICATION DES MEUBLES EN BOIS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / VI / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
".LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBE I TSLOSCNVËRS 
•.VERTR.FAKILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,44 
0,05 
0,40 
0,65 
0,60 φ 
0,48 · 
0,07 · 
0,04 · 
­
ο,οο · 
0,05 φ 
­
0,05 · 
• 
• 
0.00 · 
0.00 · 
0.00 · 
­
­
­
0,01 
0,00 
0,02 
4,58 
FRANCE FF 
2,76 
0,15 
0,28 
1,03 
0,97 φ 
0,44 · 
0,11 · 
0,41 · 
­
0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 ■ 
0,05 · 
­
0,01 · 
( 
I 0,00 · 
ι 
0,16 
0,16 · 
­
0,02 
0,03 
0,02 
4,45 
ITALIA LIT. 
257,30 
28,50 
41,20 
156,30 
156,00 Φ 
90,10 · 
17,40 · 
48,20 · 
­
0,40 · 
0,30 φ 
0,20 · 
0,00 · 
­
­
— · 
0,10 » 
2,60 
­
2,60 · 
28,20 
0,60 
1,90 
516,60 
NEDER­LAND FL 
2,31 
0,13 
0,20 
0,42 
0,35 * 
0, 19 . 
0,04 · 
0,13 · 
­
­
0,07 Φ 
0,00 · 
0,06 · 
­
­
­
0,00 · 
­
­
­
0.02 
0,00 
0,04 
3,13 
BELGIQUE BELGIË FB 
32,48 
1,05 
4,16 
8,24 
8,23 φ 
3,40 · 
1.07 · 
3,37 · 
C,38 · 
0,01 · 
C.Ol φ 
0,01 · 
COO · 
­
­
­
­
­
­
• 
0,02 
COI 
C,07 
46,04 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
-
-
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRECS 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CH3M. 
•.ACCIO. TRAV. MALAC. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.CUMPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES ¡ 
9.TOTAL 
228 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / V I / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNb.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
43,06 
0,67 
5,01 
8,16 
7,48 Φ 
6,06 · 
0,93 · 
0,49 · 
­
0,01 · 
0.68 Φ 
­
0.62 · 
­
ο,οι · 
0,00 · 
0,05 · 
­ • 
— · 
0,11 
0.05 
0.29 
57,35 
FRANCE 
28,11 
1.53 
2,89 
10,45 
9,84 φ 
4,43 · 
1,17 · 
4,22 · 
­
0,01 · 
0.61 φ 
0,03 · 
0,50 · 
0,06 · 
I 0,02 · 
1,64 
1,64 · 
• 
0,19 
0,34 
0,19 
45,34 
ITALIA 
20,64 
2,29 
3,30 
12,53 
12,51 φ 
7,23 · 
1,39 · 
3,86 · 
­
0,03 · 
0,02 φ 
0,01 · 
0,00 · 
­
­
• 
0,01 · 
0,21 
­
0,21 · 
2,26 
0,05 
0,15 
41,43 
NEDER­LAND 
31,97 
1,84 
2,82 
5,84 
4,91 Φ 
2,64 · 
0,52 · 
1,76 · 
­
• 
0,93 Φ 
0,06 · 
0,85 · 
­
­
­
0,02 · 
­
­
­
0,31 
0,04 
0,58 
43,41 
BELGIQUE BELGIË 
32,48 
1,05 
4,16 
8,24 
8,23 Φ 
3,40 · 
1,07 · 
3.37 · 
0.38 · 
C.Ol · 
0,01 φ 
0,01 · 
COO · 
­
­
• 
­
­
— · • 
0,02 
0,01 
0,07 
46,04 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
­
­ · • 
— · ­
­
­ » 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NUN OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.CUHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMI LÍALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / VI / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.INV.A LT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
75,07 
1,17 
8,74 
14,23 
13,04 φ 
10,56 · 
1,62 · 
0,85 · 
­
0,01 · 
1.19 φ 
­
1.09 · 
— · ­
0,01 · 
0,00 · 
0,09 · 
­
­­
0,19 
Ο,ΟΒ 
0,51 
100,00 
FRANCE 
62,00 
3,37 
6.38 
23,05 
21,70 Φ 
9,78 · 
2,58 · 
9,32 · 
­
0,02 · 
1,35 Φ 
0.07 · 
1,10 » 
­
0,14 · 
I 
I 0,03 · 
i 3,61 
3,61 · 
• 
0,42 
0,76 
0,42 
100,00 
ITALIA 
49,81 
5,52 
7,97 
30,25 
30,20 φ 
17,44 · 
3,36 · 
9,32 · 
­
0,07 · 
0,05 Φ 
0,03 · 
0,00 · 
• 
­
­
­
0,02 · 
0,50 
• 
0,50 · 
5,47 
0,11 
0,36 
100,00 
NEDER­LAND 
73,66 
4,24 
6,50 
13,46 
11,32 Φ 
6,08 · 
1.19 · 
4,05 · 
­
• 
2,14 Φ 
0, 13 · 
1,96 · 
­
­
­
­
0,05 · 
­
­
­
0,72 
0,09 
1,33 
100.00 
BELGIQUE BELGIË 
7C55 
2.29 
9.03 
17,89 
17,87 Φ 
7,38 · 
2,33 · 
7,32 · 
0,82 · 
0,01 · 
0,03 φ 
0,02 · 
COI · 
­
­
• 
­
­
­
­
• 
0,05 
C03 
0,16 
100,00 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
— » 
φ 
­
• 
­ · • 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERAT10NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
·.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
229 
HERSTELLUNG VON HOHL­
UND FLACHGLAS 
FABRICATION DU VERRE CREUX 
ET DU VERRE PLAT 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / VII / 1 O U V R I E R S 
HUYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.F AMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBIL0. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DH 
3,53 
0,13 
0.43 
0,68 
0,60 φ 
0,51 · 
0,05 · 
0,04 · 
0,00 · 
0,0 Β Φ 
0.06 · 
0,00 · 
0.00 · 
0,01 · 
0,02 
0.06 
0.08 
4,93 
FRANCE FF 
3,23 
0,54 
0,40 
1,33 
1,20 φ 
0,56 · 
0,11 . 
0,53 · 
0,00 · 
0,13 » 
0,02 · 
0,08 ■ 
0,01 · 
( 
I I 0,02 · I 1 
0,21 
0,21 · 
0,09 
0,13 
0,11 
6,04 
ITALIA LIT. 
307,40 
79,80 
59,90 
187,70 
184,40 φ 
114,50 · 
13,50 · 
53.60 · 
2,70 · 
3,30 Φ 
0,50 · 
2, 10 · 
0,70 · 
3,40 
3,40 · 
12.40 
2,30 
10,10 
662,90 
NEDER­LAND FL 
2,55 
0,21 
0,22 
0,58 
0,45 φ 
0,28 · 
0,03 · 
0,14 · 
— · 
0,13 Φ 
0,02 · 
0,11 · 
0,00 · 
COO · 
0,03 
0,01 
0,12 
3,73 
BELGIQUE BELGIË FB 
34.81 
1,86 
«,38 
9,56 
9,47 φ 
3,62 · 
1,46 · 
3,66 · 
0,72 · 
0,02 · 
0,09 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
0.07 · 
0,36 
C07 
0,47 
51,51 
LUXEM­BOURG FLBG 
* 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHDK. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFCSS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALCS 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LCGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOKAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
230 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / VII / 2 O U V R I E R S 
"OYCNNES EN FRA..CS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•­KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAHILIENBEIH1LFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE. 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
44,18 
1,68 
5,41 
8,«5 
7,«6 Φ 
6,33 · 
0,60 · 
0,51 · 
­
0,02 · 
0,99 φ 
• 
0,80 · 
• 
­
0,03 · 
O.Ol · 
0.14 · 
­
­
­
0,27 
0,72 
1.00 
61,70 
FRANCE 
32.86 
5.54 
4,07 
13,56 
12,26 φ 
5,70 · 
1,16 · 
5,37 · 
• 
0,04 · 
1,30 φ 
0,20 · 
0,86 · 
­
ο,οβ · 
( 0,15 · 
2,15 
2,15 · 
­
0,88 
1,32 
1,15 
61,51 
ITALIA 
24,65 
6,40 
4,80 
15,05 
14,79 φ 
9, 18 · 
1,08 · 
4,30 · 
­
0,22 · 
0,27 Φ 
0,04 · 
0,17 · 
­
• 
­
• 
0,06 · 
0,27 
— · 
0,27 · 
0,99 
0,18 
0,81 
53,17 
NEDER­
LAND 
35,30 
2,97 
3,09 
Β,03 
6,17 Φ 
3,83 · 
0,40 · 
1,94 · 
­
­
1,86 φ 
0,30 · 
1,55 · 
• 
­
0,00 · 
­
0,01 · 
­
­ • 
0.38 
0.20 
1.70 
51,67 
BELGIQUE 
BELGIË 
34,81 
1.86 
4,38 
9,56 
9,47 φ 
3,62 · 
1,46 · 
3,66 · 
0,72 · 
0,02 · 
0,09 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
­
­
­
­
C07 · 
­
• 
­
0,36 
0,07 
C«7 
51,51 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMCS ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAC. HATERN. INVAL. PENS. CWCH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / V I I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S1CHERHEIΤ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBE ITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN» 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
71,60 
2.72 
8,76 
13,70 
12,09 Φ 
10,27 · 
0,98 · 
0,82 · 
­
0,02 · 
1,61 Φ 
• 
1,30 · 
­
• 
0,05 · 
0,02 · 
0,23 · 
­
­
­
0,«« 
1.17 
1.61 
ιοο,οο 
FRANCE 
53,«2 
9,00 
6,61 
22.05 
19,9« φ 
9,26 · 
1,89 · 
8,73 · 
­
0,06 · 
2,11 Φ 
0,32 · 
1,40 · 
­
0,13 · 
I 0,25 · 
3,49 
3,49 · 
­
1,43 
2, 1« 
1,87 
100,00 
ITALIA 
46,36 
12.04 
9,03 
28,32 
27,81 * 
17,28 · 
2.04 · 
8.09 · 
­
0,41 · 
0,50 φ 
0,08 · 
0,31 · 
­
­
­
­
0,11 · 
0,51 
­
0,51 · 
1,87 
0,34 
1,52 
100,00 
NEDER­
LAND 
68,32 
5,75 
5,99 
15,54 
11,93 * 
7,42 · 
0,77 · 
3,75 · 
­
­
3,60 Φ 
0,59 · 
3,01 · 
­
­
0,00 · 
­
0,01 · 
­
­ • 
0,74 
0,38 
3,28 
100,00 
B£1_SIQUE 
8ELGIE­
67,57 
3,61 
8,51 
18,56 
18,39 φ 
7,02 · 
2,83 · 
7,11 · 
1,39 · 
0,04 · 
0,17 * 
COO · 
C,04 · 
­
­
• 
­
0,13 · 
­
• 
­
0,69 
0,14 
0,91 
IOC,00 
LUXEM­
BOURG. 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
• 
Φ 
­
­
• 
­
­ . 
• 
­
­
. 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAKILIALES 
•­SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•­ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
231 
FEINMECHANIK UND OPTIK MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET OPTIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / VIII / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN KONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
». ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,16 
0,1« 
0,41 
0.63 
0,53 φ 
0,47 · 
0,03 · 
0,03 · 
­ · 
0,00 · 
0,11 φ 
— « 
0,09 · 
— « 
­
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
• 
­
0,08 
0,01 
0,09 
4,52 
FRANCE FF 
3,30 
0,20 
0,40 
1, 16 
1,07 φ 
0,51 · 
0,07 · 
0,48 · 
— · 
0,00 · 
0,09 φ 
0,01 · 
0,07 · 
­
0,01 · 
I 
I 0.00 · 
( 
( 0,19 
0,19 · 
• 
0,02 
0,0« 
0,05 
5.37 
ITALIA LIT. 
330.30 
72.70 
71,90 
185.50 
181.80 * 
119,20 · 
9,10 · 
52,60 · 
­
0,90 · 
3,70 Φ 
3,40 · 
0,20 · 
— · ­
­
• 
0.10 · 
3,40 
­
3,40 · 
15,20 
0,20 
7,10 
686,30 
NEDER­LAND FL 
2.«1 
0.19 
0.22 
0,49 
0.38 
0,22 
0,03 
0,13 
­
­
0.11 
O.Ol 
0, 10 
­
­
0,00 
­
0,00 
­
­
­
0,09 
0,01 
0,09 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
3, «9 
BELGIQUE BELGIË FB 
3«, 7« 
1,09 
«,47 
8,85 
8, «2 φ 
3,5« · 
0,87 · 
3,50 · 
Οι«8 · 
0,03 · 
0,«2 φ 
0,07 · 
0,18 · 
• 
­
• 
• 
0,17 · 
­
• 
­
0.16 
0.02 
1.27 
50,59 
LUXEH­BOURG FLBG 
­
­
­
φ 
­
­
• 
• 
• 
Φ 
• 
­ · • 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOKADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAKILIAUX 
•.AUTRES 
5.IKP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IKPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
232 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
0 / V I I I / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
­.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
39,50 
1.71 
5,14 
7,94 
6,58 Φ 
5,83 · 
0,33 · 
0.40 · 
— » 
0,01 ♦ 
1,35 φ 
. 
1,1« · 
­
— · 
0.08 · 
ο,οι · 
0,13 · 
­
• 
— » 
1,02 
0,13 
1.13 
56,56 
FRANCE 
33,60 
2,08 
«,05 
11,77 
10,86 φ 
5.19 · 
0,75 · 
«,90 · 
— · 
0,01 · 
0,91 Φ 
0,06 · 
0,72 · 
» 
0,08 · 
I 0,05 · 
1,98 
1,98 · 
­
0,22 
0,41 
0,55 
54,66 
ITALIA 
26,49 
5,83 
5,77 
14,87 
14,58 Φ 
9,56 · 
0,73 · 
4.22 · 
» 
0,07 · 
0.30 φ 
0,27 · 
0,01 · 
­
­
• 
— · 
0,01 · 
0,27 
­
0,27 · 
1,22 
ο,οι 
0,57 
55,04 
NEDER­LAND 
33,33 
2,63 
3,02 
6,73 
5,21 Φ 
2.98 · 
0.37 · 
1.86 · 
­
— » 
1.52 Φ 
0.12 · 
1.33 · 
­
­
0.00 · 
­ · 0.06 · 
­
• 
­
1.29 
0,17 
1,21 
48,37 
BELGIQUE BELGIË 
34,74 
1,09 
«,«7 
8,85 
8,42 Φ 
3,54 · 
0,87 · 
3,50 · 
0,48 · 
0,03 · 
0,42 Φ 
0,07 · 
0,18 · 
­
— ' » 
­
­ · 
0,17 · 
­
• 
— » 
0,16 
0,02 
1.27 
50,59 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
­ · • 
Φ 
­
• 
• 
• 
­ · 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / V I I I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE I NSIÏLLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8. SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN·. 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
69,83 
3,02 
9,09 
14,03 
11.63 φ 
10,31 · 
0,58 · 
0,72 · 
• ­
0,02 · 
2,39 φ 
• 
2,01 · 
­
• 
0,14 · 
0,01 · 
0,23 · 
­
­
­
1,80 
0,23 
1,99 
100,00 
FRANCE 
61,48 
3,81 
7,41 
21,53 
19,87 φ 
9,49 · 
1,38 · 
8,97 · 
­ ' · 
0,03 · 
1,67 φ 
0,12 » 
1,32 « 
­
0,14 · 
I 0,09 · 
3,63 
3,63 · 
­
0,40 
0,74 
1,00 
100,00 
ITALIA 
48,13 
10.60 
10.48 
27,03 
26,49 φ 
17,36 · 
1.32 · 
7,67 · 
­
0,13 · 
0,54 Φ 
0.50 · 
0,02 · 
­
• 
• 
­
0,02 · 
0,49 
­
0,49 · 
2.22 
0.02 
1,03 
100,00 
NEDER­LAND 
68,90 
5,44 
6,25 
13,91 
10.78 * 
6,17 · 
0,77 · 
3,8« · 
• 
• 
3,1« φ 
0,25 · 
2,76 · 
­
­
ο,οι · 
• 
0,12 · 
­
­
• 
2,66 
0,35 
2,50 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
68,68 
2.15 
8,83 
17,49 
16,65 φ 
6,99 · 
1,72 · 
6,91 · 
0,96 · 
0,06 · 
0,84 Φ 
0,15 · 
0,36 · 
• 
­
­
— » 
0,33 · 
­
­
— · 0,32 
C03 
2,51 
10C00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
. 
• 
­
φ 
­
­
­
. 
» 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAKILIALES 
».SALAIRE HEBDOKADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CÛNTRIB.REG.COKPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
233 

Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Ergebnisse für die Arbeiter (O) 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes suivant les classes d'importance des établissements 
1963 
Résultats pour les ouvriers (O) 
Moyennes en monnaies nationales 
D — Deutschland (BR)/Allemagrie (R.F.) 
F — Frankreich/France 
I t — Italien/Italie 
N — Niederlande/Pays-Bas 
B — Belgien/Belgique 
235 

SCHOKOLADEN­. KONFEKT­UMD KEKS INDUSTRIE 
D E U T S C H L A N D 
O / D / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT, OE CONFISERIE 
ET DE BISCUITS 
A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBCIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.lOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,38 
0.05 
0.27 
0,40 
0.39 * 
0.34 · 
0.02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,01 Φ 
— » 
0,01 · 
• — » 
0,00 · 
• 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0.00 
0.00 
0.02 
3,13 
100­199 
2,47 
0,08 
0,28 
0,45 
0.40 φ 
0.35 · 
0,02 · 
0,03 · 
— · 
0,00 · 
0,05 φ 
­
0,03 · 
­
• 
0,00 · 
• 
0,01 · 
­
• • 
0.00 
0,01 
0,02 
3,32 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
2.51 
0,09 
0,29 
0,43 
0,40 φ 
0.36 · 
0,02 · 
0,03 · 
• 
COO · 
0,02 Φ 
­
0,02 · 
» 
­ » 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­ • 
0,00 
0,01 
0,07 
3­.41 
SALARIES 
500­999 
2,55 
0.08 
0.29 
0.46 
0,43 φ 
0.38 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
0,01 · 
0,03 φ 
• 
0.02 · 
• 
­
0,00 · 
0,00 · 
coo · 
­
­ . 
0,01 
0,01 
0,09 
3,49 
1000 · 
2,65 
0,13 
0,32 
0,51 
0,45 Φ 
0,40 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,06 Φ 
. 
0,05 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
. 
— · 
0,01 
0,01 
0,19 
3,82 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
••SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
OBST­UND GEHUESEKCNSERVEN INDUS TR IE O / D / II / 1 FABRIC.DE CONSERVES DE FRUITS ET 
OE LEGUHES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEKIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL, 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,38 
0,05 
0,24 
0,42 
0,38 Φ 
0,32 · 
0,03 · 
0,03 · 
­ » 
0,00 · 
0,04 Φ 
— » 
0,04 ■ 
— » 
­
0,00 · 
0.00 · 
0,01 · 
­
• ­
0,00 
0,01 
0,01 
3,12 
100­199 
2,60 
0,05 
0,27 
0,45 
0,42 φ 
0,36 · 
0,04 · 
0,03 · 
• 
­
0,02 Φ 
• 
0,02 · 
• 
• 
­
• 
0,01 · 
­
­­
0,00 
0,01 
0,04 
3,41 
CLASSES D IHPCRTANCE 
200­499 
2,51 
0,04 
0.24 
0.40 
0.38 φ 
0,33 · 
0,03 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,02 Φ 
­
0.02 · 
• 
­
­
­
COO · 
­
• ­
0.00 
0,03 
0,05 
3,27 
SALARIES 
500­999 
2,68 
0,16 
0,35 
0,53 
0,44 Φ 
0,38 · 
0.C3 · 
0,03 · 
• 
• 
0,C9 φ 
­
0.C9 · 
• 
­
­
­
0,00 · 
­
• ­
0,C0 
0,C2 
0,12 
3,86 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAH ILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS· FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FURKATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
.9.TOTAL 
237 
NAEHRHITTELINDUSTRIE 
D E U T S C H L A N D 
O / D / I I I / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LDCHNE UND 
LOHNNCBENKOSTEN JE S T U N D E NACH CRCESSENKLASSEN DER UNTERNEHKEN 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN CK 
FABRIC.DE PATES ALIMENTAIRES 
A L L E H A G . < E 
"ONTANI H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET El. CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLAUSES DUMPOKTANCE DES ENTREPRISES 
C U V R Ι E 
MOYENNES EN D 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIF1KATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.CEITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMIL IENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,64 
0,07 
0,29 
0,44 
0,42 Φ 
0,36 · 
0,03 · 
0,03 · 
­
­
0,02 Φ 
­
0,02 · 
­
­
0,00 · 
­
0,00 · 
­­­
0,00 
0,01 
0,03 
3,48 
lOC­199 
2.63 
0.08 
0,34 
0,51 
0,46 Φ 
0,4C · 
0,03 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,05 Φ 
• 
0,05 · 
­
­
­
0.00 · 
0,00 · 
­­­
0,00 
0,00 
0,09 
3,64 
CLASSES 0 IMPCRTA'.CE 
200­499 
2,86 
0,13 
0,31 
0,66 
0,45 φ 
0,38 · 
0,04 · 
0,03 · 
­
­
0,21 φ 
­
0,16 · 
• 
• 
0,01 · 
0,02 · 
0,02 · 
­
­
­
0.00 
0,01 
0,09 
4 ¡06 
SALARIES 
50C­999 
2,78 
0,18 
0,32 
0,58 
0,48 φ 
0,42 · 
0,03 · 
0,C3 · 
­
­
0, 10 Φ 
­
0,06 · 
­
­
O.CO · 
0,02 · 
0,C1 · 
­
­
­
O.CO 
0,03 
0.C8 
3,98 
1CC0 · 
2,77 
0,35 
0,46 
0,75 
0,47 φ 
0,40 · 
0,03 · 
0.03 » 
• 
ο,οο · 
0,28 Φ 
­
0,20 · 
­
­ · 
0,0« · 
0,00 · 
0,0« · 
­­­
O.Ol 
0.02 
0.2« 
«,60 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON ÜUVRCES 
«.CONTRIBUTIONS DC SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHCM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
·.ALLOCATIONS FAMILIALES 
• .SALAIRE IIEbDUMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIC 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNC MEHR 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN C / D / IV / 1 FABRIC.OE CHAUSSURCt 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.aEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INS TELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
Z.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,94 
0,04 
0,36 
0,50 
0,47 φ 
0,«3 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,03 φ 
­
0,02 · 
• 
­
» 
0,00 · 
0,00 · 
­­
• 
0,00 
0,00 
0,01 
3,8« 
100­199 
2.95 
0,05 
0,36 
0,51 
0,41) Φ 
0,43 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,03 Φ 
• 
0,03 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­­
­ · 
0,01 
0,00 
0,01 
3,89 
CLASSES D IKPCRTANCE 
200­499 
3,02 
0,06 
0,37 
0,55 
0,49 φ 
0,44 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0.07 Φ 
­
0.06 · 
­
­
­
0,00 · 
0,00 · 
­­
­
0,01 
0,00 
0,02 
4,04 
SALARIES 
500­999 
3,16 
0,C6 
0,39 
0,55 
0,51 φ 
0,46 · 
0,03 · 
0,03 · 
­
O.CO · 
0.C4 Φ 
­
0.C2 · 
­
­
­
O.CO · 
0.02 · 
­
• 
­
0,01 
0,01 
0,C« 
«■23 
loco · 
2,98 
0,08 
0,42 
0,58 
0,51 φ 
0,46 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
0,01 · 
0,07 Φ 
­
0,06 · 
• 
­
­
0,00 · 
0,01 · 
­­
­
0,01 
0,00 
0,07 
4,15 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVRCES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHCM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALACIE ACCIC. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
238 
SPERRHOLZINDUSTRIE 
D E U T S C H L A N D 
C / D / V / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
FABRIC.DE CONTREPLAQUE 
A L L E H A G N E 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES DMHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHtLIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,82 
0,05 
0,30 
0,56 
0.53 Φ 
0.42 · 
0.08 · 
0.03 · 
— · 
0.00 · 
0.03 Φ 
­
0,02 · 
— · ­
­
­
0.00 · 
­
• • 
0.00 
0,01 
0,01 
3,75 
100­199 
3,07 
0,10 
0,35 
0.62 
0.56 Φ 
0,4« · 
Ο,Οβ · 
0,03 · 
• 
0.00 · 
0.06 φ 
­
0.05 · 
­
­
0.00 · 
0.00 · 
0.00 · 
­
­­
0,00 
0,01 
0,02 
4.17 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
3,17 
0,10 
0,36 
0,62 
0,59 Φ 
0,46 · 
0.08 · 
0.04 · 
— » 
0.00 · 
0,04 Φ 
• 
0,03 · 
­
• 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­— ft 
0,01 
0,01 
0,03 
4,31 
SALARIES 
500­999 
3.27 
0,10 
0,38 
0,66 
0,58 φ 
0,45 · 
0,09 · 
0,C4 · 
— · 
0,00 · 
0,08 φ 
­
0,C6 · 
• 
­
— · 
0,C0 · 
0,02 · 
­
• 
— » 
0,01 
0,02 
0.04 
«,47 
1Ú00 · 
3,«8 
0,25 
0,«« 
0,71 
0,6« Φ 
0,51 · 
0,09 · 
0,0« · 
• 
0,00 · 
0,07 φ 
­ · 
0,06 · 
• 
— » 
­
0.00 · 
0,01 · 
­
­— ft 
0.01 
0,02 
0.0« 
4,94 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•­ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HOLZHOEBELJNDUSTRIE 0 / D / VI / 1 FABRIC.DES MEUBLES EN BOIS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZ1AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
♦.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,«5 
0,05 
0,40 
0,6« 
0,59 Φ 
0,48 · 
0,08 · 
0,0« · 
­
0,00 · 
0,0« Φ 
— · co« · 
­­
0,00 · 
coo · 
0,00 · 
­
­­
0,01 
0,00 
0,01 
4,56 
100­199 
3.48 
0,05 
0,41 
0.64 
0.60 Φ 
0.48 · 
0.08 · 
0.04 · 
­
0.00 · 
0,04 Φ 
­
0,04 · 
­
­
coo · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
­
0,01 
0,00 
0,01 
4,60 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
3,49 
0,06 
0.40 
0.67 
0.60 Φ 
0.49 · 
0.07 · 
0,04 · 
­
0,00 · 
0.07 φ 
­
0.06 · 
­
• 
0,00 · 
0.00 · 
O.Ol · 
­
­­
0,01 
0,01 
0,03 
«.66 
SALARIES 
500­999 
3.46 
0.C8 
0,40 
0.64 
0,59 φ 
0.49 · 
0.C7 · 
0,04 · 
• 
0,C0 · 
0,C5 φ 
­
0,05 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­­
O.Ol 
O.CO 
0,C5 
4,64 
1000 · 
3,22 
0,04 
0,38 
0,66 
0,59 Φ 
0,48 · 
0,07 · 
0,04 · 
. 
0,00 · 
0,08 φ 
. 
0,07 · 
­
. 
­
• 
0,00 · 
­
­ . 
COI 
ο,οο 
0,04 
4,36 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLCCAT.FAK ILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
239 
HERSTELLUNG VON HOHL­UND FLACHGLAS O / D / VII / 1 FABRIC.DU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
D E U T S C H L A N D A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES DMKPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DK 
C U V R I 
HDYENNES EN 
E R S 
DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,00 
0,06 
0,36 
0.52 
0.49 Φ 
0,43 · 
0,03 · 
0,03 · 
— · 
0,00 · 
0,03 φ 
­
0,02 · 
­
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­­
— · 
0,02 
0.02 
0,01 
3,99 
100­199 
3,09 
0.05 
0.38 
0,57 
0.52 Φ 
0,45 · 
0,04 · 
0,03 · 
— · 
O.OC · 
0,05 Φ 
­
0,04 · 
­
— » 
0,00 · 
­
0.00 · 
­­
— · 
0,01 
O.Ol 
O.Ol 
4,12 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
3,31 
0,05 
0,41 
0,59 
0,56 φ 
0,48 · 
0,0« · 
0,0« · 
— · 
0,00 · 
0,03 φ 
• 
0,02 · 
­
— · 
0.00 · 
0.00 · 
O.Ol · 
­
— · • 
O.Ol 
0.03 
0,03 
4Î44 
SALARIES 
500­999 
3,34 
0.C7 
0,40 
0,59 
0,56 φ 
0,48 · 
0,04 · 
0,C4 · 
— » 
O.CO · 
0,03 φ 
• 
0.02 · 
— · • 
­
0,00 · 
O.CO · 
­
­ · • 
0.C3 
0.04 
0.C5 
4,52 
loco · 
3,82 
0,22 
0,47 
0,7β 
0,65 φ 
0,55 · 
0,06 · 
0,04 · 
• 
0,00 · 
0,13 Φ 
• 
0,11 · 
— » 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,02 · 
­
— · ­
0,02 
0,09 
0,13 
5,52 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
FEINHECHANIK UNO OPTIK 0 / D / VIII / 1 
• ET PLUS 
HECANIQUE DE PRECISION ET OPTIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARBE ITSLCSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN. 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,04 
0,08 
0.37 
0,55 
0.50 Φ 
0,44 · 
0,03 · 
0,03 · 
• 
0,00 · 
0,05 φ 
• 
0,04 · 
­
­
0,00 · 
­
0,01 · 
­
­ • 
0,09 
0,00 
0,02 
4,16 
100­199 
3.00 
0,07 
0,38 
0,58 
0,49 Φ 
0,43 · 
0,03 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,1C Φ 
­
0,08 · 
• ­
­
0,00 · 
o,oc · 
0,01 · 
­
­
­
0,08 
0,00 
0,02 
4.13 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200­499 
3.15 
0.09 
0.39 
0.62 
0,54 φ 
0,48 · 
0,03 · 
0,03 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
­
0,07 · 
­
• 
0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­­
0,09 
0,00 
0.05 
4,40 
SALARIES 
500­999 
3,29 
0.14 
0.42 
0.62 
0.53 φ 
0.«.7 · 
0.02 · 
0.C3 · 
­
0,C0 · 
0.09 φ 
­
0.08 · 
­
­
O.CO · 
0.00 · 
O.Ol · 
­
• ­o.ca 
O.Ol 
0.08 
«.6« 
1000 · 
3.17 
0.16 
0,42 
0,66 
0,53 Φ 
0.47 · 
0,03 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,13 φ 
­ · 
0,10 · 
­
• 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · • 
0.08 
0,02 
0,12 
«,63 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
••SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
• .ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
240 
SCHOKOLADEN-. KONFEKT-UND KEKS INDUSTRI E 
F R A N K R E I C H 
O / F / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT, OE CONFISERIE ET DE BISCUITS 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEKENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•-ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLIChE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,37 
0.07 
0,19 
0,84 
0.78 Φ 
0,37 · 
0,07 · 
0.35 · 
-
0.00 · 
0.06 Φ 
coo · 
0.05 · 
— · O.Ol · 
0.00 · 
0,13 
0,13 · 
-
0,01 
0,03 
0,01 
3,65 
100-199 
2,48 
0,12 
0.22 
0.92 
0,85 φ 
0,40 · 
0,08 · 
0,38 · 
• 
0,00 · 
0,07 * 
O.Ol · 
0,05 · 
- · 0,01 · 
0,00 · 
0,14 
0.14 · 
-
O.Ol 
0,03 
0.03 
3,96 
CLASSES D IKPORTANCE 
200-499 
2.47 
0.16 
0,24 
0,92 
0.B5 φ 
0.40 · 
0,08 · 
0,38 · 
— · 0,00 · 
0.07 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
- · O.Ol · 
O.Ol · 
0,14 
0,14 · 
— · 0,01 
0,03 
0.05 
4.01 
SALARIES 
500-999 
3.C2 
0.29 
0.34 
1.06 
0.97 φ 
0,47 · 
0,07 · 
0,44 · 
-
O.CO · 
0.C9 φ 
O.CO · 
0.07 · 
- · O.Ol · 
0,01 · 
0,17 
0.17 · 
— · O.CL 
0.C5 
0.10 
5.04 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
••IKPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND KEHR 
OBST-UND GEMUESEKCNSERVENINDUSTRI E D / F / II / 1 FABRIC.DE CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUMES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAKILIENBEIHILFEN I 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG! 
».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGENk 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2.29 
0.03 
0,15 
0,78 
0.74 φ 
0.35 · 
0.07 · 
0.32 · 
• 
0.00 · 
0.04 Φ 
0.00 · 
0.03 · 
-
0.00 · 
• 
0,12 
0,12 · 
-
0,01 
0,02 
0,01 
3,41 
100-199 
2,36 
0,07 
0,19 
0,81 
0,77 Φ 
0,36 · 
Ο,ΟΒ · 
0,33 · 
-. 
0,00 · 
0,04 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
-
0,01 · 
0,00 · 
0,13 
0,13 · 
• 
0.01 
0,03 
0.02 
3.61 
CLASSES D IKPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
2,32 
0.03 
0.19 
0.7S 
0,75 Φ 
0,35 · 
0,08 · 
0.32 · 
— · • 
0,03 φ 
0.00 · 
0,03 · 
• 
0,00 · 
• 
0,12 
0,12 · 
-
0,01 
0.03 
0,04 
3,53 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
241 
NAEHRMITTELINDUSTRIE 
F R A N K R E I C H 
O / F / III / 1 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE. S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R Β E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
FABRIC.DE PATES ALIMENTAIRES 
F R A N C E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
C U V R Ι E R S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERKEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•-BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•-VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAKT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2.3« 
0,06 
0,23 
0,90 
0,84 Φ 
0,37 · 
0,11 · 
0,35 · 
— · 0,00 · 
0,06 φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · O.Ol · 
0,00 · 
0,13 
0,13 · 
— · 0,01 
0.03 
0,01 
3,71 
100-199 
2.73 
0,29 
0,27 
1.12 
1.04 φ 
0,46 · 
0,15 · 
0,44 · 
• 
-
0,08 Φ 
-
0,07 · 
-
0,01 · 
-
0,17 
0,17 · 
-
0,01 
0,04 
0,06 
4,70 
CLASSES 0 IKPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
2.87 
0.30 
0.32 
1.11 
1,04 φ 
0,47 · 
0,12 · 
0,45 · 
-
-
0.07 * 
0,00 · 
0.05 · 
• 
O.Ol · 
0.00 · 
0,17 
0,17 . 
— · O.Ol 
0.0« 
0,05 
4,88 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•-ALLOCATIONS FAHILIALES 
•-SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•-MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COKPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•-IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN C / F / IV / 1 FABRIC.DE CHAUSSURES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•-FAKILIENBEIHILFEN 
•-GARANTIERTER WCCHENLOHN 
•-ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.iEITRAEGE 
•-VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•-ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•-LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• -'BEITRAG ZUSAETZL. ARBE IT SLCSENVER S 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•-SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2.37 
0,08 
0,21 
0.81 
0,76 * 
0,37 · 
0,03 · 
0,35 · 
— · 0,00 · 
0,05 φ 
0,00 · 
0,05 · 
-
COO · 
coo · 
0,13 
0,13 · 
— · 0,02 
0,02 
0,01 
3,65 
lCO-199 
2.28 
Ο,ΟΒ 
0,21 
0,82 
0,74 φ 
0,36 · 
0,04 · 
0,3« · 
-
0,00 · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,0« · 
• 
0,01 · 
0,02 · 
0,13 
0,13 · 
• 
0,02 
0.C2 
0,01 
3.57 
CLASSES D IHPCRTANCE 
200-«99 
2,37 
0.11 
0.2« 
0.8« 
0.78 Φ 
0.38 · 
O.C« · 
0.36 · 
- · 0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0.05 · 
-
O.Ol · 
O.CO · 
0,1« 
Cl« · 
• 0,02 
0.C2 
0.02 
3,76 
SALARIES 
500-999 
2,33 
0.16 
0,2« 
0,83 
0,76 Φ 
0,37 · 
0,C3 · 
0,35 · 
— · O.CO · 
0,08 Φ 
0,C2 · 
0,C5 · 
-
0,01 · 
O.CO · 
0,1« 
0,1« · 
-
0.C3 
0.C3 
0.C2 
3,78 
10C0 · 
2,85 
0.09 
0,30 
1,00 
0.94 Φ 
0.46 · 
0,05 · 
0,43 · 
-
-
0,05 Φ 
-
0,05 · 
— · 0,01 · 
• 
0,16 
0,16 · 
• 
0,04 
0,04 
0,12 
4,59 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
••SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE KALACIE ACCIO. 
••CCNTR IB.REG.COKPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHIL I ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
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SPCRRHOLZINDUSTRIE 
F R A N K R E I C H 
C / F / V / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOhNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
FABRIC.DE CONTREPLAQUE 
F R A N C E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERhEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•■FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG! 
».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,79 
0,08 
0,28 
1,05 
0,98 Φ 
0,43 · 
0,15 · 
C,40 · 
• 
O.Ol · 
0.06 φ 
C,00 · 
0.05 · 
­
O.Ol · 
0,01 · 
0,16 
0,16 · 
­
0,01 
0,03 
0,02 
4,42 
100­199 
2,38 
0,22 
0,25 
0,96 
0.92 Φ 
0.4C · 
0,15 · 
0,38 · 
­
0,CC · 
0,05 Φ 
O.OC · 
0,0« · 
­ · 
0,01 · 
0,00 · 
0,1« 
0,1« · 
• 
0,01 
0,03 
0,01 
«,03 
CLASSES D IKPORTANCE 
200­«99 
2,88 
0,24 
0,32 
1.15 
1.08 Φ 
0.48 · 
0.15 · 
0.45 · 
— · 
0.00 · 
0.07 φ 
0,01 · 
0,05 ft 
­
0,01 · 
0.00 · 
0.17 
0.17 · 
­
O.Ol 
0.05 
0.08 
4.90 
SALARIES 
5CC · 
2.79 
0.29 
0,32 
1,12 
1,C4 Φ 
0,47 · 
0,13 · 
0.45 · 
­
O.CO · 
0.C7 Φ 
O.Cl · 
0.C6 · 
• 
CCI · 
ceo · 
0,17 
0.17 · 
­
0.C3 
0.C4 
O.C« 
«.eo 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE CIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•­HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLCCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAKILIAUX 
».AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HCLZHOEBELINDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / F / VI / 1 FABRIC.CES MEUBLES EN BOIS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FRE Ik.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 1 
• .ZUSAETZL.FAH ILIENUNTERSTUETZUNG! 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2.77 
0.10 
0,28 
1,02 
0,95 Φ 
0,«3 · 
0,11 · 
0,«1 · 
­
COC · 
0,06 φ 
COO · 
0,05 . 
• 
COI · 
coo · 
0.16 
0,16 · 
­
0,02 
C.03 
COI 
«.«C 
100­199 
2.85 
0,12 
0.28 
1,05 
0,95 Φ 
C«« · 
0,12 · 
0.«3 · 
­
O.OC · 
0,06 Φ 
O.OC · 
0.05 · 
­
0.01 · 
O.OC · 
0.16 
0.16 · 
­
0,02 
0,03 
0,02 
«.53 
CLASSES D IMPORTANCE 
2C0­«99 
2.70 
0,07 
0,29 
0,98 
0,93 Φ 
0,«3 · 
0,10 · 
0,40 · 
— » 
0,00 · 
CC4 Φ 
0,00 · 
CC4 · 
— · 
0,01 · 
­
0,16 
0,16 · 
­
0,01 
0,C3 
0,02 
4,26 
SALARIES 
500­599 
2,61 
0,48 
0,29 
1,C7 
l,CO φ 
0,45 · 
0.13 · 
0,«2 · 
— · 
0,C0 · 
0.C7 Φ 
o.ci · 
0.C6 · 
­
cci · 
­
C.17 
0, 17 · 
­
υ,Cl 
CC4 
0,C« 
«,71 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE CIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME CCHPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CCNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAH ILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
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HERSTELLUNG VON HCHL-UND FLACHGLAS O / F / VII / 1 F A B R I C O U VERRE CREUX ET OU VERRE PLAT 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S Τ U Ν Ο E NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRCNALES AFFERENTES PAR CLASSES O'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERFEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.CEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN ( 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG! 
••SONSTIGE BEITRAEGE i 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2.93 
0,21 
0,30 
1.08 
0,99 Φ 
0.46 · 
0,09 · 
0.4« · 
-
0.00 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
-
0,01 · 
coo · 
C, 17 
0,17 · 
— · 0.02 
0,06 
0,04 
4,Bl 
1C0-199 
2.71 
0.18 
0,30 
1,05 
0,97 Φ 
0,45 · 
CIC · 
0,«3 · 
-
— » 
o.oa Φ 
0.01 · 
0,06 · 
-
0,01 · 
CCC · 
0,16 
0,16 · 
-
0,03 
0,05 
0,03 
«.51 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
3,04 
0,55 
0,38 
1.27 
1.14 φ 
0.54 · 
CIO · 
0.50 · 
- « 
0,00 · 
0,13 Φ 
0,02 · 
0,09 · 
• 
O.Ol · 
O.Ol · 
0.20 
0.20 · 
-
0,04 
0,15 
0,10 
5,12 
SALARIES 
500-599 
3,35 
0,45 
0,40 
1,36 
1,23 φ 
0,56 · 
0,13 · 
0.53 · 
- · O.CO · 
0.13 φ 
O.Cl · 
0.C9 · 
-
O.Cl · 
0.C2 · 
0.21 
0.21 · 
— » 
0,03 
O.ll 
0,09 
5.99 
1CC0 · 
3.«2 
0,82 
C«7 
1,48 
1,33 Φ 
0,62 · 
0.12 · 
0,59 · 
-
0,01 · 
C,15 Φ 
0,03 · 
0,C8 · 
-
0,01 · 
0,02 · 
C,24 
0,24 · 
-
0,21 
0.18 
0,19 
7,01 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO KEHR 
FEINHECHANIK UNC CPTIK 0 / F / VIII / 1 
• ET PLUS 
MECANIQUE OE PRECISION ET OPTIQUE 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERFEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRAN'KH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN ( 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG! 
•.SONSTIGE BEITRAEGE ( 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFS AUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,30 
0,21 
0,37 
1,14 
1,06 Φ 
0,51 · 
0,07 · 
.0,48 · 
• 
COO · 
COS φ 
0,00 · 
0,07 · 
• 
0,01 · 
O.OC · 
0.19 
0,19 · 
— · 0,02 
0,04 
0,02 
5,31 
100-199 
3,21 
0,17 
0.35 
1.10 
1.02 φ 
0.49 · 
0,07 · 
0,46 · 
-
O.OC · 
0,08 Φ 
O.Ol · 
0,06 · 
— · 0,01 · 
O.Ol · 
0.18 
0.18 · 
-
0.02 
0,04 
0,04 
5.11 
CLASSES D IKPORTANCE 
2C0-499 
3,25 
0,23 
0.43 
1.17 
1,08 Φ 
0,52 · 
0,08 · 
0.49 · 
-
COO · 
0.09 φ 
O.Cl · 
0.07 · 
. 
O.Ol · 
O.CO · 
0.20 
0.20 · 
— · 0.02 
0.0« 
0.C6 
5,41 
SALARIES 
5CC · 
3,53 
0,19 
0,39 
1,20 
1.C9 φ 
0.52 · 
cea · 
0,49 · 
-
— » 
0,11 Φ 
CCI · 
0,08 · 
• 
CCI · 
0,01 · 
0,21 
0,21 · 
-o,ci 
0,C5 
C.C7 
5,65 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACC1C. 
».CONTRIB.REG.COKPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IKP0TS A CARACTERE SOCIAL 
».IH.PCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
a.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TOTAL 
» UND HEHR 
244 
• ET PLUS 
SCHOKOLADEN­. KCNFEKT­UND KEKSINDUSTRΙ E O / IT / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT, DE CONFISERIE ET CE BISCUITS 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
L O H N N E B E N K O S T E N JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SC2IALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
262,20 
36,40 
47,50 
152,70 
152,50 φ 
98.30 · 
6,10 · 
48,00 · 
— · 
0,00 · 
0,30 Φ 
0,10 · 
­
— · • 
• 
­
0.20 · 
2.80 
• 
2,80 · 
27,00 
0,10 
1,00 
529,70 
100­199 
262,70 
43,00 
48,60 
148,70 
148,50 Φ 
96.10 · 
6,80 · 
45,2C · 
­
0.5C · 
0,20 Φ 
— · ­
— · 
— · ­
— « 
0.20 · 
2.6C 
• 
2.6C · 
11.60 
0, IC 
2.20 
519,50 
CLASSES D IKPORTANCE 
200­499 
281,50 
47,90 
46,50 
159,30 
159,20 Φ 
102,30 · 
6,30 · 
50,30 · 
• 
0.30 · 
0,10 Φ 
— « 
­
­
­
— · ­
0.10 · 
2.80 
­ · 
2.80 · 
6.90 
O.CO 
2.00 
546,90 
SALARIES 
500­999 
301,50 
57,60 
71,30 
163,70 
163,CO Φ 
103,00 · 
6,80 · 
52,50 · 
• 
0,60 · 
0.70 Φ 
0,50 · 
• 
• 
• 
• 
• 
0,20 · 
3,20 
— « 
3,20 · 
7,90 
2.CO 
Β,CO 
615,60 
ÎOCO · 
343,30 
60,50 
55.20 
183,00 
182,20 Φ 
122,30 · 
7,10 · 
52,70 · 
• 
­
0,80 Φ 
• 
0.70 · 
• 
­
• 
— · 
0,10 · 
3,40 
— · 
3,40 · 
2,90 
3.40 
14,10 
665,80 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
08ST­UND G EMUE S EKON SERVEN INCUSTRΙ E O / IT / II / 1 FABRIC.DE CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUMES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHI EN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WCCHENLCHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW·8EITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SQZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
207,30 
24.30 
24,70 
119,90 
119,90 φ 
72.90 · 
10.OC · 
35.80 · 
­
1.20 · 
0,00 Φ 
­ · coo · 
• 
— · . 
­ · coo · 
2,10 
­
2,10 · 
2,30 
0,50 
0,60 
381,70 
100­199 
228,90 
29,30 
25,50 
130,10 
130,IC Φ 
77,20 · 
10,90 · 
«1,60 · 
— « 
o,«c · 
O.OC φ 
­ » 
• 
­
­
­
­
O.OC · 
2,10 
• 
2,10 · 
0,60 
1,20 
2.0G 
«19,7C 
CLASSES D IKPORTANCE 
200­«99 
225,10 
33,50 
25,«0 
132,60 
132,50 Φ 
80,90 · 
11.10 · 
«0,10 · 
— · 
0,40 · 
0,10 Φ 
­ · 
0.10 · 
­
» 
­
­ · 
­
2.30 
• 
2.30 · 
2,20 
0,70 
1,90 
«23,50 
SALARIES 
500 · 
29«,60 
35,40 
32.70 
163,70 
163.70 Φ 
96.60 · 
15,10 · 
52,10 · 
­
• 
Φ 
­ · • 
• 
­
­
­
­
2.50 
• 
2.50 · 
3.30 
2.50 
0,60 
535,eo 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME CCMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
♦.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
245 
NAEHRMITTELINDUSTRIE 
I T A L I E N 
O / IT / III / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARCEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
FABRIC.OE PATES ALIMENTAIRES 
I T A L I E 
MONTANT H O R A I R E DES OCPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN L I T 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAMILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.GOER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
238,70 
31,10 
«4,90 
142,60 
142,60 φ 
85,40 · 
11,00 · 
46,10 · ■ 
— · 
0,10 · 
0,00 Φ 
­
• 
— · ­
— · ­
coo · 
2.5C 
­
2,50 · 
28.00 
2,30 
0.9C 
490.90 
100­199 
267,00 
39,50 
44,90 
154,20 
154,10 φ 
93,«C · 
11,«C · 
49,00 · 
­
0.3C · 
0,10 Φ 
• 
• 
• 
­
­
­
O.IC · 
2.60 
— · 
2.6C · 
15.90 
5,50 
1.6C 
531,20 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
303.80 
45,60 
48,40 
163,00 
160,60 φ 
98,30 · 
11.80 · 
50,40 · 
­
0,00 · 
2.40 Φ . 
0.90 · 
1.60 · 
­
­
— · 
— · 
— · 
2.90 
• 
2.90 · 
6.80 
3.80 
9,20 
583­.50 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•­COMPLEMENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON LEOERSCHUHEN 0 / IT / IV / 1 FABRIC.DE CHAUSSURES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WCCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHIL IENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
241,50 
28,60 
41,80 
138,50 
138,50 * 
87,70 · 
3,60 · 
47,10 · 
• 
0,10 · 
0,00 Φ 
0,00 · 
0.00 · 
• 
— · • 
­
coo · 
2.60 
­
2.60 · 
43,40 
0.20 
0,70 
497,40 
ICO­199 
244,60 
29,20 
40.40 
139,50 
139,30 Φ 
87,40 · 
3,30 · 
48,40 · 
— » 
0,20 · 
0,20 Φ 
0,10 · 
• 
• 
­
— · ­
0,1C · 
2.5C 
• 
2.50 · 
«5,50 
0,«C 
1.2C 
503,3C 
CLASSES C IKPORTANCE 
2CC­«99 
246,00 
2a,90 
42,20 
137,40 
137.30 * 
B5.00 » 
3,10 · 
48,90 · 
• 
C,30 · 
O.CO Φ 
­
­
­
• 
• 
­
eco · 
2.40 
­
2.40 · 
32.30 
0.20 
1.40 
490.90 
SALARIES 
50C­599 
249,80 
34,80 
54,90 
148.20 
148,20 Φ 
92,60 · 
5,10 · 
«9,60 · 
• 
0.50 · 
φ 
• 
• 
­
­
­
­
­
2,70 
­
2,70 · 
16,CO 
1,20 
6,30 
513.80 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT, CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCIO. 
• .CON TR IB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
246 
SPERRHOLZINDUSTRIE 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
C / IT / V / 1 FABRIC.CE CONTREPLAQUE 
I T A L I E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES C'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT IF I KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
228.20 
25.20 
34,20 
139,50 
139,30 φ 
e 1.80 · 
12.10 · 
45,20 · 
-
0,10 · 
0,20 φ 
— · 0.00 · 
— · 
-
-
- · 0.20 · 
2.30 
- · 2.30 · 
7.60 
0.90 
1.10 
438.90 
lCO-159 
241.40 
25.10 
34,40 
138,60 
138,60 Φ 
82,70 · 
11,60 · 
43.90 · 
• 
0.3C · 
O.OC Φ 
COO · 
O.OC · 
-
-
• 
— · 
— · 2.30 
- · 2.30 · 
5,70 
0.40 
1,10 
449,10 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
259,00 
30,50 
38,70 
150,30 
150,20 Φ 
86,«0 · 
15,20 · 
«7,80 · 
-
0,80 · 
0,10 Φ 
0,10 · 
— · • 
-
• 
- · -
2.50 
- · 2.50 · 
7,10 
1,30 
3,20 
492,70 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
HCLZHOEBELINDUSTRIE C / IT / VI / 1 FABRIC.DES HEUBLES EN BOIS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOOHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS B ILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN. 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
246,60 
25,20 
38,00 
152,30 
152.20 Φ 
87,90 · 
17,00 · 
47,20 · 
- · 0,10 · 
0,10 φ 
0,00 · 
coo · 
-
-
-
- · 0,10 · 
2.50 
— · 2.50 · 
35,80 
0.30 
1,00 
501,60 
100-199 
260,IC 
27,9C 
46.70 
156,40 
156,3C Φ 
90,00 · 
18,30 · 
47,80 · 
— » 
0,20 · 
0,10 Φ 
— « 
• 
• 
— · » 
- · CIC · 
2.5C 
-
2,50 · 
30,70 
0,40 
1.70 
526,4C 
CLASSES D IKPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
269,30 
33,50 
40.90 
161.40 
160,70 * 
93,10 · 
17,10 · 
49,70 · 
-
0,80 · 
0.70 Φ 
0.50 · 
-
— · -
— « 
- · 0.10 · 
2,70 
• 
2,70 · 
16,20 
1,10 
3,10 
528,20 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
.».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCIO. 
•.CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
247 
HERSTELLUNG VON HOHL­UND FLACHGLAS 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S Τ U Ν Ο E 
NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
O / IT / V I I / 1 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
FABRIC.DU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
I T A L I E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IHPCRTANCE OES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOOHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
269,30 
36,70 
40,00 
158,9C 
158,80 φ 
99,30 · 
9,90 · 
48,50 · 
­
1,00 · 
0,10 * 
0.00 · 
— · • 
­
­
• 
0.10 · 
2.90 
• 
2.9C · 
23,80 
1,50 
1.50 
534,60 
100­199 
291,10 
55,20 
48,80 
171,30 
170,70 Φ 
106,60 · 
10,9C · 
52,50 · 
­
0,70 · 
0,60 φ 
0,20 · 
0.3C · 
• 
— · • 
­
C I C · 
3,00 
­
3.00 · 
20,10 
1.50 
2,80 
593,9C 
CLASSES D IHPCRTANCE 
200­499 
298,00 
63,10 
48,20 
171,80 
169,80 φ 
106,80 · 
10,30 · 
51,90 · 
• 
O.BO · 
2.10 Φ 
0,30 · 
1.20 · 
­
— · — » 
• 
0,60 · 
3,10 
• 
3.10 · 
11,60 
2,20 
5,00 
603', CO 
SALARIES 
50C­S99 
342,60 
98,10 
78,20 
209,60 
204,70 φ 
132,CO · 
16.40 · 
55,70 · 
­
0,60 · 
«,90 Φ 
1.70 · 
2,CO · 
­
• 
­
— « 
1,20 · 
«,10 
­
«,10 · 
2,70 
3,60 
22,10 
761,CO 
1000 · 
347,60 
166,80 
95,20 
242,70 
231,60 Φ 
135,30 · 
23,00 · 
60.80 · 
­
12,40 · 
11,10 Φ 
0.50 · 
8,30 · 
• 
. 
— · 
— · 
2,30 · 
4.30 
­ · 
4,30 · 
­
3, CO 
25.20 
884,70 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. ..HOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•■INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
FEINHECHANIK UNO OPTIK 0 / IT / VIII / 1 
• ET PLUS 
MECANIQUE OE PRECISION ET OPTIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.AUBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
285,70 
49,00 
48,50 
171,00 
170,60 φ 
10.9,10 · 
9,00 · 
52,10 · 
• 
0.40 · 
0,40 Φ 
0,10 · 
0,10 · 
­
­
­
­ · CIO · 
3, 10 
­
3, 10 · 
27,50 
0,30 
1,60 
590,60 
100­199 
287,00 
47,IC 
49, 20 
165.80 
165,40 Φ 
105,70 · 
8,«0 · 
51,10 · 
­
0,10 · 
0,40 Φ 
O.OC · 
0,30 · 
­
• 
­
— · 
0.2Q · 
2,90 
• 
2,90 · 
20,80 
0,00 
5,30 
578,20 
CLASSES 0 IHPCRTANCE 
200­499 
335,00 
70,00 
79,20 
177,30 
174,60 Φ 
116.60 · 
7,80 · 
49,50 · 
­ · 
0.70 · 
2,70 Φ 
2.20 · 
0.30 · 
­
• 
­
­ · 
0,20 · 
3.00 
­ » 
3.00 · 
15,20 
0,30 
8,90 
688,90 
SALARIES 
50C · 
386,10 
110,60 
98,10 
217,80 
208,50 Φ 
138,60 · 
10,50 · 
57,10 · 
­
1,90 · 
9,30 Φ 
9,30 · 
— · ­
— · • 
­ · • 
4.30 
• 
4,30 · 
3,20 
­
10,20 
830,40 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•­ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•­AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•­AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IKPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
248 
SCHOKOLADEN­, KONFEKT­UNO KEKSINDUSTR IE 
N I E C E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
O / N / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT, DE CONFISERIE ET CE BISCUITS 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES "FERENTES ET EN CHARGES PATRONALES AF. _ 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•­KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAKILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW­EEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAKT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1.72 
CIO 
C.14 
0,31 
0,26 φ 
0,15 · 
0,02 · 
0,09 » 
— ι 
- ' 
0,05 Φ 
0,02 « 
0,03 o 
­
­
­ ' 
t 
COO β 
­
­
­
0,00 
COI 
0,06 
2,34 
lCO­199 
1,88 
0,13 
0,16 
0,42 
C25 φ 
0,16 · 
0,02 · 
0,10 » 
­
­ » 
0,13 Φ 
C02 · 
0,06 · 
— · . 
— · — » 
0.05 · 
­
. 
0,00 
O.Cl 
0,05 
2,6« 
CLASSES C IMPORTANCE 
200­499 
1.90 
0,10 
0,16 
0,37 
0,30 Φ 
0,17 · 
0,02 · 
0,10 · 
— » 
­ · 
0.08 Φ 
0,02 · 
0,06 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
• 
0,00 · 
­
— » 
• 
ο,οο 
0,02 
0,07 
2,63 
SALARIES 
5CC · 
2.C7 
0,13 
C,19 
0,45 
0.33 Φ 
0,19 · 
0,C2 · 
0,12 · 
­
­ · 
0.12 Φ 
CC4 · 
O.CB · 
­
• 
­ · ­
­ · ­
• 
• 
0.C3 
0.C7 
0.21 
3.16 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMACAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAG&S EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
OBST­UND GEHUESEKONSERVENINDLSTRIE 0 / N / II / 1 FABRIC.DE CONSERVES OE FRUITS ET CE LEGUMES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.5ICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».L0HNAUSGL.8EI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS B ILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENK:. ASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,16 
0,11 
0, IC 
0,41 
0,34 <? 
0,16 : 
CO·. 
0,11 ­
­
­
0,07 * 
0,02 » 
0,05 · 
­
­
­
­
­ . 
­
­
­
0,00 
0,01 
o,c, 
2,90 
1C0­199 
2,19 
0.11 
ο ι :·.·'. Φ 
G . o 
α. 2 :■ 
­
­
Û.j06 Φ 
0,02 Î 
0,04 · 
• 
­
­
­
• 
­
­
O.Ol 
COI 
0:05 
2,93 
CLASSES D IHPCRTANCE 
SALARIES 
2C0 · 
2.39 
0,15 
0,19 
Ο,όΟ 
0,£.J φ 
o,;·. · 
0,05 · 
0,13 « 
-
-
0,18 Φ 
0,03 · 
0,14 · 
• 
-
COO · 
0,00 · 
0,01 · 
-
• 
-
0,00 
0,01 
0,25 
3,60 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHCH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
249 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN C / N / IV / 1 FABRIC.DE CHAUSSURES 
N I E C E R L A N D E Ρ A Y S -
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
KONTANT H O R A I R E DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRCNALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IKPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW- BE ITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF S AUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2.19 
0.11 
0,19 
C37 
0,33 φ 
0.19 · 
0,01 · 
C 1 2 · 
-
-
0,04 φ 
C O C · 
0,04 · 
-
-
C O O · 
coo · 
coo · 
-
-
-
coo 
0,01 
0,03 
2,91 
1CC-159 
2.00 
CIO 
0,18 
0,33 
0,29 φ 
0,17 · 
0,01 · 
0,11 · 
-
-
0,04 Φ 
COC · 
0,03 · 
-
• 
O.OC · 
o,oc · 
-
-
-
-
0,03 
o,oc 
0,04 
2,67 
CLASSES C IMPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
2,13 
0,14 
0,20 
0,38 
0,33 Φ 
0,19 · 
0,02 · 
0,12 · 
-
-
0,05 Φ 
0,01 · 
0,04 · 
-
• 
0,00 » 
coo · 
0,00 · 
-
-
-
0,04 
-
0,05 
2", 93 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•-ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALACIF. ACCID. 
».CONTRIB.REG.CCHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•-AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•-AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•-IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•-INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
SPERRHCLZINDUSTRIE C / N / V / 1 FABRIC.CE CCNTREPLACUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2. PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SCZI AL.SICHERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WCCHENLCHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FRE IW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SCNSTICE BEITRAEGE 
5.STELERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SCNSTICE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GRCESSENKLASSEN CLASSES C IKPCRTA.NCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50-59 
2,56 
C,15 
0,23 
0,59 
0,«8 Φ 
0,28 . 
0.06 · 
0,15 · 
-
-
Ci 10 Φ 
COI · 
0.10 · 
-
-
-
-
• -
-
-
COI 
-
0,12 
3,65 
lCO-959 
2,43 
0,17 
0,26 
0,56 
C45 φ 
0,26 · 
0,05 · 
Cl« · 
• 
-
0,12 φ 
0,04 · 
0,08 · 
-
-
coe · 
• 
• -
-
-
0,02 
CCI 
0,17 
3,62 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE CIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
·.CCNTRIB.REG.CCHPL.ASSUR. CHOKAGE 
•.ALLCCAT.FAKILIALES CONTRACTUELLES 
".AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
a.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TCTAL 
• ET PLUS 
250 
■HCLZMOEBELINDUSTRIE 
N I E C E R L A N C E 
C / N / VI / 1 FABRIC.CES MEUBLES EN BOIS 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES C'IMPCRTANCE CES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
".VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•­VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW­NEUE INSTELLUNG.BERUFS AUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,28 
C14 
0,20 
0,42 
C 3 5 Φ 
0,19 · 
C 04 · 
0,13 · 
­
­
0,07 φ 
0,00 · 
0,06 · 
­
­
­
­
O.CO · 
­­
­
0,03 
COO 
0,05 
3,11 
lCO­199 
2,42 
0,12 
0,22 
0,43 
0,37 Φ 
C 2 C · 
0,04 · 
0,13 · 
­
­
0,06 Φ 
O.Ol · 
0,05 · 
­
• 
• 
• 
0,00 · 
­­
­
0,01 
0,00 
0,04 
3,23 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
2,20 
0,13 
0,19 
C«3 
0,3« Φ 
0,18 · 
0.C3 · 
0,13 · 
­
­
0,C9 φ 
C O O · 
0,C8 · 
• 
­
­
­
­
­
­
­
CO« 
0,00 
0,03 
3,03 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALACIE ACCIO. 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
HERSTELLUNG VON HCHL­UND FLACHGLAS C / Ν / VII / 1 FABRICOU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.8EITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­99 
2,«6 
0,11 
0,22 
C«9 
0,39 Φ 
0,22 · 
0,0« · 
0,13 · 
­
­
0,10 Φ 
0,06 · 
0,03 · 
• 
­
­
­
C O I · 
­­­­­
0.03 
3,31 
ICO · 
2.55 
0,22 
0,22 
0,59 
C,45 Φ 
0,28 · 
0,03 · 
0,14 · 
­
­
0,14 Φ 
0,02 · 
0,12 · 
• 
­
0,00 · 
­
­­­­
0,03 
0,02 
0,13 
3,76 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. OHOH. 
".ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CCNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS TAKILIAUX 
".AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNC MEHR 
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FEINHECHANIK UNC OPTIK 
N I E C E R L A N O E 
0 / N / VIII / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E .... ENKLAS"" """ NACH GROÊSSEN 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
ASSEN OER 3ETRIEBE 
HECANIQUE CE PRECISION ET OPTIQUE 
P A Y S ­ B A S 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN' CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES C'IHPCRTANCE OES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARE E'TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKnΛΝΚΗ. 
♦.FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOH>J 
♦ .ANDERE GESETZLICHE BEITfi.­EGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW­BEITRAHGE 
♦.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
♦.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERJNG 
♦.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
♦.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
♦.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
♦.ZUSAETZL.FAMILIENUNIERSTUETZUNG 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
♦LOHNSTEUER 
♦INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSSI LD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,29 
C18 
0,19 
C.43 
0,35 φ 
0.20 ♦ 
0,02 ♦ 
0,13 · 
— · ­ ' 
0,08 φ 
COC · 
0,08 · 
— · 
— · — « 
— » 
COO · 
­ • 
­
C04 
0,00 
0,03 
3. ).ú 
lCC­159 
2.45 
0,21 
0,24 
0.45 
0.38 φ 
0,22 » 
0,03 · 
0,14 · 
• 
• 
0,11 * 
O.Ol · 
0.10 » 
­
­ • • 
• ­ • 
• 
0.11 
O.Ol 
0.07 
3,58 
CLASSES D IMPORTANCE 
2C0­499 
2.36 
0.16 
0,23 
0,46 
0,38 t 
0,22 · 
0,03 · 
0,13 · 
• 
• 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
­
• 
0,00 · 
­
0,01 · 
­
— · 
— · 
0,07 
0,00 
0,10 
3,­37 
SALARIES 
50C­599 
2.47 
0,20 
0,21 
0,53 
0,38 Φ 
0,22 · 
0,02 · 
0,14 · 
• 
— · 
0,14 Φ 
0,01 · 
0,13 · 
­ · • 
­ · ­
O.Cl · 
­­
­
0,12 
CC2 
0,13 
3,69 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTION; OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEG.'.LES 
».MALAD. liATE­RN. INVAL. PENS. OHOH. 
• .ACCIO. TRA'.;. MALK.Q... PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMAD'. 1RS GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUÍTOrlS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES .ENTREFRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALATRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUP.. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUS LES S/.LAÏRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8,AUTRES CONTRIBUÍ. OIS SOCALES 
9 TOTAL 
• UNO MEHR 
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SCHOKOLACEN­, KONFEKT-UND KEKSINDUSTRIE 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOKííNEIjSNXOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FB 
MONTANT H O R A I i 
ET EN CHARGES 
PAR CLASSES D'i.: 
■BRIC.DE CHOCOLAT, DE CONFISERIE 
ET CE BISCUITS 
B E L G I Q U E 
OFFENSES EN SALAIRES LES AFFERENTES '.iti ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GR.1. 
3.ENTLOHN.FlltS 
4.BEITRAEGE ..j 
A.GESETZLICH; 
·.KRANK.HUT'. E 
♦ .ARBEITSUNF·' 
♦ .FAHiLiENr.n: 
♦ .GARANTI1;:'. 
».ANDERE ül­'se 
B.TARIFL. :. .','·!. 
».VERS.«': 
♦ •ZUSAET'. . .'' 
♦ .LCHNAI.'.­.;. . ' 
♦.BEITRA IL'. 
».VERTR.;:. .:; 
♦.ZUSAEU,. 
».SONSTIGE E 
5.STEUERN SÕ: ;·. 
♦LOHNSTEUER 
♦ INA CAS,', 
6.AUFW.NEUE;:;; 
7.NATURALLE" S'■'.' 
β.SONSTIGE sn-.i 
9.INSGESAK. 
AUFWENDUNGEN 
?! SAT IONEN 
IC.HT GEARBEIT.TAGE 
SOZIAL.SICHERHEIT 
E·TRAEGE 
S!H.INV.ALT.ARBEITSL. 
ILE BERUFSKRANKH. 
¡LFEN 
WO:HENLOHN 
,Ί'.Ηί BEITRAEGE 
DDL?. ÍREIH.BEITRAEGE 
ENLETTIGKEIT 
.JSIürlSVERSICHERUNG 
i KRANKH.ODER UNFALL 
c ZI.ARBEIISLOSENVERS 
C o .'HILFEN 
•■.KNUHTERSTUETZUNG 
'.: ­UNG .BERUFSAUSBILD. 
; ! 
:ISTUNGEN 
GROESS 
BESCH 
50­99 
25,44 
0,42 
3,13 
6,19 
6,17 * 
2,65 ♦ 
0,6« ♦ 
2,58 ♦ 
0,29 ♦ 
­
0.02 * 
-
— ♦ 
­
— · ­
O.Ol · 
0,01 · 
— · 
— · 
0,00 
0,12 
0,23 
3 5,5.3 
ENKLASSEN 
ÍEFT1GTE 
ÎCC­159 
26,18 
0,56 
3.«6 
6,40 
6,39 Φ 
2,70 · 
0,68 · 
2,68 · 
0,32 · 
0,00 · 
0,01 * 
0,01 · 
• 
• 
— · ­
— · ­
. 
— · 
0,01 
0,07 
0,23 
36,92 
CLASSES D IHPCI.TÁR'.: 
200­499 
28,07 
0,93 
3,52 
7,20 
7,12 Φ 
2,95 · 
0,64 · 
2,93 · 
0,52 · 
O.OB » 
0.08 * 
0,04 · 
0,04 · 
­
— · ­
• 
— · 
e 
— » 
0.00 
­
0.45 
40.19 
SALARIES 
5CC ■· 
27,35 
1.47 
3,60 
7,10 
6,93 Φ 
2,91 · 
0,64 · 
2,89 · 
0,48 · 
• 
0,17 Φ 
eco · 
0,01 · 
— * 
» 
0.C9 · 
0,02 ·: 
CC5 · 
— » 
­
­
0, C5 
1.29 
40,86 
_.. ­J 
¡ 
1 1 
i.SALAIS. P'RECT 
.PRIMEL ET GRATIFICATIONS 
'.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
..CONTRIBUTION!: DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
ι.ACCID. TRAV­ KILAD. PROFESS. 
'..ALLOCATIONS FAMILIALES 
cSALAIRE HEanOHADÁ'RE GARANTI 
".AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••f.U'ÍUELLES ENÏRE?RISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
.CUNTRIB.REG.CCHPL.ASSUR. CHOMAGE 
■■.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
• •AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
·.«UTRES 
. I.TOTS A CARACTERE SOCjAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
: .'J­Α CAS», 
FRAIS FOLKATION PROFESSIONNELLE 
I' AVANTAGES EN MATURE 
.A.'ÏRES CON^IF,!IT:ONS SOCIALES 
• UND HEIT. 
OBST­UND GEMUESe:. 
OTÀL 
El F 
VENINDLSIRÏE C / B / II / 1 FABRIC. 1« CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUHES 
GROESSENKLASSEN CLASSES C IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN, GRAT'F II: AT IONEN 
3.ENTLOHN.7-'.*R NICHT GEAÍ.BEi ',''AGE 
«.BEITRAECF "JR SOZIAL. O ¡CHTRIL IT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
♦ .FAMILIÍ."3EIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUHG 
••LOHNAUSGL.BEI K R A N K H . C D L R UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
• UND MEHR 
C 
■Λ 
ύ 
6 
2 
0 
2 
0 
.'.' 
34 
.-.3 
09 
57 
68 
59 
25 
100-199 
29,88 
0,49 
3,6a 
7,54 
7,54 Φ 
2,94 
1.17 
2.95 
0,4 8 
53 
62 
64 
45 
42 
Ol 
,77 
07 
.57 
l.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REKUr-!EniTÏONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TR/'V. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES '-LTUFTRISE INDUSTRIE 
».REGIME COC:·: EiÆNTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
». ALLOCAT. F'.H ILI AI. ES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CAS:-! 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
253 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FB 
0 / Β / IV / 1 FABRIC.DE CHAUSSURES 
B E L G I Q U E 
MONTANT H O R A I R E DES OEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT­TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIΤ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
♦.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
♦.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
♦.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
♦LOHNSTEUER 
♦INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
28,95 
0.53 
3,76 
6,96 
6,89 φ 
3,01 ♦ 
0,56 ♦ 
2,97 ♦ 
0,29 ♦ 
0,05 ♦ 
0,07 * 
­
0,00 · 
­
— · • 
­ · 
0,07 · 
­
— · ­
0,00 
0,22 
«0.«2 
1C0­199 
27.96 
0.45 
3.51 
6.52 
6.48 Φ 
2.90 · 
0.42 · 
2,87 · 
0,24 · 
0.05 · 
0,03 Φ 
­
­
— » 
­
— · 
­ · 
0.03 · 
­
• 
— « 
­
­
0.02 
38.50 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
30,54 
0,89 
4,21 
7,23 
7,23 φ 
3,22 · 
0,49 · 
3,20 · 
0,31 · 
0,01 · 
Φ 
­
• 
­
­
• 
• 
• 
­
­
• 
­
0,03 
0,01 
42", 91 
SALARIES 
500­999 
31,13 
1,17 
«.CI 
7,78 
7,78 Φ 
3,30 · 
0,52 · 
3,26 · 
0.31 · 
0,39 · 
Φ 
• 
­
­
­
• 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
««,C9 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
• .CCNTRIB.REG.CCHPL.ASSUR. Cl OHAGE 
•.ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND KEHR 
SPERRHOLZINDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / B / V / 1 FABRIC.DE CONTREPLAQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGiN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
5C­59 
29,69 
1.13 
3,83 
7,65 
7,65 Φ 
3,10 · 
1,22 · 
3,07 · 
0,26 · 
0,01 · 
Φ 
• 
• 
­
­
­ · ­
­
­
• 
­
­
0,02 
­
«2,31 
100­159 
35,57 
1,45 
4,22 
8,70 
8,64 φ 
3,57 · 
1,01 · 
3,54 · 
0,52 · 
­
0,06 Φ 
­
­ ■ · 
• 
• 
­ · 
0,06 · 
­
­
­
­ ' · ­
­
­
49,95 
CLASSES D IMPCRTANCE 
SALARIES 
2CC­999 
31,85 
2.55 
4,40 
8,45 
8,29 Φ 
3,40 · 
1,07 · 
3,36 · 
0,46 · 
­ · 
0,16 φ 
0.02 · 
0.00 · 
­
­
­. · ­
0.15 · 
­
­
­
0,03 
0,20 
0,27 
»47,75 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.CCHPL.ASSUR. CHOKAGE 
».ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
..AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
254 
HCLZKOEBELINDUSTRIE 
B E L G I E N 
F A B R I C . D E S MEUBLES EN BOIS 
e E L C I C U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNC 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT H C R Δ I R E CES CEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O'IMPCRTANCE OES­ ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZI AL.SI CH ERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRACGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.I NV.ALT.ARBE I TSL. 
■.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAMILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WCCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVER S 
•­VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF S AUS B ILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
32,59 
0,47 
4,13 
8,11 
8,11 φ 
3,36 · 
1,06 . 
3,36 · 
0,33 · 
0.00 · 
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0,03 
COO 
0,07 
45,41 
100­199 
31,68 
0,41 
4,07 
8,01 
8,OC φ 
3,25 · 
1.13 · 
3,21 · 
0,35 · 
C O I · 
0,01 φ 
­
0,01 · 
­
­
­
­
• 
­
­
­
0,01 
coe 
0,06 
44,27 
CLASSES C IMPORTANCE 
SALARICS 
200­999 
33,51 
3.14 
4,35 
6,83 
8,80 φ 
3,69 · 
1 ,02 · 
3,63 · 
0,46 · 
0,00 . 
0,03 Φ 
0,C3 · 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
0,01 
0.04 
0,C7 
49,95 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE CIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SCOIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. OHOH. 
..ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAHILIALES 
•­SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VCN HCHL­UND FLACHGLAS C / B / VII / 1 FABRICOU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•­KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAKILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
".ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6­AUFU.NCUEINSTELLUNG.BERursAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GRCESS ENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
31,18 
0, 16 
4,01 
8,06 
8,08 Φ 
3,20 · 
1,21 · 
3,26 · 
C4C · 
0,01 · 
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0,02 
43,45 
100­159 
30,96 
C4C 
4.IC 
» 7,61 
7,6C 1 
3,23 ■ 
0,91 · 
3,13 · 
0,33 · 
­
0,01 * 
­
­
­
­
­
­
CCI · 
­
­
­
0,02 
C2C 
coe 
43,37 
CLASSES D IMPORTANCE 
2C0­499 
30,24 
1.77 
3,68 
8,30 
8,24 » 
3,26 « 
1,18 · 
3,25 · 
0,54 · 
CCI ■ 
0,06 Φ 
­
0,06 « 
­
­
­
­
eco · 
­
­
­
CC3 
0,C2 
0,C5 
44,30 
SALARIES 
5CC­559 
34,38 
2,37 
4,27 
5,EC 
9,72 Φ 
3,62 « 
1,62 « 
3,ie · 
0,76 · 
CC3 « 
0,C8 Φ 
CCC · 
­
­
­
­
­
CC8 · 
­
­
­
0,40 
0,C« 
ceo 
= 1,66 
K C C · 
37,18 
1,82 
4,67 
10,12 
10,01 φ 
3,eo · 
1.53 · 
3,87 « 
0,80 · 
C C 2 · 
0,11 φ 
• 
0,02 · 
­
­
­
­
C I O · 
­
­
­
C50 
0,10 
C61 
55.01 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS CE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
..ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAMILIALES 
..SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
fl.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
".MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
..REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALACIE ACCIC. 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLCCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
".AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
".ALTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IKPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
".INA CASA 
6.FRAIS FCRMATICN PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNC MEHR 
255 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
B E L G I E N 
0 / β / VIII / I 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MECANIQUE OE PRECISION ET OPTIQUE 
B E L G I Q U E 
HCNTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES C'IKPCRTANCE OES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•­KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
♦.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
♦.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
♦.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
♦.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IHPCRTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­59 
30,46 
1,38 
3,82 
7,43 
7.43 * 
3,11 · 
0.72 · 
3,13 · 
0,46 · 
• 
Φ 
• 
­
• 
♦ 
• 
• 
• 
­
— · — » 
­
0,11 
0,14 
43,33 
1CC­S95 
35,3C 
1,05 
4,55 
5,03 
8,55 Φ 
3,59 · 
0,89 · 
3,SS · 
0.49 · 
0,0« · 
0,4e Φ 
0,08 · 
0,21 · 
• 
­
— · ­
0,19 · 
­
• 
• 
0,18 
0,00 
1.42 
51,5« 
I 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKES ET GRATIFICATICNS 
3­REKUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS CE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. KATERN. INVAL. PENS. OHOH. 
•­ACC1D­ TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
♦.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
♦.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
♦.ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
256 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ί.9'63 
Ergebnisse für dia Angestellten (E) 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
Résultats pour les employés (E) 
257 
SCHOKOLADEN­, KONFEKT­
UND KEKSINDUSTRIE 
FABRICATION DE CHOCOLAT, 
DE CONFISERIE ET DE BISCUITS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZI ALLE ISTUNGE*! 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
755 
69 
85 
126 
83 Φ 
72 » 
5 · 
6 · 
­
1 · 
«3 Φ 
­
41 · 
­
­
1 · 
0 · 
1 · 
­
­
­
9 
2 
18 
1065 
FRANCE 
FF 
990 
117 
98 
292 
237 φ 
111 · 
19 · 
106 · 
• 
2 · 
55 φ 
2 · 
47 · 
• 
2 · 
( 
( 4 » 
I 
65 
65 · 
­
5 
16 
15 
1598 
ITALIA 
LIT. 
112771 
14508 
31411 
42538 
42448 φ 
31074 · 
251 · 
10427 · 
­
695 · 
90 φ 
11 · 
22 · 
­
­
­
­
57 · 
899 
­
899 · 
344 
208 
1360 
204037 
NEDER­
LAND 
FL 
613 
81 
58 
106 
60 φ 
29 · 
4 · 
27 · 
­
­ ' · 
46 Φ 
7 · 
38 · 
­
­
0 · 
­
1 · 
­
­
­
2 
9 
30 
899 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
10154 
638 
1372 
1790 
1636 Φ 
735 · 
143 · 
755 · 
1 · 
2 · 
154 φ 
2 · 
113 · 
• 
­
9 · 
31 · 
0 
­
­
­
5 
32 
322 
14315 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
­
Φ 
. 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
--
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALCS 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALCS 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
258 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRA.'.CS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
9449 
86 3 
1068 
1579 
1042 Φ 
895 · 
64 · 
78 · 
6 · 
537 φ 
­
510 · 
­
­
9 · 
1 · 
16 · 
­
­
­
Ill 
23 
224 
13317 
FRANCE 
10080 
1186 
995 
2974 
2418 φ 
1134 · 
193 · 
1075 · 
16 . 
556 Φ 
18 · 
479 · 
­
( 
I 37 · 
I 
659 
659 · 
­
54 
159 
155 
16263 
ITALIA 
9044 
1164 
2519 
3412 
3404 φ 
2492 · 
20 » 
836 » 
56 · 
7 Φ 
1 · 
2 · 
­
­
­
5 « 
72 
• 
72 · 
28 
17 
109 
16364 
NEDER­
LAND 
8492 
1116 
799 
1469 
835 Φ 
403 · 
52 · 
380 · 
­
634 4 
93 · 
525 · 
­
0 · 
­
16 · 
­
­
­
22 
128 
420 
12446 
BELGIQUE 
BELGIË 
10154 
638 
1372 
1790 
1636 φ 
735 · 
143 · 
755 · 
1 · 
2 · 
154 Φ 
2 · 
113 · 
­
9 · 
31 · 
0 · 
­
­
­
5 
32 
322 
14315 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
• 
­
­
Φ 
­
• 
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•­MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•­ALLOCAT.FAK ILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E / I / 3 E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•­KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAKILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
".VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAHIL¡ENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
70,95 
6,48 
8,02 
11,86 
7,83 Φ 
6,72 · 
0,48 · 
0,58 · 
• 
0,05 · 
4,03 Φ 
­
3,83 · 
• 
­
0,07 · 
0,01 · 
0,12 · 
­
­
­
0,83 
0,18 
1,68 
100,00 
FRANCE 
61,98 
7,29 
6,12 
18,29 
14,87 φ 
6,97 · 
1,19 · 
6,61 · 
­
0,10 · 
3,42 φ 
0,11 · 
2,94 · 
­
0,14 · 
1 0,23 · 
4,05 
4,05 · 
­
0.33 
0,98 
0,95 
100,00 
ITALIA 
55,27 
7,11 
15,39 
20,8 5 
20,80 Φ 
15,23 · 
0,12 · 
5, 11 · 
­
0,34 . 
0,04 φ 
0,01 · 
COI . 
­
­
­
­
0,03 · 
0,44 
­
0,44 · 
0,17 
0,10 
0,67 
100,00 
NEDER­
LAND 
68,23 
8,96 
6,42 
11,81 
6,71 φ 
3,23 · 
0,42 · 
3,06 · 
­
­
5,10 * 
0,75 · 
'.22 · 
­
­
0,00 · 
­
0, 13 · 
­
­
­
0,17 
1.03 
3,37 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
7C94 
4,46 
9,59 
12,50 
11.43 Φ 
5,13 · 
1,00 · 
5,27 · 
COI · 
0,01 · 
1,08 φ 
0,01 · 
0,79 · 
­
­
0,06 · 
C21 · 
0,00 · 
­
­
­
0,04 
0,23 
2,25 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
. 
­
• 
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
".MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
".ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
".ALLOCATIONS FAMILIALES 
• .'SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
".ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
".AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
".IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
".INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSI CNi,ELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SÎCIALIS 
9.TOTAL 
259 
OBST­ UND GEMÜSEKONSERVEN­
INDUSTRIE 
FABRICATION BE CONSERVES 
DE FRUITS ET : J E LÉGUMES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Loh ne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / II / 1 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR OH 
730 
5« 
83 
123 
90 
75 
9 
7 
13 
5 
10 
FRANCE FF 
997 
74 
84 
279 
229 Φ 
106 · 
24 · 
9B · 
— · 
2 · 
50 φ 
1 · 
45 · 
62 
62 
ITALIA LIT. 
94199 
135S7 
21552 
41284 
41191 
2S99B 
669 
10810 
715 
93 
11 
17 
55 
923 
923 
432 
372 
510 
NEDER­LAND FL 
588 
58 
54 
126 
6« φ 
3« · 
5 · 
25 · 
61 Φ 
6 · 
53 · 
lELGIQUE 8ELGIE FB 
11173 
780 
1«3« 
2296 
179« * 
774 
206 
814 
166 
2 
LUXEM­BOURG FLBG 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUE 
1­SALI.IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURI'E SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
».ACCID. TRAV. MALAC. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
·.ALLOCAT.FAHILfALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IHPOÏS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
CA1JJRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
i 9.TOTAL 
260 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
E / II / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUPWENOUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIi;ZTIONnN 
3.ENTLOHN.FUER NIGHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SU2IAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH. INV.¿LT. ARBE I'.'SL. 
«.ARBEITSUNFAEt LE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHÌ = EN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE EEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
♦.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9. INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
9129 
680 
1041 
1543 
112 5 Φ 
935 · 
107 · 
81 · 
­
1 · 
418 * 
­
401 · 
— · 
6 · 
. 
12 · 
­
­
­
161 
58 
126 
12739 
FRANCE 
10153 
752 
853 
2843 
2333 φ 
1078 · 
244 · 
996 · 
— » 
16 » 
510 φ 
14 · 
«61 · 
22 · 
I 13 · 
631 
631 · 
» 
34 
161 
80 
.'.5506 
ITALIA 
7555 
1090 
1728 
3311 
3304 t 
2326 ♦ 
54 · 
867 · 
­
57 · 
7 + 
1 · 
1 · 
­
­
• 
5 · 
74 
• 
74 · 
35 
30 
41 
13863 
NEDER­
LAND 
8141 
800 
746 
1739 
892 Φ 
472 · 
75 · 
345 · 
­
» 
B47 φ 
78 · 
732 · 
• 
• 
1 · 
36 · 
­
• 
• 
12 
61 
2 72 
11771 
BELGIQUE 
BELGIË 
11173 
780 
1434 
2296 
179« Φ 
77« · 
206 · 
81« · 
­
• 
502 Φ 
• 
«52 · 
• 
• 
­
49 · 
­
­
• 
­
166 
2 
15851 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­ · ­
— · ­
— · 
φ 
• 
• 
­
­
• 
­
­
— · 
— · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT.­CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / I I / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT OU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAU SB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEX 
9.INSGESAKT 
DEUTSCH­
LAND BR 
71,67 
5,3. 
8,17 
12,11 
3, S3 i­
7,34 « 
C·. GA «i 
0,64 <> 
» 
0,01 » 
3:28 t 
­
3,14 « 
­
­
0,04 · 
* 
0,09 » 
­
" 
1,26 
0,46 
0,99 
LOCOO 
FRANCE 
65:48 
4:85 
5,50 
13,33 
15,04 φ 
ó,95 ■ 
1,57 >■ 
6,42 « 
­
0,10 · 
3,29 i 
C09 · 
2,97 . 
­
Cl'. » 
I 
i 0,09 » 
( 
4,07 
4,07 · 
­
0,22 
1,04 
0,51 
ICO,GO 
ITALIA 
54,49 
7,86 
12,47 
23,88 
23,83 φ 
16,78 » 
0,39 · 
6,25 ' 
­
0,41 · 
0,05 φ 
0,01 · 
0,01 · 
— · — » 
— · ­
CO« · 
0,53 
­
0,53 · 
0,25 
0,22 
0,30 
100,00 
NEDER­LAND 
69,16 
6,79 
6,3« 
1«,77 
7,58 Φ 
«,01 · 
0,6« · 
2.93 · 
­
­
7,19 Φ 
0,67 · 
6,22 · 
­
­
­
0,01 · 
0,30 · 
­
­
­
0,10 
0,52 
2,31 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
70,«9 
«.92 
9.05 
1«,«8 
11,32 φ 
«,88 · 
1,30 · 
5,13 · 
• 
­
3,17 Φ 
­ · 
2,85 · 
• 
­
• 
• 
0,31 · 
­
• 
­
' ­
1,05 
0,02 
100,00 
LUXEH­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
« 
­
. 
. 
φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES ί 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES i 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ί 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. ¡NVAL. PENS. CHOH. J 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
.6.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
".MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SUCIALES 
9.TOTAL 
2Ò1 
NÄHRMITTELINDUSTRIE FABRICATION DE PÂTES ALIMENTAIRES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
E / I I I / 1 E M P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.Τ AGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAKT 
DEUTSCH­LAND BR DK 
751 
96 
89 
142 
B5 φ 
7« · 
5 · 
6 · 
­
1 · 
57 Φ 
­
«5 · 
­
­
7 · 
2 · 
« · 
­
­
• 
6 
2 
18 
1103 
FRANCE FF 
1035 
103 
109 
29« 
238 φ 
108 · 
25 · 
103 . 
­
1 · 
57 φ 
1 · 
«9 · 
­
2 · 
I 
! « · 
I 
68 
68 · 
­
5 
2« 
17 
16S5 
ITALIA LIT. 
9«510 
17186 
2«3B5 
«1677 
«1356 Φ 
28663 · 
611 · 
11009 · 
­
1072 · 
321 Φ 
IDO · 
195 · 
­
­
­
­
26 · 
872 
­
872 · 
«16 
678 
1161 
180885 
NEDER­LAND FL 
606 
117 
58 
85 
58 φ 
27 · 
2 · 
28 · 
• 
­
27 φ 
0 · 
26 · 
• 
­
­
­
­
­
­
• 
1 
2 
47 
915 
BELGIQUE BELGIË FB 
10344 
492 
1495 
2437 
2437 φ 
1017 · 
198 · 
1008 · 
214 · 
• 
Φ 
­
­
• 
­
­
• 
• 
­
­
­
­
20 
­
14789 
LUXEH­80URG FLBG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
• 
Φ 
­
­
­
• 
­ · ­
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•­COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAK ILI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
262 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
E / I I I / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.SEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOS ENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
9391 
1205 
1107 
1781 
1066 φ 
920 · 
65 · 
74 · 
7 · 
715 φ 
— · 
559 · 
­
­ · 
89 · 
20 · 
47 · 
­
­
­
74 
21 
220 
13799 
FRANCE 
10535 
1053 
1114 
2*996 
2421 Φ 
1104 · 
259 · 
1050 · 
8 » 
575 φ 
11 · 
498 · 
­
24 · 
I 
( 42 · 
I 
689 
689 · 
. 
47 
244 
172 
16849 
ITALIA 
7580' 
1378 
1956 
3342 
3317 φ 
2299 · 
49 · 
883 · 
86 · 
26 φ 
8 · 
16 · 
• 
­
­
­
2 · 
70 
• 
70 · 
33 
54 
93 
14507 
NEDER­
LAND 
8397 
1621 
801 
1171 
797 φ 
380 · 
32 · 
386 · 
• 
374 φ 
7 · 
367 · 
­
• 
­
­
• 
­
• 
­ ' · 
β 
28 
647 
1267« 
BELGIQUE 
BELGIË 
1C344 
492 
1495 
2437 
2437 φ 
1017 · 
198 · 
1008 · 
214 · 
• 
Φ 
• 
­
­
­
• 
• 
• 
­
• 
­
­
20 
­
14789 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
• 
­
φ 
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E / I I I / 3 E H Ρ L 0 Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAKT 
DEUTSCH­
LAND BR 
68.06 
8,73 
8,02 
12,90 
7,72 φ 
6,67 · 
0,47 · 
0,54 · 
• 
0,05 · 
5,18 φ 
­
4,05 · 
• 
­
0,65 · 
0,14 · 
0,34 · 
­
­
­
0,53 
0,15 
1,60 
100,00 
FRANCE 
62,53 
6,25 
6.61 
17,78 
14,37 Φ 
6,55 · 
1,54 · 
6,23 · 
­
0,05 · 
3,41 φ 
0,07 · 
2,96 » 
• 
0,14 · 
( 0,25 · 
4,09 
4,09 · 
­
0,28 
1.45 
1.02 
100,00 
ITALIA 
52,25 
9,50 
13,48 
23,04 
22,86 φ 
15,85 · 
0,34 · 
6,09 · 
­
0,59 · 
0, IB Φ 
0,06 · 
0,11 · 
• 
• 
­
­
COI · 
0,48 
• 
0,48 · 
0,23 
0,38 
0,64 
100,00 
NEDER­LAND 
66,26 
12.79 
6,32 
9,24 
6,29 Φ 
3,00 · 
0,25 · 
3,04 · 
­
­
2,95 * 
0,05 · 
2,90 · 
­
­
­
­
­
­
­
• 
0,06 
0,22 
5,11 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
69,94 
3,33 
10,11 
16,48 
16,48 φ 
6,88 · 
1,34 » 
6,82 · 
1,45 · 
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
0, 14 
­
ïocoo 
LUXEH­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
• 
Φ 
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE KALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
263 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN FABRICATION DE CHAUSSURES 
Aufwendungen der A Lir Löhne 
und LohnnebenkoELSÄ".. js ï/_onat 
Montant mensuel des ¿ί 
et en charges patroi; 
î6~'.3es en salaires 
'i.63 £ΛΑ 3A sirtes 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N LANDESWAEHRUNG 
E / IV / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
i ' . 
ί ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL. VERTR. ODER FRE IW. BE I TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMIL¡ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
»LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
701 
60 
91 
135 
96 φ 
87 · 
3 · 
5 · 
0 · 
39 φ 
35 · 
3 · 
0 · 
1 · 
12 
2 
15 
1016 
FRANCE FF 
736 
31 
69 
221 
192 Φ 
94 · 
9 · 
89 · 
1 · 
28 φ 
1 · 
24 · 
2 · 
2 · 
46 
46 · 
3 
11 
9 
1132 
ITALIA I LIT. | 
68240 | 
6922 
15042 
30939 
30860 φ 
20688 · 
206 · 
9746 · 
220 · i 
79 Φ I 
o »¡ 
1 ·! 
° I 
77 · 
681 
681 « 
1«03 
113 
186 
123527 
NEDER LAND FL 
5«3 
58 
50 
88 
61 
32 
3 
26 
­
­
27 
2 
25 
­­
0 
0 
1 
­
* 
• • 
■ 
• 
• 
Φ 
• • 
• • • 
• 
■ 
BELGlQU B'ü.GIE r3 
&13J 
334 
1072 
1549 
is«,: 
702 
•05 ­
727 ι 
8 
­
7 ι. 
-
-­­
­­
­
LUXEM­
BOURG 
= LBG RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
".AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
".ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
;8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES I 
! 1109e 
264 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / IV / 2 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙΓ.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
3EUTSCH­
LANO BR 
8771 
75« 
11«1 
1693 
1200 φ 
1092 · 
«0 · 
66 · 
­
2 · 
«93 Φ 
­
«39 · 
— · 
— · 
36 · 
2 · 
15 · 
­
• 
­
151 
22 
182 
12713 
FRANCE 
7«95 
315 
701 
2248 
1959 φ 
955 · 
91 · 
904 · 
• 
9 · 
269 φ 
IO · 
245 · 
­
16 · 
18 · 
470 
470 · 
­
82 
113 
96 
11520 
ITALIA 
5473 
555 
1206 
2481 
2475 Φ 
1659 · 
17 · 
782 · 
­
18 · 
6 Φ 
0 · 
0 · 
• 
• 
­ · 
­ · 
F­ · 
55 
­
55 · 
113 
9 
15 
9907 
NEDER­
LAND 
7524 
805 
692 
1219 
842 Φ 
446 · 
40 · 
356 · 
­
­
377 Φ 
22 · 
340 · 
­
• 
3 · 
1 · 
11 · 
­
­
­
10 
10 
72 
10333 
BELGIQUE 
BELGIË 
3130 
33« 
1072 
1549 
1542 Φ 
702 · 
105 · 
727 · 
8 · 
­
7 Φ 
• 
7 · 
• 
• 
­ · 
­ · ­
­
• 
­
­
5 
8 
11098 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
­
• 
Φ 
­
­
• 
• 
­ · 
­ · 
­
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE KALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATIUN PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E / IV / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARDEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGSN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­
LAND BR 
68,99 
5,93 
8,97 
13,32 
9,44 φ 
8,59 · 
0,31 · 
0,52 · 
— · 
0,02 · 
3.B8 Φ 
­
3,45 · 
• 
­
0,29 · 
0,02 · 
0,12 · 
­
• 
• 
1.18 
0,17 
1,43 
100,00 
FRANCE 
65,06 
2.74 
6.0B 
19,51 
17,01 φ 
8,29 · 
0,79 · 
7,85 · 
• 
0,08 · 
2,51 φ 
0,09 · 
2,12 · 
­
0,14 · 
( 
I 0,15 · 
I 
4,08 
4,08 · 
­
0,71 
0,98 
0,84 
100,00 
ITALIA 
55,24 
5,60 
12,18 
25,05 
24,98 φ 
16,75 · 
0,17 · 
7,89 · 
­
0,18 · 
0,06 φ 
0,00 · 
0,00 · 
­
• 
­ » 
• 
0,06 · 
0,55 
­
0,55 · 
1,14 
0,09 
0,15 
100,00 
NEDER­
LAND 
72,82 
7,79 
6,70 
11,80 
8, 15 Φ 
4,32 · 
0,39 · 
3.44 · 
­
­
3,65 Φ 
0,21 · 
3,29 · 
­
­
0,03 · 
0,01 · 
0,11 · 
­ ­
­
­ ' ■ 
0,10 
0, 10 
0.70 
100.00 
BELGIQUE 
BELGIË 
73,26 
3,01 
9,66 
13,95 
13,89 φ 
6,32 · 
0,94 · 
6,55 · 
0,07 · 
• 
C,06 φ 
­
0.06 · 
­
­
­
­
­
­
• 
• 
­
0.05 
C,07 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
• 
­
­
­
­
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATER.';. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
265 
SPERRHOLZINDUSTRIE FABRICATION DU CONTRE­PLAQUÉ 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
".FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGSN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DH 
816 
116 
100 
144 
100 φ 
79 · 
12 · 
β · 
• 
0 · 
44 φ 
­
41 · 
• 
— · 
1 · 
0 · 
2 · 
­
­
• 
11 
6 
5 
1198 
FRANCE FF 
1125 
136 
108 
316 
252 φ 
112 · 
32 · 
106 · 
• 
1 · 
65 Φ 
1 · 
59 · 
• 
3 · 
( 
( 
Ι 2 · i 75 
75 · 
— * 
5 
2« 
10 
1798 
ITALIA LIT. 
84312 
109Β8 
20603 
37741 
375Β2 φ 
25644 · 
1315 · 
10177 · 
• 
446 · 
158 Φ 
9 · 
5 · 
• 
• 
• 
­
145 · 
835 
• 
835 · 
490 
287 
92 
155346 
NEDER­LAND FL 
66« 
97 
66 
130 
6« Φ 
27 · 
8 · 
30 · 
­
­
66 Φ 
11 · 
5« · 
­
• 
­
­
1 · 
­
­
­
0 
1 
22 
980 
BELGIQUE BELGIË FB 
9684 
724 
1226 
204« 
1745 Φ 
760 · 
182 · 
802 · 
1 · 
­
299 Φ 
• 
276 · 
­
• 
• 
­
23 · 
­
• 
— · ­
292 
23 
13993 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
• 
­
Φ 
• 
­
­
­
• 
­ · • 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
266 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEKIEN.GRAT1FIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICH ERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
6.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG."ERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
10205 
1453 
1250 
1807 
1251 Φ 
988 · 
154 · 
10 5 · 
• 
4 · 
556 φ 
­
515 · 
­
­
14 · 
1 · 
27 · 
­
­
­
138 
70 
68 
14990 
FRANCE 
11454 
1380 
1097 
3219 
2562 Φ 
1144 · 
330 · 
1082 · 
­
6 · 
657 φ 
13 · 
599 · 
­
26 · 
I 
I 20 · 
( 
759 
759 · 
— · 
48 
242 
105 
18305 
ITALIA 
6762 
881 
1652 
3027 
3014 φ 
2057 · 
105 · 
816 · 
­
36 · 
13 Φ 
1 · 
0 · 
­
­
­
­
12 · 
67 
­
67 · 
39 
23 
7 
12459 
NEDER­LAND 
9199 
1343 
907 
1800 
885 Φ 
368 · 
106 · 
411 · 
­
­
915 * 
153 " 
742 · 
­
• 
• 
• 
20 · 
­
­ · ­
3 
14 
306 
13572 
BELGIQUE BELGIË 
9684 
724 
1226 
204« 
1745 Φ 
760 · 
182 · 
802 · 
1 · 
• 
299 Φ 
­
276 · 
­
• 
­
­
23 · 
­
— · 
— · ­
292 
23 
13993 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­ · 
— · 
­ · ­
— « 
φ 
­
• 
­
­
­
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNG^N 
9.INSGESAMT 
DEUTSCF LAND BR 
68,08 
9.69 
8,34 
12,06 
8,35 
6,59 
1,03 
0,70 
­
0,03 
3,71 
­
3,43 
­
­
0,09 
0,01 
0,18 
­
­
­
0,92 
0,46 
0,45 
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
100,00 
FRANCE 
62,57 
7,5« 
5,99 
17,59 
14,00 t 
6,25 · 
1,81 · 
5,9L · 
­
0,03 · 
3,59 Φ 
0,07 · 
3,27 · 
­
0,1« · 
! 
( 0,11· 
1 
«.15 
«,15 · 
­ · 0,26 
1,32 
0,58 
100,00 
ITALIA 
5«,27 
7,07 
13,26 
2«,29 
2«,19 Φ 
16,51 · 
0,85 · 
6,55 · 
­
0,29 · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,00 · 
­
• 
• 
­
0,09 · 
0,54 
­
0,54 · 
0,32 
0, 18 
0,06 
100,00 
NEDER­LAND 
67,78 
9,89 
6,68 
13,26 
6,52 φ 
2.71 · 
0.78 · 
3,03 · 
­
­
6,74 Φ 
1,13 · 
5,47 · 
­
­
­
• 
0,15 · 
­
­
• 
0,03 
0,10 
2.26 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
69,21 
5,17 
8,76 
14,61 
12.47 Φ 
5,«3 · 
1.30 · 
5,73 · 
COI · 
• 
2,1« Φ 
­
1,97 · 
­
• 
­
­
0,17 · 
­
• 
• 
­
2,09 
0.17 
IOC.00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
­
­
• 
Φ 
­
­
• 
­
• 
­
• 
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
267 
HOLZMÖBELINDUSTRIE FABRICATION DES MEUBLES EN BOIS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / VI / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN HONNAIES NATIONALES* 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1W.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAKILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
737 
50 
91 
11« 
91 φ 
7« · 
9 · 
8 · 
0 · 
23 φ 
21 · 
1 · 
0 · 
1 · 
12 
1 
6 
1011 
FRANCE FF 
1037 
71 
96 
279 
243 φ 
110 · 
27 · 
104 · 
1 · 
36 φ 
1 · 
31 · 
2 · 
I 
ί 1 . 
( 
I 
64 
64 · 
4 
13 
4 
1569 
ITALIA LIT. 
79633 
9063 
20383 
35823 
35721 φ 
23819 · 
693 · 
10621 · 
587 · 
102 φ 
55 · 
1 · 
45 » 
753 
753 · 
1804 
228 
151 
147837 
NEDER­LAND FL 
596 
69 
56 
97 
66 Φ 
31 · 
7 · 
27 · 
31 φ 
2 · 
29 · 
0 · 
0 
1 
6 
825 
BELGIQUE BELGIË FB 
8744 
584 
1175 
1748 
1668 Φ 
746 · 
152 · 
766 · 
3 · 
0 · 
81 φ 
79 · 
1 · 
1 
4 
4 
12261 
LUXEM­BOURG FLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHUM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFCSS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
268 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
E / VI / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
♦.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE I NSIELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
9225 
626 
1136 
1«29 
11«! φ 
92« · 
117 · 
98 · 
• 
2 · 
288 Φ 
­ · 
264 · 
• 
14 · 
1 · 
9 · 
­
• 
• 
144 
11 
78 
12649 
FRANCE 
10558 
720 
978 
2B40 
2«71 φ 
HIB · 
278 · 
1061 · 
• 
1« · 
369 φ 
15 · 
320 · 
23 · 
11 · 
656 
656 · 
­
3B 
135 
«6 
15970 
ITALIA 
6387 
727 
1635 
2873 
2865 φ 
1910 · 
56 · 
852 · 
— · 
47 · 
8 Φ 
4 · 
0 · 
• 
— « 
— · 
4 · 
60 
— · 
60 · 
145 
18 
12 
11857 
NEDER­LAND 
8251 
950 
779 
1341 
913 Φ 
436 · 
97 · 
3Β0 · 
­
• 
428 Φ 
26 · 
398 · 
­
— · 
­ '· 
3 · 
­
— » 
— * 
5 
18 
78 
11422 
BELGIQUE BELGIË 
8744 
58« 
1175 
17«8 
1668 Φ 
746 · 
152 · 
766 · 
3 · 
0 · 
81 Φ 
— · 
79 · 
— · — » 
1 · 
— » 
­
— · 
— · 
1 
4 
4 
12261 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
­
• 
Φ 
• 
• 
• 
­
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.'INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / V I / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW. NE UE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGBN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
72,93 
4,95 
8,98 
11,30 
9.02 * 
7,30 · 
0,93 · 
0,78 · 
­
0,02 · 
2,28 Φ 
­
2,08 · 
• 
• 
0,11 · 
ο,οι · 
0,07 · 
­
• • 
1.14 
0.09 
0,62 
100,00 
FRANCE 
66.11 
4,51 
6,13 
17,79 
15,47 φ 
7,00 » 
1.74 · 
6.64 · 
­
0,09 · 
2.31 φ 
0,09 · 
2,01 · 
­
0,14 · 
0,07 · 
4,11 
4,11 · 
— · 0,24 
0,84 
0,28 
100,00 
ITALIA 
53. 67 
6,13 
13,79 
24,23 
24,16 Φ 
16,11 · 
0,47 · 
7,18 . 
— · 
0,40 · 
0,07 Φ 
0,0« · 
0,00 · 
— · 
— · ­
­
0,03 · 
0,51 
­
0,51 · 
1,22 
0,15 
0,10 
100,00 
NEDER­LAND 
72,2« 
β,32 
6.82 
11.7« 
7.99 Φ 
3.Β1 · 
0.85 · 
3,33 · 
. 
­
3,75 * 
0,23 · 
3,49 · 
• 
• 
­
• 
0.03 · 
­
­
­
0.04 
0.16 
0.6Β 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
71,32 
4,76 
9,59 
14,26 
13,60 Φ 
6,09 ■ 
1,24 · 
6,25 · 
0,02 · 
0,00 · 
0,66 φ 
— « 
0,64 · 
• 
• 
­
0,01 · 
­­
— · ­
0.01 
C03 
0.03 
1OCO0 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
. 
. 
­
. 
Φ 
. 
. 
. 
• 
­
­
. 
­
. — » 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PR1HES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE KALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAI.FAK ILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
".AUtkES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATIUN PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
269 
HERSTELLUNG VON HOHL 
UND FLACHGLAS 
FABRICATION DU VERRE CREUX 
ET DU VERRE PLAT 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / VII / I E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
".KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1W.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
".VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE « 
5.STEUERN­SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW­NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGSN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
809 
101 
101 
185 
94 φ 
76 · 
3 · 
9 · 
» 
0 · 
91 φ 
• 
86 · 
­
­
1 · 
0 · 
4 · 
­
» 
­
12 
18 
17 
1243 
FRANCE 
FF 
1112 
228 
145 
342 
243 φ 
113 · 
18 · 
107 · 
­
4 · 
99 φ 
5 · 
64 · 
­
3 · 
27 · 
81 
81 · 
• 
16 
73 
46 
2042 
ITALIA 
LIT. 
110854 
29271 
40138 
52454 
50727 Φ 
36070 · 
1568 · 
11408 · 
­
1681 · 
1727 Φ 
138 · 
967 · 
­
• 
­
— · 
622 · 
1131 
• 
1131 · 
1932 
925 
2145 
238851 
NEDER­
LAND 
FL 
643 
90 
58 
124 
57 Φ 
23 · 
4 · 
30 · 
­
• 
67 Φ 
5 « 
62 r 
­
• 
• 
­ · 
0 · 
­
­
­
2 
3 
11 
933 
BELGIQUE 
BELGIC 
FB 
9156 
192B 
1388 
2268 
1723 Φ 
755 · 
131 · 
825 · 
1 · 
11 · 
545 Φ 
8 · 
484 · 
­
­
­
­ · 
53 · 
­
­
­
21 
189 
200 
15150 
LUXEH­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
• 
­
­
­ · 
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE CARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
".COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMACE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•­AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
".IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONI.FLLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SGCIALES 
9.TOTAL 
270 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / VII / 2 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEH1EN.GRATIFI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BEITRAEGi 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6­AUFW.NEUE INSTELLUNG.BE RUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­
LAND BR 
10119 
1270 
1265 
2310 
1173 φ 
956 · 
100 . 
114 · 
­
2 · 
1138 Φ 
­ · 
1073 · 
­
6 · 
5 · 
53 · 
­
• 
­
145 
224 
215 
15547 
FRANCE 
11317 
2317 
1471 
34Θ1 
2471 φ 
1152 · 
186 · 
1090 · 
­
43 · 
1010 φ 
48 · 
657 · 
27 · 
I 273 · 
822 
822 · 
­
164 
742 
470 
20784 
ITALIA 
8891 
2348 
3219 
4207 
4068 Φ 
2893 · 
126 · 
915 · 
­
135 · 
139 Φ 
11 · 
78 · 
­
­
­
50 · 
91 
­
91 · 
155 
74 
172 
19156 
NEDER­
LAND 
8908 
1253 
808 
1724 
791 φ 
324 · 
55 · 
412 · 
­
­
932 Φ 
71 · 
858 · 
­
­
• 
3 · 
­
­
­
23 
44 
158 
12918 
BELGIQUE 
BELGIË 
9156 
1928 
1368 
2268 
1723 φ 
755 · 
131 · 
825 · 
1 · 
11 · 
545 φ 
8 · 
464 · 
» 
­
­
53 · 
­
­
­
21 
189 
200 
15150 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
• 
­
­
­
» 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS CE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. OHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFCSS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALL OCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / VII / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENI DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.I NV.ALT.ARBE 1 TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHIL¡ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
65,09 
8,17 
8,13 
14,86 
7,54 Φ 
6,15 · 
0,65 · 
0,73 . 
­
0,02 · 
7,32 φ 
­
6,90 · 
­
­
0,04 · 
0,03 · 
0,34 · 
­
­
­
0,93 
1,44 
1,38 
100,00 
FRANCE 
54,45 
11,15 
7,08 
16,75 
11,89 Φ 
5,54 · 
0,89 · 
5,25 · 
­
0,21 · 
4,86 φ 
0,23 · 
3,16 · 
• 
0,13 · 
( 1,34 · 
3,95 
3,95 · 
­
0,79 
3,57 
2,26 
100,00 
ITALIA 
46,41 
12,25 
16,80 
21.96 
21,24 Φ 
15,10 · 
0,66 · 
4,78 · 
• 
0,70 · 
0,72 Φ 
0,06 · 
0,41 · 
­
­
­
­
0,26 · 
0,47 
­
0,47 " 
0,81 
0,39 
0.90 
100,00 
NEDER­
LAND 
68,96 
9,70 
6,25 
13,34 
6,12 φ 
2,51 · 
0,42 · 
3.19 · 
­
­
7,22 Φ 
0,55 · 
6,64 · 
­
­
­
­
0,03 · 
­
­
­
0,18 
0,34 
1,22 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
60,44 
12,73 
9,16 
14,97 
11,37 φ 
4,98 · 
0,87 · 
5,«« · 
0,01 · 
0.08 · 
3.59 φ 
0,05 · 
3,20 · 
­
­
­
­
0,35 · 
­
­
­
0,1« 
1.25 
1,32 
100,00 
LUXEH­
B0URG 
­
­
­
­
φ 
­
» 
­
» 
­
Φ 
. 
• 
­
. 
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PRDFESS. 
•­ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT, CONTRACT, BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•­AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
271 
FEINMECHANIK UND OPTIK MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET OPTIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1963 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N LANOESWAEHRUNG 
E / V I I I / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WDCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
»INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBIL0. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
757 
63 
102 
167 
101 Φ 
89 · 
5 · 
7 · 
0 · 
67 Φ 
61 · 
— · 
3 · 
0 · 
2 · 
11 
3 
17 
1120 
FRANCE FF 
110« 
101 
126 
307 
240 Φ 
11« · 
16 · 
108 · 
2 · 
68 Φ 
2 · 
58 · 
2 · 
5 · 
72 
72 · 
'6 
14 
18 
1749 
ITALIA LIT. 
119456 
20508 
39645 
58532 
50166 φ 
32720 · 
771 · 
15903 · 
772 · 
8366 φ 
Β17« · 
40 · 
152 · 
.162 
1162 · 
276 
89 
1379 
241047 
NEDER­LAND FL 
660 
90 
60 
117 
67 * 
32 · 
5 » 
30 · 
50 Φ 
6 · 
43 · 
— » 
1 · 
0 
3 
12 
942 
BELGIQUE BELGIË FB 
11682 
1424 
1560 
2492 
1895 * 
806 · 
178 · 
910 · 
1 · 
597 Φ 
21 · 
54« · 
28 · 
1 
3 
208 
17369 
LUXEM­BOURG FLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6,FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
272 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
E / V I I I / 2 " E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WDCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BE RUFS AUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
9470 
788 
1278 
2095 
1261 Φ 
1116 · 
58 · 
8« · 
3 · 
83« φ 
• 
768 · 
— · ­
40 · 
1 · 
25 · 
­
— · » 
137 
33 
207 
14007 
FRANCE 
11235 
1028 
1286 
3128 
2439 Φ 
116« · 
160 · 
1100 · 
15 · 
689 Φ 
17 · 
59« · 
• 
25 · 
( 
I S3 · 
( 
737 
737 · 
• 
61 
146 
182 
17804 
ITALIA 
9580 
1645 
3180 
4.694 
4023 φ 
2624 · 
62 · 
1275 · 
62 · 
671 Φ 
656 · 
3 · 
— · ­
­
• 
12 · 
93 
— · 
93 · 
22 
7 
111 
19332 
NEDER­LAND 
9136 
1247 
833 
1614 
921 φ 
437 » 
73 · 
411 · 
• 
693 φ 
83 · 
593 · 
• 
— · ­
• 
18 · 
­
­
­
6 
48 
165 
13049 
BELGIQUE BELGIË 
11682 
1424 
1560 
2492 
1895 φ 
806 » 
178 · 
910 · 
1 · 
597 Φ 
21 · 
548 · 
— * 
• 
— * 
­
28 · 
­
— · 
— · 
1 
3 
208 
17369 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / V I I I / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE¡«STELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZI ALLEISTUNCEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
67,61 
5.63 
9.12 
14.96 
9,00 Φ 
7,97 · 
0,42 · 
0.60 · 
— · 
0.02 · 
5,95 φ 
­
5,48 · 
­
0,29 · 
0,01 · 
0,18 · 
­
­
­
0.98 
0,24 
1,48 
100,00 
FRANCE 
63,10 
5,78 
7,22 
17,57 
13,70 Φ 
6,54 · 
0,90 · 
6.IB · 
­
0.09 · 
3,87 φ 
0,10 · 
3,33 · 
0,14 · 
( 
ί 0,30 · 
i 4,14 
4,14 · 
• 
0,34 
0,82 
1.02 
100.00 
ITALIA 
49,56 
8,51 
16,45 
24,28 
20,81 φ 
13,57 · 
0,32 · 
6.60 · 
• 
0.32 · 
3.47 φ 
3,39 · 
0,02 » 
-
-
-
0,06 · 
0,48 
-
0,48 · 
0,11 
0,04 
0,57 
100,00 
NEDER­LAND 
70,01 
9,56 
6,38 
12,37 
7,06 φ 
3,35 · 
0,56 · 
3,15 · 
• 
-
5,31 Φ 
0,63 · 
4,54 · 
— » 
-
-
0, 14 · 
-
- · -
0,05 
0,37 
1,26 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
67,26 
8,20 
8,98 
14,35 
10,91 Φ 
4,6« · 
1.02 · 
5,2« · 
• 
COO · 
3,«4 Φ 
0,12 · 
3,15 · 
• 
• 
­
0,16 · 
­
• 
­
C,00 
0,02 
1.19 
100.00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
* 
­
­
­
• 
. 
Φ 
­
• 
­
. 
• 
• 
­
­
. 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN MATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
273 

Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1963 
Ergebnisse für die Angestellten (E) 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes suivant les classes d ' importance des établissements 
1963 
Résultats pour les employés (E) 
Moyennes en monnaies nationales 
D — Deutschland (BR)/Allemagne (R.F.) 
F — Frankreich/Franco 
It — Italien/Italie 
N — Nieclerlande/Pays-Bas 
B — Belgien/Belgique 
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SCHOKOLADEN­, KONFEKT­UND KEKSINOUSTRIE 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER UNTERNEHMEN 
E / D / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT, DE CONFISERIE 
ET CE BISCUITS 
A L L E H A G N E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKA Τ IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZI.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS AUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
666 
30 
75 
92 
80 φ 
69 · 
4 · 
6 · 
• 
0 · 
12 Φ 
• 
11 · 
• • 
0 · 
• • ­
• • 
16 
1 
4 
883 
lCO­199 
723 
60 
84 
107 
78 Φ 
67 · 
4 · 
7 · 
• 
0 · 
29 φ 
• 
26 · 
• 
­
1 · 
• 
2 · 
­
­
• 
11 
1 
4 
990 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200­499 
740 
75 
93 
127 
85" Φ 
73 « 
5 · 
7 · 
• 
0 · 
«1 Φ 
• 
38 · 
• 
­
2 · 
0 · 
1 · 
­
­ • 
10 
Ι 
.11 
1057 
SALARIES 
50C­S99 
75C 
57 
85 
128 
85 φ 
77 » 
5 · 
6 · 
. 
0 · 
4C φ 
• 
38 · 
• 
• 
Ι · 
0 · 
0 · 
­
• ­
7 
4 
13 
1045 
ICCO · 
772 
74 
84 
131 
83 Φ 
71 · 
5 · 
6 · 
. 
1 · 
48 φ 
• 
46 · 
­
. 
0 · 
0 · 
2 · ­
­
. 
8 
2 
24 
1094 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•­CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOKAGE 
•­ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
OBST­UND GEHUESEKONSERVENINDUSTRI E E / D / Il / 1 FABRIC.DE CONSERVES DE FRUITS ET OE LEGUHES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
693 
59 
90 
126 
87 Φ 
72 · 
8 · 
7 · 
• 
0 · 
39 φ 
• 
38 · 
• 
• 
0 · 
­
1 · 
­
• ' ­
15 
5 
3 
591 
100­199 
788 
57 
89 
129 
93 φ 
75 · 
10 · 
7 · 
• 
• 
36 Φ 
• 
35 · 
• 
­
1 · 
­
1 · 
­
• • 
15 
3 
7 
1088 
CLASSES D IHPCRTANCE 
200­499 
717 
49 
77 
110 
84 φ 
71 · 
7 · 
6 · 
• 
• 
26 Φ 
• 
25 · 
• 
• 
1 · 
­
0 · 
­
• ­
14 
6 
6 
978 
SALARIES 
50C­599 
7C9 
55 
78 
129 
95 φ 
ec · 
5 · 
6 · 
• 
0 · 
34 φ 
­
32 · 
• 
• 
• 
­
2 · 
­
­
­
e 
5 
22 
10C6 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PR1HES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•­HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANYI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT» CONTRACT. TÍENEV. 
•­HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
·.COMPLEMENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•­AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
3.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
277 
NAEHRHITTELINCUSTRIE 
D E U T S C H L A N D 
E / D / III / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNC 
LOHNNEBENKOSTEN JE H C Ν Α Τ 
NACH GROESSENKLASSEN CER UNTERNEHMEN 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
FABRIC.OE PATES ALIMENTAIRES 
A L L E H A G N E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
E K P L C Y E S 
HOYENNES EN DH 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT­TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
672 
47 
78 
104 
80 φ 
69 · 
5 · 
6 · 
­
• 
23 Φ 
­
22 · 
­
• 
1 · 
• 
0 · 
­
­
­
14 
2 
7 
923 
lCO­199 
736 
45 
87 
114 
87 φ 
76 ■ 
6 · 
5 · 
• 
­
27 φ 
­
26 · 
• 
­
0 · 
0 · 
0 · 
­
­
• 
9 
1 
9 
1001 
CLASSES C IMPORTANCE 
200­499 
765 
8« 
76 
153 
84 φ 
73 · 
5 · 
5 · 
­
0 · 
69 Φ 
­
58 · 
­
­
4 · 
6 · 
2 · 
­
• 
­
11 
3 
6 
1099 
SALARIES 
50C­Ç99 
742 
56 
76 
12Ε 
98 Φ 
85 · 
7 · 
4 · 
• 
0 · 
3C Φ 
­
21 · 
­
­
« · 
3 · 
2 · 
­
­
­
e 
2 
7 
1017 
ICCO · 
757 
123 
97 
151 
82 Φ 
7C · 
5 · 
7 · 
­
1 · 
69 Φ 
­
52 · 
­
• 
10 · 
0 · 
6 · 
­
­
• 
3 
1 
26 
1159 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•­ALL0CAT.FAH1LIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATICN PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN 
• ET PLUS 
E / D / IV / 1 FABRIC.DE CHAUSSURES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• ­ZUSAETZL.FAH ILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF S AUSE ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGfN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESChAEFTIGTE 
50­99 
639 
27 
79 
90 
78 φ 
71 · 
3 · 
5 · 
• 
­
12 φ 
­
11 · 
­
­
1 · 
0 · 
0 · 
­
­
­
18 
0 
1 
855 
lCC­155 
699 
46 
85 
54 
Bl Φ 
72 · 
3 · 
5 · 
­
C · 
13 Φ 
­
11 · 
­
­
2 · 
0 · 
C · 
­
• 
• 
15 
1 
2 
941 
CLASSES D IKPORTANCE 
2C0­499 
703 
62 
89 
134 
83 Φ 
74 · 
3 · 
5 · 
• 
0 · 
51 Φ 
­
48 · 
­
• 
2 · 
0 · 
1 · 
­
­
­
13 
2 
5 
1C08 
SALARIES 
5CC­599 
731 
5C 
92 
129 
89 Φ 
78 · 
« · 
6 · 
­
C · 
4C Φ 
­
37 · 
• 
­
C · 
C · 
3 · 
­
­
• 
IC 
5 
11 
1C6E 
1CCC · 
704 
63 
97 
163 
115 Φ 
106 · 
3 · 
5 · 
• 
C · 
48 Φ 
­
42 · 
­
• 
5 · 
0 · 
1 · 
­
­
­
10 
2 
28 
1067 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5. IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
278 
SPERRHOLZINDUSTRIE 
D E U T S C H L A N C 
E / C / V / 1 FABRIC.CE CONTREPLAQUE 
A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARECITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν A T NACH GROESSENKLASSEN CER UNTERNEHMEN 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES C'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN OH 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICH ERHE I T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.KUTTER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•-ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.CDER FREIW.E EITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LCHNAUSCL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-59 
674 
101 
Θ6 
146 
85 φ 
63 · 
15 · 
7 · 
-
-
62 Φ 
- · 
59 · 
-
-
-
-
3 · 
-
-
-
13 
4 
1 
1C26 
lCO-199 
825 
67 
94 
128 
107 φ 
87 · 
10 . 
9 · 
• 
C · 
21 Φ 
- · 19 
• 
-
1 · 
0 · 
1 · 
-
-
-
13 
5 
2 
1135 
CLASSES D IMPORTANCE 
2CC-459 
817 
87 
100 
147 
105 φ 
85 · 
12 · 
8 · 
-
• 
«2 Φ 
- » 
39 · 
• 
-
2 · 
0 · 
1 · 
-
-
-
11 
5 
6 
1173 
SALARIES 
5CC-555 
835 
151 
HC 
152 
51 Φ 
65 · 
14 · 
e · 
-
1 · 
61 Φ 
- · 
54 · 
-
-
2 · 
C · 
5 · -
-
-
8 
5 
5 
1311 
ICCO · 
816 
111 
98 
14« 
101 φ 
80 · 
12 · 
9 · 
-
0 · 
«3 φ 
-
41 · 
. 
-
-
-
1 · -
. 
-
12 
7 
7 
1195 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE CARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTLELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HOLZHOEBELINDUSTRIE E / D / VI / 1 FABRIC.CES MEUBLES EN BOIS 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2. PRAEKIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WCCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.eEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.8EI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
726 
43 
87 
100 
86 Φ 
70 · 
9 · 
7 · 
-
0 · 
14 Φ 
-
13 · 
-
-
0 · 
0 · 
ι · 
-
-
-
13 
0 
2 
971 
lCO-199 
731 
45 
92 
111 
89 φ 
73 · 
9 · 
8 · 
-
0 · 
22 Φ 
-
2C · 
-
-
1 · 
C · 
1 · 
-
-
-
12 
1 
3 
996 
CLASSES D IHPCRTANCE 
200-499 
754 
55 
93 
119 
93 Φ 
75 · 
IC · 
8 · 
-
0 · 
26 Φ 
-
23 · 
-
-
1 · 
C 
1 · 
-
-
• 
12 
1 
8 
1042 
SALARIES 
50C-S59 
755 
67 
EE 
134 
1C3 φ 
86 · 
Κ · 
7 · 
-
0 
21 Φ 
• 
25 · 
-
-
2 · 
-
0 · 
-
-
-
Ε 
1 
1C 
1067 
10C0 · 
713 
45 
92 
115 
65 φ 
71 · 
IC · 
β · 
-
0 · 
26 Φ 
-
23 · 
- · · 
-
1 · 
-
1 · 
-
-
-
9 
C 
12 
986 
RUBRICUES 
1.SALAIRE CIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CCNTRIBUTICNS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.CCHPL.A S SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•-AUTRES 
5. IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•-IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
3.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HgHR 
279 
HERSTELLUNG VON HOHL­UNC FLACHGLAS 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN CER UNTERNEHMEN 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
E / O / V I I / 1 FABRICOU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
A L L E H. A G N E 
MONTANT H Ε N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE OES ENTREPRISES 
1 9 6 3 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN DM 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7. NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
694 
56 
86 
96 
80 φ 
67 · 
7 · 
7 · 
• 
0 · 
16 φ 
­
13 · 
• 
• 
2 · 
1 · 
1 · 
­
• 
­
13 
2 
1 
949 
100­199 
741 
55 
95 
120 
85 φ 
71 " 
5 · 
Β · 
­
­
35 Φ 
­
33 · 
♦ 
• 
0 · 
­ · 
2 · 
­
­
­
20 
3 
7 
1042 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­«99 
7«6 
72 
102 
126 
93 Φ 
76 · 
B · 
9 · 
­
0 · 
33 Φ 
­
30 » 
• 
• 
2 · 
0 · 
2 · 
­
• 
• 
13 
9 
« 
1073 
SALARIES 
500­599 
77C 
98 
85 
1«! 
86 Φ 
7C · 
7 · 
9 · 
• 
0 · 
5« Φ 
• 
51 · 
• 
­
• 
2 · 
1 · 
­
• 
• 
13 
13 
IC 
U3C 
10C0 · 
856 
120 
107 
230 
98 Φ 
80 · 
9 · 
10 · 
• 
0 · 
132 φ 
• 
125 · 
­ · • 
0 · 
0 · 
7 · 
­
• 
• 
10 
25 
26 
137« 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•­MALAD. HATERN. INVAL. PENS­ CHOH. 
•­ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES'ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOKAGE 
..ALLCCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
FEINMECHANIK UNO OPTIK E / D / VIII / 1 
• ET PLUS 
MECANIQUE OE PRECISION ET OPTIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
772 
55 
95 
115 
84 φ 
72 · 
5 · 
6 · ­
• 
0 · 
32 φ 
­
28 · 
­
• 
1 · 
0 · 
2 · 
­
­
­
17 
I 
4 
1059 
100­199 
731 
62 
93 
117 
89 Φ 
77 · 
5 · 
6 « 
» 
C · 
28 φ 
25 . 
• 
. 
3 · 
0 · 
1 · 
­
­
• 
12 
1 
6 
102C 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200­499 
709 
54 
97 
124 
90 Φ 
78 · 
5 · 
6 · 
• 
0 · 
34 φ 
­
30 · 
• 
­
3 · 
0 · 
2 · 
­
• 
­
11 
1 
10 
1C06 
SALARIES 
50C­599 
763 
48 
93 
135 
93 Φ 
82 · 
5 · 
6 · 
­
0 · 
«2 Φ 
­
37 · 
­
• 
3 · 
C · 
2 · 
­
­
­
5 
2 
1« 
1064 
ICCO · 
769 
69 
107 
195 
loe φ 
96 · 
5 · 
7 · 
­
0 · 
87 Φ 
• 
81 · 
­
­
4 · 
0 · 
2 · 
­
­
­
11 
3 
21 
1175 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
280 
• ET PLUS 
SCHOKOLADEN­, KONFEKT­UND KEKSINDUSTRΙ E 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
E / F / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT, DE CONFISERIE ET CE BISCUITS 
F R A N C E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WGCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.8EITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS AUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT. 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
909 
59 
73 
253 
218 Φ 
103 · 
18 · 
97 · 
­
1 · 
34 Φ 
1 · 
30 · 
— · 
2 · 
2 · 
57 
57 · 
­
4 
13 
3 
1371 
lOC­199 
1046 
81 
ICC 
287 
23« 
109 
19 
10« 
­
2 
53 
3 
«4 
­
3 
3 
70 
70 
­
5 
16 
8 
Φ 
• 
• 
• 
« 
• 
Φ 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
« 
1612 
CLASSES C IMPORTANCE 
200­499 
930 
125 
94 
281 
231 Φ 
107 · 
20 · 
102 · 
­
2 · 
50 Φ 
1 · 
42 · 
• 
2 · 
5 · 
60 
60 · 
­
6 
13 
17 
1526 
SALARIES 
50C­S99 
1093 
171 
117 
341 
265 φ 
127 · 
18 · 
12C · 
• 
C · 
76 Φ 
1 · 
65 · 
­
2 · 
« · 
72 
72 · 
­
7 
21 
27 
1849 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE CIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIC. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAHIL I ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO KEHR 
OBST­UND GEHUESEKONSERVENINCLSTRIE E / F / Il / 1 FABRICDE CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUMES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICH ERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAKILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WCCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• .'VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS AUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
947 
39 
80 
261 
228 
106 
22 
98 
­
2 
33 
1 
31 
­
1 
­
60 
60 
­
3 
12 
5 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1407 
100­199 
1025 
90 
83 
29« 
241 
110 
25 
103 
.­
2 
53 
2 
48 
­
3 
1 
63 
63 
­
3 
17 
3 
φ 
• 
• 
» 
• 
• 
φ 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1579 
CLASSES C IKPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
1001 
80 
89 
274 
213 φ 
100 · 
23 · 
90 · 
• 
­
61 φ 
1 · 
54 · 
­
2 · 
3 · 
62 
62 · 
­
4 
18 
18 
1545 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERAT10NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOKACAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE SETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CCNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
281 
NAEHRMITTELINCUSTRIE 
F R A N K R E I C H 
E / F / III / 1 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNC LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
FABRIC.OE PATES ALIMENTAIRES 
F R A N C E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE OES ETABLISSEHENTS 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 1 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG! 
•.SONSTIGE BEITRAEGE I 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
• INA CA S'A 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
964 
49 
107 
263 
229 
102 
26 
98 
­
3 
33 
1 
29 
­
2 
1 
58 
58 
4 
20 
5 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
» 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
1470 
100­199 
969 
218 
67 
250 
152 
90 
17 
85 
­
­
58 
­
51 
­
2 
5 
64 
64 
­
5 
41 
1« 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
» 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
1629 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
1082 
96 
121 
319 
253 
116 
27 
110 
­­
66 
1 
57 
­
2 
5 
73 
73 
­
5 
21 
22 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1739 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CI.OHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO KEHR 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN 
• ET PLUS 
E / F / IV / 1 FABRICDE CHAUSSURES 
ART DER AUFWENDUNGEN' 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEH IEN. GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 1 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG! 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
753 
29 
61 
224 
195 
94 
10 
89 
­
2 
29 
0 
27 
­
1 
0 
43 
43 
­
3 
7 
1 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
1121 
lCO­199 
699 
27 
62 
216 
184 φ 
90 · 
9 · 
85 · 
• 
1 · 
32 Φ 
1 · 
25 · 
• 
1 · 
4 · 
41 
41 · 
­
5 
8 
2 
1059 
CLASSES D 
200­499 
B51 
47 
72 
243 
210 
102 
9 
97 
­
2 
32 
1 
28 
­
2 
1 
50 
50 
­
6 
12 
6 
φ 
• 
■ 
» 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1236 
IMPORTANCE 
SALARIES 
50C­S99 
79« 
61 
7Ε 
255 
2 ie 
107 
5 
ICI 
­
­
41 
S 
33 
­
2 
1 
«5 
«5 
­
3 
Π 
13 
φ 
• 
• 
• 
• 
■ 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
127« 
loco · 
667 
16 
70 
159 
178 Φ 
87 · 
9 · 
82 · 
­
• 
21 φ 
­ · 
18 · 
­
2 · 
2 · 
» 
«6 
«6 · 
­ » 
13 
11 
15 
1038 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
282 
SPERRHCLZINDUSTRIE 
F R A N K R E I C H 
E / F / V / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UN. LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
FABRIC.CE CONTREPLAQUE 
F R A N C E 
MONTANT M E N S U E L CES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLCHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
1250 
173 
139 
329 
252 
11« 
29 
107 
­
2 
76 
0 
69 
­
3 
« 
91 
91 
­
6 
25 
15 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2027 
lCO­199 
995 
96 
1C6 
301 
2«1 Φ 
107 · 
33 · 
101 · 
• 
0 · 
59 Φ 
0 · 
5« · 
­
2 · 
2 · 
'63 
63 · 
­
3 
20 
7 
1593 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
1167 
140 
1C4 
331 
266 
117 
38 
111 
­
­
65 
1 
60 
­
3 
1 
75 
75 
­
3 
31 
13 
Φ 
• 
» 
» 
» 
• 
φ 
» 
• 
• 
» 
• 
• 
» 
1863 
SALARIES 
500 · 
1073 
126 
56 
304 
244 * 
H C · 
3C · 
104 · 
• 
0 · 
6C Φ 
2 · 
5« · 
. 
2 · 
1 · 
7C 
7C · 
• 
6 
2C 
a 
1701 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COMPLEMENTAIRE DC RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
♦.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HOLZHOEBELINDUSTRIE E 7 F / VI / 1 FABRIC.DES MEUBLES EN BOIS 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAHIL IENUNTERS1UETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1012 
82 
90 
269 
235 
106 
28 
100 
­
1 
35 
2 
29 
­
2 
1 
64 
64 
­
3 
13 
2 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1535 
lCO­199 
1013 
65 
97 
270 
233 φ 
ICS · 
27 . 
ICI · 
• 
— · 
38 φ 
1 · 
32 . 
• 
2 · 
2 · 
63 
63 · 
­
4 
14 
4 
1531 
CLASSES D IMPORTANCE 
2C0­499 
1075 
69 
103 
272 
235 φ 
IC6 · 
23 . 
101 · 
• 
4 · 
37 φ 
0 · 
35 · 
­
2 · 
­
67 
67 · 
­
4 
12 
6 
16C9 
SALARIES 
50C­599 
113C 
52 
10« 
3«C 
30« φ 
135 · 
32 · 
131 · 
­
1 · 
37 φ 
3 · 
31 · 
• 
2 · 
• 
68 
6E · 
­
3 
13 
12 
1721 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TCTAL 
• LND MEHR • ET PLUS 
283 
HERSTELLUNG VON HOHL­UND FLACHGLAS 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE M C Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FF 
E / F / VII / 1 FABRICOU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
F R A N C E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE CES ETABLISSEMENTS 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 1 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG! 
•.SONSTIGE BEITRAEGE I 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1051 
222 
103 
295 
230 
108 
18 
102 
­
3 
65 
3 
58 
­
3 
2 
79 
79 
­
5 
IB 
27 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
» 
1799 
lCO­199 
1024 
200 
121 
322 
234 
111 
18 
1C5 
­
­
89 
2 
68 
­
2 
16 
83 
83 
­
10 
25 
19 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
18C5 
CLASSES C 
2C0­499 
1104 
327 
135 
353 
255 
116 
17 
H C 
­
12 
98 
4 
71 
­
3 
21 
84 
84 
­
4 
63 
25 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2096 
IKPORTANCE 
SALARIES 
50C­.S99 
104C 
164 
13« 
336 
256 
H S 
24 
112 
­
1 
75 
5 
45 
­
2 
23 
72 
72 
­
6 
56 
23 
φ 
• 
» 
• 
• 
• 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
1831 
ÌCCC · 
1190 
229 
167 
352 
233 φ 
110 · 
15 · 
104 · 
— · 
4 · 
119 * 
6 · 
71 · 
• 
3 · 
39 · 
85 
85 · 
­
31 
106 
79 
2238 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PR1HES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS CE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOKACAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. HOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
♦.IMPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
FEINMECHANIK UND OPTIK E / F / VIII / 1 
ET PLUS 
MECANIQUE OE PRECISION ET OPTIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• •'VERTR.FAHILIENBEIHILFEN ( 
•■ZUSAETZL.FAK ILIENUNTERSTUETZUNG! 
••SONSTIGE BEITRAEGE 1 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1089 
96 
121 
295 
234 
113 
14 
107 
­
­
61 
1 
5« 
­
2 
4 
69 
69 
­
5 
12 
8 
φ 
• 
» 
» 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1695 
100­199 
1087 
83 
114 
287 
232 Φ 
110 · 
15 · 
103 · 
­
4 · 
55 Φ 
1 · 
48 · 
­
3 · 
3 · 
67 
67 · 
­
5 
14 
15 
1673 
CLASSES 0 
200­499 
1085 
94 
129 
310 
244 Φ 
116 · 
16 · 
HO · 
— · 
1 · 
66 Φ 
1 · 
58 · 
» 
2 · 
5 · 
70 
70 · 
• 
7 
12 
16 
1722 
IHPORTANCE 
SALARIES 
5CC 
1166 
13e 
13e 
330 
242 
115 
17 
105 
­
­
ee 
« 
72 
­
3 
5 
85 
es 
­
5 
2C 
29 
• 
φ 
» 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1912 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKÉS ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
••SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•­ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•■INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
284 
SCHOKOLADEN­, KCNFEKT­UNO KEKSINDUSTRΙ E 
I T A L I E N 
E / IT / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT, DE CONFISERIE ET CE BISCUITS 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT K E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.E EITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• •VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
83046 
9096 
19279 
35077 
35028 φ 
24275 · 
121 · 
951« · 
» 
1119 · 
«9 φ 
8 · 
3 · 
• 
• 
• 
• 
38 · 
801 
­
801 · 
1190 
99 
13 
1«8599 
100­199 
68243 
10886 
24870 
«0608 
40437 Φ 
28992 · 
221 · 
10903 · 
• 
321 · 
171 Φ 
• 
140 · 
• 
• 
» 
• 
31 · 
855 
­
855 · 
B85 
190 
213 
166750 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
101840 
13218 
26556 
«3262 
«3156 φ 
31«28 · 
«17 . 
10596 · 
» 
715 · 
106 Φ 
• 
4 * 
• 
­
• 
­
102 · 
1044 
• 
104« · 
376 
­
17« 
186470 
SALARIES 
500­599 
1C6866 
16395 
44425 
43343 
4323C φ 
31318 · 
35É · 
1C822 · 
­
735 · 
113 φ 
51 · 
• 
• 
• 
• 
­
62 · 
95« 
­. . 
95« · 
546 
126 
523 
21317Β 
1000 · 
125414 
15192 
29716 
42901 
42834 φ 
3176Β · 
163 · 
10215 · 
• 
688 · 
67 φ 
• 
23 · 
• 
­
­ · ­
44 · 
839 
• 
839 · 
92 
328 
2422 
216904 
.RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPUTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
OBST­UNO GEHUESEKONSERVENINCUSTRIE E / IT / II / .1 FABRIC.OE CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUHES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLCHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FUEIW.6EITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
■INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
80550 
8235 
15903 
34448 
3444B φ 
22527 · 
336 . 
9695 · 
­
1889 · 
Φ 
• 
• 
­
­
• 
­
• 
764 
• 
764 . 
489 
15« 
1 
140543 
100­199 
87326 
11112 
18064 
«0166 
«0164 φ 
27963 · 
1052 · 
10706 · 
­
442 · 
2 Φ 
• 
­
­
­
­
­
2 · 
Θ13 
• 
813 · 
892 
341 
947 
159662 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
200­499 
98659 
16186 
22835 
«2558 
«2379 φ 
29979 · 
705 · 
1083« · 
• 
861 · 
179 φ 
21 · 
33 · 
­
­
­
­
125 · 
967 
­
967 · 
«23 
«65 
649 
182742 
SALARIES 
5CC · 
5592C 
11853 
24323 
42466 
42466 Φ 
30676 · 
386 · 
114C5 · 
­
­
Φ 
­
• 
­
­
­
­
• 
993 
­
993 · 
­
272 
­
175826 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
* UND PEHR 
285 
NAEHRMITTELINDUSTRIE 
I T A L I E N 
E / II / III / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
FABRIC.DE PATES ALIMENTAIRES 
I T A L I E 
HONTANT H E N S υ E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.AR8EITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
.7. NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
777«9 
8045 
18636 
36548 
36531 Φ 
25020 · 
275 · 
11231 · 
• 
5 · 
17 φ 
• 
1 · 
• 
• 
• 
• 
16 · 
752 
• 
752 · 
1136 
306' 
3 
143176 
100­199 
89587 
13429 
21582 
39972 
39944 φ 
27261 · 
784 · 
10855 · 
• 
1044 · 
28 Φ 
• 
2 · 
• 
­
• 
­
27 · 
768 
­
768 · 
261 
603 
112 
166315 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
104667 
23281' 
28446 
44888 
44277 Φ 
31043 · 
675 · 
10988 · 
• 
1572 · 
611 Φ 
19B · 
362 · 
• 
• 
­ · • 
31 · 
980 
­
980 · 
170 
886 
2229 
205546 
v 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE CIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATICNS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES » 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT­ CONTRACT. BENEV. 
•­MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•­COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•­ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE · 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG .VON LEDERSCHUHEN E / IT / IV / 1 FABRIC.DE CHAUSSURES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAKILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.6EITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•■.BEITRAG ZUSAETZL. ARBE ITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
61489 
6400 
14566 
28545 
28313 * 
18868 · 
130 · 
9144 · 
• 
171 · 
233 Φ 
1 · 
­
• 
• 
» 
• 
232 · 
657 
» 
657 · 
1757 
10 
200 
113624 
100­199 
67561 
6264 
13472 
31153 
31132 * 
20908 · 
17« · 
9998 · 
• 
52 · 
21 Φ 
­
• 
­
• 
­
­
21 · 
602 
­
6C2 · 
1963 
123 
15 
121152 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
72662 
7568 
15691 
32C05 
31999 Φ 
21303 · 
199 · 
10036 · 
• 
461 · 
6 Φ 
• 
­
• 
• 
• 
­
6 · 
730 
­
730 · 
1112 
16 
77 
129861 
SALARIES 
50C­S99 
74521 
79C5 
18054 
33653 
33631 φ 
23231 · 
521 « 
5875 · 
• 
• 
22 Φ 
­
11 · 
­
­
­
­
11 · 
783 
• 
783 · 
­
684 
9C2 
136542 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
286 
SPERRHOLZINDUSTRIE E / IT / V / 1 FABRIC.DE CONTREPLAQUE 
T A L I E N T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE Μ Ο Ν A T NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
HONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H Ρ L O 
MOYENNES EN 
' E S 
LIT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
Θ.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
69086 
6863 
16164 
32B29 
32789 * 
21724 · 
990 · 
9712 · 
• 
363 · 
«0 * 
1 · 
1 · 
• 
• 
- · • 
38 · 
647 
• 
647 · 
«06 
7 
62 
126063 
100-199 
86407 
12032 
19980 
39409 
39271 * 
27079 · 
1194 · 
10471 · 
• 
527 · 
138 * 
23 · 
13 · 
• 
• 
• 
• 
102 · 
919 
• 
919 · 
552 
506 
7« 
159BB0 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
92975 
12856 
24366 
39540 
39277 * 
26978 · 
1666 · 
10210 · 
• 
423 · 
263 * 
• 
• 
• 
• 
- · • 
263 · 
8S2 
• 
882 · 
486 
266 
131 
171503 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•-MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR • ET PLUS 
HOLZMOEBELINDUSTRIE E / IT / VI / 1 FABRIC.DES MEUBLES EN BOIS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEH!EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
66292 
6535 
14913 
30852 
30829 Φ 
20429 · 
3«0 · 
10014 · 
• 
46 · 
23 Φ 
-
3 · 
• 
• 
• 
• 
20 · 
687 
— · 687 · 
2393 
7 
58 
122235 
IOC-199 
81935 
8590 
2«5«3 
36161 
36093 * 
2«786 · 
644 · 
10513 · 
• 
150 · 
68 Φ 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
68 · 
662 
• 
662 · 
560 
4 
151 
1526C6 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
92586 
12243 
23123 
«106« 
40848 * 
26806 · 
112« · 
11381 · 
-
1537 · 
216 Φ 
160 · 
• 
• 
• 
-
• 
56 · 
899 
• 
899 · 
1592 
653 
254 
172413 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
287 
HERSTELLUNG VON HCHL­UND FLACHGLAS 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN ¿Ε Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N L I T 
E / IT / VII / 1 FABRICOU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
I T A L I E 
MONTANT H Ε N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE CES ETABLISSEMENTS 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN 'LIT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAMILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WOCHENLCHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.EEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
83148 
9282 
21364 
37673 
37653 
26C93 
445 
10663 
-
451 
20 
­
­
­
­
­
­
20 
756 
­
756 
1027 
61 
61 
φ 
• 
• 
• 
• 
» 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
153373 
lCO­159 
98953 
21936 
34330 
47548 
46932 Φ 
32909 « 
944 · 
12269 · 
­
810 · 
616 Φ 
111 · 
210 · 
• 
• 
­
­
294 · 
1051 
­
1051 · 
725 
225 
525 
205293 
CLASSES D IHPORTANCE 
2C0­499 
117847 
23368 
36320 
52808 
51579 Φ 
37582 · 
1449 · 
11561 · 
• 
986 · 
1229 Φ 
• 
668 · 
» 
­
­
• 
362 · 
1136 
­ · 
1136 · 
427 
1010 
1227 
234144 
SALARIES 
50C­S99 
124867 
29013 
«35C1 
55567 
53«61 * 
37«91 · 
1968 · 
108«5 · 
• 
3157 · 
2106 Φ 
'347 · 
ΒΙΟ · 
• 
• 
• 
­
95C · 
1224 
­ · 
122« · 
6205 
1«1β 
37«5 
2655«« 
1CC0 · 
11«328 
56381 
579«9 
62335 
58333 * 
«1986 · 
2527 · 
11569 · 
• 
2250 · 
«002 φ 
1«« · 
26«6 · 
• 
• 
• 
­
1211 · 
1327 
­ · 
1327 · 
­
1«39 
«092 
297851 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BFNEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
FEINHECHANIK UND OPTIK E / IT / VIII / 1 
• ET PLUS 
HECANIQUE DE PRECISION ET OPTIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.6EITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
957«8 
10753 
2«013 
«301B 
«2936 Φ 
30028 · 
6«9 · 
11«97 · 
• 
761 · 
82 φ 
• 
66 · 
­
­
­
• 
16 · 
1031 
­
1031 · 
13«8 
38 
270 
176218 
100­199 
108399 
20072 
27355 
«7867 
«7«77 φ 
35376 · 
669 · 
1121B · 
• 
21« · 
390 Φ 
18 · 
15 · 
­
­
­
• 
357 · 
1085 
­
1085 · 
151 
20« 
1390 
206523 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­«99 
12«339 
22158 
«0078 
81830 
5«2«5 Φ 
«0««8 » 
1033 .· 
11011 · 
­
1753 . 
27585 φ 
27200 · 
110 · 
­
• 
­
­
275 · 
119« 
­
119« · 
308 
3« 
1312 
271252 
SALARIES 
5CC · 
128635 
22341 
50182 
5311C 
50896 Φ 
2696« · 
685 · 
22823 · 
­
424 · 
2214 Φ 
2214 · 
­
­
­
­
­
­
1216 
­
1216 · 
27 
7e 
1725 
257315 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
♦.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE CCHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CCNTRACTUELLE S 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
288 
SCHOKOLADEN­, KCNFEKT­UND KEKSINDUSTRIE 
N I E D E R L A N D E 
E / N / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT. DE CONFISERIE 
ET CE BISCUITS 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ 
NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M Ρ L O 
HOYENNES EN 
' E S 
FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH'.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
572 
82 
50 
98 
67 φ 
34 · 
5 · 
27 · 
• 
• 
31 Φ 
5 · 
25 · 
­
• 
­
• 
1 · 
­
­
• 
0 
1 
Η 
814 
lCO­159 
611 
115 
52 
104 
60 φ 
29 · 
5 · 
26 · 
• 
• 
44 Φ 
4 · 
38 · 
• 
• 
­
• 
2 ■ 
­
­
• 
0 
3 
8 
893 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200­499 
627 
87 
57 
113 
68 φ 
35 · 
5 · 
29 · 
• 
• 
45 Φ 
6 · 
37 · 
­
• 
0 · 
• 
1 · 
­­
• 
0 
4 
12 
901 
SALARIES 
5CC · 
616 
6e 
62 
1C5 
55 φ 
25 · 
3 · 
27 · 
• 
­
51 Φ 
ε · 
41 · 
­
­
• 
• 
1 · 
­ • 
­
3 
16 
51 
921 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
• .ALLOCAT.FAHIL I ALES CONTRACTUELLES 
•­AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
» UND MEHR 
DBST­UND GEHUESEKCNSERVENINDUSTRIE 
• ET PLUS 
E / N / II / 1 FABRIC.DE CONSERVES OE FRUITS ET DE LcGUMtb 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Γ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WCCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.CCER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIAUER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS8ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
589 
65 
54 
99 
63 Φ 
31 · 
7 · 
25 · 
­
• 
36 Φ 
7 · 
29 · 
• 
­
. 
­ · ­
­
­
­
0 
8 
4 
619 
lCC­199 
646 
49 
61 
1C6 
72 Φ 
3« · 
9 · 
28 · 
­
­
3« φ 
6 · 
28 · 
­
­
­
­ · 
C · 
­
­ · ­
C 
5 
29 
856 
CLASSES C IHPORTANCE 
SALARIES 
2CC · 
572 
59 
52 
135 
63 φ 
3« · 
« · 
2« · 
­
­
72 φ 
5 · 
63 · 
­
­
­
0 · 
« · 
­
­ · 
­
1 
« 
2C 
843 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PR1HES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. ChOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLCCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANtl 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCIO. 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PRCFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TCTAL 
• UND HEHR 
289 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN 
N I E C E R L A N O E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
E / Ν / IV / 1 FABRIC.OE CHAUSSURES 
P A Y S ­ B A S 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES C'IHPCRTANCE OES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
..VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL. FAH IL ¡ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
605 
48 
55 
91 
64 Φ 
34 · 
3 · 
27 · 
­
­
27 Φ 
1 · 
25 · 
­
• 
0 · 
0 · 
0 · 
­­­
0 
0 
4 
803 
lCC­155 
600 
58 
57 
91 
59 Φ 
31 · 
3 · 
25 · 
• 
• 
32 Φ 
2 · 
29 · 
• 
­
0 · 
0 · 
1 · 
­ • • 
1 
0 
9 
816 
CLASSES C IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
458 
66 
41 
84 
60 ♦ 
32 · 
3 · 
25 · 
• 
• 
24 * 
2 · 
22 · 
• 
• 
0 · 
­ · 
1 · 
­­­
1 
1 
4 
655 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JUURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
SPERRHOLZINDUSTRIE E / Ν / V / 1 FABRIC.DE CONTREPLAQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­99 
553 
59 
52 
112 
60 
2B 
7 
25 
­
­
52 
5 
48 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
54 
φ 
• 
• 
* 
• 
m 
* 
• 
• 
tl 
• 
• • 
• 
• • 
B30 
100­599 
680 
102 
67 
132 
64 φ 
26 · 
β · 
30 « 
• 
• 
68 φ 
12 · 
54 · 
• 
­
• 
­ · 
2 · 
­
• 
• 
0 
1 
18 
1001 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
••REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
·.COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
290 
HOLZHOEBELINOUSTRIE 
N I E C E R L A N C E 
E / N / VI / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
FABRIC.DES MEUBLES EN BOIS 
P A Y S - B A S 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES C1MP0RTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M Ρ L O 
HOYENNES EN 
' E S 
FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT ION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•-BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•-VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.. BERUFSAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-59 
580 
91 
54 
90 
63 * 
30 · 
7 · 
26 · 
-
• 
27 Φ 
2 · 
24 · 
• 
-
-
-
0 · 
-
• 
• 
1 
2 
7 
824 
1CC-159 
611 
40 
60 
100 
70 φ 
35 · 
7 · 
28 · 
• 
-
31 φ 
2 · 
29 · 
• 
-
-
-
C · 
-
-
-
-
0 
3 
B14 
CLASSES C IHPCRTANCE 
SALARIES 
200-499 
625 
43 
59 
117 
69 φ 
30 · 
8 · 
31 · 
• 
-
4B φ 
2 · 
46 · 
• 
-
-
• 
-
-
- · -
C 
-
6 
850 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REKUNERATICNS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•-HALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•-ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•-ALLOCATIONS FAHILIALES 
•-SALAIRE HEBDOHACAIRE GARANTI 
•-AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES. 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
• .COHPLEHENT SALAIRE 'MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLCCAT.FAKILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNC MEHR 
HERSTELLUNG VON HCHL-UND FLACHGLAS E / Ν / VII / I 
• ET PLUS 
FABRIC.CU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLCHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS AUS B ILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN CLASSES C IHPCRTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50-99 
521 
79 
«B 
59 
45 Φ 
18 · 
7 · 
21 · 
-
-
14 φ 
-
11 · 
-
• 
-
• 
3 · 
-
-
-
-
-
7 
714 
100 · 
648 
91 
59 
127 
58 Φ 
24 · 
4 · 
30 · 
-
-
70 Φ 
5 · 
64 · 
-
• 
• 
• 
C · 
-
-
-
2 
3 
12 
942 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATICNS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIC. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•-REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
•-CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNC KEHR • ET PLUS 
291 
FEINMECHANIK UNC CPTIK E / N / VIII / 1 MECANIQUE DE PRECISION ET OPTIQUE 
N I E C E R L A N C E 
AUFWENDUNGEN CER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNC 
LOHNNEBENKOSTEN JE M C Ν A Τ 
NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L CES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLEHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE ITSL. 
•■ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR­CDER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
679 
75 
59 
115 
68 φ 
34 · 
5 · 
29 · 
­
• 
47 φ 
5 · 
41 · 
• 
­
­
• 
ι · 
­­
• 
0 
1 
2 
931 
100­159 
649 
70 
59 
1C8 
68 Φ 
34 · 
5 · 
29 · 
• 
­
40 Φ 
3 · 
36 · 
• 
• 
­
• 
1 · 
­
• 
­
1 
6 
9 
9C3 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
583 
44 
53 
1C4 
64 Φ 
29 · 
6 » 
28 · 
• 
­
40 Φ 
7 · 
33 · 
­
• 
• 
• 
• 
­
­
• 
1 
0 
12 
797 
SALARIES 
5CC­555 
686 
123 
64 
126 
66 φ 
3C · 
5 · 
31 · 
• 
• 
6C Φ 
' ε · 
5C · 
­
­
• 
­
2 · 
­
­
­
­
5 
17 
102C 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE CIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
••SALAIRE HEBCOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
• . C O N T R I B . R E G . C O M P L . A S S U K . CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CCNTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
292 
SCHOKOLADEN-, KONFEKT-UND KEKSINDUSTRΙ E 
B E L G I E N 
E / Β / I / 1 FABRIC.DE CHOCOLAT, DE CONFISERIE 
ET DE BISCUITS 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNC LOHNNEBENKOSTEN JE M C Ν A Τ NACH CROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPCRTANCE DES ETABLI SSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DLRCHSCHMTTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARDEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VER TR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
726B 
382 
930 
1491 
1477 φ 
672 · 
108 · 
693 · 
4 · 
-
14 Φ 
• 
IO · 
• 
-
-
4 · 
• 
-
• 
• 
-
1 
8 
10080 
lCC-159 
10189 
495 
1310 
1844 
1756 φ 
780 · 
156 · 
817 · 
1 · 
3 · 
88 φ 
-
88 · 
• 
• 
• 
-
• 
-
• 
• 
-
7 
9 
13855 
CLASSES D IHPORTANCE 
2C0-499 
11004 
929 
1367 
2132 
1761 Φ 
763 · 
151 · 
840 · 
- '· 
6 · 
372 Φ 
7 · 
360 · 
-
-
• 
5 · 
• 
-
-
• 
23 
7 
1C9 
15591 
SALARIES 
5CC · 
10835 
646 
1595 
1675 
1562 Φ 
72C » 
147 · 
655 · 
-
-
117 Φ 
• 
2C · 
-
» 
23 · 
7« · 
C · 
-
-
• 
-
74 
745 
15578 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHGM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
OBST-UND GEHUESEKCNSERVENINDUSTRIE FABRIC.DE CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUHES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• '.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-59 
9125 
872 
1131 
1796 
1498 Φ 
676 · 
105 · 
717 · 
• 
-
300 φ 
-
260 · 
• 
- · • 
• 
40 · 
-
• 
• 
-
35 
-
12961 
lCC-199 
8679 
264 
1319 
1642 
1642 Φ 
688 · 
193 · 
761 · 
• 
• 
Φ 
• 
• 
-
- · • 
• 
• 
-
• 
-
-
-
-
115C3 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 
2C0-999 
12168 
a79 
1523 
2548 
1B89 Φ 
814 · 
230 · 
846 · 
• 
-
659 φ 
-
596 · 
• 
- · -
• 
63 · 
-
-
-
-
232 
« 
17352 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAC. KATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLCCAT. FAHILIALES CONTRACTUELLE": 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
293 
HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEN 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE H C Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N FB 
E / Β / IV / 1 FABRIC.DE CHAUSSURES 
B E L G I Q U E 
MONTANT H Ε N S U E L DES CEPENSES EN SALAIRES CT EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
1 9 6 3 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
•■VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
a.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
8253 
86 
.985 
1576 
15«2 Φ 
690 · 
13« · 
71« · 
5 · 
• 
34 * 
. 
34 · 
­
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
38 
10938 
100­199 
8758 
316 
1056 
1507 
15C7 Φ 
691 · 
87 · 
729 · 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
0 
11636 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200­499 
75C3 
333 
1085 
1587 
1587 Φ 
724 · 
115 · 
748 · 
• 
­
Φ 
­
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
20 
­
10528 
SALARIES 
50C­599 
7885 
593 
1156 
1536 
1536 Φ 
701 · 
91 · 
71C · 
33 · 
'­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
11176 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIX. TRAV. HALAD. PROFESS. 
·.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHACAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCIO. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. C IOM.AGE 
• ­ALLCCAT.FAMILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
S.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
SPERRHOLZINDUSTRIE FABRIC.DE CONTREPLAQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I F IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAKILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOOHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.COER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
85B9 
213 
111« 
1728 
172B φ 
727 · 
267 · 
731 · 
3 · 
• 
Φ 
• 
• 
­
• 
. 
­ · • 
­
­
­
­
22 
­
11665 
100­199 
863« 
«79 
981 
1863 
1863 φ 
777 · 
212 · 
87« · 
­
• 
φ 
­
• 
• 
• 
­
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
11957 
CLASSES C IMPORTANCE 
SALARIES 
2C0­999 
10680 
1105 
137« 
2291 
1715 Φ 
77« · 
122 · 
82C · 
• 
­
575 Φ 
• 
531 · 
• 
­
­
­ · 
45 · 
­
­
­
­
549 
45 
16043 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
294 
HCLZHOEBELINDUSTRIE 
B E L G I E N 
E / 8 / VI / 1 FABRIC.DES MEUBLES EN 6CIS 
B E L G I C U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE H C Ν Α Γ NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT Η Ε N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IKPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H Ρ L O 
HOYENNES EN 
' E S 
Fb 
ART DER AU'FWENCUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S1CHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.6EITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
7315 
478 
977 
1584 
1584 
695 
165 
720 
3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 
2 
3 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
10361 
100­199 
6788 
257 
1198 
1652 
1614 φ 
734 . 
126 · 
749 . 
4 · 
1 · 
38 φ 
­
38 · 
. 
• 
• 
­
­
­
• 
• 
­
9 
6 
11911 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
11080 
1317 
1471 
2189 
1901 Φ 
854 · 
174 · 
873 · 
• 
• 
288 Φ 
• 
281 · 
­
• 
­
6 · 
• 
­
• 
­
­
­
1 
16058 
RUBRICUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATICNS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.CCHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON HCHL­UNC FLAChGLAS E / B / VII / 1 
• ET PLUS 
FABRIC.CU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.8EITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CDER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE I NSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8. SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
7532 
237 
106« 
1631 
1631 φ 
7«3 · 
138 · 
751 · 
• 
­
Φ 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
• 
-
7 
­
10«72 
100­199 
8665 
91« 
1287 
1851 
1623 φ 
689 · 
173 · 
7«9 · 
Π · 
­
229 Φ 
220 · 
3 · 
­
­
• 
­
6 · 
­
­
­
13 
«2 
­
12772 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­«99 
9463 
1298 
1267 
2261 
1746 φ 
766 · 
1«5 · 
832 · 
• 
3 · 
516 Φ 
­
«92 · 
• 
­
• 
• 
23 · 
­
­
• 
2 
32 
82 
144C5 
SALARIES 
50C­599 
9357 
228C 
144C 
2265 
17C6 Φ 
745 · 
136 · 
82« · 
2 · 
1 · 
561 Φ 
­
517 · 
­
­
• 
• 
«« » 
­
­
• 
26 
307 
52 
15771 
LOCO · 
9085 
2026 
1«C9 
2323 
1737 * 
762 · 
123 · 
832 » 
­
20 · 
586 Φ 
­
517 · 
• 
­
­ · • 
69 . 
­
­
­
2« 
160 
3C« 
15351 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES / 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IKPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
■ ET PLUS 
295 
FEINMECHANIK UND OPTIK E / Β / VIII / 1 MECANIQUE DE PRECISION ET OPTIQUE 
B E L G I E N B E L G I Q U E 
AUFWENCUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNC LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES CEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES C'IMPCRTANCE CES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M H L C 
MOYENNES EN 
' E S 
Fb 
ART OER AUFWENCUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLCHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARICS 
5C-55 
10659 
816 
1408 
1825 
1786 φ 
785 · 
138 · 
863 · 
• 
-
39 Φ 
-
39 · 
-
-
-
• 
-
-
• 
-
-
29 
Π 
14750 
1CC-S5S 
11797 
1«92 
1577 
2567 
19C7 Φ 
609 · 
182 · 
915 · 
-
1 · 
660 Φ 
24 · 
605 · 
-
-
-
• 
32 · 
-
• 
-
1 
-
230 
17664 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATICNS 
3.REHUNERATICNS JOURNEES NON OUVREES 
4.CCNTRIBUTICNS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAC. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIHE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. ^HOKAGE 
».ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
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ANHANG III 
Arbeitereinkommen 
1963 
ANNEXE III 
Revenus des ouvriers 
1963 
TABELLE lßll 
Vergleich zwischen den Verbrauchergeldparitäten und den amtlichen Wechselkursen 
1963 
I.aud 
D e u t s c h l a n d ( B I l ) 
F r a n k r e i c h 
I t a l i e n 
N i e d e r l a n d e 
Verbraucher 
geldparitat 
Taux 
d'équivalence 
(a) 
Amtlicher 
Wechselkurs 
Taux de change 
officiels 
(b) 
1 0 0 F B = 
9 , 0 0 9 D M 
9 , 9 6 9 F F 
1 4 6 1 L i t 
6 , 6 9 6 F l 
7 , 9 9 5 D M 
9 , 8 3 F F 
1 2 4 7 L i t 
7 , 2 2 F I 
(b) 
— (*) 
(a) 
8 8 , 7 
9 8 , 6 
8 5 , 4 
1 0 7 , 8 
l'ays 
A l l e m a g n e ( R . F . ) 
F r a n c e 
I t a l i e 
P a y s - B a s 
Amtlicher Wechselkurs 
(·) . 300 
Verbrauohergeldparitat 
Taux de change officiels 
(*) . 100 
Taux d'équivalence 
TABELLE 2ßII 
Durchschnittlicher jährlicher Barlohn je eingeschriebenem männlichem Arbeiter 
1963 
Industrien 
S c h o k o l a d e n - , K o n f e k t - u n d K e k s i n d u s t r i e 
Obst - u n d G e m ü s e k o n s e r v e n i n d u s t r i e 
N ä h r m i t t e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n L e d e r s c h u h e n 
S p e r r h o l z i n d u s t r i e 
H o l z m ö b e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n H o h l - u n d F l a c h g l a s 
F e i n m e c h a n i k u n d O p t i k 
Deutschland (BR) 
9 0 , 4 
8 6 , 3 
9 0 , 7 
7 9 , 8 
8 6 , 3 
8 8 , 0 
9 2 , 8 
8 5 , 5 
Franco Italia 
I n 1 0 0 0 b e l g i s c h e n F r a n k e n 
7 8 , 2 
6 0 , 9 
8 2 , 0 
6 0 , 9 
7 6 , 0 
7 2 , 6 
9 3 , 7 
9 4 , 0 
6 5 , 2 
4 1 , 2 
5 2 , 5 
4 1 , 9 
4 7 , 5 
4 6 , 9 
6 3 , 0 
7 3 , 2 
TABELLE 3ßII 
Durchschnittlicher jährlicher Barlohn je eingeschriebenem männlichem Arbeiter 
1963 
Industrien 
S c h o k o l a d e n - , K o n f e k t - u n d K e k s i n d u s t r i e 
Obst - u n d G e m ü s e k o n s e r v e n i n d u s t r i e 
N ä h r m i t t e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n L e d e r s e h u h e n 
S p e r r h o l z i n d u s t r i e 
H o l z m ö b e l i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g v o n H o h l - u n d F l a c h g l a s 
F e i n m e c h a n i k u n d O p t i k 
Deutschland (BB.) 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 5 , 3 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 1 , 0 
France Italia 
L a n d m i t d e m h ö c h s t e n L o h n = 1 0 0 
8 6 , 5 
6 8 , 6 
8 6 , 1 
7 5 , 9 
8 2 , 5 
8 2 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 2 , 1 
4 6 , 4 
5 5 , 1 
5 2 , 2 
5 1 , 6 
5 3 , 3 
6 4 , 7 
7 7 , 9 
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TABLEAU l/III 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consommation comparés aux taux de change officiels 
1963 
Land 
D e u t s c h l a n d ( B R ) 
F r a n k r e i c h 
I t a l i en 
Niede r l ande 
Verbrauoher­geldparitiit 
Taux d'équivalence (a) 
Amtlicher Wechselkurs 
Taux de change officiels (b) 
100 F B = 
9,009 D M 
9,969 F F 
1 461 L i t 
6,696 F l 
7,995 D M 
9,83 F F 
1 247 L i t 
7,22 FI 
(b) 
— (·) (a) 
88,7 
98,6 
85,4 
107,8 
Pays 
A l l emagne (R .F . ) 
F r a n c e 
I t a l i e 
P a y s ­ B a s 
Amtlicher Wechselkurs 
(*) . 100 
Verbrauchergeldparität 
Taux de change officiels 
(*) . 100 
Taux d'équivalence 
TABLEAU 2βII 
Salaire annuel moyen en espèces par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1963 
Nederland 
E n milliers de francs belges 
85,1 
88,8 
95,2 
80,2 
92,1 
83,2 
97 ,3 
87,2 
Belgique/Belgic 
81,4 
81,4 
78,5 
72,7 
82,9 
77,9 
87,9 
93,9 
Industries 
Fabr i ca t ion de chocolat, de confiserie e t de biscui ts 
Fabr i ca t ion de conserves de f ru i t s e t de légumes 
Fabr i ca t ion de pâ tes a l imenta i res 
Fabr ica t ion de chaussures 
Fabr i ca t ion du contre­plaqué 
Fabr i ca t ion des meubles en bois 
Fabr ica t ion du ve r re creux e t du ve r re p la t 
Mécanique de précision e t opt ique 
TABLEAU¿3/11I 
Salaire annuel moyen en espèces par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1963 
Nederland 
P a y s a u sa la i re le p l u s é levé = 
94,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
94 ,5 
100,0 
92,8 
Belgique/België 
= 100 
90.0 
91,7 
82,5 
90,6 
90,0 
88,5 
90,3 
99,9 
Industries 
Fabr ica t ion de chocolat, de confiserie e t de biscui ts 
Fabr ica t ion de conserves de f rui ts et de légumes 
Fabr ica t ion de pâ t e s a l imenta i res 
Fabr ica t ion de chaussures 
Fabr ica t ion du contre­plaqué 
Fabr ica t ion des meubles en bois 
Fabr ica t ion du ver re creux et du ver re p la t 
Mécanique de précision e t opt ique 
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TABELLE 4ßII 
Wert der Naturalleistungen je eingeschriebenem männl ichem Arbeiter 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutscliland (IUI) 
67 
289 
178 
22 
78 
33 
100 
22 
France 
In 
150 
40 
241 
20 
121 
50 
492 
60 
Italia 
belgischen Franken 
232 
114 
466 
40 
109 
76 
202 
19 
TABELLE 5ßII 
Durchschnittlicher jährlicher Bruttoverdienst je e ingeschriebenem männl ichem Arbeiter 
1963 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Näh rmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutsehland (BE) 
90,4 
86,6 
90,9 
79,9 
86,4 
88,0 
92,9 
85,5 
France Italia 
In 1 000 belgischen Franken 
78,3 
60,9 
82,3 
61,0 
76,1 
72,7 
94,2 
94,1 
65,5 
41,3 
52,9 
42,0 
47,6 
46,9 
63,2 
73,3 
TABELLE 6/III 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t der geleis teten Arbeitsstunden je eingeschriebenem männl ichem Arbeiter 
1963 
(ohne Lehrlinge) 
Industrien 
Schokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie 
Obst- und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl- und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
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Deutschland (BB) 
2 081 
2 245 
2 060 
1 855 
1 992 
1 945 
1 888 
1 882 
France 
2 262 
2 113 
2 269 
2 003 
2 241 
2 205 
2 123 
2 190 
Italia 
2 119 
1 884 
2 066 
1 776 
2 077 
2 052 
1 970 
2 090 
TABLEAU 4/III 
Valeur des avantages en nature par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1963 
Nederland 
En francs belges 
837 
269 
807 
30 
254 
45 
374 
60 
Belgique/België 
238 
278 
481 
29 
116 
27 
9 
43 
Industries 
Fabricat ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabricat ion de chaussures 
Fabricat ion du contre­plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 5βII 
Gain brut annuel moyen par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1963 
Nederland 
En milliers de francs belges 
85,9 
89,1 
96,0 
80,2 
92,3 
83,2 
97,6 
87,3 
Belgique/België 
81,7 
81,7 
78,9 
72,7 
83,0 
78,0 
87,9 
93,9 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabricat ion du contre­plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 61III 
Moyenne annuelle des heures travaillées par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1963 
(apprentis exclus) 
Nederland 
2 115 
2 133 
2 114 
2 072 
2 090 
2 079 
2 109 
2 022 
Belgique/België 
2 069 
2 051 
2 016 
1 906 
2 094 
2 008 
2 026 
2 088 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabricat ion de conserves de fruits et de légumes 
Fabricat ion de pâtes al imentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabricat ion du contre­plaqué 
Fabricat ion des meubles en bois 
Fabricat ion du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
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TABELLE 7ßII 
Indizes der jährlichen Durchschnittszahl 
geleisteter Arbeitsstunden je eingeschriebenem männlichem Arbeiter 
1963 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) France Italia 
Land mit der höchsten Stundenzahl = 1 0 0 
92,0 
100,0 
90,8 
89,5 
88,9 
88,2 
88,9 
85,9 
100,0 
94,1 
100,0 
96,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
93,7 
83,9 
91,1 
86,7 
92,7 
93,1 
92,8 
95,4 
TABELLE 8ßII 
Höhe der Familienbeihilfen pro Monat 
für 1 bis 5 Kinder in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Stand am 30 Juni 1963 
(') 
(') 
Zahl der Kinder 
1 
2 
3 
4 
5 
Deutschland (BR) 
DM 
— 
(25) (i) 
(65) (i) 
(105) (*) 
(145) P) 
France (*) 
FF (») 
68,00 
170,38 
291,97 
412,16 
F F ( ' ) 
38,90 
145,80 
267,63 
388,52 
509,41 
Wenn das Jahreseinkommen des Arbeitnehmers und seiner Frau DM 7 200 nicht übersteigt ; sonst entfallt der Betrag (DM 25,—) für das 2. Kind. In Frankreich und in Belgien hängt die Höhe der Beihilfen vom Alter der Kinder ab. Bei dem gewühlten Beispiel ist das jüngste Kind i Jahre alt ; die anderen Einder liegen im Alter je 2 Jahre auseinander. (3) Eigentliche Familienbeihilfen einschließlich Ausgleichszahlungen (Entschädigungen, die dazu bestimmt sind, den Ausfall steuerlicher Vorteile für steuerpflichtige Arbeitnehmer mit Familie auszugleichen ; sie betragen für 2 Kinder 0,81 FF und für jedes weitere Kind 15,09 FF). Der Grundlohn (monatlicher Pauschalbetrag), der der Berechnung der Vergütungen zugrunde gelegt wird, betrug am 30. Juni 1063 264,50 FF. Bei diesen Beträgen sind die Abschläge der Zonen, die zwischen 0 und β v.H. schwanken, nicht abgezogen. (') Famlllenbeihllfen (einschließlich Ausgleichsentschädigungen) + Zahlungen an Haushalte mit einem einzigen Einkommen. 
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TABLEAU 71 III 
Indices du nombre annuel des heures travaillées 
par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1963 
Nederland Belgiqne/Belgiê 
Pays a u n o m b r e d ' h e u r e s le p lu s élevé = 100 
93,5 
95,0 
93,2 
100,0 
93 ,3 
94 ,3 
99,3 
92 ,3 
91,5 
91,4 
88,8 
92,0 
93,4 
91,1 
95,4 
95,3 
Industries 
Fabr ica t ion de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabr ica t ion de conserves de f ru i t s e t de légumes 
Fabr ica t ion de pâ t e s a l imenta i res · 
Fabr ica t ion de chaussures 
Fabr ica t ion du contre-plaqué 
Fabr ica t ion des meubles en bois 
Fabr ica t ion du ve r re creux e t du ve r re p l a t 
Mécanique de précision et opt ique 
TABLEAU 81III 
Montants mensuels des allocations familiales 
pour 1 à 5 enfants dans les pays de la Communauté économique européenne 
Situation au 30 juin 1963 
Italia, 
Lit 
4 940 
9 880 
14 820 
19 760 
24 700 
Nederland 
FL 
21,58 
44,98 
68,38 
100,36 
132,34 
Belgique/België (·) 
FB 
467,25 
1 127,25 
2 152,75 
3 360,25 
4 569,75 
1 
2 
3 
4 
5 
(·) Lorsque le revenu annuel du travailleur et de son épouse ne dépasse pas DM 7 200 ; sinon l'allocation de DM 25,— pour le deuxième 
enfant n'est pas versée. 
{') En France et en Belgique, les allocations varient avec l'Age des enfants. L'exemple choisi est le suivant : le plus jeune enfant est 
âgé de 4 ans et les autres se suivent A intervalle de 2 ans. 
(J) Allocations familiales proprement dites, y compris les Indemnités compensatrices (indemnités destinées a compenser la disparition 
d'avantages fiscaux aux contribuables salariés chargés de famille ; elle est de 9,81 F F pour 2 enfants et de 15,09 FF pour chacun 
des enfants suivants). Le salaire de base (somme forfaitaire mensuelle) servant au calcul des prestations était au 30 juin 1963 de 
264,50 FF. Ces montants sont ceux appliqués sans les abattements de zone qui vont de 0 à 6 %. 
(4) Allocations familiales (y compris les indemnités compensatrices) 4- allocations de salaire unique. 
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TABELLE 9ßII 
Vergleichende Aufstellung der Beitragssätze und der Jahresverdienstgrenzen 
der Arbeitnehmer in Industrie und Handel in den sechs Ländern der EWG (a) 
Stichtag 1. Januar 1963 
Gedeckte Risiken 
Krankenvers icherung - Mut t e r schu tz 
Inva l id i t ä t s - , Alters- u n d Hinterb l iebenen -
versicherung 
Arbeitsunfälle u n d Berufskrankhei ten 
Faniihenbeihilfen 
Arbeitslosigkeit 
Sonstige 
Deutschland (BR) - Allemagne (R.F.) 
(4) 
Beitragssätze (in v.H.) 
Taux des cotisations (en %) 
der 
Arbeitnehmer 
Travailleur 
4,0 - 5,5(2) 
7,0 
— 
— 
0,7 
— 
der 
Arbeitgeber 
Employeur 
4,0 - 5,5(2) 
7,0 
Insgesamt 
Total 
8 , 0 - l l , 0 ( 2 ) 
14,0 
verschieden 
var iable 
1,0 
0,7 
— 
1,0 
7,4 
— 
Jahresverdienstgronzo 
Plafond annuel 
in Landes-
Währungs-
einheiten 
Unités 
monétaires 
nationales 
7 920 
11 400 
9 000(3) 
— 
9 000 
— 
in EWA-RE 
(') 
Unités A.M.Ï 
C) 
1 980 
2 850 
2 250(3: 
— 
2 250 
— 
Italien - Italie 
Krankenversicherung - Mutterschutz 
Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung 
Industrie 
Handel 
Commerce 
0,15 
0,15 
7,00 
10,08(5) 
8,36(s) 
14,15(«) 
10,23(5) 
8,51(5) 
21,15(e) 
— — 
Fußnoten siehe Seite 306. 
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TABLEAU 91 III 
Tableau comparatif des taux et des plafonds de cotisation 
pour l'industrie et le commerce dans les six pays de la Communauté économique européenne (a) 
Au 1er janvier 1963 
Frankreich ­ France 
Tari fver t rag 
31.12.58 
Convention 
collective 
31­12­58 
Beitragssatze (in v.H.) 
Taux des cotisations (en %) 
der Arbeitnehmer 
TravaiUeur 
ι 
• 6,0 
— 
— 
0,05 
— 
der Arbeltgeber 
Employeur 
14,25 
Insgesamt 
Total 
20,25 
verschieden 
var iable 
13,5 
0,20 
— 
13,5 
0,25 
— 
Jahresverdlenstgrenze 
Plafond annuel 
in Landes­währungs­einheiten 
Unités monétaires nationales 
14 440 
— 
10 440 
45 000 
— 
in EWA­RE (') 
Unités A.M.E. 
0) 
2 113· 
— 
2 113 
9 109 
— 
Risques couverts 
Maladie­materni té 
Invahditó­vieil lesse­survie 
Accidents d u t r ava i l , maladies 
Allocations familiales 
Chômage 
Divers 
professionnelles 
Niederlande ­ Pays­Bas 
Bar le is tung 
Pres t , en 
especes 
Sachleistung 
Pres t , en 
n a t u r e 
I n v . Alt . 
I n v . vieillesse 
Allg. A.V. 
A. vieil. 
générale 
Wi twen u n d 
Waisen 
Veuves e t 
oiphelins 
1,0 
2,3 
(u) 
6,80 
1,30 
verschieden (9) 
var iable (9) 
2,3 
(u) 
— 
4,6 
(u) 
6,80 
1,30 
7 512(10) 
7 512(1(>) 
— 
9 000 
9 000 
2 075(10) 
2 075(10) 
— ■ 
2 486 
2 486 
Maladie­materni té 
Inval id i té ­vieillesse ­survie 
Voir notes page 307. 
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TABELLE 9ßII (Fortsetzung) 
Gedeckte Risiken 
Arbeitsunfälle u n d Berufskrankhei ten 
Familienbeihilfen 
Arbeitslosigkeit 
Sonstige 
Halien - Italie 
Indus t r i e 
H a n d e l 
Commerce 
Arbeitslosen-
vers icherung 
Assur, chômage 
Lohnausgleich 
Complément 
des gains (8) 
LN.A.-Casa 
Beitragssätze (in v.H.) 
Taux des cotisations (en %) 
der 
Arbeitnehmer 
Travailleur 
— 
— 
— 
— 
0,57 
der 
Arbeitgeber 
Employeur 
Insgesamt 
Total 
verschieden 
var iable 
17,5 
17,5 
2,3 
0,2 
1,15 
17,5 
17,5 
2,3 
0,2 
1,72 
Jahrcsverdicnstgrenze 
Plafond annuel 
in Landes-
währungs-
einheiten 
Unités 
monétaires 
nationales 
— 
900 OOO(') 
720 000(7) 
— 
— 
in EWA-RE 
(') 
Unités A.M.E. 
(') 
— 
1 440(7) 
1 136(7) 
— 
— 
— 
Belgien - Belgique 
Krankenversicherung - Mutterschutz 
Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenen -
Versicherung 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
Famüienbeihilfen 
Arbeitslosigkeit 
Sonstige 
einschl. 
Invalidität 
Invalidité 
comprise 
Jahresurlaub 
Vacances 
annuelles 
3,5 
4,5 
— 
— 
1,0 
— 
3,5 
5,25 n 
7,0 
10,0(») 
verschieden 
variable 
9,5 
1,0 
6,0 
9,5 
2,0 
6,0 
98 400 
— 
— 
135 300 
98 400 
— 
1 968 
— 
— 
2 706 
1 968 
— 
(a) Quelle: Bericht über die soziale Lage in der Gemeinschaft im J a h r e 1902 - EWG, Jul i 1903, Seite 341. 
(') EWA = DM 4 ; F F 4,94; Lit . 625; F l 3,62, F B 50; Flux 50. 
(2) Nach den Kassensta tuten. 
(3) Oder mehr, je nach den Berufsverbänden. 
(4) Betriebe mit weniger als DM 90 000 Jnhresgesamtlohnsumme sind beitragsfrei. 
(5) Einschließlich Tuberkulosenversicherung = 2 v.H. 
(°) Darunte r 0,15 v.H. für Zahlungen an Waisen. 
(') Im Gesetz is t eine Verdienstgrenze von Lit . 3 000 je Tag in der Indus t r ie und Lit . 2 400 je Tag im Handel vorgeschrieben. 
(8) Nur Industr iearbei ter . 
(") J e nach Berufsgruppe zwischen 1,5 v.H. und 13 v.H. 
(lu) Im Gesetz is t eine Verdienstgrenze von Fl 24 je Arbeitstag vorgeschrieben (313 Arbeitstage im J a h r ) . 
(") Beitragslelstung in absoluten Werten (Marken) abhängig vom Alter, vom Geschlecht und von der Lohnstufe. Auf Grund von Über-
gangsbestimmungen zahlt der Arbeitgeber einen zusätzlichen Bei t rag von 1,5 v.H. des beitragspflichtigen Entgel ts . 
(12) J e nach Berufsgruppen zwischen 0,1 v.H. und 7,6 v.H. 
(la) 0.6 v.H. zu Lasten des Staates . 
{") Arbeitgeber, die mindestens 10 Arbeitnehmer beschäftigen, zahlen an das Office national de sécurité sociale (Zentra lansta l t für 
Soziale Sicherheit) einen Sonderbeitrag von 1,5 v.H. des der Beitragsbemessung zugrunde gelegten Entgel ts . 
C5) Im Gesetz ist eine Verdienstgrenze von Flux 320 je Tag vorgeschrieben. 
(10) Finanzierung durch den S taa t (75 v.H.) und die Gemeinden (25 v.H.) . 
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TABLEAU 9ßII (suite) 
Niederlande ­ Pays­Bas 
Wartegeld 
Salaire 
d'attente 
Arbeits­
losigkeit 
Chômage 
Beitragssätze (in v.H.) 
Taux des cotisations (en %) 
der 
Arbeitnehmer 
Travailleur 
— 
— 
der 
Arbeitgeber 
Employeur 
Insgesamt 
Total 
v e r s c h i e d e n 
v a r i a b l e 
4 , 9 
verschieden (12) 
var iable (11!) 
0,3 
— 
0 , 3 
— 
4,9 
1,2 (13) 
— 
Jahresverdienstgrenze 
Plafond annuel 
in Landes­
währungs­
einheiten 
Unités 
monétaires 
nationales 
7 512(10) 
7 512(10) 
7 512(10) 
7 512(10) 
— 
in EWA­RE (') 
Unités A.M.E. (') 
2 075(10) 
2 075(10) 
2 075(10) 
2 075(10) 
— 
Risques couverts 
A c c i d e n t s d u t r a v a i l , m a l a d i e s p r o f e s s i o n n e l l e s 
A l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s 
Chômage 
Divers 
Luxemburg ­ Luxembourg 
Industrie 
Handel 
Commerce 
4,0 
5,0 
— 
— 
(") 
— 
2,0 
5,0 
6,0 
10,0 
verschieden 
variable 
4,46 
3,40 
(") 
— 
4,46 
3,40 
(") 
— 
94 000(16) 
— 
— 
— 
— 
1 880(15) 
— 
— 
— 
— 
— 
Maladie­maternité 
InvaUdité­vieillesse­survie 
Accidents du travail, maladies professionnelles 
Allocations familiales 
Chômage 
Divers 
(a) Source : Expost sur l 'évolution sociale dans la Commnauté en 19Π2 ­ C.E.E., juillet 1963, page 341. C) (2) 
Unité A.M.E. = DM 4 ; F F 4,04 ; Lit. 
Suivant les s t a tu t s des caisses. 025 ; FI 3,62 ; FB 50 ; Flux 50. 
C) Ou davantage selon les associations professionnelles. C) (5) Les entreprises payent moins de DM 90 000 par an de salaires au total sont dispensées de cotiser. Y compris l 'assurance tuberculose — 2 %. 
(") Dont 0,15 % pour les prestat ions aux orphelins. C) (s) 
Le plafond fixé par la loi e s t : « i n d u s t r i e » de Lit. 3 000 par jour, «commerce» de Lit. 2 400 par jour. 
Ouvriers de l ' indust . ie uniquement. 
(") Varie de 1,5 % A 13 % suivant les catégories professionnelles. 
(I0) Le plafond fixé par la loi est de FI 24 par jour (313 jours par a n ) . 
(") Cotisation établie en valeur absolue (timbres) et variable, su ivan t l'Age, le sexe et la classe de salaire. Au t i t re des dispositions 
transitoires, l 'employeur paie une cotisation supplémentaire de 1,5 % du salaire plafonné. 
(") Varie de 0,1 A 7,6 % suivant les catégories professionnelles. 
(") L 'E ta t prend en charge 0,6 %. 
(") Les employeurs qui occupent au moins 10 travail leurs, versent A l'Office national de sécurité sociale une contribution spéciale pour 
1963, s'élevant A 1,5 % du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 
(IB) Le plafond fixé par la loi est de Flux 320 par jour. 
{") Financement par l 'E ta t (75 %) et les communes (25 %)'. 
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TABELLE ΙΟβΙΙ TABLEAU 
Vergleich der Einkommensteuer ­ (Lohnsteuer) ­ Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mit einem Bruttojahreslohn von ca. 1 500 S bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l'impôt sur le revenu du travail payé dans les pays membres par un ouvrier 
ayant un salaire annuel correspondant à environ 1 500 S, en fonction de sa situation familiale 
1963 
Zugrunde gelegte Steuern 
1) Bru t to jahres lohn 
2) Abzug für Sozial­
versicherungsbei­
t r äge 
3) 1 — 2 
4) Pauscha labzug 
für Werbungs­
kos ten 
5) Besteuerungs­
grundlage 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verheira te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 Kinde r 
Verheira te t , 3 Bänder 
Verheira te t , 4 Kinde r 
Verhei ra te t . 5 K i n d e r 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 Kinde r 
Verhei ra te t , 3 Kinde r 
Verhei ra te t , 4 Kinde r 
Verhei ra te t , 5 Kinde r 
Deutschland (BB) 
Lohnsteuei 
DM 
6 000 
750 
5 250 
564 
4 686 
Steuerr 
576 
240 
— 
— 
— 
— 
9,6 
4,0 
— 
— 
— 
— 
— 
France 
Impôts sur le revenu des per­sonnes physiques 
F F 
7 500 
453 
7 047 
1 972 
5 075 
ι in absolu ten 
317 
— 
— 
— 
— 
— 
Steuern in v . I 
I m p ô t s en 
4,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Italia 
a) Imposta sui redditi di richezza mobile (RM) b) Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (IC) 
Li t 
937 500 
60 937 
876 563 
R M 240 000 
R M 636 563 
Zahlen — I m i 
R M 50 260 
R M 50 260 
R M 50 260 
R M 50 260 
R M 50 260 
R M 50 260 
R M 50 260 
[. des Bru t to j i 
% d u salaire a 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
Nederland 
Inkomaten belasting 
F l 
5 475 
54 
5 529 
425 
4 829 
+ F a m b e i h . 
+AII0C. fam. 
Belgique België 
Impôts des personnes physiques 
F B 
75 000 
7 425 
67 575 
13 514 
54 061 
(ôts en valeur absolue 
546 
328 
264 
196 
129 
78 
direslohnes — 
•nnuel b r u t 
10,0 
6,0 
4,9 
3,6 
2,3 
1,4 
— 
4 330 
4 114 
3 897 
3 464 
— 
— 
5,8 
5,5 
5,2 
4,6 
— 
— 
— 
Impôts pris en considération 
1) Salaire annuel 
b ru t 
2) Déduct ion des 
cotisations de 
sécurité sociale 
3) 1 — 2 
4) Déduc t ion forfai­
ta i re : des frais 
professionnels 
5) Base d ' imposit ion 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
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TABELLE llßll TABLEAU 
Vergleich der Einkommensteuer ­ (Lohnsteuer) ­ Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mi t einem Bruttojahreslohn von ca. 2 000 $ bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l'impôt sur le revenu du travail payé dans les pays membres par un ouvrier 
ayant un salaire annuel correspondant à environ 2 000 $, en fonction de sa situation familiale 
1963 
Zugrunde gelegte Steuern 
1) Bru t to jahres lohn 
2) Abzug für Sozial­
versicherungsbei­
t räge 
3) 1 — 2 
4) Pauscha labzug : 
für Werbungs­
kosten 
5) Besteuerungs­
grandlage 
Ledig 
Verhei ra te t , 
ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 
1 K i n d 
Verhei ra te t , 
2 K inde r 
Verhei ra te t , 
3 Kinder 
Verhei ra te t , 
4 Kinder 
Verheiratet , 
5 Kinder 
Deutschland (BB) 
Lohnsteuer 
DM 
8 000 
996 
7 004 
564 
6 440 
Steu 
948 
612 
372 
36 
France 
Impôts sur le revenu des per­sonnes physiques 
F F 
10 000 
605 
9 395 
2 629 
6 766 
îrn in absolute 
572 
81 
Italia 
a) Imposta sui redditi di richezza mobile (EM) b) Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (IC) 
Li t 
1 250 000 
82 250 
1 167 750 
R M 240 000 
IC 473 550 
R M 927 550 
IC 694 200 
Zahlen ·—■ Impe 
R M 74 200 
IC 19 182 
93 382 
R M 74 200 
IC 17 344 
91 544 
R M 74 200 
IC 15 576 
89 776 
R M 74 200 
IC 13 824 
88 024 
R M 74 200 
IC 12 152 
86 732 
R M 74 200 
IC 10 560 
84 760 
R M 74 200 
IC 9 009 
83 209 
Nederland 
Inkomsten belasting 
F l 
7 300 
73 
7 373 
368 
6 438 
+ Fambe ih . 
+ Alloc, fam. 
its en valeur a b 
947 
615 
529 
444 
357 
282 
213 
Belgique/België 
Impôts des personnes physiques 
F B 
100 000 
9 900 
90 100 
17 500 
72 600 
solue 
7 550 
7 173 
6 795 
6 040 
5 100 
Impôts pris en considération 
1) Salaire annuel 
b r u t 
2) Déduct ion des 
cotisat ions de 
sécurité sociale 
3) 1 — 2 
4) Déduct ion forfai­
ta i re : des frais 
professionnels 
5) Base d ' imposit ion 
Célibataire 
Marié , 
sans enfant 
Marié , 
1 enfant 
Marié , 
2 enfants 
Marié 
3 enfants 
Marié , 
4 enfants 
Marié, 
5 enfants 
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Zugrunde gelegte Steuern 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
(Fortsetzung) TABELLE llßll 
Deutschland 
(BE) 
Lohnsteuer 
11,9 
7,7 
4,7 
0,5 
— 
— 
— ■ 
France 
Impôts sur le 
revenu des per­
sonnes physiques 
Italia 
a) Imposta sui 
redditi di 
richezza mobile 
(RM) 
b) Imposta 
complementare 
progressiva 
sul reddito 
complessivo (IC) 
TABLEAU ( 
Nederland 
Inkomsten 
belasting 
Steuern in v.H. des Bruttojahreslohnos ­
Impôts en % du salaire annuel brut 
5,7 
0,8 
— 
— 
— 
— 
— 
7,4 
7,3 
7,2 
7,0 
6,9 
6,8 
6,7 
12,9 
8,3 
7,2 
6,0 
4,9 
3,8 
2,9 
suite) 
Belgique 
België 
Impôts 
des personnes 
physiques 
7,5 
7,2 
6,8 
6,0 
5,1 
—· 
— 
Impôts pris en considération 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
TABELLE 12¡III TABLEAU 
Vergleich der Einkommensteuer ­ (Lohnsteuer) ­ Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mi t einem Bruttojahreslohn von ca. 2 500 $ bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l'impôt sur le revenu du travail payé dans les pays membres par un ouvrier 
ayant un salaire annuel correspondant à environ 2 500 $, en fonction de sa situation familiale 
1963 
Zugrunde 
gelegte Steuern 
1) Briittojalu'esloJin 
2) Abzug für Sozial­
versicherungsbei­
träge 
3) 1 — 2 
4) Pauschalabzug : 
für Werbungs­
kosten 
für Sonder­
ausgaben 
5) Besteuerungs­
grundlage 
Deutschland (BB) 
Lohnsteuer 
DM 
10 000 
1 000 
9 000 
504 
8 496 
France 
Impôts sur Ie 
revenu des per­
sonnes physiques 
F F 
12 500 
690,25 
11 809,75 
3 304 
8 505,75 
Italia 
a) Imposta sui 
redditi di 
richezza mobile 
(EM) 
b) Imposta 
complementare 
progressiva 
sul reddito 
complessivo (IC) 
Lit 
1 562 500 
101 562 
1 460 938 
RM 240 000 
IC 532 180 
RM 1 220 938 
IC 928 758 
Nederland 
Inkomsten 
belasting 
Fl 
9 125 
91 
9 216 
460 
8 047 
+ Fambeih. 
­f­ Alloc, fam. 
Belgique/België 
Impôts 
des personnes 
physiques 
FB 
125 000 
11 851 
113 149 
17 500 
95 649 
Impôts 
pris en considération 
1) Salaire annuel 
brut 
2) Déduction dos 
cotisations de 
sécurité sociale 
3) 1 — 2 
4) Déduction forfai­
taire : des frais 
professionnels 
à titre de dépen­
ses spéciales 
5) Base d'imposition 
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(Fortsetzung) TABELLE 12/111 TABLEAU (suite) 
Zugrunde gelegte Steuern 
Ledig 
Verheiratet, oline Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Deutschland 
(BB) 
Lohnsteuer 
France 
Impôts sur lo 
revenu des per­
sonnes physiques 
Italia 
a) Imposta sui 
redditi di 
richezza mobile 
(EM) 
b) Imposta 
complementare 
progressiva 
sul reddito 
complessivo (IC) 
Nederland 
Inkomsten 
belasting 
Belgique 
België 
Impôts 
des personnes 
physiques 
Impôts pris on considération 
Steuern 
1 381 
1 008 
768 
432 
72 
— 
13,8 
10,1 
7,7 
4,3 
0,7 
— 
— 
in absoluten Zahlen — Impôts en valeur absolue 
842 
310 
50 
Steuern in v.l 
Impôts en 
6,7 
2,5 
0,4 
— 
— 
— 
— 
RM 97 672 
IC 28 737 
126 109 
RM 97 672 
IC 26 664 
124 336 
RM 97 672 
IC 24 652 
122 323 
RM 97 672 
IC 22 620 
120 292 
RM 97 672 
IC 20 732 
118 404 
RM 97 672 
IC 18 836 
116 508 
RM 97 672 
IC 
97 672 
I. des Bruttojt 
% du salaire ε 
8,1 
8,0 
7,8 
7,7 
7,6 
7,4 
6,0 
1 406 
947 
822 
701 
625 
507 
429 
ihreslolines — 
innuel brut 
15,4 
10,3 
9,0 
7,6 
6,8 
5,5 
4,7 
12 450 
11 828 
11 205 
9 960 
8 715 
3 300 
10,0 
9,5 
9,0 
8,0 
7,0 
2,6 
— 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
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TABELLE 13/III 
Differenz ( j ) zwischen den Familienbeihilfen und den Lohnabzügen 
des Arbeitnehmers in v.H. des Bruttoeinkommens (*) 
1963 
ARBEITER 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Deutschland (BR) ­ Allemagne (R.F.) 
Ledig 
Célibataire 
— 24,0 
— 23,6 
— 24,0 
— 22,9 
— 23,6 
— 23,8 
— 24,2 
— 23,5 
Verheiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
— 11,5 
— 10,6 
— 9,8 
— 9,7 
— 10,6 — π,ι 
— 12,0 
— 9,9 
Verheiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 8,2 
+ 8,7 
+ 12,5 
+ 10,4 
+ 8,9 
+ 8,4 
+ 7,9 
+ 10,3 
Frankreich ­ France 
Lcdig 
Célibataire 
— 11,6 
— 9,3 
— 12,1 
— 9,6 
— 11,4 
— 11,2 
— 12,6 
— 12,5 
Verheiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
+ 14,8 
+ 20,9 
+ 13,6 
+ 20,6 
+ 15,3 
+ 16,1 
+ 10,9 
+ 11,3 
Verheiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 70,2 
+ 90,6 
+ 66,8 
+ 90,5 
+ 70,9 
+ 74,7 
+ 56,6 
+ 57,8 
TABELLE 13/III (Fortsetzung) 
Differenz ( ± ) zwischen den Familienbeihilfen und den Lohnabzügen 
des Arbeitnehmers in v.H. des Bruttoeinkommens (x) 
1963 
ARBEITER 
Industrien 
Schokoladen­, Konfekt­ und Keksindustrie 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Nährmittelindustrie 
Herstellung von Lederschuhen 
Sperrholzindustrie 
Holzmöbelindustrie 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas 
Feinmechanik und Optik 
Niederlande ­ Pays­Bas 
Ledig 
Célibataire 
— 22,6 
— 23,6 
— 23,5 
— 23,3 
— 23,3 
— 23,6 
— 26,0 
— 26,5 
Verheiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
— 6,1 
— 7,6 
— 8,0 
— 6,3 
— 7,4 
— 6,9 
— 11,0 
— 10,9 
Verheiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 15,8 
+ 13,6 
+ 12,0 
+ 16,8 
+ 13,2 
+ 15,8 
+ 9,0 
+ 11,2 
I1) Familienbeihilfen — [Beiträge des Arbeiters zur Sozialversicherung + Einkommensteuer (Lohnsteuer) J 
Brut toverdienst .100 
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TABLEAU 13ßII 
Différence ( ± ) entre les allocations familiales et les versements 
du travailleur en % du gain brut (x) 
1963 
OUVRIERS 
Italien - Italie 
Ledig 
Célibataire 
— 9,7 
— 8,0 
— 9,8 
— 9,2 
— 9,2 
— 9,8 
— 10,5 
— 14,5 
Verheiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
+ 8,5 
+ 20,6 
+ 12,8 
+ 19,2 
+ 15,8 
+ 15,6 
+ 8,3 
+ 1,8 
Verheiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 31,6 
+ 55,0 
+ 40,3 
+ 52,8 
+ 46,0 
+ 46,1 
+ 32,0 
+ 27,4 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
TABLEAU 13¡III (suite) 
Différence ( ± ) entre les allocations familiales et les versements 
du travailleur en % du gain brut (x) 
1963 
OUVRIERS 
Belgien - Belgique 
Ledig 
Célibataire 
— 13,8 
— 13,8 
— 13,6 
— 13,1 
— 14,0 
— 13,7 
— 14,5 
— 14,9 
Verheiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
+ 5,1 
+ 5,1 
+ 5,9 
+ 7,8 
+ 4,7 
+ 6,1 
+ 3,3 
+ 2,0 
Verheiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 61,0 
+ 61,0 
+ 63,4 
+ 69,5 
+ 59,9 
+ 64,3 
+ 56,0 
+ 51,9 
Industries 
Fabrication de chocolat, de confiserie et de biscuits 
Fabrication de conserves de fruits et de légumes 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication de chaussures 
Fabrication du contre-plaqué 
Fabrication des meubles en bois 
Fabrication du verre creux et du verre plat 
Mécanique de précision et optique 
(*) Allocations — [Versements du travailleur à la sécurité sociale + impôts sur le revenu] 
Gain brut 
.100 
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Durchschnittliches Jahrese inkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1963 
Ergebnisse für die Ledigen (C) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1963 
Résultats pour les célibataires (C) 
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Schokoladen­, Konfekt­ und 
Keksindustrie 
Fabrication de chocolat, 
de confiserie et de biscuits 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOKMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL «OYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte In Landeswährung C/I/1 
OUVRIER, célibataire 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung dea 
Ei nkomm ena 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer 3onderkaese an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage 2ur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BU) · 
DH 
8 142 
ó 
a 148 
­
­
798 
1 156 
8 19<f 
France 
FT 
7 795 
15 
7 810 
­
­
563 
343 
6 904 
Italia 
1 000 Lit. 
953,5 
J.» 
956,9 
­
­
64,0 
28,6 
Bòi»,3 
Nederland 
fl 
5 696 
56 
5 752 
­
­
685 
613 
4 454 
Belgique 
Belgiα 
FB 
81 417 
238 
81 655 
­
­
6 989 
4 320 
70 346 
Luxembour g 
FLux 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elemente conatitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV 
v 
VI. 
VII 
Salaire en eopocea 
Valeur dos avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa famllialoa 
a) Vornées au travailleur 
par l'entreprise 
b) Versées nu travailleur 
organisme specialise 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + rv ­ V ­ VI ) 
directement 
par un 
a la sécurité 
au titre de 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken C/I/2 
OUVRIER, célibataire 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
V U . 
Barverdiens t 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdlenst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Von Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkanne an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
ArbeitnehmerneitrHge sur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BB) 
90 376 
67 
90 443 
­
­
8 858 
12 832 
68 753 
France 
78 184 
150 
78 334 
­
­
5 647 
3 440 
69 247 
Itali. 
65 229 
223 
65 462 
­
­
4 37a 
1 957 
59 127 
Nederland 
85 098 
837 
85 935 
­
­
10 234 
9 158 
66 543 
Belgique 
Belgi« 
81 417 
238 
81 655 
­
­
6 989 
4 320 
70 346 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dae avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versees au travailleur directement 
par l'entreprise 
h) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur & la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + 1Ύ - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
In V.H. dt· Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
C/I/3 
OUVRIER, célibataire 
En % du revenu net 
Zusammensetzung des 
ElnkofflBens 
I. 
II. 
m. 
IV. 
V. 
VI. 
vu. 
Barverdienet 
Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Von unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 
Arbeiter geleiote'e Zahlungen 
Arheitnehnerbeiträge sur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (ArbeItnehMeranteil) 
Nettoelnkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutachland 
(BS) 
131,'t 
0,1 
131,5 
■ 
12,9 
18,6 
100,0 
France 
112,9 
0,2 
113,1 
: 
8,1 
5,0 
100,0 
Italia 
110,3 
0,4 
. 110,7 
­
7,4 
3,3 
100,0 
Nederland 
127,9 
1,2 
129,1 
­
15,4 
13,7 
100,0 
Belgiquo 
Belgi» 
115,7 
0,4 
116,1 
­
9,9 
6,2 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
Elimente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
m. 
IV, 
V. 
VI, 
V U . 
Salaire en especes 
Valeur des avantages en nature 
Qain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur■directement 
par 1*entreprise 
b) Verseas au travailleur par un 
Organisme spécialisé 
Versements du travailleur a la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
C III + IV ­ V ­ VI ) 
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Obst­ und Gemüsekoneerreninduatrie Fabrication de conserves de fruits et de léguaee 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER IN3CRIT 
Tabelle Tableau 
C/II/1 
OUVRIER, oéllbataire 
Moyenne en monnaies nationaina 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I +■ II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sosialvc.Sicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutachland 
(BR) 
DM 
7 77i* 
26 
7 800 
­
" 
76k 
1 077 
5 959 
France 
FF 
ó 071 
Ί 
6 075 
-
" 
Ή 3 
152 
5 510 
Italia 
1 000 Lit. 
602,3 
ι,6 
603,9 
-
~ 
33,9 
I M 
555,6 
Nederland 
fl 
5 9<*5 
18 
5 963 
- . 
" 
76^ 
61*6 
k 553 
Belgique 
België 
FB 
81 lila 
278 
81 696 
­
~ 
6 993 
k 320 
70 383 
Luxembourg 
Flux 
­
­
­
­
~ 
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en enpècea 
Valeur don avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vernees au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraces au travailleur par un 
organisme spácialiaé 
Versements du travailleur A la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswarta in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
C/II/2 
OUVRIER, oéllbataire 
Moyenne an franca belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barvardienst 
Hart dar Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistoto Zahlungen 
b) Von einer Sonderxaaae an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeltnohmerbeiträga zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + rv ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
86 291 
289 
86 580 
­
­
8 480 
11 955 
66 145 
France 
60 892 
40 
60 932 
­
­
4 142 
1 525 
55 265 
Italia 
41 203 
110 
41 313 
­
­
2 319 
985 
38 009 
Nederland 
88 818 
269 
89 087 
­
­
11 414 
9 651 
68 022 
Belgique 
Belgi« 
81 418 
278 
81 696 
­
­
6 993 
4 320 
70 383 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages an nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.B. dea Nettoeinkommen» C/I1/3 
OUVRIER, célibataire 
En λ du revenu net 
Zusammensetzung dea 
Klnkommena 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
ArbeitnehmerbeitrUge zur 
SoaiaIverSicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutochland 
(BR) 
130,5 
0tk 
130,9 
­
~ 
12,a 
18,1 
100,0 
France 
110,2 
0,1 
110,3 
­
~ 
7,5 
2,8 
100,0 
Italia 
1C8,i­
0,3 
108,7 
­
" 
6.1 
2,6 
100,0 
Nederland 
130,6 
0,4 
131,0 
­
~ 
16,8 
11»,2 
100,0 
Belgique 
België 
115,7 
ο,ι. 
116,1 
­
* 
9,9 
6,2 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
" 
­
­
" 
Eléments constitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Vereeaente du travailleur à la sécurité 
sociale 
Veraeaenta du travailleur au titre de 
l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Nïhrmittellnduatrie Fabrication de pâtes alimentairee 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEH JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER IK3CRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, oéllbataire 
Moyenne en monnaies nationalen 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Hert der Neturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar nn den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehreerbei träge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmerantéll) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
β 174 
16 
8 190 
­
­
803 
1 l6l 
6 226 
France 
FF 
8 179 
24 
8 203 
­
­
615 
379 
7 209 
Italia 
1 000 Lit. 
766,8 
6,8 
773,6 
­
­
54,8 
20,7 
698,1 
Nederland 
fi 
6 373 
5* 
6 427 
­
­
763 
750 
4 914 
Belgique 
België 
FB 
78 4b6 
46Ί 
78 947 
-
-
6 767 
3 984 
68 196 
Luxembourg 
FLux 
. 
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en enpèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versóos au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vorsements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
{ III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte In belgischen Franken C/III/2 
OUVRIER, célibataire 
Moyenne en francs belges 
Zuaammenaetzung des 
Binkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttovordienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatcte Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III t IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BB) 
90 731 
178 
90 909 
­
­
8 913 
12 887 
69 109 
France 
82 035 
241 
82 276 
­
­
6 169 
3 801 
72 306 
Italia 
52 457 
465 
52 922 
­
­
3 749 
1 416 
47 757 
Nederland 
95 212 
807 
96 019 
­
­
11 399 
11 205 
73 415 
Belgique 
Belgil! 
78 466 
481 
78 947 
­
­
6 767 
3 984 
68 196 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialiaé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
{ III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. dee Nettoeinkommens 
OUVRIER, célibataire 
En Ä du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleletungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
■) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeae an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
ArbeitnekaerbeitrKge zur 
Sozialveralcherung 
Lohnsteuer (Arbeitsehneranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
131,3 
0,2 
131,5 
­
­
12,9 
18,6 
100,0 
France 
"3,5 
0,3 
113,8 
­
­
8,5 
5,3 
100,0 
Italia 
109,8 
1,0 
110,8 
­
­
7,8 
3,0 
100,0 
Nederland 
129,7 
1,1 
130,8 
­
­
15,5 
15,3 
100,0 
Belgique 
België 
115,1 
0,7 
115,8 
­
­
9,9 
5,9 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Herstellung von Lederschuhen fabrication de chaussures 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle Tableau 
C/IV/1 
OUVRIER, oéllbataire 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
V/ert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvc.Sicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 192 
2 
7 194 
­
­
705 
945 
5 544 
France 
FF 
ó 0?> 
2 
6 077 
­
­
435 
149 
5 493 
Italia 
1 000 Lit. 
613,1 
0,6 
013,7 
­
" 
42,0 
14,6 
557,1 
Nederland 
fl 
5 3Ó9 
'¿ 
5 371 
­
~ 
722 
527 
4 122 
Belgique 
Belgio 
FB 
72 714 
29 
72 743 
­
" 
6 237 
3 324 
63 182 
Luxembourg 
FLux 
­
­
­
­
~ 
­
­
Eléments constitutifs 
du rovenu 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familiales 
a) Varnées au travailleur 
par l'entreprise 
b) Versees au travailleur 
organismo spécialisé 
Versements du travailleur 
sociale 
Vcrsemento du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
directement 
par un 
à In sécurité 
au titre de 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte In belgischen Franken C/IV/2 
OUVRIER, célibataire 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BH) 
79 831 
22 
79 853 
­
­
7 826 
10 489 
61 538 
France 
60 932 
20 
60 952 
­
­
4 363 
1 494 
55 095 
Italia 
41 942 
41 
41 983 
­
­
2 873 
999 
38 111 
Nederland 
80 213 
30 
80 243 
­
­
10 787 
7 873 
61 583 
Belgique 
Belgi« 
72 714 
29 
72 743 
­
­
6 237 
3 324 
63 182 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spéciallaé 
Versements du travailleur Ã la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ledig 
des Nettoeinkommens 
Tabelle Tablea' 
c/1 V/3 
OUVRIER, célibataire 
En % du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI, 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (i + ΣΙ) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveralcherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
129,7 
0,0 
129,7 
­
­
12,7 
17,0 
100,0 
France 
110,0 
0,0 
110,b 
­
­
7,9 
2,7 
100,0 
Italia 
110,0 
0,1 
110, 1 
­
­
7,5 
2,fa 
100,0 
Nederland 
130,3 
0,0 
130,3 
­
­
17,5 
12,Ö 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
115,1 
0, 1 
115,2 
­
­
9,9 
5,3 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familialeβ 
a) Versées au travailleur'directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vereements du travailleur a la sécurité 
sociale 
Veraeaenta du travailleur au titre de 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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S p e r r h o l z i n d u a t r i e F a b r i c a t i o n du c o n t r e - p l a q u é 
ARBEITER, l e d i g 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
T a b e l l e Tableau 
C/V/1 
OUVRIER, c é l i b a t a i r e 
Moyenne en monnaies n a t i o n a l e s 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 774 
7 
7 781 
-
~ 
762 
ï 076 
5 942 
France 
FF 
7 579 
12 
7 591 
-
~ 
539 
323 
6 729 
Italia 
1 000 Lit. 
694,3 
1.6 
695,9 
-
" 
46,3 
l8,0 
631,6 
Nederland 
fl 
6 163 
17 
6 180 
-
~ 
737 
704 
4 739 
Belgique 
België 
FB 
82 926 
116 
83 042 
-
~ 
7 108 
4 500 
71 434 
Luxembourg 
FLux 
-
-
-
-
" 
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du rovenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur deo avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vcrr.ées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versóos au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, l e d i g 
Durchschnittswerte i n be lg i s chen Franken 
OUVRIER, c é l i b a t a i r e 
Moyenne en f r a n c s b e l g e s 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
ArbeitnehmerbeltrHge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BB) 
86 291 
78 
86 369 
-
~ 
8 458 
11 943 
65 956 
France 
76 017 
121 
76 138 
-
~ 
5 40b 
3 240 
67 492 
Italia 
47 497 
109 
47 606 
-
~ 
3 167 
1 231 
43 208 
Nederland 
92 075 
254 
92 329 
-
~ 
11 011 
10 518 
70 800 
Belgique 
België 
82 926 
116 
83 042 
-
~ 
7 108 
4 500 
71 434 
Luxembourg 
-
-
-
-
" 
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VIT. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur & la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, l e d i g 
In v.H. dea Nettoeinkommens 
OUVRIER, c é l i b a t a i r e 
En ¡ί du revenu net 
Zusammensetzung dea 
Einkommena 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
BarTerdlenat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (ï + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sond.rka.a. an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sosialvereicherung 
Lohnat.u.r (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( in + rv - v - vi ) 
Deutschland 
(BB) 
130,8 
0,1 
130,9 
-
-
12,8 
18,1 
100,0 
France 
•112,6 
0,2 
112,0 
-
-
8,0 
4,8 
100,0 
Italia 
109,9 
0,3 
110,2 
-
-
7,3 
2,9 
100,0 
Nederland 
130,0 
0,4 
130,4 
-
-
15,0 
14,8 
100,0 
Belgique 
BolgiB 
116,1 
0,1 
116,2 
-
-
9.9 
ò,3 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Versements du travailleur & la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
321 
Holzmöbelindustrie Fabrication des meubles en boia 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, oéllbataire 
Moyenne en aonnaiea nationales 
ZuaammenBBtzung des 
Eiakommena 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Viert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmorbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BTi) 
DH 
7 927 
3 
7 930 
­
~ 
777 
1 109 
6 044 
France 
FF 
7 240 
5 
7 245 
­
~ 
522 
286 
6 437 
Italie 
1 000 Lit. 
685,0 
1.1 
686,1 
­
~ 
50,1 
17,4 
6l8,6 
Nederland 
n 
5 566 
3 
5 569 
­
" 
743 
569 
4 257 
Belgique 
Beigli 
FB 
77 931 
27 
77 958 
­
­
6 691 
3 984 
67 283 
Luxembourg 
FL „χ 
­
­
­
­
" 
­
­
* 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vérseos au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur *e revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
C/VI/2 
OUVRIER, célibataire 
Moyenne en franca belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
1. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einar Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmersnteil) 
Nettoverdienst 
(III + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BB) 
87 990 
33 
88 023 
­
­
8 625 
12 310 
67 088 
France 
72 617 
50 
72 667 
­
­
5 236 
2 868 
64 563 
Italia 
46 861 
75 
46 936 
­
­
3 4=7 
1 190 
42 319 
Nederland 
83 156 
45 
83 201 
­
­
11 100 
8 501 
63 600 
Belgique 
Belgi» 
77 931 
27 
77 958 
­
­
6 691 
3 984 
67 283 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elementa constitutif« 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapecea 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocutions famllialea 
a) VeraeeB au travailleur directement 
par l'entreprlne 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo apécialiaé 
Veraementa du travailleur a la aécurlté 
aociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impdt BUT la revenu 
Bevenu net 
( III + TV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. des Nettoeinkommens 
OUVRIER, célibataire 
En % du revenu net 
Zuaammenaetzung dea 
Sinkommena 
I. 
II. 
III. 
TV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdlonat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnahmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnateuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( III + rv ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BB) 
131,2 
0,0 
131,2 
­
­
12,9 
18.3 
100,0 
France 
112,5 
0,1 
112,6 
­
­
8,1 
4,ï 
100,0 
Italia 
110,7 
0,2 
110,9 
­
­
8,1 
2,8 
100,0 
Nederland 
130,7 
0,1 
130,8 
­
­
17,4 
13,4 
100,0 
Belgique 
België 
115,8 
0,0 
115,8 
­
­
9,9 
5,9 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations famllialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur a la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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H e r a t e i l u n g von Hohl- und F l a c h g l a s 
F a b r i c a t i o n du v e r r e creux e t 
du v e r r e p l a t 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle Tableau 
C/VII/1 
OUVRIER, célibataire 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(ER) 
DM 
8 357 
9 
8 366 
-
-
820 
1 201 
6 345 
France 
FF 
9 341 
49 
9 390 
-
-
Ó79 
502 
8 209 
Italia 
1 OOO Lit. 
920,7 
2,9 
923,6 
-
-
70,6 
26,0 
826,2 
Nederland 
fl 
6 510 
25 
6 535 
-
-
953 
744 
4 838 
Belgique 
Belgio 
FB 
87 877 
9 
87 886 
-
-
7 559 
5 196 
75 UI 
Luxembourg 
FHx 
_ 
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du rovenu 
I. 
II 
III. 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur & la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
C/VII/2 
OUVRIER, célibataire 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung dos 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeit nehmerbeltra'ge zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BB) 
92 763 
100 
92 863 
-
-
9 102 
13 331 
70 430 
France 
93 690 
492 
94 182 
-
-
6 810 
5 035 
82 337 
Italia 
62 985 
198 
63 183 
-
-
4 830 
1 833 
56 520 
Nederland 
97 259 
374 
97 633 
-
-
14 238 
11 115 
72 280 
Belgique 
Belgia 
87 877 
9 
87 886 
-
-
7 559 
5 196 
75 131 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapècee 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
In V.H. dee Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
C/VI1/3 
OUVRIER, célibataire 
En SÉ du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeltnehmerteiträgn zur 
Sosialvereicherung 
Lohneteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
131,7 
0,1 
131,8 
-
-
12,9 
16,9 
100,0 
France 
113,8 
0,6 
114,4 
-
-
8,3 
b, 1 
100,0 
Italia 
111,4 
0,4 
111,8 
-
-
8,5 
i,i 
100,0 
Nederland 
134,6 
0,5 
135,1 
-
-
19,7 
15,4 
100,0 
Belgique 
Belgio 
117,0 
0,0 
117,0 
-
-
10,1 
6,9 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dee avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées su travailleur.directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
'organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
.H23 
Feinmechanik und Optik Mécanique de p r é c i s i o n e t optiqu< 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, oéllbataire 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arboitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 704 
2 
7 706 
-
-
755 
1 056 
5 895 
France 
FF 
9 372 
6 
9 378 
-
-
668 
501 
8 209 
Italia 
1 OOO Lit. 
1 070.5 
0,3 
1 070,8 
-
-
7¿,5 
82,8 
915,5 
Nederland 
fl 
5 838 
4 
5 842 
-
-
943 
607 
4 292 
Belgique 
BelgiH 
FB 
93 866 
43 
93 909 
-
-
8 085 
5 904 
79 920 
Luxembourg 
mx 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II 
III. 
IV 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en enpèces 
Valeur dc3 avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
3/VIII/2 
OUVRIER, célibataire 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete. Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraioherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BB) 
85 515 
22 
85 537 
-
-
8 381 
11 722 
65 434 
France 
94 001 
60 
94 061 
-
-
6 700 
5 025 
82 336 
Italia 
73 233 
20 
73 253 
-
-
4 960 
5 664 
62 629 
Nederland 
87 220 
60 
87 280 
-
-
14 088 
9 069 
64 123 
Belgique 
Belgia 
93 866 
43 
93 909 
-
-
8 085 
5 904 
79 920 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
Elementa conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapeces 
Valeur dee avantagée en nature 
Gein brut (I -f II) 
Allocationa famllialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organiamo spedalino 
Veraementa du travailleur à la aécurlté 
acciaio 
Verdemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Bevenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
In V.H. dee Nettoeinkommens 
OUVRIER, célibataire 
En % du revenu net 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
ArbeitnehmerbeitrKge zur 
Sozialveraioherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
130,7 
0,0 
130,7 
-
-
12,8 
17,9 
100,0 
France 
114,2 
0,1 
114,3 
-
-
8,2 
b, 1 
100,0 
Italia 
116,9 
0,0 
116,9 
-
-
7,9 
9,0 
100,0 
Nederland 
136,0 
0,1 
136,1 
-
-
22,0 
14,1 
100,0 
Belgique 
Belgio 
117,4 
0,1 
117,5 
-
-
10,1 
7,** 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa famllialea 
a) Vereéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
'organisme spécialisé 
Veraementa du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
324 
Durchschnittliches Jahrese inkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1963 
Ergebnisse für die Verheirateten ohne Kind (MO) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1963 
Résultats pour les ouvriers mariés, sans enfant (MO) 
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Schokoladen-, Konfekt- und 
Keksindustrie 
Fabrication de chocolat, 
de confiserie et de biscuits 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOïEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
Zuaammenaetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienat 
Wert der Haturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sondarkaaae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnenmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Hettoverdienet 
( III * IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BB) 
DH 
8 142 
6 
8 148 
-
-
798 
779 
6 571 
France 
TT 
7 795 
15 
7 810 
-
227 
563 
-
7 474 
Italia 
1 000 Lit. 
953,5 
3,4 
956,9 
-
*6,5 
64,0 
28,6 
910,8 
Nederland 
fl 
5 696 
56 
5 752 
-
-
685 
375 
4 692 
Belgique 
Belgi» 
FB 
81 417 
238 
81 655 
-
-
6 989 
4 104 
70 562 
Luxembourg 
Flux 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI, 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franke 
OUVRIER, marié, sana enfant 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BS) 
90 376 
67 
90 443 
-
~ 
8 858 
8 647 
72 938 
France 
78 184 
150 
78 334 
-
2 277 
5 647 
-
74 964 
Italia 
65 229 
233 
65 462 
-
3 181 
4 378 
1 957 
62 308 
Hederland 
85 098 
837 
85 935 
-
-
10 234 
5 603 
70 098 
Belgique 
Belgi» 
81 417 
238 
81 655 
-
-
6 989 
4 104 
70 562 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Oaln brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
.l'impôt sur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. des Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
Mo/I/3 
OUVRIER, marié, sana enfant 
En ¡K du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutachland 
(BR) 
123,9 
0, 1 
124,0 
-
-
12,1 
11,y 
100,0 
France 
104,3 
0,2 
104,5 
-
5,0 
7,5 
-
100,0 
Italia 
104,7 
°,4 
105,1 
-
5,1 
7,u 
3,2 
100,0 
Nederland 
121,4 
1,2 
122,6 
-
-
14,6 
Ö,0 
100,0 
Belgique 
Beigilt 
115,4 
0,3 
115,7 
-
-
y,y 
5 , 0 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Elementa constitutifs 
du revenu 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Oaln brut (I + II) 
Allocations famllialea 
a) Versées au travailleur .directement 
par l'entreprise 
h) Versées au travailleur par un 
organisme epécialiaé 
Versements du travailleur k la aécurlté 
sodale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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Obst- und Gemüsekonservenindustrie Fabrication de conserves de 
fruits et de légumes 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittewerte in Landeswährung 
Tabelle Tableau 
Ho/II/1 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 774 
26 
7 800 
-
-
764 
700 
6 336 
France 
FF 
6 071 
4 
6 075 
-
222 
413 
-
5 884 
Italia 
1 OOO Lit. 
602,3 
1,6 
603,9 
-
46,5 
33,9 
14,4 
602,1 
Nederland 
fl 
5 945 
18 
5 963 
-
-
764 
398 
4 801 
Belgique 
Belgi« 
FB 
81 418 
278 
81 696 
-
-
6 993 
4 104 
70 599 
Luxembourg 
Flux 
-
-
-
-
-
-
-
Elemente conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Bain brut (I + II) 
Allocations famllialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'eatrepriee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organiamo epeclaliae 
Veraementa du travailleur à la aecuritj 
aociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
Ho/II/2 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Hoyenne en francs belges 
Zuaammenaetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter gelelBtete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutachland 
(BB) 
86 291 
289 
86 580 
-
-
8 480 
7 770 
70 330 
Franco 
60 892 
40 
60 932 
-
2 227 
4 142 
-
59 017 
Italia 
41 203 
110 
41 313 
-
3 181 
2 319 
935 
41 190 
Nederland 
88 818 
269 
89 087 
-
-
11 414 
5 946 
71 727 
Belgique 
Belgio 
81 418 
278 
81 696 
-
-
6 993 
4 104 
70 599 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impfit sur le revenu 
Rovenu net 
{ III + IV - V - VI ) 
verheiratet, ohne Kind 
des Nettoeinkommens 
OUVRIER, marié, sans enfant 
En % du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
122,7 
0,4 
123,1 
-
-
12,1 
11,0 
100,0 
France 
103,1 
0,1 
103,2 
-
3,ö 
7,0 
-
100,0 
Italia 
100,0 
0,3 
100,3 
-
7,7 
5,b 
2,4 
100,0 
Nederland 
122,8 
0,4 
124,2 
-
-
15,9 
ö,3 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
"5,3 
0,4 
115,7 
-
-
9,9 
5,Ö 
100,0 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations famllialea 
a) Versées su travailleur .directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organismo spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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Nährmittelindustrie Fabrication de pfites alimentaires 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, sans enfant. 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Vert der Neturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnateuer (Arbeitnehneranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutachland 
(BS) 
DH 
8 174 
16 
8 190 
-
-
803 
792 
6 595 
France 
FF 
8 179 
24 
8 203 
-
229 
615 
-
7 817 
Italia 
1 OOO Lit. 
766,8 
6,8 
773,6 
-
<*6,5 
54,8 
20,7 
744,6 
Nederland 
fl 
6 373 
54 
6 427 
-
-
763 
474 
5 190 
Belgique 
België 
FB 
78 466 
481 
78 947 
-
-
6 767 
3 780 
68 4oo 
Luxembourg 
Flux 
-
-
-
-
-
-
-
* 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
Mo/III/2 
OUVRIER, marié, sana enfant 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter'geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnateuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutochland 
(BB) 
90 731 
178 
90 909 
-
-
8 913 
8 791 
73 205 
France 
82 035 
241 
82 276 
-
2 297 
6 169 
-
78 404 
Italia 
52 457 
465 
52 922 
-
3 181 
3 749 
1 416 
50 938 
Nederland 
95 212 
807 
9b 019 
-
-
11 399 
7 082 
77 538 
Belgique 
Belgio 
78 466 
481 
78 947 
-
-
6 767 
3 780 
68 400 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
directement 
par un 
à la sécurité 
au titre de 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. dee Hettoeinkommena 
Tabelle Tableau 
Ho/III/3 
OUVRIER, marié, Bans enfant 
En % du revenu net 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(HR) 
123,9 
0.3 
124,2 
-
-
12,2 
12,0 
100,0 
France 
104,6 
0,3 
104,9 
-
2 , 9 
7,8 
-
100,0 
Italia 
103,0 
0,9 
103,9 
-
6,2 
7,3 
2,8 
100,0 
Hederland 
123,8 
1,0 
123,8 
-
-
14,7 
9,1 
100,0 
Belgique 
Belgio 
114,7 
0,7 
115,4 
-
-
9,9 
5,5 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Elemente conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dee avantagea en nature 
ûaln brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versees au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
Organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt eux le revenu 
Revenu net 
( III + TV - V - VI ) 
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Herstellung von Lederschuhen Fabrioation da chaussures 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
ZuBammenaetzung dee 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienet 
Wart der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( in + rv ­ ν ­ vi ) 
Deutschland 
(BB) 
DH 
7 192 
2 
7 194 
­
­
705 
568 
5 921 
France 
FF 
6 075 
2 
6 077 
­
223 
435 
­
5 865 
Italia 
1 000 Lit. 
613,1 
0,6 
613,7 
­
«.S 
42,0 
14,6 
603,6 
Nederland 
fl 
5 369 
2 
5 371 
­
­
722 
313 
4 336 
Belgique 
Belgi» 
FB 
72 714 
29 
72 743 
­
­
6 237 ­
3 156 
63 350 
Luxembourg 
Flux 
­
­
­
­
­
­
­
Elementa conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Oaln brut (I + II) 
AliocatIona famllialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
Mo/lV/2 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en francs belges 
ZuBammenaetzung des 
Einkommena 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmerenteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BH) 
79 831 
22 
79 853 
­
­
7 826 
6 304 
65 723 
France 
60 932 
20 
60 952 
­
2 237 
4 363 
­
58 826 
Italia 
41 942 
41 
41 983 
­
3 181 
2 873 
999 
41 292 
Nederland 
80 213 
30 
80 243 
­
­
10 78? 
4 676 
64 780 
Belgique 
Belgi« 
72 714 
29 
72 743 
­
­
6 237 
3 156 
63 350 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialiaé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
verheiratet, ohne Kind 
dee Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
Ho/IV/3 
OUVRIER, marié, aans enfant 
En SS du revenu net 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Brut'toverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an dan 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrüge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( III ♦ rv ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BH) 
121,5 
0,0 
121,5 
­
" 
11,9 
9,6 
100,0 
France 
103,6 
0,0 
103,6 
­
3,8 
7,4 
­
100,0 
Italia 
101,b 
0,1 
101,7 
­
7,7 
7,0 
2,4 
100,υ 
Nederland 
123,8 
0,0 
123,8 
­
­
16,6 
7,2 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
114,6 
0,0 
114,8 
­
­
9,8 
5,0 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Elementa conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur .directement 
par l'entreprlee 
b) Versóos au travailleur par un 
6 rgarnisse ap éo ialia é 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Sperrholzindustrie Fabrication de contre­plaqué 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
e) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zehlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Sahlungen 
Arboitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnateuer (Arbeitnehmerenteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutochland 
(BR) 
DH 
7 774 
7 
7 781 
­
­
762 
700 
6 319 
France 
FF 
7 579 
12 
7 591 
­
225 
539 
­
7 277 
Italia 
1 OOO Lit. 
694,3 
1,6 
695,9 
­
46,5 
46,3 
18,0 
678,1 
Nederland 
fl 
6 163 
17 
6 180 
­
­
737 
440 
5 003 
Belgique 
Belgi« 
FB 
82 926 
116 
83 042 
­
­
7 108 
4 272 
71 662 
Luxembourg 
FLux 
­
­
­
­
­
­
­
Elimente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
TV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eepecea 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations famili alee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme apéciallee 
Versements du travailleur a la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre do 
l'impôt BUT le revenu 
Bevenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BK) 
86 291 
78 
86 369 
­
­
8 458 
7 770 
70 141 
France 
76 017 
121 
76 138 
­
2 257 
5 406 
­
72 989 
Italia 
47 497 
109 
47 606 
­
3 181 
3 167 
1 231 
46 389 
Nederland 
92 075 
254 
92 329 
­
­
11 011 
6 573 
74 745 
Belgique 
Belgi« 
82 926 
116 
83 042 
­
­
7 108 
4 272 
71 662 
Luxembourg 
­
­
­
■ ­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur è la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. dea Nettoeinkommens 
OUVRIER, marié, sans enfant 
En % du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommena 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienet 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmerante 11) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
123,0 
0,1 
123,1 
­
~ 
12,0 
11,1 
100,0 
France 
104,1 
0,2 
104,3 
­
3,1 
7,4 
­
100,0 
Italia 
102,4 
0,2 
102,6 
­
0.9 
6,8 
2,7 
100,0 
Nederland 
123,2 
0,3 
123,5 
­
" 
14,7 
8,6 
100,0 
Belgique 
Belgi!. 
115,7 
0,2 
115,9 
­
­
9,9 
6,0 
100,υ 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
' 
Eléments conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations famllialea 
a) Versées au travailleur .directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Holzmöbelindustrie Fabrication des meubles en bois 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EIHGESCBRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittewerte in Landeswährung 
Tabelle Tableau 
Mo/VI/1 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en nonnaieo nationales 
Zueammenaetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
v. 
VI. 
VII 
Barverdienot 
Wert der Naturalleintungen 
Bruttoverdienet (I + 11) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arboitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BB) 
DH 
7 927 
3 
? 930 
­
­
777 
739 
6 414 
France 
FF 
7 240 
5 
7 245 
­
222 
522 
­
6 945 
Italia 
1 000 Lit. 
685,0 
1,1 
686,1 
­
*6,5 
50,1 
17,4 
665,1 
Nederland 
fl 
5 566 
3 
5 569 
­
­
743 
345 
4 481 
Belgique 
Belgi« 
FB 
77 931 
27 
77 958 
­
­
6 691 
3 780 
67 487 
Luxembourg 
FLux 
­
­
­
­
­
­
­
Elementa conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V, 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocation« famllialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Veraementa du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'Impôt aur le revenu 
Revenu net . 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
ΗοΛΐ/2 
OUVRIER, marié, aans enfant 
Moyenne en franca belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter "geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoverdienat 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
87 990 
33 
88 023 
-
-
8 625 
8 203 
71 195 
France 
72 617 
50 
72 667 
-
2 227 
5 236 
-
69 658 
Italia 
46 361 
75 
46 936 
-
3 181 
3 »27 
1 190 
45 500 
Nederland 
83 156 
45 
83 201 
-
-
11 100 
5 155 
66 946 
Belgique 
Belgi« 
77 931 
27 
77 958 
-
-
6 691 
3 780 
67 487 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapècea 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
s) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la aécurlté 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
verheiratet, ohne Kind 
dea Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
Ho/VI/3 
OUVRIER, marié, sana enfant 
En % du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
123,6 
0,0 
123,6 
-
-
12, I 
11,5 
100,0 
France 
104,2 
0,1 
104,3 
-
i,z 
7,5 
-
100,0 
Italia 
103,0 
0,1 
103,1 
-
7,0 
7,5 
2,6 
100, C 
Nederland 
124,2 
0, 1 
124,3 
-
-
10,6 
7,7 
100,0 
Belgique 
België 
115,5 
0,0 
115,5 
-
-
9,9 
5,6 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Elementa conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations famllialea 
a) Veraéea au travailleur .directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'iopôt aur le revena 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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Herstellung von Hohl­ und Flachglas Fabrication du verre creux et du verre plat 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle Tableau 
Mo/VII/1 
OUVRIER, marié, sana enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
TV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge SUT 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschlund 
(BR) 
DH 
8 357 
9 
8 366 
­
­
820 
831 
6 715 
France 
FF 
9 341 
49 
9 390 
­
225 
679 
11 
8 925 
Italia 
1 OOO Lit. 
920,7 
2,9 
923,6 
­
«.s 
70,6 
26,8 
872,7 
Nederland 
n 
6 510 
25 
6 535 
­
­
953 
469 
5 "3 
Belgique 
Belgi« 
FB 
87 877 
9 
87 886 
­
­
7 559 
4 932 
75 395 
Luxembourg 
Flux 
­
­
­
­
­
­
­
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dee avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allooationa famllialea 
a) Versées su travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
aociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verholratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
OUVRIER, merle, sana enfant 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter'geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmerenteil) 
Nettoverdienat 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BB) 
92 763 
100 
92 863 
­
" 
9 102 
9 224 
74 537 
France 
93 690 
492 
94 182 
­
2 256 
6 810 
110 
89 518 
Italia 
62 985 
198 
63 183 
­
3 181 
4 830 
1 833 
59 701 
Nederland 
97 259 
374 
97 633 
­
~ 
14 238 
7 007 
76 388 
Belgique 
Belgi» 
87 877 
9 
87 886 
­
" 
7 559 
4 932 
75 395 
Luxembourg 
­
­
­
­
~ 
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
, verheiratet, ohne Kind 
dea Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
H0/VII/3 
OUVRIER, marié, aans enfant 
En JÉ du revenu net 
Zusammensetzung dee 
Einkommen. 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert d.r Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von alnar Sonderkaase an den 
Arbeiter geleletete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arb.itn.hm.rant.il) 
Nettoeinkommen 
( in ♦ rv ­ v ­ vi ) 
Deutschland 
(BR) 
124,5 
0,1 
124,6 
­
­
12,2 
12,4 
100,0 
Franse 
104,7 
0,5 
105,2 
­
2,5 
7,6 
0,1 
100,0 
Italia 
105,5 
0,3 
105,8 
­
5,3 
8,1 
3,0 
100,0 
Nederland 
127,3 
0,5 
127,8 
­
­
18,6 
9,2 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
116,6 
0,0 
116,6 
­
­
10,0 
6,6 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
~ 
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa famllialea 
a) Veraéea au travailleur .directement 
par l'entreprlee 
h) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Feinmechanik und Optik Mécanique de p r é c i s i o n e t o p t i q u e 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOIEH PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
Zuaammenaetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbe ihilfe n 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( I I I + I V - V - V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DK 
7 704 
2 
7 706 
-
~ 
755 
687 
6 264 
France 
FF 
9 372 
6 
9 378 
-
229 
668 
11 
8 928 
Italia 
1 000 Lit. 
1 070,5 
0,3 
1 070,8 
-
Ί6,5 
72,5 
82,8 
962,0 
Nederland 
fl 
5 838 
4 
5 842 
-
-
943 
372 
4 527 
Belgique 
Belgi« 
FB 
93 866 
43 
93 909 
-
-
8 085 
5 604 
80 220 
Luxembourg 
FLux 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eepècee 
Valeur des avantagée on nature 
Qain brut (I + II) 
Allocationa famllialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme epéeiallaé 
Vereemente du travailleur à la sécurité 
eociele 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt BUT le revenu 
Revenu net 
( III t IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Table. 
Mo/VIII/2 
OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en francs belges 
Zuaammenaetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
85 515 
22 
85 537 
­
­
8 381 
7 626 
69 530 
France 
94 001 
60 
94 O61 
­
2 297 
6 700 
110 
89 548 
Italia 
73 233 
20 
73 253 
­
3 181 
4 960 
5 664 
65 810 
Nederland 
87 220 
60 
8? 28O 
­
­
14 088 
5 559 
67 633 
Belgique 
BelgiH 
93 866 
43 
93 909 
­
­
8 085 
5 604 
80 220 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées su travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées su travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
, verheiratet, ohne Kind 
dee Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
ΗοΛΐΠ/3 
OUVRIER, marié, sans enfant 
En % du revenu net 
Zuaammenaetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Brut'toverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
123,0 
0,0 
123,0 
­
­
12,0 
11,0 
100,0 
France 
105,0 
0,1 
105,1 
­' 
2,5 
7,5 
0, 1 
100,0 
Italia 
11'.3 
0,0 
ii',3 
­
4,8 
7,5 
ε, 6 
100,0 
Nederland 
128,9 
0,1 
129,0 
­
­
20,8 
8,2 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
117,0 
0,1 
117,1 
­
­
10,1 
7,0 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapècea 
Valeur dea avantagea en nature 
Qain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraéea au travailleur .directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur ~ΛΤ un 
organisme spécialisé 
Vereemente du travailleur k la sécurité 
sodale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Durchschnittliches Jahrese inkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1963 
Ergebnisse für die Verheirateten mit 2 Kindern (M2) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1963 
Résultats pour les ouvriers mariés, ayant 2 enfants (M2) 
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Schokoladen­, Konfekt­ und 
Keksindustrie 
Fabrication de chocolat, 
de confiserie et de fruits 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle Tableau 
H2/I/1 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8 142 
6 
8 148 
11 
­
ÖOO 
145 
7 214 
Franc e 
FF 
7 795 
15 
7 BIO 
­
1 718 
563 
­
8 965 
Italia 
1 OOO Lit. 
953,5 
3,4 
956,9 
­
174,4 
64,0 
28,6 
1 038,7 
Nederland 
fl 
5 696 
56 
5 752 
­
552 
685 
219 
5 400 
Belgique 
Belgi» 
FB 
Ö1 417 
238 
81 655 
­
14 637 
6 989 
3 456 
85 847 
Luxembourg 
FLux 
­
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vérseos au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
1*impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en francs balges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
90 376 
67 
90 443 
122 
­
8 SÒ0 
1 610 
80 075 
France 
78 184 
150 
78 334 
­
17 232 
5 647 
­
89 919 
Italia 
65 229 
233 
65 462 
­
11 931 
4 370 
1 957 
71 058 
Nederland 
85 O98 
837 
85 935 
­
8 24? 
10 234 
3 272 
öO 6?6 
Belgique 
België* 
81 417 
238 
81 655 
­
14 637 
6 989 
3 456 
85 847 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations famllialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. des Nettoeinkomnena 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
En % du revenu net 
Zusammenaetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur *­
Sozialversicherung 
Lohnateuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
112,0 
0, 1 
112,9 
0,2 
­
11,1 
2,0 
100,ü 
France 
06,9 
0,¿ 
87,1 
­
19,2 
6,3 
­
100,0 
Italia 
91,8 
0,3 
92,1 
­
Ιό,B 
6,2 
2,7 
100,0 
Nederland 
105,5 
1,0 
106,5 
-
10,2 
12,7 
4,0 
100,0 
Belgique 
België 
94,8 
0,3 
95,1 
-
17,0 
ö, 1 
4,0 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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Obst­ und Gemüsekonservenindustrie Fabrication de conserven de 
fruita et de légumes 
DURCHSCSNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν, 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnrhmerbeiträge zur 
S ο ζ ialν e r si eh erung 
Lohnsteuer (Arbeltnehaerantell) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BB) 
BH 
7 774 
26 
7 800 
1 
­
764 
66 
6 971 
France 
TT 
6 071 
4 
6 075 
­
1 681 
413 
­
7 343 
Itelia 
1 OOO Lit. 
602,3 
1,6 
603,9 
­
174,4 
33,9 
14,4 
730,0 
Hederland 
fl 
5 945 
18 
5 963 
­
552 
764 
24ο 
5 511 
Belgique 
Belìi» 
FB 
81 418 
278 
Si 696 
­
14 637 
6 993 
3 456 
85 884 
Luxembourg 
FLUI 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elementa conatitutifa 
du revenu 
I 
II 
III. 
IV 
ï 
VI 
VII 
Salaire en eapècee 
Valeur dea avantagea en nature 
Oain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraiee au travailleur directement 
per l'entreprlee 
b) Versoon au travailleur par un 
organlame epecialiae 
Veree.ente du travailleur à la 
sécurité nocíale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III * IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
K2/II/2 
OUVRIER, marié, 2 enfants 
Zuaammenaetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutachland 
(BR) 
86 291 
289 
86 580 
11 
­
8 480 
733 
77 378 
France 
60 892 
40 
60 932 
­
16 860 
4 142 
­
73 650 
Italia 
41 203 
110 
41 313 
­
11 931 
2 319 
985 
49 94o 
Haderland 
88 818 
269 
89 087 
­
8 247 
11 414 
3 586 
82 334 
Belgique 
Belgia 
81 418 
278 
81 696 
­
14 637 
6 993 
3 456 
85 884 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Burnente conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Solaire en eepècee 
Valeur des avantagea en nature 
Qain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraeee au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Veraeee au travailleur par un 
organisme specialise 
Vereemente du travailleur a la aicurlti 
eoclale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur la revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, vorheiratet, 2 Kinder 
In v.H. dea Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
M2/II/3 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
En % du reveau net 
Zusammensetzung des 
B i n k o — e n a 
I. 
II. 
III. 
rv. 
v. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Vert der Heturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbalter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrag· nur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( in + rv ­ v ­ vi ) 
Deutschland 
(BR) 
111,5 
0,4 
111,9 
0,0 
­
11,0 
0,9 
100,0 
Franoe 
82,7 
0,0 
82,7 
­
22,9 
5,6 
­
100,0 
Italia 
82,5 
C,2 
82,7 
­
23,9 
*,6 
2,0 
100,0 
Hederland 
107,9 
0,3 
108,2 
­
10,0 
13,9 
"*.3 
100,0 
Belgique 
België 
94,8 
0,3 
95,1 
­
17,0 
8,1 
4,0 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
~ 
Elisante constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Oaln brut (I ♦ II) 
Allocationa famllialea 
a) Veraeee au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b ) Vernies au travailleur par un 
organisme epiciellei 
Vereemente du travailleur à la aicurlti 
social. 
Vereemente du travailleur su titre de 
l'impôt sur 1. revenu 
Revenu n.t 
( III ♦ rv ­ V ­ VI ) 
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N ä h r m i t t e l i n d u s t r i e 
F a b r i c a t i o n de p i t e s a l i m e n t a i r e s 
DuTKmsCBlCraTLICHBS JAHHESEINKOHHEN JE EIIWESCBBIEBEHER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 3 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnenmeranteil) 
He t tover diene t 
( III t IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
8 174 
16 
8 190 
173 
­
820 
158 
7 385 
France 
FF 
8 179 
24 
8 203 
­
1 733 
615 
­
9 321 
Italia 
1 OOO Lit. 
766,8 
6,8 
773,6 
­
174,4 
54,8 
20,7 
872,5 
Hederland 
n 
6 373 
54 
6 427 
­
552 
763 
301 
5 915 
Belgique 
Beigli) 
FB 
78 466 
481 
78 947 
­
14 637 
6 767 
3 192 
83 625 
Luxembourg 
FLUX 
­
­
­
­
~ 
­
­
Eléments conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V 
VI 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Verséea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
aécurlté sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Tranken 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en franca belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
vr. 
VII. 
Barverdienat 
Vert der Naturallelatungen 
Bruttovardienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmerenteil) 
Nettoverdienet 
( III ♦ rv ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
90 731 
178 
90 909 
1 920 
­
9 102 
1 754 
81 973 
France 
82 035 
241 
82 276 
­
17 382 
6 169 
­
93 489 
Italia 
52 457 
465 
52 922 
­
11 931 
3 749 
1 416 
59 688 
Nederland 
95 212 
807 
96 019 
­
8 247 
11 399 
4 497 
88 370 
Belgique 
Belgi» 
78 466 
481 
78 947 
­
14 637 
6 767 
3 192 
83 625 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Elimente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
'IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Qain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraeee au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
organlame apicialisi 
Vereemente du travailleur à la aicurlti 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III t TV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. des Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
H2/III/3 
OUVRIER, marié, 2 enfante 
En Jf du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
v. 
VI. 
VII. 
Barvardl.net 
Wert der Naturalleietungen 
Bruttovardienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternahmen unmittelbar an 'den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeltnehmerbeitrege zur 
Sozialvereicherung 
Lohnateuer (Arbeitnehaerantell) 
Nettoeinkommen 
( m + rv ­ v ­ vi ) 
Deutachland 
(BR) 
110,7 
0,2 
110,9 
2,3 
­
11,1 
2,1 
100,0 
Franoa 
87,7 
0,3 
88,0 
­
18,6 
6,6 
­
100,0 
Italia 
87,9 
0,8 
88,7 
­
20,0 
6,3 
2,1* 
100,0 
Nederland 
107,8 
0,9 
108,7 
­
9,3 
12,9 
5,1 
100,0 
Belgique 
BelglH 
93,8 
0,6 
94,4 
­
17,5 
8,1 
3,8 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
* 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a ) Veraéea au travailleur­ directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Herstellung von Lederschuhen Fabrication de chaussures 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEN FAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durohaohnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalieistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialve*Sicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 192 
2 
7 194 
5 
­
706 
­
6 493 
Franc e 
FF 
6 075 
2 
6 077 
­
1 687 
435 
­
7 329 
Italia 
1 OOO Lit. 
613,1 
0,6 
613,7 
­
174,4 
42,0 
14,6 
731,5 
Hederland 
fi 
5 369 
2 
5 371 
­
552 
722 
169 
5 032 
Belgique 
België 
FB 
72 714 
29 
72 743 
­
14 63? 
6 237 
2 700 
78 443 
Luxembourg 
Flux 
­
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
per l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la 
sécurité sociale 
Veraemants du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
H2/IV/2 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
.ín. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete.Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
79 831 
22 
79 853 
56 
­
7 83? 
­
72 072 
France 
60 932 
20 
60 952 
­
16 921 
4 363 
­
73 510 
Italia 
41 942 
41 
41 983 
­
11 931 
2 £73 
999 
50 042 
Nederland 
80 213 
30 
80 243 
­
8 247 
10 787 
2 525 
75 178 
Belgique 
Belgi» 
72 714 
29 
72 743 
­
14 637 
6 237 
2 700 
78 443 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espècee 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vorséeo au travailleur par un 
organisme spécialiaé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. dee Nettoeinkommens 
OUVRIER, marié, 2 enfants 
En % du revenu net 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
110,0 
0,0 
110,0 
0, 1 
~ 
■ 10,9 
­
100,0 
France 
82,9 
0,0 
82,9 
­
23,0 
5,9 
­
100,υ 
Italia 
Ö3,b 
0, 1 
83,9 
­
23,0 
5,7 
2,0 
100,U 
Nederland 
100,7 
0,0 
106,7 
­
11,0 
T*,3 
3,4 
100,0 
Belgique 
Belgio 
92,7 
0,0 
92,7 
­
18,7 
8,0 
},·* 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Veraeee au travailleur par un 
organisme apécialieé 
Vereemente du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
340 
S pe rrh olzindus t rie Fabrication de oontre­plaqué 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER 
REVENU ANNUEL HOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle Tableau 
M2/V/1 
OUVRIER, marié, 2 enfants 
Moyenne en monnaies nationales 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 774 
7 
7 781 
6 
­
763 
66 
6 958 
France 
FF 
7 579 
12 
7 591 
­
1 704 
539 
­
8 756 
Italia 
1 000 Lit. 
694,3 
1,6 
695,9 
­
174,4 
■•6,3 
18,0 
8o6,o 
Nederland 
fl 
6 163 
17 
6 180 
­
552 
737 
275 
5 720 
Belgique 
België 
FB 
82 926 
116 
83 042 
­
14 637 
7 108 
3 600 
86 971 
Luxembourg 
FLux 
­
­
­
­
­
­
­
­
Eléments conatitutifa 
du revenu 
I 
II 
III. 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en eepècee 
Valeur des avantages en nature 
Oaln brut (I t II) 
Allocations famllialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme apécialisé 
Versements du travailleur à la 
aécurlté aociale 
Versements du travailleur eu titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en franca belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturallelatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialvereicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( in ♦ rv ­ v ­ vi ) 
Deutschland 
(BR) 
86 291 
78 
86 369 
67 
­
S 469 
733 
77 234 
France 
76 017 
121 
76 138 
­
17 091 
5 406 
­
87 823 
Italia 
47 4y? 
109 
47 606 
­
11 931 
3 167 
1 231 
55 139 
Nederland 
92 075 
254 
92 329 
­
8 247 
11 011 
4 108 
85 457 
Belgique 
Belgi» 
82 92b 
116 
83 042 
­
14 637 
7 108 
3 600 
86 971 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
.IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dec avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spéclaliaé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. dea Nettoeinkommens 
OUVRIER, marié, 2 enfante 
En ï du revenu net 
Zusammensetzung des 
E i nk 0 caens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturallelatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an­den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(HR) 
111,7 
0,1 
111,8 
0,1 
­
11,0 
0,9 
100,0 
Trance 
86,6 
0,1 
86,7 
­
19,5 
6,2 
­
100,0 
Italia 
86,1 
0,2 
86,3 
­
21,6 
5,7 
2,2 
100,υ 
Nederland 
107,7 
°.3 
106,0 
­
9,7 
12,9 
4,8 
100,0 
Belgique 
Belgi» 
95,4 
0,1 
95,5 
­
16,Ö 
6,2 
^,1 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
­
Elementa conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI, 
VII. 
Salaire en eepècee 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
aociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
341 
HolzmÖbelindustrie Fabrication de meubles en boia 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle Tableau 
H2/VI/1 
OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V, 
VI. 
VII, 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
. Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnebmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
{ III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(ER) 
DH 
7 927 
3 
7 930 
3 
­
777 
106 
7 050 
France 
FF 
7 240 
5 
■ 7 245 
­
1 685 
522 
­
8 408 
Italia 
1 000 Lit. 
bö5,0 
1,1 
686 ,·1 ' 
­
174,4 
50,1 
17,4 
753,0 
Nederland 
η 
5 566 
3 
5 569 
­
552 
743 
196 
5 ι82 
Belgique 
Belgi« 
FB 
77 931 
27 
77 958 
­
14 637 
b 691 
3 192 
82 712 
Luxembourg 
FLux 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en eepècee 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Versements du travailleur k la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt our le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en franca belges 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Famili enbeihllfβ η 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
67 990 
33 
öö 023 
33 
­
8 625 
1 176 
78 255 
France 
72 617 
50 
72 667 
­
16 901 
5 236 
­
84 332 
Italia 
46 861 
75 
46 936 
­
11 931 
3 427 
1 190 
54 250 
Nederland 
83 156 
45 
Ö3 201 
­
8 247 
11 100 
2 929 
77 419 
Belgique 
Belgi» 
77 931 
27 
77 958 
­
14 637 
6 691 
3 192 
82 712 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Elementa oonatitutlfa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
.rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur den avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Vcreéea eu travailleur par un 
organiamo apécialiaé 
Veraementa du travailleur k la aécurlté 
aociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt aur la revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. dee Nettoeinkoanena 
OUVRIER, marié, 2 enfants 
En % du revenu net 
Zueammenaetzung des 
Einkommens "'"(BU)
1""' 1 » M » · It*11« « t o l u l " S S ? " Luxembourg Eléments constitutifs du 'revenu 
I. Barverdienat 
II. Wert der Naturalleistungen 
III. Bruttoverdienat (I + II) 
IV. Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an­den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
VI. Lohnateuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
112,5 
0,0 
112,5 
86,1 
0, ι 
66,2 
°, ι 
bb,3 
107/. 
0 , 1 
107,> 
9 t , 2 
0,0 
94,2 
17,Ζ 
3,8 
100, o 
II . 
III . 
IV. 
VI. 
VII. 
Salaire en eepècee 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocatiors famllialea 
a) Veraeee au travailleur­ directement 
par l'entreprise 
b) Veraeee au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Veraementa du travailleur à la aécurlté 
sociale 
Veraementa du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
342 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas Fabrication du verre creux et 
du verre plat 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte In Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEN FAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle Tableau 
H2/VII/1 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI, 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleietungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
{ III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
8 357 
9 
8 366 
17 
­
821 
198 
7 364 
France 
FF 
9 341 
49 
9 390 
­
1 702 
679 
­
10 413 
Italia 
1 000 Lit. 
920,7 
2,9 
923,6 
­
174,4 
70,6 
26,8 
1 000,6 
Nederland 
n 
6 510 
25 
6 535 
­
552 
953 
287 
5 847 
Belgique 
Belgi« 
FB 
8? 877 
9 
87 886 
­
14 657 
7 559 
4 152 
90 812 
Luxembourg 
FL"* 
­
­
­
­
" 
­
­
Eléments conatitutifs 
du revenu 
I. 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la 
sécurité sociale 
Vereemente du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
OUVRIER, marié, 2 enfants 
Moyenne en 1 ranca belges 
Zuaammenaetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Fsmilienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehnerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
92 763 
1O0 
92 863 
189 
­
9 113 
2 198 
81 741 
France 
93 690 
492 
94 182 
­
17 071 
6 810 
­
104 443 
Italia 
62 985 
198 
63 183 
­
11 931 
4 830 
1 833 
68 451 
Nederland 
97 259 
374 
97 633 
­
8 247 
14 238 
4 288 
87 354 
Belgique 
Belgio 
87 877 
9 
87 886 
­
14 637 
7 559 
4 152 
90 812 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur den avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraeee au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la aécurlté 
aociale 
Versements du travailleur au titre do 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III t IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. dea Nettoeinkommens 
Tabelle Tableau 
H2/VII/3 
OUVRIER, marié, 2 enfants 
En % du revenu net 
Zuaammenaetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Vert der Haturalleietungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehnerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( III + TV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(ER) 
113,5 
0,1 
113,6 
0.2 
­
11,1 
2,7 
100,0 
France 
89,7 
0,5 
90,2 
­
16,3 
6,5 
­
100,0 
Italia 
92,0 
0,3 
92,3 
­
17,4 
7,0 
2,7 
100,0 
Nederland 
111,3 
0,4 
111,7 
­
9,5 
16,3 
4,9 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
96,8 
0,0 
96,6 
­
16,1 
8,3 
4,b 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
­
Elément, constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Oaln brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme opécialiaé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ rv ­ V ­ VI ) 
343 
Feinmechanik und Optik 
Mécanique de précision et optique 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeawährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle Tableau 
H2/VIII/1 
OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnaies nationale« 
Zuaammenaetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
ν. 
VI, 
VII, 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialv ".raicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
7 704 
2 
7 706 
47 
­
760 
53 
6 940 
Franc e 
FF 
9 372 
6 
9 378 
­
ï 731 
668 
­
10 441 
Italia 
1 000 Lit. 
1 070,5 
o..> 
1 070,0 
­
174,4 
72,5 
82,8 
1 009,9 
Nederland 
n. 
5 Ö3B 
4 
5 842 
­
552 
943 
216 
5 235 
Belgique 
BelgHt 
FB 
93 866 
43 
93 909 
­
14 637 
8 085 
4 716 
95 T*5 
Luxembourg 
flux 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en eepècee 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations famllialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialiaé 
Veraementa du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verhoiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Tableau 
H2/VIII/2 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert dor Naturallelatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( in + rv ­ ν ­ vi ) 
Deutschland 
(BR) 
85 515 
22 
85 537 
522 
­
8 436 
588 
77 035 
France 
94 001 
60 
94 061 
­
17 362 
6 700 
­
104 723 
Italia 
73 233 
20 
73 253 
­
11 931 
4 960 
5 bo4 
74 560 
Nederland 
87 220 
60 
87 28O 
­
8 247 
14 O80 
3 227 
78 212 
Belgique 
Belgi« 
93 866 
43 
93 909 
­
14 637 
8 085 
4 716 
95 745 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
•IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valour des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa famllialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
orgañíame apécialiaé 
Veraementa du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. dea Nettoeinkoanena 
OUVRIER, marié, 2 enfanta 
En JÉ du revenu net 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaae an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohneteuer (Arbeitnenmeranteil) 
Nettoeinkommen 
( I I I + I V ­ V ­ V I ) 
Deutachland 
(BR) 
111,0 
0,0 
111,0 
0,7 
" 
10,9 
0,0 
100,0 
France 
69,0 
0,1 
Ö9.9 
­
i6,5 
s,4 
­
100,0 
Italia 
90,2 
0,0 
9 8 , ¿ 
­
ΐό,Ο 
ò,6 
?r° 
100,0 
Nederland 
111,5 
0,1 
111,0 
­
10,5 
18,0 
<t,1 
100,0 
Belgique 
Beigli. 
9ö,0 
0,0 
9ö,0 
' ­
15,3 
ö,4 
4,9 
100,υ 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Elementa conatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa famllialea 
a) Veraéea au travailleur directement 
par l'entreprlee 
b) Veraéea au travailleur par un 
organisme apécialiaé 
Versements du travailleur à la aécurlté 
aociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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ANHANG IV 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Lohne, Gehälter und Nebenkosten 
in 38 Zweigen der Industrie Italiens 1963 
ANNEXE IV 
Montant des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 38 industries de l'Italie en 1963 

Notiz 
des italienischen Ministeriums für Arbeit 
und soziale Sicherheit 
Darstellung der Ergebnisse der in Italien 
durchgeführten Sondererhebung 
Note 
du Ministère italien du travail et 
de la prévoyance sociale 
Présentation des résultats 
de l'enquête spéciale effectuée en Italie 
Das Jahr 1963 war für Italien durch besonders 
lebhafte Lohnbewegungen gekennzeichnet. 
Der Abschluß zahlreicher neuer Tarifverträge hat 
neben vielen anderen Faktoren — zu denen die 
Änderung der Arbeitszeiten und der Beschäfti-
gungsstruktur, die Zahlung bestimmter Lohnzula-
gen wie etwa Produktionsprämien, die Gewährung 
einmaliger Zuwendungen und ähnliche Leistungen 
zählen — dazu beigetragen, daß sich sowohl das 
Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit als 
auch die Gesamtlohnkosten auf den einzelnen Pro-
duktionssektoren in sehr unterschiedlichem Aus-
maß geändert haben. 
Aufgrund dieser Vorgänge haben sich geeignete 
Parameter als notwendig erwiesen, um die Situa-
tion gründlicher prüfen und die ei'wähnte Ent-
wicklung mithin objektiv und anhand von Belegen 
besser bewerten zu können. 
Da sich hier die Interessen der Unternehmer mit 
den Absichten der Arbeitnehmerverbände und der 
Behörden deckten, hat das italienische Ministe-
rium für Arbeit und soziale Sicherheit eine beson-
dere statistische Erhebung veranläßt, mit der die 
so vielbeachtete Entwicklung näher untersucht 
werden soli. 
Um jedoch die Durchführung der Erhebung nicht 
übermäßig zu erschweren, hielt man es für ange-
zeigt, sie auf den umfangreichen Sektor der verar-
beitenden Industrie zu beschränken, da sich in 
19G3 a été, pour l'Italie, une année au cours de 
laquelle la dynamique salariale s'est manifestée 
d'une manière particulièrement intense. 
Le renouvellement de nombreuses conventions col-
lectives de travail joint à de multiples autres phé-
nomènes comme les modifications des horaires de 
travail et de la structure de l'emploi, l'octroi 
d'éventuels éléments accessoires des salaires tels 
que primes de production, primes forfaitaires et 
avantages similaires, sont venus modifier de 
manière très diverse dans les différents secteurs 
de production tant le revenu du travail salarié 
que le coût global de la main-d'œuvre. 
Dans ces conditions, il est devenu indispensable 
de disposer de paramètres appropriés afin de pro-
céder à un examen plus approfondi de la situation 
qui permette une appréciation objective et fondée 
des phénomènes en question. 
Le fait qu'il y ait eu concomitance d'intérêts, 
manifestée tant par les milieux d'employeurs et 
les organisations de travailleurs que par les orga-
nismes gouvernementaux, a amené le ministère 
italien du travail et de la prévoyance sociale à 
envisager une enquête spécifique en vue d'analy-
ser les phénomènes, objet d'un si grand intérêt. 
Toutefois, afin de ne pas alourdir inutilement 
celle-ci, on a estimé opportun de la limiter au 
vaste secteur de l'industrie manufacturière, sec-
teur dans lequel les variations d'ordre salarial, 
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diesem Bereich die Lohnveränderungen zusammen 
mit einer erheblichen Marktausweitung am deut-
lichsten bemerkbar macht. 
jointes à une expansion notable du marché, 
s'étaient le plus vivement fait sentir. 
Das Ministerium hielt es für angebracht, sich bei 
der Durchführung der Erhebung auf die bei den 
Gemeinschaftserhebungen über Löhne und Lohn-
nebenkosten bereits gewonnenen Erfahrungen, zu 
stützen ; diese Erhebungen finden wegen der 
Zuverlässigkeit der angewandten Methoden und 
der völligen Vergleichbarkeit der Ergebnisse seit 
einigen Jahren das Interesse von Wirtschafts- und 
Unternehmerkreisen. 
Pour l'exécution de l'enquête, le ministère a esti-
mé devoir mettre à profit l'expérience désormais 
acquise à l'occasion des enquêtes communautaires 
sur les rémunérations et les charges sociales y 
afférentes qui, depuis quelques années, s'imposent 
à l'attention des sphères d'économistes et d'em-
ployeurs par le sérieux des méthodes d'observation 
appliquées et par la rigoureuse comparabilité des 
résultats obtenus. 
Für die Verwendung der EWG-Fragebogen spra-
chen nicht allein die Tatsache, daß das Ministe-
rium sie für sehr geeignet hielt und daß es den 
Harmonisierungsbestrebungen der Gemeinschaft 
zustimmt, sondern vor allem auch folgende 
Gründe: 
— Ein kleiner Teil der verarbeitenden Industrie 
wurde bereits 1963 im Rahmen einer EWG-
Erhebung erfaßt, was alle Probleme beträcht-
lich erleichtert hat, weil die Erhebung nur 
mehr erweitert zu werden brauchte und außer-
dem eine nochmalige Anforderung von Daten 
bei ein und demselben Unternehmen vermieden 
werden konnte; 
— der Erhebungsfragebogen, der sich nunmehr 
hinreichend bewährt hat, war den Betrieben 
bereits bekannt, da er für die vorangegangenen 
Erhebungen der Gemeinschaft verwendet wor-
den ist; 
— die Begriffsbestimmungen und die angewandten 
Methoden entsprachen vollkommen den Erfor-
dernissen des Ministeriums; die genügende 
Ausdehnung des Untersuchungsbereichs sowie 
die Anwendung eines einheitlichen Kontroll-
systems und eines erprobten Aufbereitungs-
programms garantierten außerdem einen siche-
ren Erfolg; 
— Aussagewert, Analyse und Form der Darstel-
lung der Ergebnisse ermöglichten ohne weite-
res einen Vergleich mit den entsprechenden 
Daten aus früheren Gemeinschaftserhebungen, 
die bei den gleichen Industrien ermittelt wor-
den sind, wodurch sehr nützliche Entwick-
lungsindizes aufgestellt werden können. 
L'adoption par le ministère des questionnaires 
C.E.E., outre qu'elle témoigne de son jugement 
favorable à leur égard et d'une conviction réelle 
en ce qui concerne les principes communautaires 
d'harmonisation, s'explique surtout par les raisons 
suivantes : 
— le fait que, déjà en 1963, l'enquête de la C.E.E. 
avait porté sur une partie restreinte de l'in-
dustrie manufacturière, limitait considérable-
ment tout problème relatif à une extension de 
cette enquête en évitant, en particulier, d'adres-
ser deux demandes de renseignements à une 
même entreprise; 
— le questionnaire utilisé, qui avait désormais 
fait ses preuves, était déjà connu des entre-
prises pour avoir servi lors des précédentes 
enquêtes communautaires ; 
— la parfaite correspondance des définitions et 
des méthodes adoptées avec les exigences mi-
nistérielles, les dimensions de l'enquête qui 
englobait largement le champ d'observation 
ainsi que l'adoption d'un système de contrôle 
unifié et de programmes de travail éprouvés 
offraient toute garantie de succès; 
— la qualité, l'analyse et la présentation des résul-
tats rendaient aisée toute comparaison de ceux-
ci avec les données analogues obtenues pour 
les mêmes industries lors des précédentes en-
quêtes communautaires, permettant une meil-
leure exploitation des indices de variation. 
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Da die Gemeinschaftsmethoden global übernom-
men wurden, mußten natürlich die solchen Erhe-
bungen anhaftenden Nachteile in Kauf genommen 
werden, wie vor allem der Mangel, daß einige 
Zweige der verarbeitenden Industrie sowie Betrie-
be mit weniger als 50 Beschäftigten von der Erhe-
bung nicht erfaßt wurden. 
Il est bien évident que l'utilisation globale des 
méthodes communautaires impliquait l'acceptation 
des limites qu'imposent de telles enquêtes qui, 
notamment, ne portent pas sur certaines branches 
d'activité de l'industrie manufacturière, ni sur les 
unités locales occupant moins de 50 travailleurs 
salariés. 
Anläßlich der Veröffentlichung der Erhebungs-
ergebnisse möchte das italienische Ministerium für 
Arbeit und soziale Sicherheit allen Verbänden, 
Behörden und Personen, die durch ihre Mitwir-
kung dazu beigetragen haben, daß die Erhebung 
ein voller Erfolg geworden ist, aufrichtig danken. 
Dieser Dank gilt nicht zuletzt auch den befragten 
Unternehmen. Das Ministerium begrüßt es, daß 
die Initiative sowohl im Inland als auch innerhalb 
der Gemeinschaft Anklang bei den Kreisen gefun-
den hat, die sich mit den Problemen der so viel-
gestaltigen Welt der Arbeit befassen. An diese 
Kreise richtet sich die vorliegende Veröffentli-
chung, in der Hoffnung, daß sie ihnen nützliche 
Hinweise für ihre wertvolle Arbeit bieten möge. 
En présentant les résultats de l'enquête, le minis-
tère italien du travail et de la prévoyance sociale 
se fait un devoir d'exprimer ses remerciements 
aux associations, aux institutions et à tous ceux 
qui, conjointement avec les entreprises interro-
gées, ont bien voulu apporter leur collaboration, 
participant ainsi à la réussite de l'enquête. I l a 
plaisir à constater que l'initiative a été accueillie 
favorablement, tant à l'intérieur du pays que dans 
la Communauté, par ceux qui s'intéressent aux 
problèmes du vaste monde du travail auquel 
s'adresse la présente publicatiou qui lui permet-
tra, il faut l'espérer, d'en dégager les enseigne-
ments utiles à sa grande mission. 
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ITALIE» ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkoeten 
Kontant dee dépensée en salaires et en chargée patronaloe afférentes 
19 6 3 
SCHOKOLADEN­, KONFEKT­ UND KEKSINDUSTRIE TAE. 1 FABRICATION DE CHOCOLAT, DE CONFISERIE ET DE BISCUITS 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Sratifikationen 
Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage 
Beiträge sur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleißtungen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleis tungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvrière 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
306 
53 
55 
16Θ 
11 
β 
2 
605 
* 
5c,a 
β,8 
9,1 
27,9 
1,8 
1,3 
0,3 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
112 771 
14 5Ο8 
31 411 
42 538 
2 258 
544 
208 
204 038 
* 
55,5 
7,1 
15,4 
20,8 
1,1 
0,2 
0,1 
100,0 
Rubriques 
Salaire dirsot 
Frimes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sodale 
Impôts et autres contributions λ 
caractère social 
Frais de formation professionnelle 
Avantagea en nature 
Total 
OBST­ UND GEMÜSEKONSERVENINDUSTRIE FABRICATION DE CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUUES 
Axt der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Oratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge sur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistungen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
231 
31 
26 
134 
4 
2 
1 
429 
* 
55,9 
7.2 
6,1 
31,2 
0,9 
0,5 
0,2 
100,0 
An/restellte ­ Employée 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
94 199 
13 587 
21 552 
41 284 
1 433 
432 
372 
172 859 
* 
54,5 
7,9 
12,5 
25,9 
0,8 
0,2 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sodale 
Impôts et autres contributions à 
caractère aooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
NIiHRHITTELINDUSTRIE TAB. 3 FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge sur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonetige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und BerufBauebildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
272 
39 
46 
154 
7 
16 
4 
558 
* 
50,6 
7,2 
8,6 
28,6 
1.5 
5,0 
0,7 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
94 510 
17 186 
24 385 
41 £89 
2 O32 
416 
678 
180 896 
* 
52,5 
9,5 
15,5 
23,0 
1,1 
0,2 
0,4 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité aooiale 
Impôts et autres contributions à 
caractère sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
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HERSTELLUNG VON LEDERSCHUHEK 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant des dépenses en salaires st en oharges patronales afférentes 
1 9 6 J 
TAB. 4 FABRICATION DE CHAUSSUBES 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tags 
Beitrage zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleietungen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
244 
29 
45 
139 
4 
38 
­
497 
* 
49,1 
5,8 
8,7 
28,0 
0,8 
7,6 
­
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
68 240 
6 922 
15 042 
30 939 
867 
1 403 
113 
123 526 
* 
55,3 
5,6 
12,2 
25,0 
0,7 
1,1 
0,1 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primas et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sodale 
Impôts et autres contributions λ 
oaraotere sodai 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
SPERRHOLZINDUSTRIE TAB. 5 FABRICATION DU CONTRE­PLAQUE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistungen 
Aufwendungen für Heueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
242 
27 
36 
142 
4 
7 
1 
459 
* 
52,7 
5,9 
7,9 
30,9 
0,9 
1,5 
0,2 
100,0 
Angestellte 
DurohsohnittBwex 
Moyennes mer 
Lit. 
84 312 
10 988 
20 603 
37 741 
927 
490 
287 
155 34e 
_ Employés 
te Je Monat 
suelles 
i 
54,3 
7,1 
13,2 
24,5 
0,6 
0,3 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sodale 
Impôts et autres contributions a 
oaraotere social 
Fraie de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
HOLZMOBELINDUSTRIE FABRICATION DES MEUBLES EN BOIS 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleiβtangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturall eis tungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
257 
29 
41 
156 
4 
28 
1 
516 
* 
49,8 
5,6 
8,0 
30,2 
0,8 
5,4 
0,2 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
79 633 
9 063 
20 383 
35 823 
904 
1 8O4 
228 
147 838 
* 
53,9 
6,1 
13,8 
24,2 
0,6 
1 ,2 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sodale 
Impôts st autres contributions à 
oaraotere sodai 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
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ITALIEN - ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkoeten 
Montant des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1 9 6 3 
.HERSTELLUNG VON HOHL- UND FLACHGLAS 7 FABRICATION DU VERRE CREUX ET DU VERRE PLAT 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für. nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleletungen 
'Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter - Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
307 
80 
60 
188 
13 
12 
2 
662 
* 
46,4 
12,1 
9,1 
28,4 
1,9 
1,8 
0,3 
100,0 
Angestellte - Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
110 854 
29 271 
40 158 
52 454 
5 277 
1 952 
925 
238 851 
i. 
46,4 
12,2 
16,8 
22,0 
1,4 
0,8 
0,4 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primee et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sodale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere social 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
FEINMECHANIK UND OPTIK MECANIQUE DE PRECISION ET OPTIQUE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleis tungen 
Insgesamt 
Arbeiter - Ouvriers 
Durohsohnittswerts Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
550 
73 
72 
185 
10 
15 
-
685 
5. 
48,2 
10,7 
10,5 
27,0 
1,4 
2,2 
-
100,0 
Angestellte - Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
119 45e 
20 508 
39 645 
58 532 
2 541 
276 
89 
241 047 
* 
49,6 
8,5 
16,4 
24,3 
1,1 
0,1 
0,0 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sociale 
Impôts st autres contributions à 
oaraotere sodai 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG 
VON FLEISCHKONSERVEN TAB. 9 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE LE 
VIANDE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Soziallei ctnngen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgessat 
Arbeiter - Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
297 
55 
55 
177 
7 
8 
5 
604 
* 
49,2 
9,1 
9,1 
29,3 
1,2 
1,3 
0,8 
100,0 
Angestellte - Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
96 484 
17 929 
29 500 
44 991 
1 646 
380 
802 
191 752 
* 
50,3 
9,4 
15,4 
23,5 
0,8 
0,2 
0,4 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primee et gratifications 
Rémunérations pour Journéee non 
ouvré es 
Contributions de sécurité sociale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sodai 
Frais de formation professionnelle 
Avantagée en nature 
Total 
352 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant des dépenses en salaires et en oharges patronales afférentes 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON 
FISCHKONSERVEN 
1 9 β 3 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE 
POISSONS' 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufeausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
227 
30 
32 
125 
4 
7 
­
425 
* 
53,4 
7,1 
7,5 
29,4 
0,9 
1,7 
­
100,0 
Angestellt« ­ Employée 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
87 288 
10 676 
21 525 
40 309 
1 081 
487 
36 
161 402 
* 
54,1 
6,6 
13,3 
25,0 
0,7 
0,3 
0,0 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Frimes et gratifications 
Remunerations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere social 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
WIRKEREI UND STRICKEREI BONNETERIE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
236 
34 
39 
134 
5 
52 
1 
481 
* 
49,1 
7,1 
8,1 
27,9 
1,0 
6,6 
0,2 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerts Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
83 176 
8 690 
20 4I8 
36 638 
1 059 
711 
390 
151 082 
i 
55,1 
5,7 
13,5 
24,3 
0,7 
0,5 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité aooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sodai 
Fraie de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE CONFECTION 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Steuern sozial.r Art und sonstige 
Soziallei stangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvrière 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
244 
52 
59 
138 
7 
30 
1 
491 
* 
49,7 
6,5 
8,0 
28,1 
1,4 
6,1 
0,2 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
80 149 
9 598 
19 474 
35 699 
2 345 
'732 
63 
148 060 
* 
54,1 
6,5 
13,2 
24,1 
1,6 
0,5 
0,0 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions do sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere eooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
353 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant des dépenses sn salairee et en oharges patronales afférentes 
19 6 3 
PAPIERVERARBEITUNG ; HERSTELLUNG VON ARTIKELN 
.AUS HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE TAB. 13 
TRANSFORMATION DU PAPIER : FABRICATION D'ARTICLES 
EN PATE, EN PAPIER ET EN'CARTON 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
DRUCKEREIGEWERBE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
HERSTELLUNG, ZURICHTUNG UND VEREDELUN 
VON LEDER 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beitrage zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
295 
37 
57 
165 
5 
20 
­
579 
* 
51,0 
6,4 
9,8 
28,5 
0,9 
3,4 
­
100,0 
TAB. 
Arbeiter ­ Ouvrière 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
464 
57 
78 
229 
12 
29 
1 
870 
* 
53,5 
6,6 
9,0 
26,3 
1,4 
3,5 
0,1 
100,0 
G 
TAB. 
Arbeiter ­ Ouvriers 
■ Durohschnittswerte Je Stunde 
Moyennee horaires 
Lit. 
296 
43 
57 
171 
8 
11 
3 
589 
5. 
50,3 
7,3 
9,7 
29,0 
1,3 
1,9 
0,5 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
109 977 
13 315 
29 310 
45 026 
1 332 
725 
379 
200 O64 
* 
55,0 
6,6 
14,6 
22,5 
0,7 
0,4 
0,2 
100,0 
14 
Angestellte ­ Employée 
Durohschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
140 643 
19 279 
36 673 
56 072 
2 638 
356 
192 
255 853 
i 
55,0 
7,5 
14,4 
21,9 
1,0 
0,1 
0,1 
100,0 
15 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
106 438 
16 986 
36 936 
47 069 
2 489 
595 
677 
211 190 
* 
50,4 
8,0 
17,5 
22,3 
1,2 
0,3 
0,3 
100,0 
Rubriques 
Saldré direot 
Primee et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions λ 
oaraotere soolal 
Frais de formation professionnelle­
Avantages en nature 
Total 
IMPRIMERIE 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere social 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
TANNERIE ­ I.ÍEGISSERIF 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions a 
saraotere sodai 
Frais de formation professionnelle 
Avantages sn nature 
Total 
354 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant dos dépenses en salaires st sn ohargss patronales afférentes 
19 6 3 
KUNSTST0FFVEBAR3EITUNG TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sosialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
276 
50 
43 
162 
6 
13 
­
550 
4 
50,2 
9,1 
7,8 
29,4 
1,1 
2,4 
­
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
106 038 
14 388 
26 458 
45 205 
1 583 
914 
241 
194 827 
■A 
54,4 
7,4 
13,6 
23,2 
Ο,Β 
0,5 
0,1 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN TAB. 17 MATERIAUX DE CONSTRUCTION £N TERRE CUIT 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tags 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Soziallei a tanger. 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
260 
37 
37 
153 
5 
1 
2 
495 
* 
52,5 
7,5 
7,5 
30,9 
1,0 
0,2 
0,4 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
87 108 
11 283 
25 959 
38 517 
1 062 
152 
25e 
164 339 
4 
55,o 
6,9 
15,8 
23,4 
0,6 
0,1 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salairs direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité eoolale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sodai 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
NE­METALLERZEUGUIIG UND ­ BEARBEITUNG 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX NON FERREUX 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleiβtangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvrière 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
336 
80 
66 
201 
20 
4 
2 
709 
* 
47,4 
11,3 
9,3 
28,3 
2,8 
0,6 
0,5 
100,0 
Angestellte 
Durohsohnittswsi 
Moyennes mer 
Lit. 
124 754 
25 746 
43 861 
55 112 
3 689 
383 
1 377 
254 922 
­ Employés 
te Je Monat 
euellee 
4 
46,9 
10,1 
17,2 
21,6 
1,5 
0,2 
0,5 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifioations 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
355 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant des dépenses sn salaires et en ohargss patronales afférentes 
HERSTELLUNO VON METALLERZEUGUISSEN 
19 6 3 
TAB. 19 FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Präaden und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleietangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Na turalleie tungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
306 
53 
53 
181 
10 
20 
1 
624 
* 
49,0 
8,5 
8,5 
29,0 
1,6 
3,2 
0,2 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
106 103 
17 902 
30 115 
46 104 
2 433 
1 128 
878 
204 663 
* 
51,9 
8,7 
14,7 
22,5 
1,2 
0,6 
0,4 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN UND 
ACKERSCHLEPPER 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEUR 
AGRICOLES 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleiβtangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
309 
71 
62 
183 
10 
19 
1 
655 
* 
47,2 
10,8 
9,5 
27,9 
1,5 
2,9 
0,2 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
106 311 
16 109 
34 978 
44 492 
2 005 
701 
227 
204 823 
* 
51,9 
7,9 
17,1 
21,7 
1,0 
0,3 
0,1 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR CONSTRUCTION ET REPARATION D'AVIONS 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
­ Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
392 
127 
103 
233 
33' 
14 
3 
905 
* 
43,3 
14,0 
11,4 
25,8 
5,7 
1,5 
0,3 
100,0 
Angestellte ­ Employée 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
131 272 
25 681 
75 388 
55 272 
5 704 
726 
547 
292 590 
* 
44,9 
8,1 
25,8 
18,9 
1,9 
0,2 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primee et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantagée on nature 
Total 
356 
ZUCKERINDUSTRIE 
ITALIEN - ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant des dépenses en salaires et en ohargss patronales afférentes 
1 9 6 3 
TAB. 22 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge sur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleietargen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistuugen 
Insgesamt 
Arbeiter - Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes hordros 
Lit. 
305 
86 
65 
178 
9 
1 
2 
646 
* 
47,2 
13,5 
10,1 
27,5 
1,4 
0,2 
0,3 
100,0 
Angestellte - Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
124 128 
31 369 
48 446 
60 420 
3 204 
17 
2 817 
270 401 
< 
45,9 
11,6 
17,9 
22,4 
1,2 
0,0 
1,0 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primee et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôte et autres contributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
BRAUEREI UNI MALZEREI TAB. 23 BRASSERIE ET MALTERIE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleietangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter - Ouvriers 
DurohsobnlttBwerte Je Stunde 
Moyennes hordree 
Lit. 
377 
92 
75 
220 
14 
1 
4 
783 
* 
48,2 
11,7 
9,6 
28,1 
1 ,8 
0,1 
0,5 
100,0 
Angestellte - Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
126 021 
31 426 
55 023 
53 345 
2 560 
68 
1 742 
268 183 
4. 
47,0 
11,7 
19,8 
19,9 
1,0 
0,0 
0,6 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sodale 
Impôts et autres oontributions & 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
WOLLSPINNEREI TAB. 24 FILATURE DE LA LAINE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistungen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter - Ouvrière 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennee hordree 
Lit. 
279 
37 
46 
157 
7 
7 
3 
536 
5. 
52,1 
6,9 
8,6 
29,3 
1,3 
1,3 
0,5 
100,0 
Angestellte - Employés 
DurohsohnittBwsr 
Moyennes mer 
Lit. 
101 483 
12 639 
28 217 
43 502 
1 579 
146 
670 
188 236 
te Je Monat 
Quellen 
i 
53,9 
6,7 
15,0 
23,1 
0,8 
0,1 
0,4 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Frimes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions do sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
357 
WOLLWEBEREI 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant des dépenses en salairee et en charges patronales afférentes 
1 9 6 3 
TAB. 25 TISSAGE DE LA LAINE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen ¿ür Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
DurohsonnittBwsrte Je Stunde 
Moyennes hordree 
Lit. 
3O8 
57 
54 
168 
6 
7 
­
580 
< 
55,1 
6,4 
9.3 
29,0 
1,0 
1,2 
­
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
109 424 
15 758 
29 322 
45 704 
2 121 
116 
541 
202 786 
* 
54,0 
7,8 
14,4 
22,5 
1,0 ■ 
0,1 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiala 
Impôts et autres oontributions λ 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
BAU1T./0LLSPINNEREI TAB. 26 FILATURE DU COTON 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleiβtangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
lasgasaat 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunde 
Moyennes hordree 
Lit. 
267 
45 
49 
151 
6 
3 
2 
523 
* 
51,0 
8,6 
9,4 
28,9 
1,1 
0,6 
0,4 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
107 567 
15 559 
51 456 
46 716 
■¿ 002 
267 
1 855 
203 222 
* 
52,8 
6,7 
15,5 
23,0 
1,0 
0,1 
0,9 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions λ 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
BAUMWOLLWEBEREI TAB. 27 TISSAGE DU COTON 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge aur socialen Sioherheit 
Steuern soiialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Heueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Saturalieistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Uovennes horaires 
Lit. 
273 
42 
47 
153 
7 
4 
1 
527 
* 
51 ,0 
8 ,0 
8,9 
29,0 
1,3 
0,3 
0,2 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes meneuelles 
Lit. 
102 348 
13 552 
26 514 
44 100 
1 839 
110 
725 
189 168 
* 
54,1 
7,1 
14,0 
25,3 
1,0 
0,1 
0,4 
1üO,C 
Rubriques 
Saldré direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions ds sécurité sodalo 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere eooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
358 
ITALIEN - ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant des dépeUBos en salaires et en ohargss patronales afférentes 
1 9 6 3 
CHEMIEFASERSRZEUGUNG 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET 
SYNTHKTTCU3S 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge sur sozialen Sicherheit 
Steuern soiialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Haturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter - Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
304 
99 
64 
191 
21 
8 
14 
700 
* 
45,4 
14,0 
9,2 
27,3 
3,0 
1,1 
2,0 
100,0 
Angestellte - Employée 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennee mensuelles 
Lit. 
123 265 
58 655 
56 276 
57 304 
6 ..16 
= 51 
2 928 
265 097 
* 
46,5 
14,6 
15,7 
21,6 
2,5 
0,2 
1,1 
100,0 
Rubriques 
Salairs direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions à 
oaraotere social 
Frais de formation professionnelle 
Avantagée en nature 
Total 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF, PAPIER 
MID PAPPE TAB. 29 FABRICATION DE LA PATE, DU PAPIER ET DU CARTON 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Soziallei stungen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufeausbildung 
Na tur alieis tungen 
Insgesamt 
Arbeiter - Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes hordree 
Lit. 
348 
67 
65 
194 
15 
4 
4 
715 
* 
48,7 
9,4 
11,9 
27,0 
1,8 
0,6 
0,6 
100,0 
Angestellte - Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
158 458 
22 6I5 
48 251 
58 25O 
3 866 
408 
2 610 
274 436 
5. 
50,4 
8,2 
17,6 
21,2 
1,4 
0,2 
1,0 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sooiaï 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
CHEMISCHE INDUSTRI- TAB. 30 INDUSTRIE CHIMIQUE 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und eoaetige 
Sozialleiatangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter - Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennee hordree 
Lit. 
324 
85 
62 
196 
27 
8 
11 
711 
* 
45,6 
11,7 
8,7 
27,6 
3,8 
1,1 
1,5 
100,0 
Angestellte - Employée 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
116 714 
29 718 
59 154 
55 711 
5 596 
1 698 
4 562 
250 953 
* 
46,5 
11,9 
15,6 
21,4 
2,2 
0,7 
1,7 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primea et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
359 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant dea dépenses en salaires et en chargea patronales afférentes 
1 9 6 3 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE TAB. 31 FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleis tuagen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennee hordree 
Lit. 
298 
75 
61 
185 
25 
5 
5 
650 
* 
45,8 
11 ,2 
9,4 
28,5 
5,8 
0,5 
0,8 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohaittswerte Je Monat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
151 495 
27 428 
41 917 
55 890 
4 296 
240 
515 
261 581 
* 
50,3 
10,5 
16,0 
21,4 
1,6 
0,1 
0,1 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
GUKMIVERARBEITUNG TAB. 52 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tags 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Stauern sozialer Art und sonstige 
Sozialleietangen 
Aufwendungen für Neueinetellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen . 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes hordree 
Lit. 
386 
97 
79 
217 
34 
7 
­
820 
* 
47,1 
11,8 
9,6 
26,5 
4,1 
0,9 
­
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennee mensuelles 
Lit. 
130 446 
38 832 
57 311 
60 341 
6 740 
724 
92 
• 294 486 
* 
44,3 
13,2 
19,5 
20,5 
2,3 
0,2 
0,0 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts st autres contributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
HERSTELLUNG VON ZEMENT TAB. 33 FABRICATION DES CIMENTS 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­
Durohsohnittsw 
Moyennes h 
Lit. 
339 
77 
76 
214 
17 
3 
θ 
734 
Ouvriers 
erte Je Stunde 
arairee 
4 
46,2 
10,5 
10,4 
29,1 
2,3 
0,4 
1,1 
υο,ο 
Angestellte ­ Employés 
Durohsohnittswerte Je Monat 
Moyennee meneuellee 
Lit. 
151 539 
29 841 
50 955 
59 499 
3 579 
64 
2 200 
277 675 
* 
47,4 
10,8 
18,3 
21,4 
1,3 
0,0 
0,8 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primee et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributione de sécurité sooiale 
Impôts et autres contributions à 
oaraotere sooial 
Fraie de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
360 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
Montant des dépenses en salaires st sn ohargee patronales afférentes 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG, FEINKERAMIK 
1 9 6 3 
TAB. 34 FABRICATION DES GRES, PORCELAINES, FAIENCES 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleiβtnngen 
Aufwandungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes hordree 
Lit. 
289 
55 
50 
170 
10 
5 
1 
580 
5» 
49,8 
9,5 
8,6 
29,3 
1,7 
0,9 
0,2 
100,0 
Angestellte ­ Employée 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennee mensuelles 
Lit. 
103 257 
15 951 
29 558 
45 006 
5 034 
269 
383 
197 438 
* 
52,5 
8,1 
15,0 
22,8 
1,5 
0,1 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions λ 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN TAB. 35 FABRICATION DES MACHINES­OUTILS 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleietangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
DurohsohnittBwsrts Je Stunde 
Moyennes horaires 
Lit. 
369 
90 
72 
218 
16 
29 
1 
795 
* 
46,4 
11,3 
9,1 
.27,4 
2,0 
3,7 
0,1 
100,0 
Angestellte ­ Employée 
DurchBChnlttBwei 
Moyennee mer 
Lit. 
116 474 
27 450 
40 434 
52 110 
4 352 
1 015 
591 
242 226 
te Je Monat 
BUellee 
* 
48,1 
11,3 
16,7 
21,5 
1 ,8 
0,4 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Frimes st gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions à 
oaraotere sooial 
Fraie de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE TAB. 56 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET FOURNITURES 
ELECTRIQUES 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsauebildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennes hordree 
Lit. 
332 
61 
62 
186 
18 
12 
3 
674 
* 
49,2 
9,1 
9,2 
27,6 
2,7 
1,8 
0,4 
10C,0 
Angestellte ­ Employés 
DurchBChnittBwerte Je Moaat 
Moyennes mensuelles 
Lit. 
125 103 
19 779 
38 004 
51 517 
4 250 
946 
436 
240 015 
* 
52,1 
8,2 
15,8 
21,5 
1,8 
0,4 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributions de sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions à 
oaraotere sooial 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
361 
ITALIEN ­ ITALIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkoeten 
Montant dee dépenses en salaires et en ohargee patronalee afférentes 
19 6 3 
SCHIFFBAU, SCHIFFREPARATUR UND ­INSTANDHALTUNG TAB. 37 CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION ET ENTRETIEN DE NAVIRES 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beitrage zur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Soziallei Btungen 
Aufwendungen für Neueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvriers 
Durchschnittswerte Je Stunds 
Moyennes h o r d r e e 
Lit. 
375 
51 
82 
210 
28 
6 
1 
753 
* 
49,8 
6,8 
10,9 
27,9 
3,7 
0,8 
0,1 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennes msnsuellee 
Lit. 
153 418 
21 116 
45 102 
54 946 
6 161 
72 
61 
260 896 
* 
51,1 
8,1 
17,3 
21 ,1 
2,4 
0,0 
0,0 
100,0 
Rubriques 
Salairs direot 
Primes et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvrées 
Contributions ds sécurité s o d a l e 
ImpÔta et autres contributions à 
oaraotere social 
Frais de formation professionnelle 
Avantagée en nature 
Total 
ERSTELLUNG VON PERSONEN­ LASTKRAFTWAGEN TAB. 38 
FABRICATION DE VOITURES AUTOMOBILES ET DE 
CAMIONS 
Art der Aufwendungen 
Direktlohn 
Prämien und Gratifikationen 
Entlohnung für nioht gearbeitete 
Tage 
Beiträge sur sozialen Sioherheit 
Steuern sozialer Art und sonstige 
Sozialleistangon 
Aufwendungen für Heueinstellungen 
und Berufsausbildung 
Naturalleistungen 
Insgesamt 
Arbeiter ­ Ouvrlers 
Durohsohnittswerte Je Stunde 
Moyennee horaires 
Lit. 
396 
140 
■ 93 
234 
28 
5 
3 
899 
* 
44,1 
15.6 
10,3 
26,0 
3,1 
0 , 6 
0 , 5 
100,0 
Angestellte ­ Employés 
Durchschnittswerte Je Monat 
Moyennee meneuellee 
Lit. 
152 576 
25 986 
54 987 
55 665 
5 118 
1 182 
554 
274 046 
* 
48,4 
8,7 
20,1 
20,5 
1,9 
0,4 
0,2 
100,0 
Rubriques 
Salaire direot 
Primee et gratifications 
Rémunérations pour Journées non 
ouvréee 
Contributions ds sécurité sooiale 
Impôts et autres oontributions à 
oaraotere social 
Frais de formation professionnelle 
Avantages en nature 
Total 
362 
Liste der Sachverständigen 
Liste des experts 
Liste der Sachverständigen, die an den Sitzungen „Erhebung über die Löhne 
in den Industrien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft —1963" te i lgenommen haben 
Liste des experts ayant participé aux réunions sur 
Γ « Enquête sur les salaires dans les industries de la C.E.E. — 1963 » 
Regierungsvertreter : Représentants gouvernementaux 
Deutschland 
die Herren 
France 
MM. 
(BB) 
Berié 
Horstmann 
Kloss 
Von der Decken 
De Castelnau 
Gounot 
Padieu 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Statistisches Bundesamt 
Statistisches Bundesamt 
Statistisches Bundesamt 
Ministère du travail et de la sécurité sociale 
Institut national de la statistique et des études 
économiques 
Institut national de la statistique et des études 
économiques 
Bonn 
Wiesbaden 
Wiesbaden 
Wiesbaden 
Paris 
Paris 
Paris 
Italia 
Signori 
Nederland 
HH. 
Belgique­Belg; 
MM. 
Luxembourg 
MM. 
Lenzi 
De Nicola 
Berg 
De Korte 
Berkmann 
Van den Brink 
ie' 
De Roo 
Thunissen 
De Kimpe 
Van Langendonck 
Weber 
Birget 
Hubert 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Istituto Centrale di Statistica 
Ministerie voor Sociale Zaken 
Ministerie voor Sociale Zaken 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Ministère du travail et de l'emploi 
Ministère du travail et de l'emploi 
Institut national de statistique 
Institut national de statistique 
Ministère du travail 
Service central de la statistique et des études 
économiques 
Service central de la statistique et des études 
économiques 
Roma 
Roma 
's­Gravenhage 
's­Gravenhage 
's­Gravenhage 
's­Gravenhage 
Bruxelles 
Bruxelles 
Bruxelles 
Bruxelles 
Luxembourg 
Luxembourg 
Luxembourg 
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Union der Industrien der Europäischen 
Gemeinschaft : 
MM. 
Mme 
MM. 
Mme 
Läge 
Boursier 
Villebrun 
Mariani 
Fokker 
Van Liefferinge 
Helsen 
Hayot 
Castin 
Verschueren 
Union des industries de la Communauté 
européenne : 
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände Köln 
Confédération nationale du patronat français Paris 
Confédération nationale du patronat français Paris 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana Roma 
Centraal Werkgevers Verbond 's-Gravenhage 
Fédération des industries belges Bruxelles 
Fédération des industries belges Bruxelles 
Fédération des industriels luxembourgeois Luxembourg 
Secrétariat de l'U.N.I.C.E. Bruxelles 
Secrétariat de l'U.N.I.C.E. Bruxelles 
Europäische Gewerkschaften 
MM. Beykirch 
Delamarre 
Valcavi 
Princen 
Van Peborgh 
Defossez 
Weiss 
Rasschaert 
Deutscher Gewerkschaffcsbund 
C.G.T.-F.O. 
Confederazione Italiana Sindacati Liberi 
Katholieke Arbeidersbeweging 
Fédération générale du travail de Belgique 
Confédération des syndicats chrétiens 
Confédération générale du travail 
I.B.F.G. - C.I.S.L. 
Van Bijsterveld I.B.C.G. - C.I.S.C. 
Syndicats européens : 
Düsseldorf 
Paris 
Roma 
Utrecht 
Bruxelles 
Bruxelles 
Luxembourg 
Bruxelles 
Bruxelles 
Unabhängiger Sachverständiger : 
Sig. Vannutelli Istituto per la Ricostruzione industriale 
Expert indépendant 
Roma 
Beobachter : 
M. Mouroutis Office national de statistique 
Observateur 
Athènes 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statistisches Bul le t in 
(v io let t ) 
deutsch I franzosisch / italienisch J nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jähr l ich 
Volkswir tschaf t l iche Gesamtrechnung 
(v io let t ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jähr l ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Al lgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jähr l ich 
Statistische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s t a t i s t i k ( ro t ) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : Analyt ische Übers ichten 
( ro t ) 
deutsch I französisch 
vier te l jähr l ich in zwei Bänden ( Impor te-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Impor te 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
A u ß e n h a n d e l : Einheit l iches Länderver -
zeichnis ( ro t ) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jähr l ich 
Außenhandel : Zo l l ta r i fs ta t is t iken (rot) 
deutsch / französisch 
jähr l ich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3. 2 Bände zusam-
men 
Tab. 4-5 
Expor te : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse E G K S ( ro t ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jähr l ich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Ü b e r s e e i s c h e Assoz i ie r te : A u ß e n h a n -
d e l s s t a t i s t i k (ol ivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jähr l ich 
Überseeische Assoz i ie r te : Statistisches 
Bul let in (o l ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bul le t in général de statist iques (violet) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s nationales (v iolet) 
allemand / français J italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bul let in général de 
statistiques) 
In fo rmat ions stat ist iques (orange) 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat is t ique 
mensuel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros pa ran 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
analyt iques (rouge) 
allemand / français 
publication t r imest r ie l le de deux tomes 
( impor t -expor t ) 
fascicules janv.-mars, janv.- juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importat ions 
Exportat ions 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géographi-
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publ icat ion annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist iques t a r i -
faires (rouge) 
allemand / français 
publ icat ion annuelle 
Importat ions : tab. 1 . 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4-5 
Exportat ions : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
(rouge) 
allemand / français [ italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d ' o u t r e - m e r : S ta t is t ique du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : Bul le t in s ta t is t i -
que (ol ive) 
allemand [ français / italien / néerlandais / 
anglais 
publ icat ion annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr L i t . 
4 , — 
8 , — 
8 — 
4 . — 
4 . — 
16.· 
6,— 
10,-
5,— 
10 ,— 
10,— 
5.— 
5,— 
10 — 
15,— 
25 ,— 
5,— 
40,— 
30,— 
30,— 
100,— 
2 0 , -
7,50 
620 
1 250 
1 250 
620J 
6203 
1 250¡ 
1 870j 
3 120 
620J 
! 
5 000) 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
11,— 
18 — 
3,60 
29,— 
22,— 
22,— 
73,— 
14,50 
5,40 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
12,50 1 560 9 ,— 125 — — — — 
Preis Jahres- Pr ix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-
monco annuo abonnement 
D M Ffr L i t . 
44 ,— 
28 ,— 
40 .— 
68 ,— 
56,— 
55 ,— 
35,— 
50 ,— 
85,-
70 ,— 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
40,25 
Fb 
550 
25,50 
36,50 
61,50 
50 
350 
500 
850 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollet t ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Contabilità nazionale (viola) 
tedesco f francese ( italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollett ino generale dì statistica) 
In formaz ion i statistiche (arancione) 
tedesco / francese f italiano / olandese f inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Statistica mensile (rosso) 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale in due tomi ( import-export ) 
fascicoli genn.-marzo. genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco f francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco \ francese f italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese f italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands } Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans f Italiaans \ Nederlands } Engels 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks Ín twee banden ( invoer-ui tvocr) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetarief-stat ist iek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
t o t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits ƒ Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General S ta t i s t i ca l Bulletin (purple 
German f French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to che 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German f French f Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German f French 
quarter ly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German f French / Italian / Dutch f English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German / French / Italian { Dutch / English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPEENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
jährl ich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch ¡.französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschafts-
rechnungen (gelb) 
'deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte mi t je einem Textband und 
einem Tabellenband 
je Heft 
ganze Reihe 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
str ien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und Italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches GUterverzelchnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
landisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
volume de textes et d'un volume de 
tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi -
ses pour les Statistiques de Transpor t 
( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand ¡ français / italien j néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 , — 
6,— 
10,— 
6,— 
10,— 
6,— 
10,— 
8 — 
6 — 
16.— 
96,— 
4 , — 
4 , — 
4 ,— 
4 , — 
Ffr 
5,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7,50 
20,— 
120,— 
5,— 
5,— 
5,— 
5,— 
Lit . 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15000 
620 
620 
620 
620 
Fl 
3,60 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3.60 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
36,— 
24,— 
30,— 
32,— 
36,— 
Ffr 
45,— 
30,— 
37,50 
40,— 
45,— 
Li t . 
5620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
Fl 
32,20 
22 .— 
27,30 
29,— 
32,50 
Fb 
450 
300 
375 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Statist iche del l 'energia (rubino) 
tedesco \ francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
t r imestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sodal i (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e l'aliano / olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco / francese 
Nomenc la tu re del Commerc io 
tedesco / francese / italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek : bi jzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met eik een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de 
internat ionale Hande l (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenc la tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green) 
Germani French 
yearly 
Energy S ta t i s t i cs (ruby) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian I Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricul tural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each w i th text and tables in separate 
booklets per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenc la tu re of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transport 
Sta t is t i cs ( N S T ) 
German J French 
External T rade Nomenc la tu re ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 

Gesamtzahl der Beschäftigten und Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Total des salariés et répartition 
des effectifs recensés 
Schokoladen-, Konfekt- und 
Keksindustrie 
L· 
Fabrication de chocolat, 
de confiserie et de biscuits 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Erfaßte männliche Arbeiter 
Ouvriers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
Cette superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten 
Total des salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten und Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Total des salariés et répartition 
des effectifs recensés 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) Θ Erfaßte männliche Arbeiter Ouvriers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von f 
10 000 Beschäftigten 
Cette superficie est égale 
à 10 000 salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten 
Total des salariés 
Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Gesamtzahl der Beschäftigten und Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Total des salariés et répartition 
des effectifs recensés 
Nährmittelindustrie 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Fabrication de pâtes alimentaires 
© 
© 
Erfaßte männliche Arbeiter 
Ouvriers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
,$*"%* Diese Fläche entspricht einer Anzahl von kW X 
10 000 Beschäftigten ■ 1 - \-\ 10 OOO 
Cette superficie est égale 
à 10 000 salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten 
Total des salariés 
» ·.:'. ' 
, ^ ^ \ · : 
Gesamtzahl der Beschäftigten und Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Total des salariés et répartition 
des effectifs recensés 
Herstellung von Lederschuhen Fabrication de chaussures 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht, 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten ,' 
Cette superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
Vi 
Gesamtzahl der Beschäftigten und Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Sperrholzindustrie 
Erfaßte Angestellte 
(Männer 4­ Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) Θ 
Total des salariés et répartition 
des effectifs recensés 
Fabrication de contre­plaqué 
S­i 
Erfaßte männliche Arbeiter 
Ouvriers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
Cette superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten 
Total des salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten und Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Total des salariés et répartition 
des effectifs recensés 
Fabrication 
des meubles en bois 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
Cette superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten 
Total des salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten und Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Total des salariés et répartition 
des effectifs recensés 
Herstellung von Hohl- und Flachglas Fabrication du werre creux et 
du verre plat 
•J~~^.ï 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
Cette superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten und Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Feinmechanik und Optik 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Erfaßte männliche Arbeiter 
Ouvriers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
Total des salariés et répartition 
des effectifs recensés 
Mécanique de précision et optique 
Diese Fläche entspricht ¡ 
einer Anzahl von t 
10 000 Beschäftigten Λ 
Cette superficie 
est égale 
àlO OOO salariés 
Gesamtzahl der Beschäftigten 
' Total des salariés 
Regionale Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Répartition regionale 
des effectifs recensés 
Schokoladen­, Konfekt­ und 
Keksindustrie 
a 
Fabrication de chocolat, 
de confiserie et de biscuits 
3 β ve 
-I^^^LÌ 
Er faßte Angeste l l te 
( M ä n n e r + Frauen) 
Employés recensés 
( H o m m e s + F e m m e s ) O Erfaßte männl iche A r b e i t e r O u v r i e r s recensés ( H o m m e s ) 
Er faßte we ib l iche A r b e i t e r / O u v r i e r s recensés ( F e m m e s ) 
Diese Fläche entspr icht y^ ^ \ 
e iner A n z a h l von 
10 000 Beschäft igten 
"$ 
C e t t e superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
4­> 10 000 J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 7 
8 
9 
10 
1 
2 
10 
Deutschland ( B R ) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
France 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Rhône­Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Italia 
Piemonte ­ Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino ­ Alto Adige 
Veneto 
Friuli ­ Venezia Giulia 
Emilia ­ Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
N e d e r l a n d 
N. Ζ . Holland en Utrecht 
Overige provincies 
Belgique­België 
L u x e m b o u r g 
Regionale Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Répartition régionale 
des effectifs recensés 
Obst­ und Gemüsekonservenindustrie Fabrication de conserves de fruits 
et de légumes 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Erfaßte männliche Arbeiter 
Ouvriers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter I Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht ¿s ^^ 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
^e> 
Cette superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
■(­> 10000 j 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhern­Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
France 
Region parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Rhône-Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Italia 
Piemonte ­ Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia - Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia * 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
N. Ζ. Holland en Utrecht 
Overige provincies 
Belgîque­België 
Luxembourg 
Regionale Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Répartition régionale 
des effectifs recensés 
Nährmittelindustrie Fabrication de pâtes alimentaires 
Erfaßte Angestellte 
(Männer -f- Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Erfaßte männliche Arbei ter 
Ouvr iers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbe i ter / Ouvr iers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
Cette superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
France 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Rhône-Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Italia 
Piemonte - Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia ­ Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
N. Ζ. Holland en Utrecht 
Overige provincies 
Belgique-Belgie 
Luxembourg 
n 
I 10 000 
Regionale Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Répartition regionale 
des effectifs recensés 
Herstellung von Lederschuhen Fabrication de chaussures 
Erfaßte Angeste l l te 
( M ä n n e r + F r a u e n ) 
Employés recensés 
( H o m m e s + F e m m e s ) Θ Erfaßte männ l iche A r b e i t e r O u v r i e r s recensés ( H o m m e s ) 
Er faß te we ib l i che A r b e i t e r / O u v r i e r s recensés ( F e m m e s ) 
Diese Fläche entspr icht 
e iner A n z a h l von 
10 000 Beschäft igten 
C e t t e superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
^ A ^ 
Deutschland (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
France 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Rhône­Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Italia 
Piemonte ­ Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino ­ Alto Adige 
Veneto 
Friuli ­ Venezia Giulia 
Emilia ­ Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicil ia 
Sardegna 
N e d e r l a n d 
Ν, Ζ . Holland en Utrecht 
Overige provincies 
Belgique­België 
L u x e m b o u r g 
x^ 
Regionale Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Répartition regionale 
des effectifs recensés 
Sperrholzindustrie Fabrication de contre­plaqué 
Γ' © φ © 
» d® d 
(3 
\ f 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) (3 Erfaßte männliche Arbeiter Ouvriers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter ' Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
Cette superficie 
est égale 
àlO 000 salariés 
Deutschland (BR) 
1 Schleswig-Holstein 
2 Hamburg 
3 Bremen 
4 Niedersachsen 
5 Nordrhein-Westfalen 
6 Hessen 
7 Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Württemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
France 
1 Région parisienne 
2 Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
3 Nord 
4 Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
5 Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
6 Limousin 
Auvergne 
7 Poitou 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
8 Rhône-Alpes 
Bourgogne 
9 Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Italia 
1 Piemonte · 
2 Liguria 
3 Lombardi; 
4 Trentino ■ 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
5 Emilia - Romagna 
Marche 
6 Toscana 
Umbria 
7 Lazio 
8 Campania 
9 Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
10 Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
1 N. Ζ. Holland en Utrecht 
2 Overige provincies 
Belgique­België 
Luxembourg 
Valle d'Aosta 
■ Alto Adige 
Regionale Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Répartition régionale 
des effectifs recensés 
Holzmöbelindustrie Fabrication des meubles en bois 
Deutschland (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
France 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Rhône­Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Er faßte Angeste l l te 
( M ä n n e r + Frauen) 
Employés recensés 
( H o m m e s + F e m m e s ) 
Er faßte männl iche A r b e i t e r 
O u v r i e r s recensés ( H o m m e s ) 
Er faßte we ib l iche A r b e i t e r / O u v r i e r s recensés ( F e m m e s ) 
Diese Fläche entspr icht S" ""N. 
e iner A n z a h l von / \ 
10 000 Beschäft igten / \ f-> 10000 
C e t t e superficie 
est egale 
à 10 000 salariés 
Valle d'Aosta 
I t a l i a 
Piemonte · 
Liguria 
Lombardia 
Trentino ­ Alto Adige 
Veneto 
Friuli ­ Venezia Giulia 
Emilia ­ Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
N e d e r l a n d 
N . Ζ . Holland en Utrecht 
Overige provincies 
Belgique­België 
L u x e m b o u r g 
W KJ 
Regionale Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Répartition régionale 
des effectifs recensés 
Herstellung von Hohl­ und Flachglas Fabrication du verre creux et 
du verre plat 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
France 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Rhône-Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Italia 
Piemonte - Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia - Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
N. Ζ. Holland en Utrecht 
Overige provincies 
Belgique­België 
Luxembourg 
Erfaßte Angestellte 
(Männer + Frauen) 
Employés recensés 
(Hommes + Femmes) 
Erfaßte weibliche Arbeiter / Ouvriers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
Cette superfìcie 
est égale 
à 10 000 salariés 
Regionale Aufteilung 
der erfaßten Beschäftigten 
Répartition regionale 
des effectifs recensés 
Feinmechanik und Optik Mécanique de précision et optique 
Φ 
Erfaßte Angestellte 
(Männer 4- Frauen) 
Employés recensés (Hommes + Femmes) 
Erfaßte männliche Arbei ter 
Ouvriers recensés (Hommes) 
Erfaßte weibliche Arbei ter / Ouvr iers recensés (Femmes) 
Diese Fläche entspricht 
einer Anzahl von 
10 000 Beschäftigten 
Cette superficie 
est égale 
à 10 000 salariés 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Württemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
France 
1 Région parisienne 
2 Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
3 Nord 
4 Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
8 Rhône-Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
Italia 
Piemonte - Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia - Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
8 Campania 
9 Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
10 Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
Ν. Ζ. Holland en Utrecht Overige provincies 
Belgique­België 
Luxembourg 
, A > - * ~ 
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